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. . . . H/V genus antiquum, pulchdrrima proles , 
Mcgnammi Héroes i natl melioribus "nnis: 
Quique Sacerdotes cajl't dum vita manehi'ts 
Quique pi i Vates i & Thcebo digna locuti'3 
Inventas aut qui vham excoluere per artes; 
Quique fui memores altos fecere merendó: 
Omnibus bis nivea cinguntur témpora v i t ta . 
Virgll. JEneid. V i , v. óqS-óóx , 
Qui fono i Tadri 3 e la progenie, e i l flore 
T? Eroi gia nati *** pw felice etade: 
£ t cafii Sacerdoti, e i Sacri Vati 
Che un Unguaggio parlar degno di Febo; 
O che inventaron /' ¿ í r t i , onde fi re/e 
Tiü coito i l mondo, e la lor fama eterna: 
Tutti hanno i l crin di bianche bende adorno* 
Ab. Boni. 
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A SUA ECC E L L E K Z A 
I L S I G N O R C O M M E N D A T O R E 
G A S P A R O L I P P O M A N O 
P A T R I Z I O V E N E T O . 
jud'tc'tum mbtih vldendh 
Artibuí ad libros t Musarum dona ^ vocart» 
Horat. Lib. I I , Epist. I , v. 141. 
Germe crescente alia felicith 
d' una Repuhhlica , la quak vanta 
piü Secoli di vera liberta e vírtu 
che Roma ed Atene: única speran-
%a deW lllustre Famiglia , la quak 
gusta sin d' ora la compiacen^a di ve' 
der rivivere e le virth degli A v i , e 
la umanitct che rende a tutti ado-
rabile l'Ecc.™ Padre Vo/tro > a Voi si 
offre i l tributo della Biblioteca Porta* 
IV 
tile de' Claffici Autori Grect e L a -
tmi. Un genio conoscitore del Bello 
nell' A r t i ; un fino gusto discernitore 
de* huoni L i h r i ; una passion dilicata 
pe* gran Maestri originali; ed una 
soave maniera dyaccogliere ed incorag-
gir gli studiosi: questi pregj y che for-
mano i l distintivo car atiere dell% Ani-
me grandi per nascita, e per educa-
%ione colte e generóse} questi, che solo 
occupano gli studj della mente, e la 
sensihilita del Vostro cuore, ci hanno 
consigliato a presentarvela. Degnate-
vi di accoglierla con lieto animo, e di 
proteggerla nella comparsa che fa a l 
Pubhlico di nuove scoperte adorna} ed 
in essa gradite ly attestato sincero del 
nostro ossequio y e i voti che facciamo, 
per la Vostra felicita, neiratto di ras-
scgnarci 
D i V, E . 
Venezla i l d i imo. Setiembre 175)3. 
ümit.mi Devot.™' Obbl.mi ServUori 
Ab, Mauro Boni, Bartolommeo Gamba . 
G L I E D I T O R I 
A C H I V O R R A L E G G E R E . 
X ra tanti L,ibn dati z luce per serviré di 
guida alia solida Letteratura é difficile tró-
vame uno, che sia stato accolto con si 
universale gradimento, e che abbia pro-
dotti tanti vantaggi, quanto il Prospetto 
de'Classici Qrec i , e Lat in i . Se si ha la 
compiacenza di veder crescere V amore c 
la stima per gli antichi Maestri, che sonó 
le fonti píu puré d* ogni saperej se i buo-
ni Libri vanno sempre píu acquistando pre-
gio sopra i mediocri; se le serie delle stam-
pe piu illustrate e piú corrette si preferi-
scono. alie raercenarie, detéstate da Pallads 
e dalle Muse: questi beni si devono rico-
noscere in gran parte prodotti dalla uní-
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versale influenza di questo Líbret to , che 
ne ha resa a tutti piu facile la cognizione, 
L ' erudito Inglese Dr. Eduardo Arvood 
ne concepi l'idea, avendo il cómodo di ris-
contrare le piü insigni edizioni nella dovi-
ziosa Biblioteca del C h . Dr. Aschew. Im-
presso la prima volta in Londra nel 1775, 
fu súbito prodotto dal Síg. Maffio Pinelli , 
che v' inserí quanto avea di piu scelto nel-
la suaRaccoIta, di cui né piu numerosa né 
piu pregevole vantava T Ital ia , come fa 
fede ii suo Catalogo, celebre per la dovizia 
deil' Opere , e per la critica ddi ' erudite 
illustrazioni. II Prospetto de' Classici mi-
gliorato a cómodo degl' Italiani usci alia 
luce in Venezia neU'anno 1780, cosí be-
ne accolto, che mérito di essere e nell 'ori-
gínale Inglese, e in altre lingue riprodotto. 
AU'industria ddl 'Arvood , e del Pinelli 
succede ora la nostra. Era comune il de-
siderio di veder quest'Opera resa piú in-
teressante coli' aggiunta delle nuove sco-
perte. Sapendo, che i giá benemeríti di tali 
siudj, e piu illuminati di noi ricusavano 
P R E F A Z I O N E . vn 
d* intraprendere questo lungo e penoso la-
voro, noi l*abbiamo abbracciato, animati 
da quella indulgenza, con cui in questo 
Secólo sí sogliono dal veri Dotti accqgliere le 
fatiche degli studlosi , rilevando piuttosto 
le utili scoperte che hanno saputo fare, 
che glí errori i quali non hanno potuto 
evitare. 
A tale effetto abbiamo súbito pensato, 
che questa benemérita Operetta, senza de-
viare dal primo scopo era suscettibile di 
essere ridotta ad una vera Biblioteca Por-
tadle dell* antica Letteratura . U n Libro 
elementare di tal genere manca assoluta-
mente all'Italia; né sapiamo che 1'abbiano 
I'altre Nazioni. I ! nostro primo studio fu 
di completare le due Classi Sacra e Latí-
na, e produrle sino al risorgimentó delle 
Lettere, ció che 1'Aurore esegui solo della 
Greca: indi aggiugnere a quelle e a questa 
un buon numero d' Autori eguali di eth. e 
di mérito non inferiori a quelli, che erano 
giá ammessi alia cittadinanza dei Classici . 
Ne). disporli poi si é tenuto un* esatto or-
* 5 
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¿ m e Cronológico , premettendo ad ogni Au« 
tore l'etá in cui fiorl secondo le piii r i -
cevute opinioni. 
L a seconda nostra cura fu di arricchire 
questa Biblioteca di molte pregevoli edizio-
ni antiche e moderne, o recentemente sco-
perte, o prodotte dopo la stampa del Prospet-
to Italiano. NelPannunciarle non abbia-
xno risparmiata qualche riflessione opportu-
na a farle conoscere, o a rilevare il méri-
to dell* Autore , e deirillustratore. Si é 
avuta poi la diligenza di registrare a l l 'Ar-
tlcolo di ciascun Aurore le particolari edi-
zioni , riservando quelle che contengono 
due o piü Autori , alia Classe delle Colle-
z ioni , la quale si é procurato di rendere 
plu compita J per essere la piú cómoda agli 
stud), ed all* economía de'dilettanti. 
Non fu minore la nostra diligenza nel 
íaccoglíere dalle mígliori Biblioteche quan-
to é stato sinora scoperto di preziose e 
prime edizioni. Tengono queste un rango 
superiore a tutte le altre , e per la loro 
raritá sonó considérate come preziose gio-
P R E F A Z I O N E . ix 
je á* un prezzo inestimabile. Nol per6 le 
abbiatno distinte con qualche osservazione; e 
clb non abbiamo fatto soltanto di quelle, cBe 
comunemente si dicono. Editiones Principes, 
cbe hanno il documento espresso di data 
anteriore ad ogn' altra; ma di qnelle ezian-
dio, che chiamare si sogliono Editiones Anci* 
pifes^ roriginalitá. delle quali, benché] sia-
no. senza data, si ríconosce dagli esperti 
Maestrí in Bibliografía per certi distinti-
vi caratteri , che le manifestano visibil-
mente primi saggi della nascente Tipogra-
fía . Non ci estendiamo a rilevare il mé-
rito deUr Opera in questo particolare. Gon-
vien leggerla, e paragonarla con altre piii 
voluminose in tal genere. C i lusinghiarao 
bensi, che questa sia la piú compita delle 
sinora pubblicate; perché contiene non solo 
tutte le piu recenti scoperte sparse quá e 
lá in molti Volumi; ma parecchíe , princi-
palmente Italiane, che si cercherebbero al-
trove invano; e noi abbiamo la sorte d'es-
sere i primi a farle conoscere. Molte poi, 
che non erano credute tali, si troveranno 
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qui esaminate, e restituite alia sua origí-
I 
nale antichitá, secondo i princíp) che ab-
biam sparsi nel Catalogo ragionato (*) de* 
piu accreditati Scrittori di Bibliografía, da 
noi aggiunto all'Opera, per attestare la no-
stra gratitudine agli Eruditi delle cui fati-
che ci siamo giovati; il quale potra inoltre 
serviré di qualche lume ai dilettanti di ta-
li studj. 
Per cutte queste ed altre attenzioni spe-
riamo, che il Eibretto reso piu interessan* 
te possa meritarsi il gradimento de' Lette-
rati. Sarebbe poí moho felice ¡1 frutto. 
delle nostre fatiche, se oltre il promuove* 
re il gusto della solida Letteratura, dasse 
ancora occasione a qualche nuova scoperta 
utile ad illustrare le prime epoche delle 
Stampe Italiane . L ' esempio dell' estere Na-
zioni piu diligenti di noi v e piu zelanti 
della patria gloria deve serviré di stimolo 
agí* Ital íaní; e le nostre scoperte devono 
(*) Vedi Quadro Critico Tipográfico in fine 
della Seconda Parse. 
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incoraggire gH atmtori delle antiche stam-
pe original! a raddoppiare le diligenze per 
disotterrarne delle mígl iori . 
Resta finalmente che gH Edítori ren-
dano contó di se . Non era possibile 
ad uno solo di essi raccogliere, osserva-
re, esaminare, ed accertare tante minu-
te cose ifa cosí disparati oggetti da essi qiu 
contemplad e riuniti. Ma una favorevole 
combinazione avendoci poco prima stretd 
in amicizia, ne facilito l'esecuzione. L* uno, 
giá da qualche tempo applicato a migliora-
re 1'Opera Classica del de Bure, sulla spe-
ranza di darla un giorno ali'Italia rifusa c 
corretta, e per professione in corrisponden-
za cor primar j Libra) de l l 'Europa, ha di 
piú avuto 11 cómodo di riscontrare le op-
portune cognizioni Bibliografiche, nel pre-
star la sua opera ad aumentare la Bassa-
nese Biblioteca Remondiniana , che va ad 
essere per edizioni pregíate , e Libri rari 
una delle piu considerabili tra le prívate 
d* Ital ia, a nuovo lustro de* nobili Possesso-
r i , che nel promuovere ogni maniera di 
xn P R E F A Z I O N E . 
buoni studj si distinguono tra í Típograíi 
Letterati , L ' altro per genio inteso da 
molti anni a questi mcdesimí studj, lette 
le migliori Opere Bibíiografiche e Tipo-
grafiche , e visítate molre antiche. Libre-
r ía , aveva fatte delle nuove scoperte, ol-
tre quelle cW egli stesso. ebbe la sorte di 
disotterrare(*), e possedere, la notizia delle 
quali era. riserbata per TOpera , che ha in 
pronto sulle prime Epoche della Stampa ín 
Ital ia . 
Ora e r uno e I1 altro. abbiamo d'accordo 
preferito di uniré le nostre rispettive co-
gnizioni ín questo benemérito Libretto che 
va per le mani di tutti, e con mutua di-
Ugenza abbiamo ridotta la Biblioteca Por-
tatile alio stato, qualunque siasi, in cuí 
si presenta al Pubblico. Noi abbiamo co-
municato quello che seppimo trovar di nuo-
(*) Veggafi al fine áel Quadro Critico, tra le 
altre, la notizia importante di un' Edizione 
di Bologna finora ignota, anteriore ¿1 celebre 
Lattanzio di Subiaco 1465 , creduto 'ú primo 
Libro ftampato in Italia . 
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vo , C h i é piú erudito di noi, in vece di 
morderé le nostre cure potra rivolgere piut-
tosto le sue a giovare alie buone Lettere 
perfezionando questr áurea guida. Chi fa 
delle nuove scoperte nel vasto regno delle 
Scienze, se ín vece di pubblicare un Libro 
nuovo volesse aggiugnerle al riputato piú 
opportuno in quel genere , quanti libri di 
meno ingombrerebbero le Biblioteche, e 
quanto sarebbe piú agevole Facquisto del-
le scientífiche cognizioni? Ma finché gli 
Scrittori combattono per contrastarsi V un 
T a l t r o , alzano si densa polvere, che le 
Scienze ne restaño ottenebrate, ed i L e t -
tori pressoché ciechi: laonde indirizziamo 
per ultimo a tutti la preghiera di Orazio: 
Vive, vale ; s i quid novisti reftius istis 
Candidui i m p e r t í , s i non, his utere mecum 
Horat. Epist. V I , Lib. I , v. 66. 
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A V V E R T I M E N T O 
i ciafcun Autora fono poñe in primo luo-
go tutte le Opere unitamente impreííe, 
poi i varj pezzi feparatamente ftampati. 
II-carattere majufcoio é ufato a maggior 
diftinzione per i titoli dell'Opere, ed il 
minufcolo per l* edizloni, e per le note. 
Le aggiunte fatte dal Pinelli nella Prima 
Edizione Véneta fono diftinte con un afte-
rifco * j ed alie noílre, tanto negli Arti-
coli e Claífi nuove, quanto ín tutte V edí-
aioni particolari, abbiamo premeíTo il fe-
gno f . 
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principio della gurda alV ant'tca. Lette* 
ratura non potra difpiacere qualche genéra-
le idea deHorigine delle Lettere. Ch't cerca 
la Madre de/le Science e d i l l \ A r t i m monu* 
menú originali fino a noi pervenuti ha la com-
piacenza di rhrovarla fácilmente mlle Va-
trie di Omero, di Platone, di Vitagora e d ' 
^rchimede. Ma chl non fi, contenta de/le co~ 
gnizioni provate coi f a t t i , va fabbricando fi~ 
flemi a talento > e cerca la fonte del fapere 
tra g l ' Indiani , g l i Etiopi , i Cinefi, É ve~ 
ramente una meraviglia vedere H Foltaire 
lagnarfi perfino d i non trovar efprejftoni ab-
baflama energiche per innalzare fino alie 
fielle l antich'ita di. si recondite cognizio-
7Í/J che i Bramini 3 e i Mandar'mi non Ji 
fono mai accorti di pojfedere . £ ' plü am~ 
mirabile ancora, che i l Sig. de Bailly abbia 
faputo creare recentemente un popólo ignoto 
agji Antichi) cui dobbiam credere fulle paro* 
xvin 
le della fuá ehquenza, anterlore a tutts h 
pm antkhe J^azhm ílsll '^jia e dell* lAfrtc^ 
e dal quale tutte k cognizioni fono original 
mente diramate. Ma per fatalith non s* e po-
tuto finora fcavare s í alto nelle vifcere del-
la térra 3 per dijfotterrare un folo monumen-
to di quefta fcienza origínale. Quelli, che fi 
fono prodotti delPlndiana, agli occhi de'Criti' 
ci hamo tutto i l carattere di moderna impo-
fiara; ed i prod/gj s í decantati della Sjipien-
za Cinefe, che fi dicono frutto del lun^o fiu. 
dio continúalo in quella Raz one per tre o 
quattro decine di Secoli, ejfendo fiati .bfami-
nati finalmente dagli Europei , fi é fcopzrU 
che giungono appena agliEhmemi della Gre-
ca e Latina. Molti ancora hstnno voluta in-
nalzare g l i Etrufci fopra ognaltra J^azione, 
e fayli confiderare come i Maeftri non fola-
mente della Greciay ma quafi di tutto i l mon-
do j ed ora fembra che le cure degli ̂ Antiqua-
r ] fiano tutte rivolte a cercare la prima ori-
gine d* ogni fapere nell' Egitto. 
Dopo pero tanti fiud) qual monumento incontra-
Jiabile e fiemo fi é finara prodotto, per pro-
vare un Epoca anteriore a l l ' Ebrea , alh 
Caldea, alia Fenicia, appoggiate al teftimo-
nio del piü antico e piü autentico Libro del 
mondo ? Quefta parte de 11- ^Afia , che fi com-
prende tra i l Mediterráneo e l'Eufrate, fie co-
me fu la prima ad effere popolata dopo i¡ 
Diluvio, cosí fu ancora la culla delle Lette-
re tramandate quindi alia Grecia, e all'¡ta-
¡ias moho tempo prima) che Tálete e Vitaron 
•vltígg'iajfero a dar nome e fama agfí Egi-
ziaui . 
jífyí dunque lafciando le arbitrarle antkhita 
ai curiojí, confideriamo per madri della Let-
teratura le tre T^azioni , delle quali fi fon 
confervati g l i fc r i t t i autenúci ed originalt . 
Quefle fono, /' librea, che noi diclam Sacra, 
la Greca} e h Latina. Ciafcuna anche d i 
ejfe ha trovato de' parzia/i, che pretefero 
d' efaltare la fuá favorita colla depreJJfon& 
dell'altre due. Ma noi alieni dai parti t i , non 
meno che dafifiemi , ci Umiteremo a rileva-
re i l vero merho di ciafcuna nel principio 
x' della fuá Cla/fe; riconofcendo nella Sacra i l 
primato d'anzianita, nella Greca la fecon-
9' dita d' invenz'wne in ogni genere di Scienze 
n' ed t A r t i , e ml la Latina la fquifitezza del 
gujío , e la perfezione . 
a' l^ella Storia Greca tutto e favolofo fino alV 
% Epoca d i Cecrope fondatore di jLtene , fc 
^ contemporáneo di Mose ; e neppur dopo 
1 lui abbiamo Opere d i Scrittori Greci pe í 
corfo di fette Secoli fino ad Omero . Setn-
m bra verojimile la tradizione , che pórtate 
'0' in Grecia le Leítere da Cadmo Fenicio , 
Ih j prlmi Legislatori fcrivejfero Leggi di ci~ 
w' v i l Societa , d i Religione3 e d i Jígricoltu-
^ ra , le quali affidate ai Tceti furono cántate 
T- i** verfi da Lino , Orfeo, e Mufeo per im-
primerie nella memoria dé1 Cittadini , come 
" ci avvifa Orazio nell'infigne pajfo delle fuá 
te' Poética, che merita d i ejfere letto intieroy ma 
di cui noi riportiamo folo la conclufione'. 
m 
Sic honor&nomen divinis vatibuSj atque 
Carminibus venit: poft hos infignis Ho. 
merus &c. 
Omero ed Efiodo vijfero 150 tAnnl prima delh 
fondnzions di Kotna , e cosí ofcurarono la 
memoria deVrecejfori} che meritarono di ej-
/ere i fo l i confervatt e tramandítti alia Ta-
Jlerita. Cbi non crederebbe, che quefii infigm 
ejemplari, dovejfero deftar fentufiajtno del-
lalsiazioney e prodarre molti imitatoria Tu-
re mentre vediamo continuare la ferie deg¡\ 
Scrittori Ebraici da Mosi fino a Macabe\s 
niente fi ha da poter produrre di Greca kl-
teratura da Omero fino ad Efopo', e fembn 
che in quefii fei Seco/i altro non facejfero i 
Greci, che andar recitando le divine üapfodh 
di Omero. 
Dunque la ferie continuata degli Scrittori Gre-
c i , d i cui abbiamo ancora le Opere , comh 
cia coa Efopo, ^Anacreonte, e gl'altri^ che M 
rirono al l ' eta de fette Sapieñt i , nel tempi 
che Confucio fi refe celebre tra i Cínefi, i 
due interi Secoli dopo, che liorna era g a fin-
ta jondnta, ed in parte incivilita dalla / 
lofofia di ISluma Vompilio , 
Sarebbe iropp* ardua imprefa, e aliena dd 
la brevita d i quefi'Opera , fe volefiimo dan 
un difitnto ragguaglio degli Scrittori Greci-
1s(o« e poffibUe neppure rilevare i preg) de 
principaliydelineandone unidea in pochif.trrt 
t i . Qual v e ramo di fcienza) che non fia fifi 
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to trattato da Greci con dignha, coltivato 
con eccelknza, e portato a grado moho v i . 
ciño alia perfezione) Qúefia e f única t ra 
tutte le anticbe e móderne T^azioni, che in 
tutto fia riufcha con eguale fel ici ta . T^on fo-
lo nella Toefia, nell' Bloquenza s e nelle F ¡ -
lologiche erudizioni ; non folo nelle Scienze 
fevere Matematiche, ^íjlronomiche e Metafifi-
che: ma nella Medicina> nella Mufica, g in 
tutte le belle ^Arti e piacevoli gode / ' onor 
del primato per confenfo univerfale d i tanti 
Secoli. 
Que lio pero che f$rma i l compito elogio d i que-
fia J^azion fingolarey e la originalita del ge* 
nio creátore con cui tratto ogni forta d i fiu-
d ] . I Greci y infpirati da quefio Genio) colpi-
roño fubito i l vero e i l bello in ogni generet 
g feppero efprimerlo con queW eleganza , 
che confervarono per molti fecoli quafi nella 
purezza primiera , rinnovando in ogni eta 
de perfetti efemplari da Omero fino a Lon-
gino: dopo i l quale. quantunque ilguflo e la 
cultura venner fempre piu decadendo, puré 
fi leggono ancora da noi con piacere molti 
Scrittori Gréci pofieriori a Longino > i quali 
concorfero a l felice riforgimento delle Lette-
re in Italia ̂  quanio le Latine erano quafi 
fpente. 
Quefla univerfalka e quefla originalita hanno 
fatto riconofcere da tutte le 'H.azioni la Gre-
cia, come Madre e Maeflra d" ogni fapere . 
Lo fiudio de' Greci modelli fi fono propofti 
tutti i bei genj) chz han avuto i l coraggio d i 
X X I I 
far fiorire le Letíere e FtArtl in ogni eta e 
in ogni angoh dell'Europa 3 e chiunque aJpU 
ra a l mme di Letterato non puo difpenfarfi 
dalla meditazione deGrsci Orlginali , C9me 
nc avvifa i l Filofofo deVoetii 
, . , Vos exem piarla Grseca ¿ 
Nofturna verfate manu , verfate diurna. 
AUTOR! CLASSICI G R E C I . 
O M E R O . 
SP colloca primo- de' Clajftci psr ejfere ricovc-
faiuto UVadre & Maeflro d"ogniLetteratura : 
Aipice Masoníden, a quo, ceu fonte perenni^ 
Vatum Pieriis ora rigantur aquis. 
OvitL L i b , I H . kmax. E l . 
Fiorí 906 ^An. av. G. C. circa 700 dopo Mo-
se, e 104 dopa i l llegno d i Sa/omone. 
O P E R A , a Demetrio Chalcondyla, Gr. fo'., 
Florent. Typis Bernardi TSlerii Tanaidis 
'Her l i i Florentinorum 148S, Vol.. 2. Prima 
edizione .• 
—» Gr. 8vo. Ven. Aldus, fine anní indicio. 
* Edizione rariííima, di cui un efemplare 
in cartapecora efiíleva in Londra preííb i l 
Dr. Askew. 
•—• Gr. S'/o. Ven. Aid. 1504, 1517, 1524, 
1528, 1537* tutte in 2 Vol. La piü cor-
recta di queft* edizioni e quella del 1524. 
* Quanto all'edizione del 1557, una certa-
mente fe ne trova dei Giunti di Venezia, 
di quell'Anno medefimo , ch'é puré in due 
Volumi ; ma- nefiíuna edizione Aldina, per 
quanta diligenza fiafi ufata, mai s'é pot-u-
ta vederne. 
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O P E R A , Gr. Svo. Florenti P M . Junta, 151^, 
Vol. 2 , 
— . Gr. 4to. Lovan. Martinus, 152-5, Vol. 2. 
mm Gr. 4to. Lovan, Refcíus, 1535, Vol. 2. 
j - —^ ab Antonio Francino, Gr. Svo. Vén.Lud 
Ant. Junta, 1.537, Vol. 2. 
< — cum fcholiís, Gr. fol. Bafíi. Hervagius, 
i5Í5i \54h T55r-
-r.—-> Gr. Svo. Ven. Farraeus, 1542, Vol. 2, 
! Gr. Svo. Ven, Petms de Sabio, 1551, 
Vol. 2. 
=—- Gr. i6mo. Grifpjnus, 1 555) - 67, Vol, 2. 
Bellifílma edizione, 
— — Gr. Se Lat¿ l úmo. Crifp. 1,550-67. 
Vol. 2. Edizione belliííima. 
— — - a Sebaft. Cafialione, Gn Se Lat. fol. Hafil. 
1507, 1661. La verfione latina del Cada-
lione é eíatta ed elegante: migliore é l'e-
dizione del 1^67; 
ab Oberto Giphanio, Gr. & Lat. Svo. 
Argentor. 1572, Vol. 2-» 
j - —. ex editione Sebafiiani Caflalionis, Gí. 
& Lat. 8vo. M . 1582, Vbl. 2% 
* — ab Henr. Stephano, Gr. Se Lat. i2mo. 
Genev. 1588, Vol. z. 
• . a Joanne Spondano, Gr. &Lat i fol.Baííl. 
j . — C U M COLUTHO AC TRYPHIODORO, a Frati-
cifeo Porto, Gr. & Lat. i6mo. Typis M. 
Berjon^ i.62:i, Vol. 2, 
* t*ssxá ex editione Henr. Stephani, a I . T . P. 
Gr. & Lat. 8vo. AmíL 1.6.4S ( f & 1550), 
Vol. 2. 
— » a Cornelio Schrevelio, enm fcboliisDi-
dymi , Gr. & Lat. 4to, Atftft. l ó ^ V o l - i , 
'G R E C í . 3 
OPERA , a Stephano Berglero s Gr. 6c Lat. 12mo. 
Amfl:. 1707, Vol. i . 
cum fcholiisj a Jofua Barnefío, Gr. & 
Lat. 4to. Cantab. 1711, Vol. 2. II Dr. Bar-
lies ha impíegate tutte le fue fortune nel 
fare queíF ed¡z¡one5 che lo renderá fempre 
celebre ; non tanto per eíTer ella fatta con 
inolta erudizione, e con egual magnificen-
za , quanto perche fotto al tefto vi s'ag-
giungono glí Scolj Greci interamente. 
— — a SamueleClarke j Gr. & Lat. 4to. Lond. 
I L I A S , 1725), 1754, ODYSSEA , BATRACHO-
M Y O M A C H I A , & H Y M N I , 1740. L'edizione 
dell* lliade del 1725» é incomparabilmente 
piú corretta^ ma é grave mancanza che non 
vi ti trovino gli antichi Scolj , che fono 
neU'altra del 1754. 
" ' • a Joanne Augaílo Erneflo, Gr. & Lat. 
8vo. Lipí. 1755)-Ó4, Vol. 5. Quefta é in-
dubitatamente la piü ftimabiJe di tutte 
l'edizioni fatte daU'Ernefto; le quali pero 
fono efeguite con negligenza;, ed in pefama 
carta. 
• Gr. & Lat. 8vo. Bafíl. 1775?, Vol. 5» 
Opere di OMERO Jlampate feparatamente * 
t I L I A S , & ODYSSEA, a Jacopo Mycillo, & Joa-
chimo Camerariq, Gr. fol.parv. in Ofticina 
Hervagiana 1541. Ha i fcol) Greci di D i -
dimo, e contiene inoltre: Vorphyrii queftio-
nes, Í3r> de \Antro J^ympharum. Edizione 
eccellente3 e 1'única che il Carnerario vuo-
le 3 che fi confideri íiconolcluta per lúa» 
t — cum Comment. Euílathii, Gr. fol. i^o-
A 2 
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mas, Bladus, 1542-50, Vol. 4 Pr ima» 
rarifljma edizione, che troveraífi regiílrata 
di nnovo tra i Commentatori di Omero. 
f I L I A S & ODYSSEA , Gr. fol. Bafil, Froben. 
1550-50, Vol. 2. Edizione moho inferiere 
alia precedente. 
• Gr. 8vo. Oxon. I L I A S , 1714, ODYSSEA, 
1705. Dopo aver letta attentamente dieci 
o dodici volte queíT edizione, poíío affer-
mare ch'ella é una delle piü corréete. Ab-
biamo un' altra edizione deU'Iliade e dell' 
Odiííea, fatta in Osford nel 1743-58, irf 
due Volumi. 
^ — Gr.fol.Glafg. 175^-58, V0L4. Quefta e 
una delle piú iplendide, delle piu correrte, 
e delle piü infigni edizioni di Omero , che 
fiano mai ñate fatte. lo ho avuta occafío-
ne di efaminarla, e non potei trovarvi ne 
meno un folo errore * 
f ~ a Samuele Clarke Gr. & Lat» 8vo. Lon-
dini 1735 - 58> Vol. 4. 
I L I A S , .um ichoíiis, Gr, fol. Romas, 1517. 
Gr. i2mo. Argentor. Cephalasus, 1534. 
Edizione rariífima. t H medefimo Stampa-
tore l'avea giá pubblicata prima nel 1525 
in 8vo. 
ab Hadriano Turnebo., Gr. 8vo. Parif. 
1554. Edizione belli írima,e fatta con fom-
ma diligenza. 
• Gr. Svo. Oxon. 1675, 165)5. Sonó e 
i'una e T altra, edizioni correttiíTime, f £¿ 
hanno gli fcolj di Didimo. 
- Gr. & Lat. cum fcholiis D idymi , 4to. 
Cantabr. 16S5?. Edizione correttiflima. 
t — cumComment.Euftathii, ab AlexJ^olito^ 
G R E C I . 5 
Gr. & Lat. fol. 1730-35, Vol. 3. Edízione 
non compita, 
t I L I A S , Gr. & Lat.-Svo. Londini, Tonfon 84 
Watll, 1722 , Vol. 2. 
Gr. 4to. Vol. 2, & i2mo. Vol. 2, Gla-Tg. 
1747. Piü bella e piü corretta é 1" edizíone 
in 4to. 
t —' Gr. 8vo. Oxon. Theat. Sheld. 1755. 
t Gr. & Lat. 8vo. Glafg. Foulis, 177S, 
Vol. 2. 
f 1— cum fcholiis Didymi , Gr. 8vo. Oxon. 
1780, Vol. 2. 
f — cum fcholiis, ex Cod. Véneto S. Marcí, 
a Joan. Bapt. Caíp. d'AníTe de Villoifon, 
Gr. fol. Ven. Coleci, 1788. Ottima edi-
zione. 
f — a F. C . Alter. ad Codicem Vindobonen-
fem Grasce expreffa, 8vo. Vindob. 1785», 
Vol. 2. . 
f ODYSSEA, Gr. fine loco actypogr. 8vo. 1541. 
Edizione di Conrado Neobario, la di ctii 
ímprefa ü vede nel Frontifpizio. 
t — Gr. 8vo. Argentor. Cephalaeus, 1550." 
Edizione rariííima . 
f — Gr. 241110. Jo. Chrift. Atrebatlus, 15^7. 
Gr. 410. Parif. Prevofteaii, 15S2. 
+ — Gr. 8vo. Oxon. T h . Sheld. 1705. 
t '— a Sam. Berglero, Gr. óc Lat. i2mo. 
Amftél, 1707. 
BATHACHOMYOMACHIA , cum fcholiis, Gr. 410. 
Ven. Laonicus Creteníis, 1486. Prima edi-
zione. 
t — G r . & Lat.4to.abfque nllanota, SÍEC.XV. 
I caratteri d' antichitá , che rimarcanfi |n 
quefta preziofa edizione la fanno giudicare 
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anterlore alia precedente. Ha due tradii^io. 
u l Latine; una letterale fotto íi tefto Gre-
co, Taltra di fronte in veril , di Cario $ | | | 
fuppino^ 
BATRACHOMYOMACHIA , Gr^ 410. Mediolanl 
148^. Ediztone pochiíílmo conofciuta, e ci-
tata nella Biblioteca Smithiana. E in ca-
rattere roíTo e ñe ro . 
a Thilonio PhylimnoJ; Gr, & Lat. 4tü 
1515. Edizione molto rara, 
f —. cum. Mufeo &c . Gr. & Lat^ 4to. Bafil, 
Froben. 151S. 
— — cum fcholiis Philippi Melanchthonis, Gr 
4to. Parir, 1560. 
— a Leonardo Lyc io , Gr» 8c. Lat. 8vo. Lipf 
1607. 
. a Daniele He in í l o , Gr, & I^at. 8vo, 
L . Bat. 1652. 
* —« Gr. 4to. Parif. Liberü, 161,7. Edizione 
rarillima . 
— . a Michaele Maí t ta i re , Gr.. & Lat.. Sva 
Lond. Bowyer, 1721. Ot t ima edizione. 
-f HYMNUS IN C E R E R E M , a Davide Ruhnke-
n io , Gr. 8vo. Lugd. Batav. 1780, & 5vo. 
ibid. 1782. Edizioni pregevoli íf ime. 
f 1—' ád Codic. Mofcov. exprefs. Gr. 870. 
Gottíng. 178^. 
f — a Chr.GuKMitfcherlich, Gr. Svo. Lípfía 
1787. 
•f H O M E R I &; HESIODI C E R T A M E N , ab Henr 
Stephano, Gr. Svo. Henr, Steph, 1573. 
G R E C I . 
E S I O D O . 
La piü. ricevuta op'inlone, appoggiata al conferido 
di Erodoto, d i Vlatone, di Suida, e d& Mar-
mi jLrundelliani, fijfa V JLpoca d i Omero 
aW jLn .906 av. G. C.) fi crede che fia figlio 
d'un Cugino d'Efiodo, 30 anni piü veccbio 
d i Omero medefimo. Sonó di quefto fentimento 
anche i celebri Sigg. Cunich e Zamagna, che 
nella Ungua d i Virgilio ci fanno guftare que-
fti due Vadri della "Poefia, 
OPERA , Gr. fol. Ven. Ald . 1495. Sta con 
Teocri to. 
« i a Franc. TiíTardo, Gr. 4to, Parif. Gour-
mont, 1507. 
Gr. 8vo. Florent. Junta, 1515. 
— — Gr. Svo. Bafil. Froben. 1521. 
— • cum fcholiis, a Vidore Trincavello, Gr. 
4to. Ven. Zanet, 1537. Belliffima e corret-
ta edizione, 
t — cum Theognide, Mufaso, Orphaeo, Pho-
cyüde &c. Gr. Svo. Florent. Junta 1540^ 
Gr. Svo. Ven. 1542. 
—— Gr. Svo. Ven. Farraeus 1543. 
— — Gr. Svo. Francof. 1545?. 
—^— cum fcholiis , Gr. & Lat. Svo. Bafil. 
Birchman. 1542, ( f 1564,) Oporin. 1574, 
t & abfque ulla nota. 
1 a Georgio Henifchio , Gr. & Lat. Svo. 
Bafil. 1580. 
— - Gr. ácLat . Svo. Commel. 1591, 
t — a Joanne Spondano, Gr. & Lat. Svo. 
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Rupeí . i55?2. RariTima ed eccelleiite edí« 
zione. 
f O P E R A , Gr. & Lat. Svo. Commel. i ^ S . 
ab Erafmo Schmidio, Gr. & Lat. Svo* 
Witeberg. 1601. 
— cum fcholiis, a Daniele Heinfio, Gr, & 
Lar. 4to. in OflBcina Plant. Raphel. 1605, 
6 Svo. L . Bat. i<$i5, 1622. Correttiflima 
é 1"edizione in 4to. 
•* —• Gr. Se Lat. Svo. Parif. L iber t , 1627, In 
quefta ftiraatiffima ed aíFai rara edizione vi 
s'aggiungono Teocrito, Teognide, Mofeo, 
Mufeo, Bione, Focilide, ed al t r i Poeti > 
t u t t i impreffi 1' anno íleffo 1627, e con 
quattro diftinti frontifpizj feparatamente 
pubbücat i , perché lo í lampatore non avea 
dapprima ideato di darne collezione verana. 
L* anno feguente poi fiírono eííi uniti con 
un foglietto , che ha queílo frontifpizio: 
Vetuft'ijfitmrum Voetartim ¡ Hefiodi, Thgocritl, 
Theognidis, Mofch'i, Mufctii, Bionis , Tbocyü-
dís s aüonim Opera Geórgica > Bucólica 3 
Gnómica, omnia fiotis fuo loco necejfariis i l -
luj lmta, & indicibus locupletata. Tarijíis, 
típud Joannem Libert, 1628. 
f —• Gr. & Lat. cum Indice Georgü Paforis, 
Svo. Amílel. 1632, 8c 1646. 
— — a Corn. Schrevelio, Gr. & Lat. S-vo. 
L . Bat. ( t 1650), 1652. 
cum notis Schrevelii , & Indice Georgü 
Paforis, Gr. & Lat. Svo. L . Bat. Elzev. 
1^57, ( t i 6 5 8 ) . Belle e correrte edizioni, 
a Joanne Georgio Graevio, cum ñor., van. 
Gr. & Lar. Svo. Amft. ( f 1657) , 165?^, 
t i 70 í -
G R E C I . 9 
f O P E R A , ex edit. Corn. Schrevelí!, 8vo.Gr. 
& Lat. Cantabr. 1672, & Svo. Lipf. 1730. 
— — cum not. var. & Joan. Cie r íc i , Gr. & 
Lat. 8vo. Amíl. 1701. Eccellente edizione. 
a Thoma Robinfon, Gr. & Lat. 4to. 
Oxon. 1757. Eccellente e magnifica edizio-
ne , nella qnale pero mancano gl i antichi 
fcolj, che contengono un teforo di mitoló-
gica erudizlone; mancanza che molto deve 
difpiacere a' coltivatori della Greca lettera-
tura. 
a Joan. Tob. Krebfio, Gr. & Lat. Svo. 
Llpfise, 1746, * 1776. I I Crebfio é un dot-
tiíTimo e giudíziofiíílmo e d i t ó t e , cui la Re-
pnbblica delle Lettere é obbligata per va-
rié eccellenti fue OflTervazioMi fopra i l Nuo-
vo Teftamento, tratte da Giofeffo , e pub-
blicate in Lipfía nel 1755 , e per molte 
altre opere d'erndizione. 
— ab Anr. Mar. Salvinio, Gr. Lat. & I ta l . 
Svo. Patav. 1747. 
t — Gr. Svo. Lipfiae, 1776. 
* — ex recenf. Th . Robinfoní, a Chr. Frid. 
Loefnero, Gr. & Lat. Svo. Lipf. 1778. 
t — a Bernardo Zamagna, Gr. & Lat. 4to. 
Parmae , T y p . Reg. ( B o d o n i ) , 1785. bu -
perba edizione. 
* OPERA & D I E S , Gr. fol. abfqne ulla nota, 
Trovafi col Teocrito di quefta rariííima edi-
zione, che fi conofce eífere di Milano i45>5> 
come fi oíferverá all' articolo di Teocri to . 
f — ab Ulpio Franekerenfi, Gr. & Lat. Svc. 
Bafil. 1539. 
t — Gr. 4to. Parif. Bogardus, 1547, & ibid. 
Martin. Jtiveftís, 4to. 1549-
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•f THEOGONIA & S C U T U M H E R C U L I S a Gr.4to» 
Parif. Bogardus 1547. 
f THEOGONIA , Gr. a F. A. Wolf. Svo. Ha!. 
1785. 
f Quantunqtre tantt grand 'übmini abbiano tra-
vagliato fu queílo eccellente Autore, puré 
íiamo aülcLirati, che col rifcontro di ot-
t i m i Codici fi pocrebbe renderlo ancora 
piu chiaroj e piu profit tevole. 
* T I R T E O . 
Circa 6S0 j L n . av. G. C. 
•f C A R M I N A , a ChrlH:. Adolpho Klotzio j Gr. 
8vo. Bremae, Foeíter 17^4. 
— — ab eodem, Gr. Svo. Altenburg. 1757. 
f Trovaníi inoltre i verfí di Tir teo nel 
Carmina TSlovem lllufirium Tosminarum 
8vo. Gr. & Lat. Ant . Plant. 1568.. 
* E S O P O . 
Verfo 580 VÍA. av. C. C. 
~f FABUE.-E, 4to» G". fine ulla nota» Sonó i m -
prefíe nelcarattere fimile alLafcarisGramm. 
1475. Si crede diverfa, e piü antica deüa 
íeguente . 
• a Bonaccuríio Pífano, Gr. Se Lau 4to. 
abfque ulla nota. Si conofee eífer fatta in 
Milano j Incorno al 1480-
G P. E C I . 11 
f F A B U L / E , ex interpretat. Rytuicci Thet ta l í , 
curaBonacGurfii Pifani, abeodem, Gr. & l a t . 
4to. Regii , Dionyfius Bertochus , 1497. 
Edizione aflai rara. 
a Gabr. Braccio, Gr. & Lar. ex verfio-
ne Bartholomaei Pelufii, 4to. abfque loci & 
typographi indicio, 145)8. f E' giudicata 
edizione diVenezia, ed ha inf ine; Ex ¿edi-
bus Barthol. Jufl'inopolitanl, Cabrielis Brafi-
chetlenfis, Joannis Bijfé&i & BenedíBi Man-
g i i Carpenjium. 
cnm Cabria &c. ab AldoManutio, Gr. & 
Lat. fol. Ven. A ld . 1505, f e Greco loltan-
to fenza data di anno, citato nel Catalogo 
Aldino. Alcune volte fi trova V edizione 
del 1505 fenza la verfione Latina a fronte. 
f — Gr. & Lat. Bafil. 8vo. 151S, 1538, 
1544, 1550. 
Gr. 4to. Parif. Rob. Steph. 1546. Bel-
liífima edizione. 
Gr. Lat. líJmo. Ant.Plant. ( f 1567), 
1574. 
ab Ifaaco Neveleto , Gr. & Lat. Svo. 
Heídelberg. 1610, & Francof. 1660. 
t — Gr. & Lat. i2mo. Londini 167Í?. 
ex deleílu & recenf. A. Alfop, Gr. & 
Lat. 8vo. Oxon. 165)8. 
a Joan. Hudfon, Gr. & Lat. 8vo. Oxon. 
1718. 
t — Gr. & Lat. 8vo. Amflel. 1726. 
• a Joan. Mich. Heunngero, Gr. de Lar. 
8vo. líenaci & Lipf. 1741, 1755, ( t 1 ? ? 1 ^ 
Edizioni migliori di tutte le altre. 
t — Gr. & Lat. 8vo. Bafil. 1780. 
t Alcune delle fudette edizioni contengono 
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ancora delle Favole ío t to i ! nome di Cabria, 
Autore del I V Secólo, ma che meglio fi ere-
de appartenere a certo Ignazio, Diácono del-
la Chíefa di Coftancinopoli, che viveva nel 
I X Secólo. 
F A L A R I D E . 
¥tiTirannod*lAgrlgentl hSic i l ia elreafi/tfo 570 
av. C. C. L'opsra e fuppofia . 
* E P I S T O L Í E , a Bartholornaso Juftinopolitano, 
Gr. & Lat. ¿jlto; (Venedis) 14578. Edizione 
rariíTjma, f a cul fono imite tApollonii 
Bruti Epiflolrf. G l i Impreífori fono quel l i , 
che hanno pnbbllcato V Efopo di qneft'anno 
medefimo . 
a Thoma Naogeorgio, Gr, & Lat. Svo. 
Bafil. Oporin. 1558. 
t — & aliorum Epidolse, i2mo. Gr. & Lar, 
Tornaefius, 1^12. 
a Carolo Boyle, Gr. & Lat. Svo. Oxorr. 
i65>5, 1718. 
* — cum notis Boyle, & comment. Joan, a 
Lennep, a Lad. Cafp. Valckenario, Gr. & 
Lat. 4to. Groning., 1777. Ot t ima edizione. 
t S T E S I C O R O . 
Morí circa 560 ^An. av. G. C. 
FRAGMENTA , a Joan. Andrea Suchíéfrc, Gr. Se 
Lat. 4C0. Gotting. Dieterich, i j j t i Ot t ima 
G R E C I . 15 
edizione'1. Vogliono alcuni, che Steficoro aveí-
fe ne'fuoi verfi le grazie di Pindaro e di 
Simonide , e che fuperafle quefti Autori 
nella maeftá dello í l i le , 
Trovanfi ínoltre quefti framm.enti nel Pin-
daro, ed altri L i r ic i antichi raccoltí da En-
rico Stefano. 
T E O G N I D E . 
Che a 540 ^AIÍ. AV» C. C. 
SENTEbJTiyE, Gr. fol. Ven. Aid. 145)5. Sta con 
Teocrito. 
1 Gr. 8vo. Bafil. Froben. 1521. 
• cum Icholiis Elise V i n e t i , Gr. tk Lat. 
4to. Parif. 1545. 
a Jac. Her te l io , Gr. & Lat. 8vo. Parif. 
0 3 — — ~ -
1545, ( t & B3^!- Oporin. Gr. & Lat. 8vo. 
1561, 1565)). 
«! & alia alior. Carmina , a Joach. Carne-
rario, Gr. & Lat. Svo. Bafil. 1550. 
- ••• cum Icholiis Joach. Camerari i , Gr. Svo. 
Bafil. Oporin. 1551, 1555, t M?6-
f •— a Joanne Crifpino, Gr. & Lar. i2mo. 
fine loco, i5<55). 
1 Gr. & Lat. 8vo. Anr. Piant. 1577, 1582. 
• a Frider. Sylburgio, Gr. & Lat. Svo. 
Heidelberg. Commelin. 155)7, Francof. 1605, 
& i2mo. Ul t ra je^ . 1655). L'ultima edizio-
ne é fatta con íomma diligenza. 
• - cum fcholii.s Joach. Camerarii, & Índi-
ce dnplici, a Wolfgango Sebero , Gr. ¿c' 
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Lat. Svo. Lipf. i52o. Éccellente e rara edi-
zione. 
S E N T E N T I J E , Gr. & Lat. Svo. Parif, Liber t , 
1627. Edizíone rarlffima. 
cura Índice ac notis, ab Ant. Blackwall, 
Gr. & Lat. i2mo. Lond. 1706. Edizione ra-
ra ed éccel lente , qüahtunque mal efeguita. 
I I celebre editóre é quel medefimo , che 
fcrifle íbpra Teccellenza degli Autori Clas-
fici facri . 
f —• ex edit. Sylburgii , Gr. & Lat. i2mo. 
Trajeí l i 1748. 
• ab Angelo Mar. Bandinio3 Gr. Lat. & 
I t a l . Svo. Florent. 1766. 
t F O C I L I D E . 
Jí-v. G, C. vsrfo 540 '.Annl, Qudfli Trammenti 
fono riputati apocrifi , ed appctrtenere ad 
,Autore Cri/iiam3 pojieriore ai tempi d i Tra-
jano , o Adriano. 
C A R M I N A , ab Aldo Manutío, Gr. & La t . 4to. 
Ven. Ald . 1494. Prima edizione, unita al-
ia Grammatica del Lafcaris. 
Gr. fol. Ven. Ald. 1495. Sta conTeocrito. 
— — a Vi to Amerpachio, Gr. & Lat^ Svo. 
Bafir. Oporin. 1554, & Lngd. 1556. 
-a—- a Michaele Neandro, Gr. & Lat. 4to, 
Bafil. Oporin. 1559. Sta con Pitagora, Teo-
gnide ec. 
Gr. & Lat. Parif. L ibe r t , 1628. Edizío-
ne í l imati í f ima. E unito ad Eíiodo, Teo-
crito ec. 
G R E C I . 15 
CARMINA , ab Henrico Bonick , Gr. & Lat. Svo. 
Lipf. 171 o. 
1 a Joan. Adamo Schíer , Gr» & Lar. Svo. 
Lipf. 1751. Ot t ima edizione. 
• ab Angelo Mar. Bandinio, Gr. Lat. & 
Ita!. Svo. Florent. 1765. Trovaíl con Teog-
nide, e Pitagora. 
A N A C R E O N T E . 
Morí 537 isín. av. G. C. per un etcino d'uva 
ítppajfita, che caduto nelle fauci difeccats 
lo foffoco. 
O P E R A , ab H . Steph. Gr. Se Lat, 4to. H . 
Steph. 1554. Bellifllina edizione. 
— — abeodem, G r . & L a t . Svo. Parif. More l . 
1556, & Lond. 1657. 
t — a Fidvio Ürf ino , Gr. Svo. Ant. Piant. 
156S. Nella Raccolta J<lov3m Fceminarum 
Carmina & c . 
i Gr. 4to. Andegav. 1611. 
— Gr. Svo. Parif. L iber t , 1^24. Edizione 
rariííima, 
t — cum fcholiis Graecls Jo. Armandi Buthi l -
leriia Gr.Svo. Parif. 1635?. Edizione d i poco 
pregio, ma curiofa e ricercata, per effere 
del famolo Abate della Trappa Armando 
de Raneé , che la pubblicó ia etá di appena 
15 anni, e dedicolla al celebre Card. R i -
chelieu^ fuo Patrino. 
—— cum Sappho, a Tanaquillo Fabro, Gr. 6c 
Lat. i2mo. Salmur. i66oi 16^0, ( f & c u m 
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verf. I ta l . Barth. Corfini , l i m o , Neapoli , 
1700). 
f O P E R A , Gr. & Lat. Svo. Cantabr. 16S4. 
• a Guil. Baxtero, Gr. & Lar. Svo. Lond. 
( t l695,) tyio. Eccellente é la ieconda 
edizione. 
a Jof. Barnefio, Gr. & Lat. Svo. Cantab. 
1705, 1721 , Se Lond. 1734. L'edizioni di 
Cambridge íono le piu corrette. -fQuella del 
1705 ha i R i t ra t t i di Anacreonte, del Bar-
nes, e del Duca di Marlborough. 
— — a Micb. Maittaire , Gr. Se Lat. 4to, 
Lond. 1725, 1740. Magnifica e molco cor-
retta é 1'edizione del 1725. 
a Joan. Cornelio de Pauw, Gr. & Laf. 
4to. Traj. ad Rhen. 1732. * Edizione poco 
pregevole , di cui trovafene^í^match'efempla-
re col íblo frontiípízio r i fa t to , che ha la 
data d 'Ut rech t , 1753. 
— Ital . Gr. & Lat. 410. Ven. 1736. 
a Trapp, Gr. & Lat. i2mo. Lond. 
1742. 
« ab Ang. Mar. Bandinio, Gr. Lat. oc Ital . 
Svo. Florent. 1742. 
- Gr. Se Lat. 12010. Glafg. 1744. 
Gr. 24010. Glafg. 1751, Se 121110. 1757. 
La feconda edizione, ch' é piu l'plendida e 
piu corretta, fa grande onore a quelT Üni -
verf i tá . 
* —• cum not. var. a Jo. Frid. Fifchero , Gr. 
Se Lat. Svo. Lipf. 1776. Ot t ima edizione, 
e perció da preferirfi anche aU'altra dello 
fteíTo Fifchero, di Lipfia, 1755. 
f —cum Sappho & AlcasOjGr. Svo. Glafg. 1777. 
¥ — a Ricjb. Fr. Phil. Brunck, Gr. j é m o . 
G R E C I . i ? 
Argentor. 1778. Una delle míglíori edizio-
ni di queílo Poeta, f Piú corretta é la fe-
conda edizione in Svo. Argentor. lySé . 
f OPERA , con SaíFo, da Francefco Saverio de'Ro-
g a t i , Gr. e I t a l . Svo. Col le , 1782, Vol . 2. 
I I Traduttore fulle traccie di Metaftaíio ha 
ridotte le odi in Canzonette per fervire al-
ia Mufica, e far guñare i fiori, e le grazie 
di Anacreonte e di Saffo ai cuori delicati 
e gen t i l i . 
— Gr. cum var. ledíonib. 4̂ 0. Parmae, 
(Bodoni) 1784. Bellifllma edizione, e rara, 
f Gr. 4to. Parmas, (Bodoni) 1785. Super-
ba edizione in lettere majufcole. 
f C O N V I V I A L I A S E M I A M B I A , a Jofepho Spal-
l e t t i , Gr. fol. Romas, 1781, cum fíguris. 
f S I M O N I D E . 
Círca 530 tAn. av. G. C. 
CARMEN DE M U L I E R I B U S , a Georgio Davlde 
Koelero, Gr. Svo. Gottingas, 1781. 
^Trovanfi i verfi di queft' Autore nel Pindaro 
di Enrico Stefano del 15^0, ed in altre edi-
zioni poñeriori, unitameute alie Poefie de' L i -
rici antichi. 
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S C I L A C E . 
Contemporáneo di Titctgora circa 530 ^An, 
av. C. C. 
PERIPLUS , a Davide Hosfchelío , Gr. Svo, 
Aug. Vindel. 1600. 
— ^ ab Ifaaco Voffio a Gr. & Lat. 4to. Amíl 
1659. 
— - a Jac. Gronovio, Gr. 5c Lat. 4to. Lugd 
Bat. 169J, 1700. * Nel 1700 non fi fecí 
veramente dal Gronovio una nuova edizio 
ne di Scilace, ma a quegli efemplari dell'e-
dizione del 165/7, che ancora reílavano di 
venderí i , egli' fece cambiare i l frontifpizio, 
con la carta corrifpondente; e fopra qnello 
v i íi aggiunfe: ^ccaditjacobi Gronovii lAnu 
madverfio in Oxonisnfem ediíionem , Exa-
msn Differtaíionis de á ta te Scylacis , cwn 
Fragmento Ephori: le quali aggiunte poi fu-
[ roño meífe alia fine in carattere piú minu-
t o , e rendono molto piú pregevoli qnelle 
copie, nelle quali eífe fi trovano. f Oltre 
a Scilace ed Eforo fianno uniti in queíl'edi-
z ion i : ^Anonymi Terip/us Vonti Éftxim, & 
tdgatbemeri Geograpuia*. 
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t P I T A G O R A . 
Circa 500 tAft* aií. G. C. I verji di Titagorct fati* 
fiuppojis 3 ed appanengono adquiere del Ux 
Q 111 Seco/o dopo G. C. 
AUREA C A R M I N A , ab Aldo Manutio, Gr. Se 
Lat. 4to» Ven. Alck 1494. Prima edi^ionCj 
unita alia Grammatíca del Laícar is . 
. Gr. fbl. Ven. Ald. 14,95. Sta con Teo-
c r i t o . 
• i a Vi to AmerpachiOj Gr. & Lat. 8vo. 
Argentor.Myllus, 1535), Bafil.Oporin. 1554, 
& Lugd. 1556. Con Focilide, 
Gr. cum Commentar. Stephaní N i g r i , 
Svo. Parif. Morel. 1555. Edizione pregevo-
JifiTmia, 
— ^ a Michaele Neandro3 Gr, & Lat. 410.. 
Bafil. Oporin. 1559. 
——^ a Daniele Heinfío, Gr. & Lat. Svo. 
Lugd. Bat. 1^07. Sta in Maífimo d i T i r o 
di queíl 'edizione. 
~ a Jo. Elichmanno, Gr. Arab. & Lat. 
4to. Lugd. Bat. Maire, 1640. Es unito alia 
Tavola di C é b e t e . 
— a b Angelo Mar. Bandinio, Gr. & Lat. 
Svo. Florent. 1766. Ev unito a Teognide e 
Fodlide. 
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* O C E L L O . 
Difcepolo di Titagora, chca ^oo.An. av. G.C, 
D E NATURA U N I V E R S I , Gr. 4to. Parií. i ^ p . 
Prima edizione. 
-«*— a Lud. Nogarola, Gr. & Lat. 410. Ven. 
Jo. Gryphius 1555). 
p— - ex eadcm edit. Gr. Se Lat. 8 vo. Commelin. 
155)5. 
> ab Emmanuele Vizanio, Gr. &: Lar. 4ta 
Bonon. 1046. Edizione migliore delle pre-
cedenti, ma inferiore a ü ' a l t r a , che ne fe-
ce Tommaro Gale, infierne con al t r i opu-
ícoli tflítologici, nel 1671, e 16S8. 
< ab Ab. Batteux, Gr. & Gall. Svo. Parif. 
1768. Ot t ima edizione. 
P I N D A R O . ' 
1 
Chca 480 ¿ í n . av. G. C. 
O P E R A , fine fcholiis, Gr. Svo. Ven.AIc!. 1513. 
Prima edizione. 
— Gr. 8VD. Bafil. Cratander, 1526. Neü ' e - _ 
Templare, ch'era prefifo i l Dr. Arsicew, tro- ~ 
vafi feritca di fuá mano quefl'annotazione: 
Omnium editionum Tindari ¿oxge emendatij' 
Juna efi Cratandri edit'/o. 
——< Gr. Svo. Bafil. Cratand. 155^.-Edizio-
G R E C I . i i 
ne non tanto corretta , quanto la prece-
dente. 
O P E R A , Gr. 4to. Parlf. Morel. 1558. Edizione 
bellií í ima. 
^ - Gr. 8vo. Lngd. Bat. Plant. 1590. Cor-
retta e nítida edizione. 
—— Gr. 241110. Glafg. 1754. 
• cum ícholiis, Gr. 4to. Romee, Callier-
gius, 1515. t Edizione rariíifima. 
—— cum ícholiis, Gr. 4to. Francof. Brubac-
chius, 1542. 
— c u m Icholiis, Gr. & Lat. 4to. Genev. 
Paulus Steph. I5P5>. Buoila edizione. 
- — • cum ícholiis, a Richardo "Wen: & Ro-
berto Welfted, Gr. & Lat. ex veri. Nic. 
Sudorü , fo!. O x o n . - j ó ^ y . * Alcuni eíem-
plari di qnefla celebre edizione portano Tan-
no 1698 ful frontifpizio. 
fine ícholiis, cum novem Lyricorum Car-
if. minibus , Gr. & Lat. 121110. H . Steph, 
* 1560 , 1 ¡66. 
'—— Gr. & Lat. i2mo. Ant. Plant. 15^7. 
^. BellííTima e corretta edizione, f â quaíe 
puré contiene tu t t i gil altri L i r i c i Grec i . 
— - Gr. & Lat. i2mo. Lugd. 155?8. 
t — Gr. & Lat. ab iEmilio Porto, 8vo. 
Commelin. 155)8. 
• Gr. & Lat. 4to. P. Steph. 15^5?- 600, 
, ~ ab Erafmo Schmidio, Gr. & Lat. 4to. 
Witteberg. Schurerus , 1616. Buona edi-
_ zione, 
•Q. — - a Joan. B e n e d i í b , Gr. & Lat. 4to. Sal-
e. mur l i , Pet. Piededius, 1620. 
"—1 Gr. & Lat. 8vo. Glafg. 1744, 
Q^ufíf edizione, da me attentamente le t ta . 
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é una delle migliori Greche, che fíano {la-
te fatte ín Glalcovia. 
• f O P E R A , Gr. & L a t . 8vo. Londini , Bowyer, 
J755- , 
t — Gr. & Lat. Svo. Glafguas 1770, Vol . i 
cum ledionum varietate, a Chriíl . Gottl 
Heyne, Gr. & Lat. 410. Gotting. 1773 -'m 
Vol . 2. Qtíéfta belliffima edizione ha un me 
r i to fingolare, e per mia opinione é la m¡ 
gliore,che noi abbiamo di qneíto Poeta.) 
prefente degnifiGmo e dotto Vefcovo di Loí 
dra me ne regaló nna copia ín carta fina 
che uno de 'p iú bei l i b r i , ch ' ío abbia vedutt 
• Gr. & I ta l . nitidis figuris, ajoan. Bap! 
Gautier, Svo. Romae, 1752. 
* C A R M I N U M PINDARICORUM FRAGMENTA , 
Joan. Gott l . Schneidero, Gr. 4to. Argento; 
1766, 
E S Q U I L O . 
J.V. G. C. U n . 4S0. 
TRAGCEDIÍE V I , Gr. Svo. Ven. Ald. t m 
Prima edizione, ma Icorretta. 
• ab Hadr. Turnebo, Gr. Svo. Pari 
Turneb. 1552. Edizione belliííima. 
TRAGQEDIÍE V I I , cum fcholiis, a Franc. Ri 
bortel lo , Gr. Svo. Ven. Scotus , 155; 
Vol . 2. Qiiefia é la prima edizione , | 
contiene tutte le fette Tragedle d' Efchil 
i cum fcholiis, Gr. 4to. H . Steph. 151 
a Gnil. Cantero, Gr. i2mo. Ant.Plar. 
15So. CorrettifiTima e bella edizione. 
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TRAGOEDIÍE V I I , cum íchol i is ,aThoma Stanleio, 
Gr. & Lat. fol. LomL 1663. t Se ne trova 
qualch'eíemplare coll'anno 1664 ful fronti-
fpizio-, ma 1'edizione ¿ la medefíma, ed é 
ftimatiíTima. 
i a Joan. Corn. de Pauw, Gr. & Lat. 
4to. Hag. Com. 1745, Vo ' ' 2» * Edizione 
mlgliore di tutte le a l t re . 
í — — Gr. 4to. Glafg. 1746. Edizione mol-
to piú corretta dell'altra Greca e Latina 
in 8vo. a fatta inGlafcovla nello fleífo anno; 
nella quale lo íleífo ho fcoperto piu di die-
ci errori in un folo momento. 
f — Gr. & L a t . Svo.Glafguas, Foulls, 1746, 
Vol. 2. 
f >— a Chr. Frld. Schü tz ,Gr . Hal.Saxon. 17S2, 
Vol. 2. Ot t ima edizione. 
tragedle ¿'ESCHILO Jlampate feparatamenté, 
SEPTEM T H E B A N A , a Q . Septimio Florente 
Chrifiiano, Gr. & Lat. 4to. Parif. Morel. 
M85. . 
PROMETHEUS , a Mich. Ang. Glacomellio, Gr. 
& Ital. 4toí Romse, 1754. 
1 ex editione Morel. Gr. Lat. & Angl. 
4to. Lond. 1773; 
j - P R O M E T H E U S , PERS^E, & SEPTEM A D T H E B A S 
&c. a Rich. Frid. PhU. Brunck, Gr. Svo. 
Argentor. 1775?. 
t CHOEPHOP./E , Gr. & Lat. 4to. Glafg., 
Foulls, 1777. 
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* T E M I S T O C L E . 
Circa 480 tAn. av. G. C* 
E P Í S T O L A , a Joan. Matthseo Caryophilo, Gr, 
& Lat. 4to. Romas, 162J. f Alcuní efem 
plari hanno la data del 1626, 
w-— ab Elia Ehingero , Gr. & Lat. Svo, 
Franco f. 11529. 
• a Ghríft. íchoettgenio , Gr. & Lat. Svo, 
Lipf. 1710, f & 1722. 
a Joan. Chriftoph. Bremero, Gr* Se Lat, 
;8vo. Lemgovise, 1776. 
S O F O C L E . 
Contemporáneo di Vericle terfo 460 *An. 
av. G. C. 
TRAGQEDiyE, fine fcholíiSj Gr. Svo. Ven. AI¿ 
1502. Prima edizione. 
Gr. Svo. Parif. Colín. 152S. 
• a Joach. Carnerario, Gr. Svo. Háganos 
1534, & Bafíl. 1556. 
Gr. Svo. Francof. 1550, 1567. 
a Guil . Cantero, Gf. i2mo. Ant . Plant 
1579, & Lugd. Bat. Raphelengius, 1593. Bel-
la e corretta é la prima di queft' edizioni 
. Gr.4to. Glafg. 1745. Eccellente edizione 
-M»-» a Guil . Cantero, Gr. & Lat. ex veri 
^ - V I t i 
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V i t i Wínfemü, Svo. Heidelberg. Commelin. 
155)7. 
TRAGOEBI^;, Gr. 8c Lat. Svo. Ingolíkd. i^oS. 
-=—• cum icholíis, Gr. Svo. Florent. 1518. 
— — Gr. 4to. Florent. Junta, 1522. 
«-i^-A Gr. 4to. Francof. Brubachius, 1544. ( f Se 
Svo. ibid. 1555 , 1 567). 
2 Gr. 410. Florent. Junta, 1547. Edizione 
rariííima e feonofeiuta anche a'principali B¡-
bliografí. 
'1 - enm fcholiis Demetri i Triclínii , Gr. 4to. 
Parif. Turneb. 1553. * Se ne trova qnalche 
copia j che ful frontifpizio porta t' anno 
1552. 
-—»• cum fcholiis T r i c l i n i i & Romanis, ab 
H . Steph. Gr. 4to. Parif. H . Steph. 1568. 
Magnifica edizione j e fatta con fomma d i -
ügenza . 
-—* Gr. & Lat. 4to. Genev. P. Steph. 1(503. 
Buona edizione. 
f — Gr. & Lat. Svo. Cantabr. 1605-68, 
Alcuni efemplari hanno g l i anni 1 6 6 5 ) , o 
1673-
— - a Thoma Johnfon , Gr. & Lat. Svo» 
Gxon. 1705-08, Sí Lond. 1746, Vol . 3. 
Co' due primi volumi ftampati in Osford, 
e col terzo di Londra, íi viene a formare 
un'edizione fuperiore a tutte le altre, quan^ 
to alia correzione. 
1 1 a Mich. Mai t ta i re , Gr. Se Lat. Svo. 
Lond. 1722, Vol. 2. 
ex editione Thomas Johnfon, Gr. Se 
Lat. Svo. Glafg. 1745, Vol . 2. Quefta é una 
delle piü feorrette edizioni dei Claífici Gre-
ci di GUÍcovia. La ho letta atteatamente 
B 
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varíe volte,, e v i ho ícoperto uti centlnajo 
d i errori in circa. Ev pero bella . f Alcuni 
efemplari fono in forma d i ¿fto. 
f TRAGOEDIÍÉ, cum variis ledionibus, Gr. & 
Lat. i2mo. Londini j 1747, Vol . 2. 
ex editioneTh. Johníbn, Gr. & L a t . Svo. 
Lond. 1758, Vol . 2. Scorretta edizione. 
— e x eadem editione, Gr. & Lat. Svo. 
Etonae 3 1775 s 2* Eccellente impreífio-
ne , ed efeguita con grand' accuratezza, da 
cui percio ne proviene moka lode al dotto 
e diligente edi tóte G. T . 
—* a Jo. Capperonerio, & eo defunfto, a Jo. 
Franc. Vauvil l iers, Gr. 4to. Parif. 1781, 
Vo!. 2. D i queñ 'ot t ima edizione cosi aveva 
fcri t to i l Sig. Arvood: „ I I dotto M . Cap-
3} peronier, Cuftode della Biblioteca del Re 
5, di Francia flava preparando una nuova 
„ edizione d i Sofoclej ma per la morte di 
9j quell* erudito nomo , che ho intefa dopo 
„ la prima impreífione di quefto Profpetto^ 
3, dubito che quella edizione non fia piú 
^ per efeguiríi. " 
Tragedle d i SOFOCLE flampate feparatamenté* 
P H I L O C T E T E S , a Q.. ^ept. Florente Chriftianoj 
Gr. & Lat. 4to. Parif. Morel. 1586. 
f — a Friderico Gedike, Gr, Svo. Berolini, 
1781. 
AIAX L O R A R I U S , Gr. 4to. Parif. Morel. 1615. 
i a Jofepho Scaligero, Gr. & Lat. 4to; 
Parif, Benenatus, 1573. 
-j- AJAX F L A G E L L I F E R , a BalthaíTare Stolbergio, 
Svo, Gr. Lat. Witebergae, i 6 é 8 . 
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f AlAX , E l E C T R A , A^ITIGONE & T R A C H I N 1 / E , 
a Thoma J o h n f o n G r . 8c Lar. Svo. Oxon. 
Theat. Sheldon. 1705-oS, Vo!. 2. 
E L E C T R A , Gr. 4to. Parif. Morel. 
w a Mich. Ang. GiacomelliOj Gr. Lar. & 
I ta l . ^to. Romse, 1754' 
* — & E U R I P I D I S ANDROMACHE , a Ríe . Frld. 
Phil. Brunck, Gr. Svo. Argent. 1775). 
ANTIGOÑE , Gr. 4to. Parif. L ibe r t , 1620. 
OEDIPUS TYRANNUS , Gr. i2mo. Argentor. 
1567. Edizione efattamente fatta. 
> H Gr. ^to. Paril. L iber t , 1654. 
f — Gr. & Lat. 4to. Glafgnas 1777. 
* —- & E U R I P I D I S O R E S T E S , a Rich. Frid. 
Phil. Brunck, Gr. Svo. Argent. 1779. 
E U R í P I D E . 
áv. O, C. 450. 
TRAGOEDI*- X V I I I , Gr. Svo. Ven. A i d . 150^. 
Prima edizione. 
— Gr. Svo. Bafil. 1557, & 1551 , Vol . 2. 
L'edizione del 1557 I corret t i f ínna. 
f — cum fefaoliis, ab Arfenio Archiep. Mo-
nembafienfi, Gr. Svo. Bafil. Hervag. 1544, 
Vol. 2. Afíai rara edizione. 
TRAGQEDI/E X I X , a Guil.Cantero, Gr. l i m o . 
Ant. Plant. 1571. Bella e corretta edi-
zione. 
^ a Cafpare Stiblino, G r . & L a t . fol. Bafil. 
Oporin. 1562. 
. ' B 2 
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T R A G O E D I ^ X I X , & FRAGMENTUM X X , aGull. 
Cantero, Gr. & Lat. 8vo. Heidelberg. 
Commel. 155)7. Ho Jetta piü d'una volta 
queft* edizione, e la trovai íufficieiitemente 
corretta. L'edizioni Greche d' Eidelberga 
íono ílimabiliíTune, e fanno oilore a quegli 
ed i to r i . 
~ — Gr. & Lat. ato» Genev. P.Steph. 1602, 
Vol . 5. 
a Jof. Barnefio, Gr. 8c Lat. fol. Gantab. 
1694. * Stimatiffima edizione. 
• a Mich. Ang4 Carmeli , Gr* & I t a l . 8vo. 
Patav. 1743 , Vol . 20. 
* — a Samuele Mufgrave, Gr. & Lat. 4to. 
ex Typogr. Clarendon. Oxon. 1778, Vol . 4, 
D i queft'ottima edizione ha inteío di par-
lare TAutore, quando prima, ch'eíTa fofife f i -
nita, fcriffe la feguente annotazione : „ LJn'e-
„ dizione in 4to. di tutte le Tragedia 
a, d'Luripide é per farfi aOsford. Per quan-
3, to poflo giudicare dalProfpetto dellame-
„ defima, comunicatomi dalFerudito ed i l -
„ luílre Vefcovo di Londra , fono perfuafo 
j , ch* ella fía per accrefcer onore e fama a 
3, queU'Univer í i tá . " 
Tragedle ¿ "EURUIDE ftampate feparatamente > 
HERACLIDÍE , Gr. 4to. Parif. L ibe r t , i 6 i j . 
TROADES , Gr. 4to. Parif. L ibe r t , IÍÍ22. 
A L C E S T I S , Gr. 4to. Parif. L ibe r t , 1619. Ve-
rudito Sig. Vodhull, uomo di grande inge-
gnc, ed amico m i ó , píü d'una volta m i 
fece oífervare una fíngolare fcoperta da efío 
fatíü pella perfona d'Alcefte di quefia edi-
G R E C I . Sí» 
zione; circoñanza che dímoftra T indífpen-
fabile neceíTitá, che v ' é , di proccurarfi me-
te le antiche edizioni fatte in varj luoghi 
da' piü dotti u o m í n i . 
* A L C E S T I S , cum fcholíis, a Joan. Frid. Sal. 
Kaltwafifero, G r . & L a t . Svo. Gothas, 1776. 
O R E S T E S , Gr, qto. Paril. L ibe r t , 1623. 
H E C U B A , Gr. 4to. Parif. Morel. 1612. 
a Defid. Erafmo, Gr. & L a t . 4to. Paríf. 
Morel. 1560. 
H E C U B A , & I P H I G E N I A , a Defíd.Erafmo, Gr. 
& Lat. 8vo. Bafil. Froben. 1524. Edizione 
rara. 
HECUBA , ORESTES , & PHOENISS/E , a Joanne 
King , Gr. & Lat. 8vo. Cantab. 1726, 
Vol. 2. 
ex eadem editione, addita A L C E S T I , a 
Thoma Morell , Gr. & Lat. Svo. Lond. ' 
1748 , Vol . 2. 
f H E C U B A , PH(ENISS¿E, H I P P O L Y T U S , & BAC-
C H ^ , a Rich. Fr. Phil. Brunck, Gr. Svo. 
Argentor. 17S0. 
MEDEA , Gr. 410. Parif. Morel. 1622. 
• cum fcholiisj Gr. & Lat- 4to. Lond. 
1734-
t Gr. & Lat. Svo. Glafguse, 1775. 
MEDEA, H I P P O L Y T U S , A L C E S T I S , & ANDRO-
, M A C H E , Gr. 410. Florent. abi'que anni & 
typographi indicio. Edizione magnifica del 
Secólo X V , In caratteri majuícoli , f efe-
guita da Lorenzo de Alopa Véne to , quello 
che pubblicó con egual luíTo tipográfico 
1'Antología, l 'Apollonio Rodio , e i l Cal-
limaco. 
MEDEA3 Se A L C E S T I S , a Georgio Buchanano, 
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Gr. 6c Lat. i2mo. Edinb. 1722. Correttlffi-
ma edizione. 
XMEDEA, & PHOENISS^: , a wHielmo Píers, 
Gr. & Lat. Svo. Cantab. 1703. EdiziojDe 
molto corretta. 
f —«ex verf. Georg. Buchanani3 Gr. & Lat. 
8vo. Edinburgi, 1722. 
H I P P O L Y T U S , a Sarauele Mufgrave, Gr. ¿jto. 
Oxon. 175(5. 
a Lud. Cafp. Valckenaerj Gr, & Lat, 
4to. Lugd. Bat. 176S. 
SUPPLICES , a Jer. Markland, Gr. & Lat. /{to, 
Lond. 1765, & 8vo. Lond. 1775. 
PHCENISSJE, ab Hng. Grotio , Gr. & L a t , ^ Svo, 
Parif. 16^0y & Amft. 165 r. 
. cum fcholiis, a Lud. Cafp, Valckenaer, 
Gr. & Lat. 4to. Franeq. 1755-
* — cnrn fcholiis, a Chrift. Gottfr. Schiitz, 
Gr. & Lat. Svo. Halas, 1772-
J'HOENisSyE, & MEDEA , a Jof. BarneTio, Gr, 
& Lat. Svo. Lond. 1715. 
Í P H I G E N I A 1N A U L I D E , & I P H I G E N I A 1N TAURIÍ, 
a Jer. Markland, Gr. & Lat. Svo. Lond. 1771. 
E L E C T R A . a Petro V i t l o r i o , Gr. Svo.. Rom^j 
1545. * Prima e rara edizione. 
• ab eodem , Gr. & Lat. l i m o . 154^. 
C U E S T E S , ex edit. Jof. Barnefii , Gr. & Lat. 
í i t n o . Glafe. 1755. Beiriífima e corretta 
edizione. Ev una difgrazia pegli amatorl 
'lelle Greche lettere, che T Univerfitá di 
Glafcovia, che ha date al mondo si eccel-
Jenti edizioni di vari ClaíTici Greci, ed ha 
pubblicato Efchilo e Sofocle, non abbia avu-
to nguale incoraggimento a produrre aft 
ch* Euripide nella fteffa maniera ^ 
G R E C I . 3.1 
E R O D O T O . 
j í n , av. Gé C. 440. 
H I S T O R I A , Gr. fol. Veti. AW. 1502. Prima 
edizione. 
—— a Joach. Carnerario, Gr. fol.Bafíl. 1541, 
1557. Buona é la prima d i quefte due edi-
zioni . 
——« Gr. fol. H . Steph. 1570. Edizione delle 
piü corrette d' Autori ClaíTici fatte dagli 
Stefani. 
Gr. & Lat. fol. H . Steph. 155?*,^ Edi-
zione migliore della precedente. 
—— a Gothofredo Jungermanno, Gr. & Lat. 
fol. Francof. 1608. 
t —* cum notis H . Steph. a Federico Sylbnr-
gio , Gr. & Lat fol. Oliva P. Steph. 1618. 
— a Thoma Gale, Gr. & Lat, fol. Lond. 
1675), Eccellente edizione. 
* a Jac. Gronovio, Gr. & Lar. fol. Lngd. 
Batav. 1715. f Edizione poco pregevole. 
• Gr. & Lat. u m o . Glafg. 1761, ^ . 5?. 
Bella edizione, che fa grande onore a l l ' U n i -
verfitá d i Glafcovia. La ho let tá attenpi-
mente tre vol te , e v i ho trovati pochi er-
r o r i . 
~ a Petro Weffelingio, Gr. & Lat. fol . 
Amft. 17(53. Edizione fuperiore di molto a 
qualunque altra, per le vari^ lezioni pofle 
fedelmente fotto al teílo in ogni pagina; 
ma piú per le annotazion/del WeíTelingio, 
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ripíetie di foda erudizione e di crítica^ f Si 
íuol procurare di unirvi i l feguente Opu-
fcolOj in cui íi trovano rifchiarati alcuni 
paífi dal Wefíelingio accennati nelle note 
dell 'Opera: P. yVefídingli Dijfertath Uero-
dotea ad Tiberium Hemfterbuijtum, Svo, 
Traj. ad Rh. 175S. 
f H I S T O R I A R U M LÍBER P R I M U S , Gr. ¿jto» Pañí 
Wechel. 1553. Rara edizione. 
f EMPEDOCLE D ' A G R I G E N T C K 
Circa 440 tdn. av. G. C. Contemporáneo 
¿T Eurlpíde. 
SPHÍERA , Gr. 4to. Lutetía?, 1587. 
Oltre al íudetto Opufcolo, che trovafí anco-
ra tra i Matematici Greci, abbiamo altri 
Frammenti di quefto Autore tra le Colle-
zioni Greche, Toejts Thtlofophica i&c. Svo. 
H . Steph. 1575. 
t E U P O L I D E . 
Vijfe neir%<, Otimpiade, 435 ^ í n m av. G. C , 
e morí ctmegato ne l í Elefponto nella guerra, 
contro 1 Spartani. 
SENTENTIÍE , a Valent. Her te l io , Gr. & Lat. 
Svo. Bafil. 1560. 
Trovaníí inoltre nel Qu'mquagma Comkor. 
G R E C I . 5j 
Grácor. SmentidS, Gr. isn Lat. impreífo nel 
$i medefimo anno. 
I P P O C R A T E . 
Tadre detta Medicina, vijfe che a 430 tAnni 
av. G. C, 
OPERA , Gr. fol. Ven. Aid. 152^. Prima edi-
zione. 
• a Jano Cornario, Gr. fol. Bafíl. Frobe-
nius, 1538. 
• a Hieronymo Mercuriali, Gr. 5c Lat. 
fol. Ven. Junta, 15S8, Vol . 2. 
ab AnutioFoefio, G r . & L a t . fol. Francof. 
15^5 , 1621, 1645. 
« ab eodem, G r . & L a t . fol. Genev. 1^57, 
Vol. 2. Ot t ima edizione. * A quefti due 
Vokimi conviene aggiungere 1'altro dello 
ñeííb Foefio, in t i to la to : Hlppocraús OEco-
nomta, alphabettea ferie dij i infta, fo l , Genev. 
1662. 
—— a Joan, Ant. Vander Linden, Gr. & 
Lat. Svo. Amft. 1665, Vol, 2. f Edizi0116 
rara3 e aífai corretta. 
—— a Steph. Mackio, Gr. & Lat. fol. Vien. 
1743-4^» Vo1- 2-
HIPPOCRATIS E T GALENI Opera , a Renato 
Charterio (ignorante edi tore) , Gr. & Lat. 
fol. Lutet. Parif. 1679y Vol . 13. 
* L'Autore avea porta.anche un'edizione dTp-
pocrate fatta in Venezia nel 1737 j i t i tre 
Vohimi in foglio; ma queña fi omettCj 
per eífere fol tanto latina. 
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Trat ta í i rf'IPPOCRATE flampatt Jeparatamente, 
' D E MORDIS POPULARIBUS , a Joan. Freind, 
Gr. & Lat. 4to. Loncl. 1717. 
T ) E MORÉIS I N T E R N I S , a Joan. Mar t íno , Gr, 
& Lat. 4to. Parií'. 165:7. 
D E GENITUHA , & NATITRA P U E R I , a Joam:£ 
ÍSorraeo, Gr. & Lat. 4C0. Parif. Vafcofal 
D E A E R E , A Q U I S , & Locis , a Joan. Mam 
no , Gr. & Lat . 4to^ Parif. 1646. 
D E HUMÍORIBUS , a N. Vigoreo, Gr. 4to. 
Parif. Vafcofan. 1555. 
D E A L I M E N T O , Gr. 4to. Parif. 1565). 
• \ PROLEGOMENA , & PROGNOSTICON , 3 Joail. 
Heurnio , Gr. & Lat. 4to. Lugd.. Batav, 
155)7-
f J U S J U R A N D U M , a Jo. Henr. Meibomio, Gr, 
& Lat. 4to. Ltigcí. Bat. 1643. 
PROGNOSTICON , a Blondetlo Calexlco, Gr. & 
Lat. 4to. Parif. Patií íbn, 1575. 
COAC/E PRÍENOTIONES , a Lud. Dureto, Gr. & 
Lat. fol . Parif. ( f 15S3,) 1 6 2 1 , & 1658, 
t — a Joanne Jonftono, Gr. <3c Lat. 12010, 
Amftel. Elzev. 1660. 
f — cnm Cocniíient. Dureti, ab Adriano Pe-
leryn Crouet, Gr. & Lat. fol. Lugd. Bat̂  
1737-
COACA PRESAGIA , a Jacotio Vandoperano, 
Gr. & Lat. fol. Lugd. 1576. 
OPERA Q U Í D A M , a Jano Cornario, Gr. & 
Lat. fol. Bafil. 1579. 
A P H O R I S M I , Gr. & Lat. 12010. Parif. Morei 
I557. 
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f APHORISMI , a Jo. Heurnio, Gr, & Lac 
i i2mo. Lugd. Bar. I ^ O I . 
ab Adolpho Vorf t io , Gr. & Lat. i2mo. 
| Lugd. Batr. Elzev. 1628. 
——« ab Ernefto Scheflee, Gr. & Lat. ü m o . 
I Lugd. Bat. 1653. 
¡ ab H . Poort, G r . & L a t . n m o . Trajedt. 
le i^57-
I f — a Theodoro Janííon ab Almeloveen, Gr. 
& Lat. 241110. Amftel. 1585, & Argentor. 
¡¡I i2mo. 1755. La prima é edizione aíTairara. 
—— a Martino Liftero, Gr. & Lat. i2mo. 
I Lond. 1703. 
—— a Jacobo Fickío , Gr. 8c Lat. i2mo. 
Jenae , 1725). 
I f — a Joan. Chrift. RIeger, cum not. var. 
I Gr. & Lat. 8vo. Hag. Com. 1767, Vol. 2. 
f Alcuni efemplari hanno i l frontifpizio mu-
1 taco , colla data Lugd. Bat. 1778. 
APHORISMI , Carminibus Graecis & Latínis , a 
I Gerardo Denifoto, l2mo. Parif. 1634. 
DE V I R G I N A L I B U S , a Mauricio Cordato, Gr. 
& Lat. i2mo. Parif. 1574. 
I DE HUMORIBUS PURGANDIS , a Lud. Dureto," 
0i Gr. & Lat. i2mo. Parif. 1641. 
DE VICTUS R A T I O N E , a Joan. Vaífaeo, Gr. 
& Lat. i2mo, Parif. 1543. 
'ti DE VULNERIBUS CAPITIS , a Franc. Vertunia-
no, Gr. & Lat. 8vo. Parif. Patiflbn, 1578. 
I OPUSCULA , a Joan. Heurnio , Gr. & Lat . 
8vo. Ant. Plant. 1607, Vol . 2. 
^ * — a Joan. Rodulpho Zuingero, Gr. Se Lar. 
8vo. Bafil. 1748. 
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* S O C R A T E ; 
Maeflro de'Fitofofi, di cui diffe Tlatone: ave? 
da/Cieh re-cata a Grsci la Morak Fitofofia. 
Fiort circa 420 ^Anni av. G. C. 
E P I S T O L / E , cum alüs al iorum, a Leone Alia-
t í o , Gr. & Lar. 4to. Parif. 1637. f Vi 
fono anke le Epiftoie di Antiftene, e di 
altri Socratici. 
A R I S T O F A N E . 
Contemporáneo di iAíctHkctes circa 400 lAnfii 
av. G. C. 
COM(SÍ.DIJE I X , cum fcholiís, Gr. fol. Ven. 
Ald . 145̂ 8. Prima ediz íone . 
Gr. 4to. Florent. Junta, 1525. 
— — Gr. 8vo. Florent. Junta, 1540* 
COMOEDÍ/E X í , cum fcholü.s , a Sigifmundo 
Gelenlo, Gr. & L a t . fol. Bafil. Froben. 1547. 
Bella edizione, e fatta con diligenza . 
— ab iEmi l ioPor to , Gr, & Lat. fol. Genev. 
i6by, 
a Ludolpho Kuftero , Gr, & Lat. fol. 
Amft. Fr i t fch, 1710. Ot t ima edizione. 
COMOEDLE I X , fine fcholiís, Gr. Svo. Florent. 
Junta 3 1515. 
— a Joan. Chseradamo , Gr. 4to. Parif. 
Gourmont, 1528. 
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COM(S.DIJ£ X I , Gr, 4to. Bafil. Cratatider 1532. 
Bella e corretta edizíone. 
. Gr. 8vo. Ven. Zanet. 153S. 
t — Gr. 4to. Parif. Wechel. 1540. 
• Gr. 8vo. Ven. Farrasus, 1542. 
—— Gr. 8vo. Francof. 1544. 
Gr. ab AngeloCaninio, Svo.Gryph. 1548. 
' Gr. i2mo. Ant, Plant. 1600. Corre t t i í -
fima edizione. 
a Jofepho Scaligero, Gr. & Lat. izmo. 
Lugd. Bat. 1624. * Qualch* efempiare ha 
l'anno íegnente . 
a wilhelmo Wilhelmo, & Theodoro T r í -
glandio, Gr. & Lat. 121110. Amíl. 1670. 
Buona edizione. 
• a Steph. Berglero, Gr. & L a t . 4to. AmfL 
1760, Vol. 2. Edizione eíeguita con negli-
genza3 e molto inferiore all 'akra del Cu-
ltero . 
t — a Rich. Franc. Phil. Brunck, G n ó r L a t . 
8vo. Argentor. T r e n t t e í , 1783 s Vol . 5. 
Commedis ÍÍ'ARISTOFANE fiampctte feparatiimente. 
NUBES, Gr. 4to. Parif. Prevofteau , 1604. 
Gr. 4to. Parif. L iber t , 162S. 
t — ctim ícholüs, ex edit. K u ñ e r i , Gr. & 
Lar. Svo. Harderovici, 1752. 
* — cum fcholiis, exrecenf. Kufteri , a Joan. 
Aug. Erneílo, Gr. 8vo. Lipf. 1753' 
" — Gr. & Lat. 8vo. Glafg. 1755. 
EQUITES , Gr. 8vo. Oxon. i55?3. 
RAN^E, Gr. i2mo. Bafil. 1534. 
t PAX , a Q.. Septimio Florente Chri í l iano, 
Gr. ik Lat. Svo. Parif. 1585?. 
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PLUTUS , a Car. Girardo , Gr, & Lat. 4to. 
Parif. Wechel. 1545), & ibid. Dupuys, 1549. 
* L'edizione é una íbla, benché ne' fronti-
fpizj v i fia qnalche difFerenza, la quale poí-
fa dar luogo a íbfpettare che ve ne fiano 
due. 
— c u m ícholiis, a Tiberio Hemílerhuifio, 
Gr. Svo. ^Harjing. 1744. Queft* edizione é 
fatta colIá«crnaggior efattezza , che fia mal 
ílata ufata i t i altre di Greci Scri t tori . 
* — a Theoph. Chriftoph. Harles, Gr. Svo. 
Norimb. 177^. 
P L U T U S , & N U B E S , Gr. & Lat. Svo. Lond, 
f THESMOPHORIAZUS^;, SC L Y S I S T R A T A , Gr.Svo. 
Flor. Junta 1515 . 
* THESMOPHORIAZUS*; , ab ^.gidio Bourdino^ 
Gr. 4to. Parii. Ti letan^ 1545. 
* I R E N E , a Q. Septimio Floreóte Chriftlano,, 
Gr. & Lat. Svo. Parif. Prevofteau,. 1589. 
C E B E T E . 
Difcepo/o d i Socrate > circa 400 lAnni 
av. G. C. 
f T A B U L A , Gr. & L a t . 4to, Sta nelIaGramma-
tica del Laícaris fine (innoy impreíTa da Al-
do Manuzio. 
* —* cum aliis opufculis BASILII M. P L U T A R -
C H I , & X E N O P H O N T I S , Gr. Svo. abíque ul-
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/a nota. I I Maittalre,, che riferífce quefta 
edizione, congettnra ch*ella fia di Zacea-
rla CalHergi, celebre Stampatore in Vene-
zia ed in Roma, fulla fine del Secólo X V , 
e ful principio del feguente : forle peró 
quegliopufeoli vanno aggiunti allaGramma-
tica del Grifolora. 
T A B U L A , Gr. & Lat. 4to. Lovan. 15 17. 
Gr. & Lat. 8vo. Bafil. 1541. 
• Gr. Svo. Parif. Mart in . Juven. 1557. 
a Theod. Adamso , Gr. & Lat. 4to. 
Parif. 1562. 
f — Gr. Svo. Brixise, Vine. Sabius, 158^. 
—— a Joan. Calelio, Gr. 4to. Helinfr. 1594. 
a Mich. Bofchio , Gr.. & Lat. Svo. 
Argentor. 1604. 
a Geverharto Elmenhorí l io , Gr. & Lat. 
4to. Lugd. Bat. 1618. 
f — Gr. Arab. & Lat . , a Joh. Elichmanno, 
4to. Lugd. Bat. Maire, 1640. Contiene ino l -
tre i veríi di Pitagora. Infigne edizione 
con la Tavola figurara, e ben incifa, per 
rendere fenfibile anche agliocchí queflo qua-
dro piccolo, ma preziofo della Vi ta ü m a -
na, che ne'tempi felici fi proponeva a'fan-
ciulli nella prima iílruzione per formargli 
la mente, e i l cnore. 
• Gr. & Lat. 4to. Lugd. Bat. 1640. Sta 
col Manuale d 'Epit teto. 
— Gr. & Lat. i2mo. Hanov. 1646. 
• a Daniele Clafen , Gr. & Lat. 4to. 
Magdeburg. 1 652. 
a Merico Cafaubono, Gr. & Lat. Svo. 
Lond. 1659. Sta con Epi t te to . 
• f ab Abrahamo Berkelio, Gr. & L a r . Svo. 
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Lngd. Bat. 1670, 8c Delphis, 1683. Sta 
con Epit teto. 
T A B U L A , Gr. & Lat. Svo. Oxon. 1680. 
. a Jac. Gronovio, Gr. 8c Lat. Svo. Amft. 
1685?. Correttiffima edizione. 
. a Joanne Schulze, Gr. & Lat. l i m o , 
Hamb. 16̂ 4. 
a Thoma Johnfon , Gr. 8c Lat. Svo. 
Lond. 1720. 
•J- — a Jo. Cafp. Schrodero, cum not. var. 
Gr. 8c Lat. Svo. Delph. 1723. F unita a 
Epi t te to . 
« a Thoma Nugent , Gr. 8c Lat. Svo. 
Lond. 1745. 
» exeditione Gronovii, Gr. 8c Lat. n m o . 
Glafg. 1747. Bella e corretea edizione. 
T U C I D I D E . 
.An. av. C. C. 400 circa. 
HisTORi/E, Gr. fol. Ven. Ald. 1502. Prima 
edizione. * L'anno feguente Aldo pubblicó 
gli fcolj dietro alia Storia di Senofonte. 
* —• cum fcholiis, ab Ant . Francino, Gr. fol. 
Florent. Junta, 1526. * L'Autore ha pofta 
un'edizione, che in tutto corrifponde a que-
fta; fe non che in vece dell'anno 1526, v i 
ha meííb i l 1555; i l che fuppongo fía fc-
guito per errore^ non avendo mai potuto 
altronde afficurarmi, che Tucidide foífe in 
quell* anno impreífo dai G iun t i . 
' cum fcholiis, a Joach. Camerario, Gr. 
fo!. Bafil. 1540. Eccellente edizione. 
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H I S T O R I Í E J cum fcholiis, Gr. & Lat. fol. H . 
Steph. 1564. Bella e corretta edizione. 
•.. cum fchoiiis, ab H . Steph. Gr. & Lat. 
fol. Parif. H . Steph. 1588. * Edizione piü 
ftimata della precedente. 
r — . ab Mm'ú. Porto, G r . & L a t . fol. Francof. 
15^9. Scorretta edizione.' -j* Fu prima i m -
preífa nel i$5>4. 
a Joan. Hudfon, Gr. & Lat. fol. Oxon. 
1696. Edizione correttiffima. 
• • a Car. Andr. Dulcero, Gr. & Lat. fol. 
Amft. 1731. Ot t ima edizione. 
»—o G r . & L a t . i2mo. Glafg. 1758-55», Vol .8. 
Qiieft' edizione, da me letta quattro volte 
in varj tempi , é una delle piü correrte del 
Clañiici impreífi a Glaícovia, e reca grande 
onore a que l l 'Un ive r í i t á . Avrebbero fom-
mo placeré gli amatori delle Greche lette-
re , fe vedeflero Diodoro Siciliano , e le 
Vite di Plutarco ftampate con eguale bel-
lezza e correaione» 
t ex editione Dukeri a F. C. A l t e r , Gr. 
Svo. Vindob. 1787. Vo l . 2. 
t H I S T O R I A LÍBER PRIMOS & SEGUNDOS , Gr. 
4to. Parif. Wechel. 1535. 
L I S I A . 
Circa 400 ^ í n . av. G . C. 
ORATIONES, a Jodoco Vanderheidio, Gr. <5cLat. 
Svo. Hanov. 1615. 
' a Joan. Burchardo Maio, Gr, & Lat. 
Svo. Marpurgi, 1683. 
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O R A T I O N E S , a Joan. Taylors-Gr. &:Xat. 4to, 
Lond. Bowyer, 1759. * Ot t ima edizione, 
, ab eodem , Gr. & Lat. 8vo. Cantal 
1740. Edizione n í t i d a , corretta, ed or aE-
che divenuta rara. 
f — ab Athanaíio Auger, Gr, & Lat . 8yc 
Parif. 1782, Vo]. 2. 
f »— ad Codicem Vindobonenfem expreffa: 
Gr. Svo. Vindobonse, 1787. 
E S C H I N E S O C R A T I C O . 
Círca 400 lAn, av. G. C. 
D I A L O G I T R E S , a Joan. Cler íco, Gr. & Lai 
Svo. AmíL 1711. Le Syhte Thílologkce del 
le Clerc, in queíl 'edizione aggiuntevi, fo 
no ftimabiliíTime. 
• 1 a Petro H ó r r e o , Gr. & Lat. 8w 
Leovard. 171S. Edizione molto ftirnata. 
* —- a Joan. Frider. Fifchero, Gr. 8vo. Lipi 
( t I753 )J 17^^ 
I S O C R A T E . 
Círca 400 ¡An. av. G. C. 
OPERA OMNI A , a Hieron. Wolfio, Gr.&Lat 
fol. Bafil, Oporin. ( f 1567, Vol. 2.) 1570, 
& Svo. 1571, ( f 1575?,) 15S2, 1587, 
( t 1602). 
G R E c i ; %' 
OPERA OMNI A, 3b H. Steph.Gr. Se Lat. fol. Parif, 
H.Steph. I5í?3 , & 8vo. Paul. Steph. 1604. 
t — Gr. & Lat. Crifpin. 8vo. 1^55;. 
a J. T . B. A.3 Gr. & Lat. 8vo. Parif. 
1521. 
i — a Guillelmo Bat t ie , Gr. & Lat. 8vo. 
Cantab. 1725?, Vol . I , (ScLondinl, abfq. an. 
( f fed 174S,) Vol . I I . l o fono di parere, 
che queft* edizione , da me attentamente 
letta, fia la migliore d ' I í b c r a t e . 
• r— ab eodem, G r . & L a t , 8vo. Lond. 1745?, 
Vol, 2. Sonovi i t i queí l 'edizione, per quan-
to mi fi dice, molte giiinte ed alterazioni. 
f ab Athanafio Auger, Gr. & Lat. Svo, 
Parif. D i d o t , 1782, Vol . 5. Bella e ftima-
ta edizione. 
"| ORATIONES , a Demetrio Chalcondyla , Gr. 
fol. Mediol. Henr. Germanus> & Sebaflianus 
ex Vontremulo > i45?5. Prima edizione. 
j " — cnm aliis Alcidamantis, Gorgiae, <5c A r i -
ÍHdis, Gr. fol. Ven. A ld . 1515. 
i f — Gr. 8vo. Haganoae , 1535. 
• Gr. fol. Ven. Ald . 1534.. 
t — Gr. 8vo. Francofurti, 1540.' 
t — Gr. 8vo. Ven. Farraens s 1545; 
t — Gr. Svo. Ven. de Sabio , 15457. 
- ~ aHieron.Wolf ío , Gr. Svo.Bafil. ( f 1555,) 
1561, & Parif. i(52i. L 'u l t ima di queíle 
edizioni é eccellente. 
• » Gr. & Lat . Svo. Lond. 1615. Pefllma 
edizione. 
6 • . Gr. & Lat . Svo. Col. Allobr. 161S. 
f » c r > f ( -
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Orazionl á ' I socRATE ftampate ¡eparatctmente, 
ORATIO AD NICOCLEM , Gr. 4to. Lovan. 1522. 
AREOPAGITICUS , Gr. 4(10. Parif. Wechel. 155^ 
D E PACE ^ & ARCHIDAMUS, a Joan. Poffelio I 
Gr. 410. Roftoch. 1582. 
f AD DEMONICUM , AD NICGCLEM 3 & DE REGNO, " 
Gr. 8vo. Ven. 1538. 
* AD DEMONICUM, & AD NÍCOCLEMJ, Gr. 4tc 
Parif. T i l e t an , 1541. Edizione afiíai rarajt 
molto í l imabile. 
* — Gr. & Lat. 4to. Argentor. 1515. 
f *~ Gr. 8vo. Ven. de Rabanis, 1538. Con. 
tiene inoltre, ^íriftldis Ronide Encomium. 
f —- Gr. 8vo. Venetiis , 1567. jr 
•f ORATIONES T R E S , a Guil l . Diezio, GrZ&Lat. 
Svo. Ulmse, 1678. ^ 
— a Chriftiano Junckero, Gr. & Lat. Svo, 
Lipfiae, 1744. 
f — cum Theognidis Sentent i ís , Gr„ Svo. 
Lipr. 1775. 
* PANEGYRICUS,, a Sam. Frider. Nathan. Moro," 
Gr. i2mo. Lípf. 1776. 
f — Gr. & Lat. Svo Glafguse, Foulis, 177S. 
t — Gr. cum not. M o r í , Svo. Lipf. 1785. 
* ENCOMIUM EVAGOR/E , a Chriftian. Godofr. 
Findefeno, Gr. Svo. Lipf. 1777. 
f ENCOMIUM H E L E N A , Gr. & Lat. 4to. Ven. 
1566. 
* EPISTOL/E , & alia al iorum, a Car. Fr. Mat-
thasi, Gr. Svo. Mofquge, Typis (Jniveríitatis 
Caelarese, 1775. 
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t T I M E Ó L O G R O . 
fllofofo Vitagorico 3 círca 400 lAnni av. G.C. 
^ DE MUNDI AI^IMA & NATURA „ a Ludovico 
Nogarola, Ór. & Lat. 8vo. Ven. 1555. 
— a March. d'Argens, Gr. & Gall. 8vo¿ 
Berolini , 1763. Queft' Operetta íbmmini -
ílró a Platone i l foggetto del íuo Trattato 




.on- P L A T O N E . 
Difapo/o di Socrate, crVr^ 3 60. u ^ " » » / ¿iv, C C* 
OPERA, Gr. fol. Ven. A ld . 1513. Prima edi-
°v0' zione, e di gran ra r i t á . 
_ —— a SimoneGrynseo, Gr. foI.Bafil. Valderus, 
m> 1534. Vol . 4. 
— a Marco Hoppero, Gr. fol. Bafil. Henric-
oro' petr. 1555. 
— - a Joan. Serrano , Gr. & Lat. fol. H« 
7 7 * ' Steph. 157S, Vol . 3. * Ot t ima edizione. 
? ' r t Si oífervi che per lo piú trovafi mancante 
101' di tre Lettere Dedicatorie. 
r ' Gr. 6c Lat. ex verfione Marfilii F ic in i , 
/e1, fol. Lugd. 15S8, 155)0, & Francof. 1602. 
Sebbene la feconda di queft' edizioni fia in 
a ' carattere alquanto minuto , é pero piCi cor-
atl retta della prima. O í t l m a é poi quella del 
1602, 
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Opere di PLATONE ftampate feparatamenté, 
D E LEGIBUS , Gr. 4to. Lovan. Re íc ius , i ^ ^ 
Buona edíz ione. 
f T i M J E v s , Gr. 4to. Parif. Wechel. 1552. 
. — - Gr. & Lat . 4to. Parif. Morel. 1563, i ^ 
Benenat. 1575). 
DIALOGÜS D E MORTE , Gr. & Lat. 4to. O 
Ion. 1568. 
CONVIVJUM , Gr. 410. Parif. Wechel. 1543.31 
la edizione. 
j - AXIOCUSJ ab Hermanno Rayano, Gr. &Lí ^ 
4to. Coloniae, 156S. 
E P I S T O L / E , Gr. 410. Parif. Wechel. 1548. 
k Gr. & Lat. 4to. Parif. 1544. 
• - i a Jac, Beurero, Gr. & Lat. 410. Baí ' 
i58<5. . . j 
D E REPÚBLICA, ab Edmundo Maífelo, Gr.¡ J 
Lat. 8vo. Cantab. 1713, Vol . 2. Buona d 
zione. * 
f —« Liber Primns, Gr.4to. Parif. Morel . ifi ¥ 
f P O L I T I C U S . Gr. 410. Parif. Wechel. 15I 
^ D E REBUS DIVINIS DJALOGI SELECTI 3 Gr.i 
Lat. Svo. Cantab. 1673. 
DIALOGI QUINQUÉ, SCILICET AMATORES, Euit + 
PHRO , APOLOGÍA SOCRATIS, GRITÓN, E T PB 
DO , a Nathanaele Forílero , Gr. <Sc h J 
Svo. Oxon. 1745, 1752. D i queft' edizic 1 
la prima é fatta con diligenza, ma das 
cuni errori , che ogn' uno puo oíTei^r'á 
neü 'a l t ra del 1752, apparifce, che non i' J 
tendeííe i l Greco quegli che i* ha correti 
f ü n a terza edizione ne ufci in Osford l 
1765. 
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> V D l A L O G I Q U A T U O R ¡ S C I L I C E t E ü T H Y P H R O j 
APOLOGÍA SOCRATIS, GRITO, E X PH^EDO , a 
. Joan. Frid. Fiíchero, Gr. 8vo. Lipf. 1770. 
D/ALOGI T R E S , SCILICET ALCJBIADES PRIMUS E Í 
SECUNDUS , E T HIPPARCHUS , a Guil l . Etwall , 
, j Gr. & Lat. 8vo. Oxon, 1771. 
,J ^ DIALOC.I T R E S , SCILICET SOPHISTA J POLITI-
Q cus, Ex PARMENIDES , a Joan. Frid, Fiíche-
ro , Gr. 8vo. Lipf. 1774. 
^ ^ DJALOGI D ú o , SCILICET CRATYLUS , E T T H E Í E -
TETUS , a Joan. Frid. Fiíchero , Gr. 8vo. 
r j j Lipf. 1770. 
. DIALOGI D ú o , SCILICET PHILEBUS, E T SYMPO-
SIUM , a Jo. Frid. Fiíchero, Gr. Svo. Lipf . 
I776. . 
gaf f MENO, GRITO, ET ALCIBIADES UTERQUE , a 
Jo. EÍ Biefter, Gr. 8vo. Berol ini , 1780. 
^•1 f PH<EDRUS , Gr. 4to. Parif. Morel. 1581. 
1 P A R M E N I D E S , a Guil l . Thorapfon, Gr. & Lat. 
8vo. Oxon. 172S. 
i *• GRITÓN-, Gr. 4to. Lovan. Refcius, 15257. 
^ * PH^EDO, S I V E DE ANIM^E IMMORTALITATE , a 
I5" Joan. Henr. Win lde ro , Gr. & Lat. Svo. 
J ' Lipf. 1744. 
, i * APOLOGÍA SOCRATIS, Gr. 4to. Lovan. 1525?. 
'Up * — cum fcholiis, ab Erafmo Rudingero, Gr. 
I & Lat. Svo. Norimb. 15^1. 
' ., t MENEXENUS , ET PERICLIS ORATIO FUNEBRIS 
J Ex THUCIDIDE , a T. Ghrift. Gottleber, Gr. 
á** 8vo. Lipí. 1782. 
e • t Jo , SEU DE FURORE POETARUM , a Marco 
^ G u i l l . Mullero, Gr. & Lat. Svo. Hamburgi, 
t t7S í -
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J E N O F O N T E . 
'Circa 560 J í n . av. C . C, 
f O P E R A , Gr. fol. Ven. i n Ald i Academia, " 
1503. Prima Edizione. 
—«—. Gr. fol. Florent. 151^ Í ^ 
a Francifco Afulano, Gr. fol. Ven. Aid. 
1525. 
* Gr. fol. Florent. Junta, 1527. 
¡ Gr. Svo. Halas Svev. 1540, Vol . Ra1 
ra edizione. 
1 a Sebaft. Caftalione, Gr. Svo. Bafil. Ifín-, 
grinus, 1540, Vol. 2. Qiieft'edizione fatta 
dal famoib Caftalione, che fu Profeííore di 
lettere Greche in Baíilea , é correttlíTimí 
ed ecceílente; e di ció io ne poífo dar con- 1 
to , per averia efaminata. f Ev inoltre 
celebérrima per la fuá r a r i t á . 
t — Gr. & Lat. fol. Bafíl. 1545. 
ab H . Steph. Gr. fol. H . Steph. 1561. 
E' una delle piu belle e piú corrette eciij ' 
zloni Greche d' Enrico Stefano. 
1 a Joan. Brodfeo, Gr. & Lat. fol. Bafil. < 
a Joan, Leunclavio, Gr. óc Lat. fol. Ba-
fil. 1569, ( t 1572). 1577* 
— ab H . Steph. Gr. & Lat. fol. Parif. H' ' 
Steph. 1581. 
— a Joan. Leunclavio, "Gr. & Lat. fol 
Francof. Marnius & Aubrius, 1596, & P̂ - ' 
rif . Ant . Steph. i6%%. Giovannalbgrto Fa; 
bri-
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Wízío ha oflfervato, che l'edizione del 1625 
• non é che una riílampa di quella del 155)6. 
lo le ho efaminate ambedue, e trovai che 
l'edizione di Parigi 5 com* é fuperiore di 
molto nella bellezza della ftampa e della 
carta all ' altra di Francfort j cosi é altret-
tanto ad eíía inferiore nella correzione. 
| ab Eduardo Wells , Gr. & Lat. Svo. 
1 Oxon. 1705, Vol . 5. 
' a Carol. Aug. Thieme, cum praef. Joan. 
^ Aug. E rneñ i , Gr. & Lat-. Svo. Lipf. 176$» 
Vol. 4. Quefta non é che una r i ftampa deU* 
edizione precedente , efeguita ¡11 peífima 
carta. * I I tefto pero v ' é bene fpeífo emen-
dato; ed alcuni efemplari fe ne trovano ín 
ottima carta. 
11 frattati di SENOFONTE flampatl fepartítamenté. 
¡ÍHl v T n 
.on, f HISTORIA GR/ECA , Gr. 4to. Lovann, Re-
Itre fcius, 1525?. 
t — ET A G E S I L A U S , ex recenf. Eduardi Wellsa 
Gr. & Lat. Svo. Glafguae, Foulis, 1762, 
-61 Vo1' 4' 
• a Sam. t r i é . Nath. M o r o , Gr. & Lar. 
Svo. Lipf. 1778. 
a{ÍI, CVROP^DIA , Gr. 4to. Eton. 1613-. 
— Gr. Svo. Oxon. T h . Sheld. 1727. 
Ba- * — a Thoma Hutchinfon , Gr. Svo. Oxon. 
Th. Sheld. 1772. 
^ CYROP^DIA , Gr. & Lat. ex verfione Jo. Lean-
cía vi ¡ , Svo. Lond. ( f 1 6 6 0 ) , 1674, l69$> 
foi. ( t 1713)» mo> ^iW' 
P2- ^ a Thoma Hutchinlon, Gr. (3c Lat» 4to. 
fa- Oxon. 1727. 
C 
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CYROPÍEDIA , ab eodem,, Gr. & Lat. Svo. Loni 
173° . i l S U ( t i73<5 )» 1-747, ( t 1773: 
* & Glafg. Foulis,i767, Vol . 4. • 
E X P E D I T I G C Y R I , a Thoma Hutchínfon, Q 
Svo. Oxon. 1772. Scorretta edizione. 
— * ab eodem, Gr. & Lat. 4to. Oxon. 175) 
Q_uefl:, edizione, e l'altra dell'Iftituzione í 
C i r o , del 1727, in 4to. fono fatte co: 
molta dottrina e con gran difcerniraento 
e recano onore al l ' Univerfitá d' Osford 
Non poífo abbaftanza efprimere i l v ivo de 
íiderio , che ho di veder terminata dal 
la fteflfa Univerfitá I' edízione di tatte li 
Opere di Senofonte , che quell' eccelleii' 
te ed i t ó t e , giá defonto, ha lafclata iínpeP 
fet ta . 
' - ' ' ab eodeín , Gr. & Lat. Svo. Oxon. 1745, 
Edizione rari í l ima. f Et ibid. Svo. 1772. 
i — - » ex editione ejufdein, Gr. &: Lat. 121110, 
Glafg. 17^2, Vo l . 4. Bella e corretta edi. 
zione. 
f — ex edit. ejufdem , Gr. Svo. Lipf. 177̂  
•f — ab eodem, cnm Libello de República La. 
cedemoniorum & c . Gr. Svo. Lipf. 1775. 
• ex editione ejufdem, Gr. Se Lat. Svo. 
Cantab. 1777. 
f — a Jo. Carolo Zeunio, Gr. Svo. Lipf. 178c, 
t — Lib. I , I I , & V I I I . Gr. Svo. Lugd, 
Bat. Elzev. 1627. 
* MEMORABILIA SOCRATIS , a Jo. Aug. Erneíto, 
cum animadverfionibus Dav. Ruhnkenii & 
- Lud. Cafp. Valckenarii, Gr. Svo. Lipí. 1772; 
D i queft' ottima edizione trovanfi alcuni 
efemplari , col folo frontifpizio mutato, 
che hanno la data di Leiden , 1772. f Ls 
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prima edizione di queft'opera iliuftrata daíi ' 
Erneílo ufci in Lipfia, Gr. Svo. 1738. 
MEMORABILIA SOCRATIS , Gr. & Lat. ex in--
terprer. Card. BeíTarionis, 410. Parií. Bogard. 
—— a Boltone Simpíbn, Gr. & Lat. Svo. 
Oxon. 1741, 1745?. La prima di queft'edi-
zioni é piú correcta deli 'altra. 
f — cum not. var. ab eodem, Gr. & Lat. 
Svo. Oxon. 1772. 
f — a Frid. Andrea Stroth, Gr: 8vo. Gothae, 
1780. 
f APOLOGÍA S O C R A T I S , E T MEMORABJLIÁ , a 
Joan. Gilí man , Gr. & Lat. Svo. Lond. 
Bowyer, 1720. 
f APOLOGÍA SOCRATIS , Gr, cum verfione La-
tina interlinear'!, Svo. Parif. 1662. 
OPUSCULA , a Bolt. Simpíbn , Gr. Se Lat. 
Svo. Oxon. 1754. 
OPUSCULA POLÍTICA, EQUESTRIA, E T VENÁTICA, 
a Jo. Carolo Zeunio, Gr. Svo. Lipf. 1778. 
H I E R O , Gr. 4to. Parií'. Wechel. 1547. 
t H I E R O , S I V E D E R E G N O , a Jo. Leunclavio, 
Gr. & Lat. Svo. Glafguse, fbul is , 1745. 
(ECONOMICUS , Gr. & Lat. Svo. Oxon. 1750. 
SELECTA Q U Í D A M , Gr. Svo. Romas, 1588. 
(SCONOMICUS , APOLOGÍA S O C R A T I S , SYMPO-
S I U M . H I E R O , A G E S I L A U S , a Jo. Aug. Ba-
chio, Gr. Svo. Lipf. 1745?. Que í l ' edizicná 
ha un eccellente Índice. 
¥ A G E S I L A U S , a T h . Hutchinfon, Gr. & Lat. 
4to. Oxon. 1735. 
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f C H I O N E P L A T O N I C O . 
Contemporáneo di Senofonte J chca $60 ^Anú 
av. G. C» 
E P I S T O I / E , a Jo* Theophilo Coberos Gr. 8vo, 
Dfeí'das & Lipf, 1765. 
Trovaníi inoltre nelle Jiptfíblfi Veterum SCYK 
ptorutn 4to. Gr. Ven. Ald. 14̂ 5?. Vol . 2. & 
fol. Col . Allobr. Gr. & Lat. 1606. 
D E M O S T E N E . 
Trincípe de Greci Oratoria chca 540 .Anal 
av. G. C. 
ORATIONES , Gr. fol. Ven. Ald. 1504. Pilma 
edizione. f Due fono le edizioni d i De-
mofiene pubblicate da Aldo in quefto mc-
defimo anno, nel teí lo di ambedue le qua-
l i trovaníi notabili dífferenze. I I folo fron-
tifpizio baila a diftinguerle . I n una fi ve-
de da una parte deü'Ancora ^ / ^ « x , e dall' 
altra Ma.Ho.i nell'altra edizione airincontro 
da una parte vedeíi ^ Z , e dall'altra Dus. 
Gr.fol.Bafil. 1532. Queft 'eccelíénte edi-
zione contiene anche i Commentarj di Uí-
piano correttamente ftampati. 
^ — a Joan. Bernardo Feliciano, Gr. Svo. 
Ven. B r u d o l i , 1543. Vol. 3. Edizione ra-
rif l ima. 
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OaATioNEs Gr. 8vo. Bafil. Hervag. 1547, 
Vol. 3. 
—— CUM y£scHjNyE3 a Hier . Wolfio, Gr. & 
Lat. fol. Bafil. 1545», 1572* La feconda d i 
quefte due edizíoni é meno corretta della 
prima. 
Gr. 8vo. Bafil. 1550 , Vol . 5. 
— Gr. 8vo. Ven. P. Manut. 1554, Vol . 5: 
I I carattere di queíla edizione é alquanto 
incomodo. 
— a Dionyf. Lambino, Se Guil l . Morellio, 
Gr. fol. Parif. 1570. Bella e corretta edi-
zione. 
« — CUM Í ^ S C H I N E , Gr. & Lat. fol. Francof. 
1604. Ot t ima edizione. 
—— CUM JESCHINE , a Joan. Taylor , Gr. de 
Lat. 4to. Cantabr. (Tomus primus nunquatn 
prodiit); Tomus fecundus s 1747 , Tomus 
tertius , 1748. £ ' cofa aífai compaífionevo-
l e , che i l dotto e giudiziofo Tailor non 
abbia potuto terminare que í l ' ed iz ione ; la 
quale forfe rimafe imperfetta , non tanto 
per mancanza d'uomini di uguale abilitá ed 
' intelligenza , quanto piuttofto , perché i l 
pubblico non diede a queíli eccitamento 
e coraggio. 
•r-— cum comment. var. a Joan. Jac. Rei -
ske}Gr . 8vo. Lipf. 1770, Vol . 2. I I Sig. 
Reiske ha lafeiato di vivere, prima di com-
piere i ' edizione degli Oratori Grec i , da 
lui cominciata con quefti due Volumi di 
Demoftene. La lúa Vedova pero, c h ' é ec-
cellentemente fornita di lettere Greche, 
or attende a darcela compiuta . * E giá a 
queft' ora la collezione arriva ai dodlei Vo-
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l a m í , í qnattro u l t imi de' quali conteftgo- ^ 
no comenti ed annotazioni íbpra Demoíte-
ne; del qual autore queíla é anco la mí- ¥ 
glior edizione. 
Oraztonl d i DEMOSTENE flampate feparcttamente <. 
ORATIONES NONNULL^: , Gr. {?vo. Argentor. 
Gr. 4to. Oxnn. Barnes, 1597o • T 
ORATIO in MIDIAM , Gr, 4to. Lovan. 1525. 
. Gr. 4to. Lond. 158^. 
cum Oratione L Y C U R G I contra Leocra-
t e m , a Joan. T a y l o r , Gr. & Lat, 8vo. * 
Cantab. 1745. Eccellente edizione. L ' A u -
ptmanno fece un'altra edizione di queft'Ora-
«ione di Licurgo contro Leocrate, con no-
te e di í íer tazloni , in Svo. nel 1755. 
* ORATIONES OLV^NTHIAC/E , a Joan. Chasra-
damo, Gr. 4to. Parif. Gourmont , 1528. 
Edizione rarifllma, e alTai pregevole. 
ORATIONES QUATUOR CONTRA PH;L/PPUM , & 
A L I A , Gr. 4to. Parií . 1531. , 
t ORATIONES QUINQUÉ , Gr. 4to. Parif. Wecheí. ' 
ORATIONES PHILIPPIC^ , Gr, 4to. Parif. Bogard. 
1546. Edizione corre t t i í í ima. 
* — Gr. 8vo. Glafg. 1750. ^ . 
* — a Jofepho Stock, Gr. & Lat, Svo. Da-
blin. 1774, 2• 
ORATIONES CONTRA ANDROTIONEM, Gr. 4to. 
Parif. Benenar, 1570. RariíTima edizione. 
ORATIONES TREDECIM DE REPÚBLICA , a Joan. 
Vine. Luchefinio, Gr. & Lat. 4to. Romse, 
1712.Stimabile edizione, ecorredata d i ec-
cellenti annotazioni. 
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ORATIONES T R E D E C I M DE REPÚBLICA , ex edí-
tione Luchefini, a Guill . Al ien , Gr. & Lar. 
Svo. Lond. 1755, ^ 
* ORATIO DE REPÚBLICA ORDINANDA , Gr, zjto. 
Parif. L ibe r t , 1628. 
SELECT/E ORATIONES , a Rich.Mounteneio, Gr. 
& Lat. 8vo. Cantab. 1751, Lond, 1748, 
Etonse, 1755, ( t ^ Londini ac Etonas, 
1764» J J / i . ) 
LEGATIO , ab Henr. Brocke, Gr. & Lat. Svo. 
Oxon. 1721. Edizione da me l e t t a , e tro-
vata correttiflima, e fatta con íbmmo giu-
dizío. Contiene aiache l'Orazionedi Eíchine. 
* ORATIO DE CORONA , Gr. 4to. Parif. More!. 
161S. 
' • Gr. 4to. Parif. L ibe r t , 1^30. 
a P. Fouik'es, & J. Freind, Gr. & Lat. 
Svo. Oxon. 1696. Queft'edizione é corret-
ta; ma le al t re , che fi fecero in appreflb, 
íono fcorrettififime. 
a Theoph. Chriñoph. Harles , Gr. & 
Lat. Svo. Altenburgi , ,1765?. 
f — cum not. var. a Jo. Tay lo r , Svo. Can-
tabr, 176^. Vol . 2. Ot t ima edizione a cui 
fia unito anche Eíchine. 
— a Jofepho Stock, Gr. & Lat. Svo. D u -
blin. 1765?, Vol. 2. Bella edizione. 
t — Gr. & Lat. Svo.Glafguas, Foulis, 1782. 
t SENTENTIÍE , Gr. & Lat. 12. Tornaefius 1603. 
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f ESCHINE O R A T O R E . 
Emulo di Demofiem 3 clrca 540 v/ínni 
av. G. C. 
O P E R A , CUM D E M O S T B E N E , cum fcoliis, & 
Commentariis Ulpiani , a Hieron. Wolfio, 
Gr. & Lat. fol. Bafil. 1-549, 1572^ Vol . 2, 
& fol. Francof. Wechel. 1604. Ot t ima e 
queña feconda edizione^ 
•WB— a Joan. Taylor Gr. & Lat. 4to. Can-
tabr. 1747-48. Sta con Demoftene ; come 
per lo piü trovaníi le Orazioni di Efchine, 
unite alie varíe edizioni di Demoftene, co-
me s' é veduto. 
ORATIO CONTRA CTESIPHQNTEM , a P. Foulkes 
& Joan. Freind, Gr. & Lat. Svo. Oxon. 
T h . Sheldon. 1696. V i fta imita rOrazio-
ne di Demofiene De Corona. 
cum not. var. a Jofepho Stock, Gr. & 
Lat. Svo. DubJini, 1705), Vol . 2. Anche a 
queíla Edizione é unita TOrazione di De-
moftene De Corona, 
Gr. & Lat. Svo. Glafg. Foulis, 1779* 
E P I S T O L Í E , a Joan. Samuele Sammet, Gr. & 
Lat. Svo. Lipfías, 1771^ 
t L I C U R G O O R A T O R E . 
D'jfcepoh dy Ifocrate, e d i Vlatone y circa 
340 tAnni av. G. C. 
OPVATIO CONTRA L E O C R A T E M , cum not. var. a 
Jo. Gott. Hauptmanno, Gr. & Lat. Svo. 
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Cantabr. 1745. Sta con l'Orazione di De-
moílene ;» Midinm, 
ORATIO CONTRA L E O C R A T D M , ab eodem, Gr. 
Svo. Lipflae, 1751, 1753. 
Trovaíi ancora negli Oratores Graeci ec. 
A R I S T O T I L E . 
II 
vi 
e Uctefiro di ^kjfari&ro Magm, fiorl 540 \Atjm 
av. C C. 
e OPERA, CUM THEOPHRASTO , Gr. fol. Ven. 
Ald. 14.95-5)8, Vol. 6, Rariffima e fiima-
bilifiGma edizione, di cni la piu bella copia 
t che fia in Europa, é íbrfe quella che poí-
fiede i l Dr. Un te r . f E'difíicile ilcollazio-
narla con efatcezza, e Monf. Clement me-
glio di ogni altro Bibliógrafo ci ha data una 
diligente deícrizione di t u t t i i fei Vo lumi . 
a Defiderio Erafmo, Gr. fol. Bafil. 1531, 
153^> 155o-
Gr. Svo. Ven. Ald . 1551.52-53, Vol. d. 
Snmatií í ima e rara edizione. 
1 a Frider. Sylburgio, Gr. 4to. Francof. 
1584-87, Vol. 10. Bella e corretta edi-
zione . * Oltreché é afi'ai rara , é anche 
molto ftimabile per Temendazione del tefto. 
• ab Ifaaco Cafaubono, Gr. & Lat. fol. 
Lugd. 1590, Vol. 2 , Genev. 15963 Lugd. 
1597, Genev. 1605, & 1646. 
• Gr. & Lat. Svo. Lugd. 1557, Vol . 4. 
bnmabile edizione. 
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O F E R A , CUM THEOPHRASTO , a Julio Pació, 
Gr. & Lat. 8vo. Col. Allobr. Crifpin. 
T506-C7, Vol . 2. 
a Guill . Du-Val , Gr. & Lat. fol. Lutet. 
Parif. 1629 , Vol. 2 , & 1654, Vol . 4 
D i queíl 'edizíoni 1'ultima é fatta in carta 
piü grande, raa quella del 1629 e piü cor-
re t ta . * Due altre edizíoni pur di Parigi 
le ne trovano; l 'una del i6i5>, Typ.Iiegiis, 
la quale fecondo M . de Bure é la migliore 
d i tu t te ; l 'al trá del l í ^ o , e ciafcuna di eí< 
le compoíta d i due Vo lumi . 
Trattati ¿'ARISTOTILE flampatl feparíttnmente\ 
A R I S T O T E L I S E T THEOPHRASTÍ S C R I P T A Q_UÍEDAMJ 
Gr. & Lat. 8 m H . Steph. 1557. fE^izío. 
ne rar i ínma. 
D E ANIMALIBUS , Gr. fol. Ven. Ald . 1505. 
• - Gr. fol. Ven. de Sabio, 152^. 
• a Níc . Leonico ThomEeo , Gr. 4to. 
Florent. Junta , 1527. 
a Jul. Caef. Scaligero, Gr. & Lat. fol . 
Tolofáe, 1Ó15). 
f DEGENERATIONE ANIMALIUM, cum Comment. 
Jo.Philoponi, Gr. fol. Ven. de Sabio, 1526. 
ORGANUM , Gr. 8vo. Ven. Zanet. 1536. 
- — < Gr. 4ro. Parif. Morel. 1562. Bella e 
corretta edizione. 
Gr. 4to. Francof. Wechel. 1577. Buona 
edizione. 
f —' a Jul. Pació , Gr. 4to. {Fíenníe) 1584. 
• ab eodem , Gr. & Lat. 4to. Francof. 
I 5 ^ 7 J 2 * ^ S M Hanov. 159S, 4to. 
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Genev. 1605, fol. Hanov. 1623. Ottinna ¿ 
la íeconda di queñ 'edizioni . 
* RHETORICA ET POÉTICA, Gr. 8vo. Ven. Zanet. 
f — Gr. 8vo. Ven. Gryph. 1546. 
Gr. & Lat . 8vo. Parif. 1614. 
f RHETORJCA , Gr. fol. Ven. Ald. 1508. 
Gr. 4to. Bafii. 152^ & 8vo. ibid., 1546. 
t — Gr. & Lat. 8vo. Parif. Vafcofan, i545>. 
Gr. 4to. Parif. Morel. 1559. 
Gr. ^to. Parif. Morel. 1562. Eccellente 
edizione. 
t — cum Comment. Petri V i d l o r i i , Gr. 3c 
Lat. fol. Florent. Junta, 1575». 
f — ab Bmi l ió Porto Cretenfi, Gr. & Lat. 
8vo. Spiras, Bernard. Albinus, 1598. Rara 
edizione. 
t , — a Theodoro Goulftonj Gr. & Lat. 4to. 
Londini, 1615?. 
Gr. 8vo. Parif. L ibe r t , 1630, Vol. 2. 
t — a Guil l . Battie, cum not. var. Gr, & 
Lat. 8vo. Cantab. 1728. Eccellente edizione. 
Gr. 8vo. Oxon. 1755). BelliíTima e cor-
rettiffima edizione, fenz'accenti. U n ami-
co mió, che viííe per varj anni con que'Pro-
feíTori, che fi fono diíllnti nell' Univerí i tá 
di Osford, fignjficommi, che i l dotto.edito-
re deir opera prefente é i l Sig. O l w e l l . 
Avendo efifo colla critica fuá fparfi de ' lumi 
aífai difti t t t i fopra queño difficile ed eccel-
lente trattato; mi é di fingolar placeré ma-
nifeftare a ' le t tor i i l nome del Letterato, 
cui devono averne l'obbligazione. 
ab Ant . Riccobono, Gr. & Lat. 8vo. 
Ven. 1575?, de Francof. 15&8. 
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POÉTICA , Gr. fol. Ven. Ald. 150S. 
t — Gr. & Lat. 8vo. Ven. Ald. 153^. 
t — ex edité PacGÍi, Gr. Svo, Bafil. 1537. 
Gr. & Lat. ramp. Paiif. 1542. 
Gr. Svo. Ven. 1546. 
a Franc. Robortello. Gr. & Lat. íbl 
Florent. 15^8. 
Gr. Svo. Parií.. More!. 1555. 
f — cura Comment. P. Vi í lo r i i , Gr. & Lat, 
fol. Florent. Junta 1560. 
f — Gr. & Lat. Svo. Ven. Ald. ,1565. 
ab Ant. Riccobono , Gr. & Lat. M 
Ven. 157^, 1584, & Patav. 1587. 
a Dan. Hein í io , Gr. & Lat. Svo. Lugd 
Bat. 1611, & ibid. i2mo. 1643. 
a Theod. Goulílon , Gr. & Lat. M 
Lond. 1623 , &8vo. Cantab. 165x5, & i^mo, 
Ldinburg. 1731 , Se Glafg. 1745. f Miglio-
re di ogni altra é redizione di Cambridge, 
f •— cum notis, G r . & L a t . Svo. Oxon. 1760. 
Eccellente edizione. 
t — a Thoma Winftanley, Gr. & Lat. Svo. 
Oxon. 1780. 
t — a Theoph. Chrift. Hades , Gr. & Lat. 
Svo. Lipfias, 1780. 
ETHICA , Gr. 4to. Lovan. 1513-. 
— Gr. i2mo. Argentor. 1540. 
Gr. 4to. Parif. Trletan. 1540, 1558. 
• Gr. 4to. Florent. Junta, 1547. 
a Petro V i d o r i o , Gr. & Lat. 4to. Parif. 
Turneb. 1554, t 4t0' Florent. Junta, 1500, 
& fol. 1584. 
Gr. & Lat. fol. Parif. Turneb. 1555. 
Splendida edizione, f ed afifai rara. Ev Í'BÍ-
tima uícita dalla Stamperia del Turnebo. 
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ETHICA , Gr. 4to. Parif. Morel. 1560. Bella e 
corretta edizione. 
\ \— a Theod. Zvingero, Gr. & Lat. ex verC 
Dionyf. Lambin i , 4to. Bafil. 1566, & fo!. 
ibid. 1582. 
f ex edit. P, Vi í lo r i i , Gr. 4to. Francof. 
Wechel. 1577. 
• ab Ant. Ríccobono, Gr. & Lat. Svo. 
Francof. Wechel. 155?̂ . -
a Dan. Hein í io , Gr. & Lac. 8vo. Lugd, 
Batav. 1007. 
a Joan. MagirOj Gr. & L a t . Svo. Francof^ 
1628. 
f — a Samuele Rachelio, Gr. & Lat. 4tOr 
-Helmíladi i , 1660 . 
— a Guill . wilkinfon } Gr. & Lat. Svo. 
Oxon. \-j\C>. Incomparabile edizione, ed 
infinitamente fnperiore a tutte le prece-
denti. 
* POLÍTICA, Gr. 4to. Parif. Tiletan. 1540. 
—— Gr. 4to. Parif, Morel. 1556. Ecceliente 
edizione . 
f — ex edit. P. V í d o r i l , Gr. 410. Francof. 
Wechel. 1577. 
a Theod. Zvingero , Gr. «3c Lat. fol. 
Bafil. 1582. 
a P. Ramo, Gr. & Lat. Svo. Francof. 
1601. 
< a Dan. Heinfio, Gr. & Lat. Svo. Lugd. 
Bat. 1621, ¿fe 4to. Jenae, 1660. La fecon-
da di queíV edizioni c poco comune. 
f — ab Hermano Conringio, Gr. & Lat. 
4to. Helmfl. 1656. 
t — LÍBER P R I M U S , a Michaele Toxl ta , Gr. 
& Lat. Svo. T i g u r i , Frofchoverus, fin. an. 
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PHYSICA , Gr. 4to. Parif. Morel. abfque anni 
nota. Büona edizione. 
MECHANICA, Gr. & Lat. 4to. Parif. Perier, 
— . ab Henr. Monantholio, Gr. & Lat. 4to. 
Lugd. 1600. 
f (ECONÓMICA , Gr. & Lat. 4to. Cracoviae, 
Mathias Scharffenberg, 1537. Per giudicare 
della rari tá di queíVedizione , bañi Tapete, 
che é i l primo Libro Greco, che fíaíi Mam-
pato in Polonia, e che é pochiffimo cono-
fe i u to . 
f — a Bernardino Donato, Gr. & Lat. Svo. 
Ven. 1542. 
Gr. 4to. Parif. Morel. 15^0. 
f 1—1 Gr. 4to. Francof. Wechel. 1577. 
D E ANIMA , Gr. 4to. Parif. Wechel. 1549. 
a Julio Pac ió , Gr. & Lat. Svo. Francof, 
155)6 , & 1621. 
D E COELO , Gr. & Lat. i2mo. Francof. 
1650. 
\ DE C O L O R I B U S , cum C o m m e n t a r i í s , a Si-
meone Portio Neap. 4to. Gr. & Lat. Flo-
rentiae, Torrentinus, 154S, & Svo. Gr. & 
Lat. Parif. Vafcofan, i545>. E ignoto i l 
vero Autore di queft' Opera. II Creven-
na la attribuifce ad Ari í tot i le , o a Teo-
fraño. 
f D E NATURALI AUSCULTATIONE, Gr. 4to. Parif. 
Wechel. 1532. 
•j- DE SENSU, a Mainetto Mainel io, Gr. & 
Lat. fol. Florent. 1555. 
f D E ÓPTIMO STATU CivixATis , a Petro V i -
d o r i o , Gr. & Lat. fol. Florent. Junta, 
1576. 
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DE MUNDO, a Guil l . Budseo', Gr. & Lat, Svo. 
Parif. 1541, Lugd. Bat. 155)1, & Glafg, 
1745-
. ab Olao Wormio , Gr. Svo. Roftocki. 
1577. 
— Gr. & Lat. i2mo. Francof. 1601. 
f P R O B L E M A T A , cum aliis Au£loribus, a Frid. 
Sylburgio, Gr. 4to. Francof. Wechel. 1585. 
HEROUM HOMERICORUM EPJTAPH/A , Gr. & 
Lar. 4to. Bafil. 1566. 
. a Gaillielmo Cantero, Gr. & Lar. Svo. 
Antuerp. Plant. 1571. 
* LIBELLUS DE VJRTUTIBUS ET V I T I I S , ab Alexaíi-
dro Chamaillardo, Gr. ác Lat. Svo, Parif. 
Wechel. 1546-4S. I I teílo Greco di queíl'ope-
retta, di cui non é ben certo che A r i ñ o -
tile ne fia 1'autore, fu per la prima volta 
ftampato nel 1545), e due anni innanzi n'era 
ftata pubblicata la verfione La t ina . 
f —«cum Pfello&c. Gr. Svo. Argentor. 1560. 
* a Paulo Sperlingio, Gr. & Lat. Svo. 
Hamburg. 1603. 
. CUM LIBELLO GEORGII GEMISTI PLETHONTS 
DE VIRTUT/BUS • ab Eduardo Fasvconero, Gr. 
& Lat. izmo. Oxon. 1752. 
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t E C A T E O A B D E R I T A . 
Storko di tAíeffandn Magno y verfo 550 ^Anm 
av. G, C. 
F R A G M E N T A , a Petro Zorn io , Gr.ScLat. Svo. 
Alconae, 1750. 
f E R A C L I D E P O N T I C O . 
Fu difcepolo di Vlatom, circa 330 ^ n n i 
av. G, C. 
ALLEGORIJE HOMERICÍE, Gr. & Lat. Svo. Bafil. 
Oporin. 1544. 
— — a, Nicolao Schow , Gr. & Lat. Svo, 
Gottingae, 1782. 
Trovanfi inoltre aíciihi Frammentí attribuití 
a quefto Autore nell ' Efopo di Aldo , fol. 
Gr. 1505. 
T E O F R A S T O . 
Difcepoio di tAriflotile, circa 320 ^Anni 
av. G. C. 
HISTORIA PLANTARUM , E T ALIA , Gr. fol. Ven. 
Ald. 14^7. E i l fecondo Volume dell'Ope-
re d'Ariftotile , dell'edizione Aldina, fat-
tá dall'anao 14^5, fino al 149S. 
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HISTORIA PLANTARUM , E T ALIA , Gr. fol. 
Bafil. abfque anni nota. * Forfe é red izk) ' 
ne feguentc 
* — a Joachima Carnerario , Gr. fol. Bafil. 
Oporin. 1541. 
Gr. 8vo. Ven. Ald. 1552. * F i l fefto 
Tomo dell'Opere d 'Arif tot i le , della rnede-
fíma edizione. 
— a Dan. Heinfio, Gr. & Lat. fol. Lugd. 
Bat. 1613. f Eccellente edizione, d i cui le-
gue i l Sig. Arvood a parlare nella feguente. 
— . a Joan. Bodaeo, Gr. & Lat. fol. Amfi:. 
1644. Le due edizioni del 161$, e del 1644 
vengono fpeííe volte confufe. La prima, 
ch'é eccellente, contiene tutte le Opere di 
Teofrafto , che ci fono re í la te , fra le quall 
fonovi molt i rari T ra t t a t i ; cioé de Igns > 
de Pertigine , de Sudor'ibus , de Lapidibus , 
ec. QueiV ultima edizione del Bodeo con-
tiene folemente V Wftor'm Vlantamm\ * né 
ptir eífa intera, ma colla mancanza del dé-
cimo l ibro, f Ev figurata, ed alcune vol t* 
trovaíi colle figure colorite. 
Trattatl d i TEOFRASTO fiampatl feparettamsnte. 
DE I G N E , abHadr.Turnebo, Gr. & Lat. 4to. 
Parif. Turneb. 1552. 
f DE VENTIS , Gr. 4to. Parif. Vafcofan. 1551. 
t DE PJSCJBUS, Gr. 4to. Parif. Morel. 1578. 
DE ODORIBUS , ab Hadr. Turnebo, Gr. & Lat. 
4to. Parif. Vafcof. 15^6. 
DE SUDORIBUS , ET D E VERTIGINE , a Bonav. 
Grangenio, Gr. & Lat. 8vo. Parif. 157^ 
Edizione rara-. 
.i 
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f D E LAPIDIBUS , Gr. 4to. Parií . Morel 1577, 
« — Gr. & Lat. fol. Hanov. Wechel. 1605. 
a Joan. deLaet, Gr. & Lat. Svo. Lugd, 
Bat. 1647. 
a Joan. Hi l i a Gr. & Angl . Svo. Lond, 
( t 1746). \ £ 
* CHARACTERES ETHICI , a Bilibaldo, Plrckhey. 
mero, Gr. & L a t . Svo. Norimb. 1527. Pri-
ma edizione. 
* — a Leonharto Lycio , Gr. & Lat. Svo, 
Lipf. 1561. Edizione aíTai rara. 
— Gr. & Lat. 4to. Parif. More!. 15S5. 
ab Ifaaco Cafaubono, Gr. & Lat. Svo. 
Lugd. 1592, ( f i55>5>), i^X2? 1617, 1638, 
& Brunl'vigae , 165P, ch' é 1 ot t ima edi-
2Íone. 
• a Joan. Ang. Werdenhagen, Gr. & Lat. 
i2mo. L . Bat. * 1632, 1653. 
a Joan. Meurfio, Gr. & Lat . Svo. Lugd. 
Bat. 1640. 
Gr. Svo. Upfal. 1708. Eccellente edi-
zione. 
» — - a Petro Needham , Gr. & Lat. Svo, 
Cantab. 1712. ,íi[i queft' edizione fonovi le 
ftimati.Time note del Duport, ProfeíTore di 
lingua Greca in Cambridge. 
^ — a Joan.- Corn. de Pauw, Gr. & Lat. 
Svo. Traj. ad Rhen- 1737. 
* — a Jo. Conrado ScWarz, Gr. & Lat. 410. 
Coburgi , 1735?. 
f — ex receñí'. P. Needham , Gr. & L a t . 12mo. 
Glafguae, Foulis , 1743, & Svo. Lipfias, 
1751 , ¿ i Svo. Glafguas, 1758. 
f Gr. Svo. Hal. Magdburg. 1757. 
— a Ricardo Neuton , Gr. & Lat, Svo. 
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Oxon. 1754. Edizione con le note Inglefí 
del Neuton. 
* CHARACTERES E T H I C I , a Joan. Frid. Fifche-
ro, Gr. & Lat. 8vo. Coburgi, 1763. O t t i -
ma edizione. 
f — Gr. 8vo. Magdeburgi, 177^. 
f C A P I T A D U O H A C T E N U S A N E C D O T A , C X Cod. 
MSS. Vaticani, a Jo. Chriíloph. Amadutio , 
Gr. & Lat. 4to. Parmae, (BodonOj 1786. 
Superba edizione con Erma elegante eípri-
mente i l volto di Teofraílo, fcoperta recen-
temente in T i v o l i . 
at f D I C E A R C O D I S I C I L I A . 
^ Vifíe circa 320 ̂ An. av, G. C. 
GEOGRAPHÍCA Q,UÍÍ:DAM, ET A L I A , abHenr.Steph. 
Gr. & Lat. Svo. Henr. Steph. 1585). 
D E M E T R I O F A L E R E O . 
£ Ftó Difcepolo di Teofrafio, ed ehbe t i Governo 
di lAtene dopo la mortz di jLhftandró 
0 Magno fin d a l l ' j í n m $iS av.G.C* 
0 DE ELOCUTIONE , a Petro V i s o r i o , Gr. Svo. 
Florent. 1552. 
•—- Gr. 8vo. Parif. Morel. 1555. 
Gr. 8vo. Argentor. 1556. 
0 • — i cum Comment. Petri V i í lo r i i , Gr. & 
Lat. fol. Florent. Junta, 1562. 
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D E E L O C U T I O N E , a Joan. Cafelio3 Gr. 6c Lat, 
8vo. Roílochii , 1584. 
——w a Thoma Gale, Gr. & Lat. 8vo. Oxon, 
1676. * Nella Collezione Rethores Seletti, 
• Gr. & Lat. 8vo. GFafg. Foulis, 174J, 
Buona edizione. 
f — a Joan. Gottlob Schneidero, Gr. 8vo. 
Altenburgi, 1779. 
f DE INTERPRETATIONE , Gr. fol. Ven. Ald, 
1508. Sta nei Hethores lAntiqui Grcesi 3 ñam. 
pati i n queft'anno» 
L I C O F R O N E . 
Contemporáneo di Tolomeo Flladelfo, circa 
%JQ J l n . av. G. C. 
ALEXANDRA , Gr. 8vo. Ven. Ald . 1513. Pri-
ma edizione. Sta con Pindaro. 
' • - cum fcholiis Joan.Tzetz^ Gr. fol. Bafil 
Oporin. 1546. 
Gr. 410. Parif. Bogard. 1547. 
— Gr. 4to. Oxon. 155)2. Corretta edizione. 
• Gr. & Lat. a Guill .Cantero, 4to. Bafil. 
i5<5í>, & 8vo. Commel. 15^5, c h ' ^ edi-
zione corretta, 
— . a Jofepho Scalígero, Gr. & Lat. 410. 
Parif. More!. 15 84. 
a Joan, Meurfio, Gr, & Lat. ex veri. 
Scaligeri, 8vo. Lugd. Bat. Elzev. 155)7, & 
* 1')S)9, ch' é edizione migliore della pre-
cedente. 
— — cum fcholiis Joan. Tzetzse, Gr, & Lat. 
ex verfione Canteri, 4to. P. Steph, 1601^ 
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ALEJANDRA , cum íchollís Joan. Tzetzae \ a 
Joan. Pottero, Gr. & Lat. fol. Oxon. 16^/ , 
1702. La feconda edizione, da me let ta, é 
ottiraa, e corrett i íf ima, e lárá un perpetuo 
e gloriofo monumento della dottrina del ce-r 
lebre Pottero. 
| — ab Henrico Godofredo Reichardo , Gr. 
& Lat. Svo. Lipf. 17S8. L* AleíTandra di 
Licofrone é un Poema, di cui 1'antichita 
non ne ha uno piü ofcuro, e piü di eíTo 
bifognofo d'un'interpretazione utile edotta. 
T E O C R I T O . 
Contemporáneo d i Tolómeo Filadelfoy che A 
270 ^ n n i av. G. C, 
j v I D Y L L I A , Gr. fol. abíque ulla nota. E% rá-
riífima e poco nota queft'edizione, in cui 
I íi contengono fóltanto i primi X V I I I I d i l l j , 
aggiuntovi i l Poemetto d'Efiodo Dell'Opere 
e del GhrfJth Eífa é deferitta efattamente 
nei preliminari all'edizioni di Teocrito fat-
te dal Varton nel 1770, e dal Valchenaer 
nei 1773, ove fi dimoñra, che la flampa é 
la medefíma dell'Ifocrate diiMilano, 145)5 ; 
e perció viene ad eíTere la prima edizione, 
che di Teocrito fiafi fatta. f Un'al tra ed:-
• zione, a Bonaccurfio Tifano, jine ulla nota y 
: trovafi unita al Salterio, impreíTo in Mi la -
no 14S1, della ñeíía forma e carattere del-
la precedente, e queña í e m b r a , che debba 
effere i 'Or ig ína le , 
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I D Y L L I A , Gr. fol. Ven. A l d . 1495. 
1 . Gr. 4to. Parif. 1515. 
* — Gr. 8vo. Florent. Junta, 1515. Eáiz'm 
rariñima 5 e di molto m é r i t o . 
M cum ícholiis, Gr. Svo. Romas, Calller| 
151 (5. Rara edizione. 
v Gr. 4to. Lovan. 1520. 
i . ab Albano Torino, Gr. Svo. Bafil. Cn 
tander, 1530.̂  
cum rcholiis Graecis a Caüiergio editis 
Gr. Svo. Ven. Zanetti i535). * Su! frot 
t i lpizio di queft'edizione fta Venetiis adj 
gnum Salamandra, e talvolta fi regiftra ¡ 
dueVolumi, come nei Catalogo dei Libri di 
celebre Dottor Askew, perché g l i Scolj pol1 
ibno formare un Voiume feparato dali" altK 
, ! Gr. Svo. Florent. 1540. 
Gr. 4to. Parif. Wechel. 1543. Bella 
zione. 
* asa cum fcholiís, a Joachimo Carnerario 
Gr. & Lar. Svo. Francof. 1545. 
— — cum fcholiis, Gr- Svo. Oxon. 1695?. 
• " - cum fcholiis Joachimí Camerarü , I 
Heobano HeíTo , Gr. & Lat. Svo. Franct 
1553, Rarifllma edizione. 
' cum ícholiis a Calliergio editis j 
Joan. Pediafimi , a Guill. Xylandro , 0 
Svo. Francof. 155S. 
Gr .4to.Parif.Morel. 1561. Bellaedizion 
Gr. & Lat. i2mo. Genev. ( f 15^) 
1584, 1600, i6a<?. f La prima edizions 
affai rara. 
1 ab Henr. Steph. G r . & L a t . i2mo. Heí 
Steph. i575/« t Contiene inoltre Mofo 
Clone, ed a l t r i . 
G R E C í i j i 
I b Y L t i A , Gr. & Lat» Svo. Heidelb. Commel» 
155)6. Buona edizione. 
fc¿a*a cum fcholiis, a Dan. Heinfio, Gr. 8c 
Lat. 4to. Commel. 1604. Queft'edizione é 
fenza coraparazione migliore dell'altra delio 
fteíTo Einíio, fatta dal Commelino l'anno 
precedente, la quale con molta íbllecitudi-
ne egli Ha fopprelía. f Contiene inoltre 
Simmia, Mofeo, e Bione. La prima edi-
zione procurataci dall" Einfio é del 1601 > 
e due anni dopo ufeirono le di lui Emenda' 
tienes in Theocritum, 8w . 1605. 
Gr. & Lat. Svo. Parif. L iber t , 1627. 
•j- Contiene oltre ai iuddetti Poeti Gnomi-
ci, anche Teognide, Focilide, Pitagors, So-
lone ec. 
•—— a Davide Whi t fo rd , Gr. & Lat. 4to* 
Lond. 1655?. 
*L—— cum fcholiis, Gr. 6c Lat. Svo. Oxon. 1699» 
* — cum fcholiis, Gr. & Lat. Svo. Lond. 
1725?, ( t W ) -
* — "ex editione Heinf i i , Gr. &: Lat. Svô  
Glafg. 1746. 
a Thoma Mart ino , Gr. & Lat. Svo. 
Lond. 1760. 
i a Joan. Jac. Reiske, Gr. & Lat. 4to. 
Lipf. 1765, Vol . 2. 
a Thoma Warthon , Gr. & Lat. 4to. 
Oxon. 1770, Vol. 2. Edizione fplendidiííi-
ma ed egualmente corretta. T u t t i coloro 
che amano le Lettere Greche devono eífere 
obbligati al dotto ed íngegnofiífimo edito-
re, si per quefta magnifica edizione, co-
me per le molte altre immortal i fue pro-
duzioni. 
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Í D Y L L I A , a Lud. Caíp. Valckenario, Gr. ^Laf. 
8vo. Lngd. Bat. 1775. * Contiene undici 
I d i l l j íb lamente . 
* —. C U M BIONE ET Mosco , ab eodem, 
Gr. & Lat. 8vo. Lugd. Bat. 1775) , & 
( t t 1781 ) . I I mér i to iníigne del celebre 
editora non ci lafcia dubitare, che queft'e-
diz íone, da me non veduta, non fia una 
delle m i g l i o r i , che poffiamo avere. 
^ a Theoph. Chrift. Hades, Gr. & Lat. 
8vo. Lipf. 1780. E ' d 'o t t imo ufo per le 
fcuole, e contiene i l meglio che v i fia 
«eU'annotazioni de'varj interpreti di Teo-
-crito-. 
A R A T O . 
Circa 270 lAnni av. G. C¿ 
f PHOENOMENA, cum Commentarüs Graecis, fol. 
Gr. abfque ulla nota. Edizione rariífima c| 
tata da Mr. Clement, che la crede ante-
riore alia feguente di A ldo . 
f —• cum Comment. Theonis , Gr. & Lat. 
fol. Ven. Ald. 1499^ Sta cogí i .Aftromni 
Ve teres. 
— — i * cum fcholiis, Gr. 4to. Bafil. 153^ 
• cum fcholiis Theonis, a Joan.Pello, Gr. 
8 vo. Oxon. 1672. Eccellente edizione. f Com-
prende ancora iFrammenti diEratofiene, ce-
lebre Bibliotecario d* AleíTandria circa 340 
Anni av. G. CVÍ i l primo che intraprefe l2 
numerazione delte Stelle, e ne noveró 67^ 
PH(E-
' G R E C I * f$ 
PHÍENOMEN-A , a Phi!-. Melanchthoiie, Gn <5c 
Lat. Svo. Witteberg. 1521. 
a Joan. Ceporino , Gr. & Lat . Svo. 
Bafil. 1534, 1-547, 1561. f <3c Svo. Antuerp. 
M54. . , 
— " CUM PROCLI SPH^ERA, a Jacobo Ziegle-
ro , Gr. 410. Bafil. 1536. 
* Gr. & Lat. 4to. Parif. Colín. 1540. Cor-
rettiíTima edizione. 
Gr. & Lat. 4to. Parll Morel. 1555N 
Edizione magnifica . f Due edizioni di Ara-
to ufcirono in queft'anno dallo íleíío Morel. 
L'una in Greco coi Commentarj di Teo-
ne, e 1'altra Greco-Latina colle verfíoni 
4i G k é r o n e , Rufo Avieno, Germánico Ce-
fare, e di piü cólV ^ftwmmico» d i Ig ino . 
• ab Hug. Gro t io , Gr. & Lat. 4É0. Ant . 
Plant. 1600. RariíTima e belliíTima edizionp. 
f Ha nel Frontirpizio: Sintagma ^Arateo-
rum &c . 
v* -̂<r. ab Ang. Mar. Bandinio, Gr. Lfit. & 
Ital. Svo. Florenr. 1765. 
f PHÍENOMENA ET D I O S E M E A , cum fcholiis, 
a Jo.Theoph. Buhle, Gr. 8vo, Lipf. 175?..• 
f M E L A M P O , O M E L A M P O D E 
JATROSOFISTA. 
y¡![e atempi dé1 Tolome'iy chca i j o lAnñí 
av. G. C. 
t ) lVlNATIO ÜE N/ÉVTS CoRPORlS, SvO. Gr. RoffiSB, 
1505, Prima edizione d i un piccolo, rarif-
D 
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fimo, e curiofo Opuícolo, non oflfervato | 
Bibliografi . 
D I V I N A T I O DE NÍEVIS CORPORIS , 3, Frider. Sy 
burgio,Gr. Svo. Francof. i^Sy. 
• a Claudio Martino Laurenderio, Grti 
Lat. fol. Parif. Jo ly , 165S. Sta unito al1; 
ieguente aífai rara edizione: Cardani ¡k 
topofcopia IJb. XIIIy oB'mgentis faci<ei k 
mana ico nibus explicata . 
D í V I N A T l O E)¿ PÁLPItÁTIONlBUS , ET DE K j j l 
CORPOK-IS. Ambedue quefti Opufcoli trovar, 
inferi t i nel Thyfiognomonide i teres Scrípt'. 
res, Gr. & Lat. Svo. Altenburgi , 1780. 
f A N T I G O N O C A R I S T I O . 
Circa 270. Jthnl av. G. C. 
HlSTORlARUM MlRABlLlUM COLLECTANEA, • 
Guil l . Xylandro, Gr. & Lat . Svo. Bafil. 156S 
Corretta edizione. Sta con Antonino Llbf' 
r a le . 
— a Jo. Meurfio, Gr. & Lat. 4to. L. Bal 
Elzev. 
<& R E C í . 7J 
C A L L I M A C Ó . 
Tr'mipe de Voetl Elegtaci ira i Grsci J fiorl 
fotto i To/omet, e circa 260. j L m i 
av. G. C. 
OPERA, cum fcholüs, a JanoLaícare, Gr.4to. 
ablque ulla nota. Prima e fuperba edizione 
in lettere majufcole-» 
1 . Gr. ^co. Bafil. Froben. 1531. Edizioila 
corrett i í í ima. 
* Gr, /jto. Parif. Vaícofan. i$45). 
1 Gr. . . . . Bafil. 1550. 
• — - a Ludov. Carrione , Gr. . . . Baíil. í ^ 7 » 
* — Gr. & Lat. Svo. Ven. 1555. Tanta é la 
raritá di queft* edizione , che neíluno d i 
quegii eruditifílmi uomini , i quali fí fono 
pofti a comentareGallimaco, moítra d'aVef-
ne avnta notizia^ né peí elame fatto s' é 
potuto vederla riferita da al t r i the dal 
Maittaire. Símilmente é ignoto che in efía 
vi fi t rov i la Veríione latina d'alcuni Inni > 
fatta dal Robortello, la qüale comunemen-
te fi crede inédita . Alia fine alcune anno» 
tazioni s'aggiungono, che a ragione fi fti-
mano d* eííb Robortello ; benché in nlaíl 
luogo gli vengano attribuitev 
' • Gr. & Lat. 4to. Parif. Beneñat. i 574. 
^ — - ab H . Steph. Gr. & Lat. 4tü. PariUH. 
Steph. 1577. 
' cum A R C H Í N Epigrammatibus, a JNiCO-
demo Frifchlino^ Gr. & L a t . Svo.BafiJ, i^Sp. 
D 2 
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OPERA , ab Atina Tanaquilli Fabrí filia, GrJ 
Lat. 4to. Parif. Cramoify, 1675. t Alcut 
unifcono queft'edizione ai ClaíTici m ufa • 
Delphi ni . 
1 cum not. var. ab Ezechiele Spanhemlo, 
Gr. & Lat. Svo. Ultraj . 1^7 , Vol . 2. 
* — a Joan. Frid. Stubel í io , Gr. & Lat. U 
Lipf. 1741. 
cum not. var. a Joan. Aug. Ernefto, 
Gr. & Lat, Svo. L . Bat. 1761 y Vol . 2. L( j 
note ed emendazioni di Tobia Emfteruiíio, 
uno de 'mígl ior i ProfelTori Greci , che 
biano fatto onore all'Olanda, rendono quel' . 
edizione molto pregevole . 
a Chrift. Frid. Lóefnero, Gr. & Lat, 
Svo. Lipf. 1774. 
— — fine fcholiis, Gr. Svo. Ven. Ald. 151). £ 
f Sta con Pindaro. 
Gr. fol. Glafg. 1755. Bella e corretu 
edizione. 
- C U M MOSCHO E T B I O N E , a Bonav. Vulca. ^ 
nio,- Gr. & Lat. l ómo . Ant . Plant. 1584 
Edizione bella e corretta. 
~ a Richardo Bentlejo, Gr. & Lat. 8vo-
Lond. 1741. Edizione non inferiore a ve- . 
run'altra di Callimaco. 
- J — ab Ang. Mar. Bandinio , Gr. Lat. & -
I ta l . Svo. Florent. Moucke, i j6$ . 
f — G r . & Ital . a P . . . Pagnini, fol.Parmas, -
(Bodoni), 175)2. Superba edizione. 
f H Y M N U S I N A P O L U N E M , Gr. & Lat, Svo. . 
Lugd, Bat. 1787. 
G R E C I . 77 
nlo, M A N E T O N E . 
U S$tfo Tolomeo FUadelfo > che a 260 ^ínnl 
av. G. C. 
•ño, 
i APOTELESMATA , a Jac. Gronovio, Gr. & Lat. 
m 4to. L . Bat. 
A P O L L O N I O R O D I O . 
Circa 200 tAnni av. G. C. Fu dijcepolo di 
Callimaco, e Vrefetto de//a gran Biblio-
teca ^Alejandrina. 
ARGONAUTIGON , cum fchollis, Gr, 4to. Florent. 
i45?6. Prima edizione in lettere majufcole. 
1 cum fcholiis, Gr. Svo. Ven. A l d . 1513, 
* 1521. 
*—— cum fcholiis, Gr. Svo. Parif. 1541. Vol . 
2. Edizione rariffima. 
- — cum fcholiis , Gr. Svo. Francof. 154^. 
Rara edizione. 
cum fcholiis, ab Henr. Steph. Gr. 41:0. 
Henr, Steph. 1574. Splendida edizione. 
• cum fcholiis , Gr. & Lat. Svo. Bafil. 
1572. Edizione alquanto rara. 
" — cum fcholiis, & n o t . v a r . a Jerem.Hoel-
zlino, Gr. & Lat. Svo. Lugd. Bat. Elzev. t 641. 
Dacché ho letta attentamente queft'edizio-
ne, poífo con franchezza manifeflare 11 mió 
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fdegno per V eforbitante prezzo, ch'el!a D̂ 
corta; quando per mío giudizlo l ' Oelzlíno 
fu forie T editare meno giudizioíb , che mai 
v i fia ftato; e la verfione latina di quefto 
difgraziato Qafíico Greco n*é affatto mife-
ra e puerile . Ho inteíb con íbmmo pia- " 
cere, che nelT Univerfitá, d" Osford vi fia 
chi abbia intraprefa una nuova edizione di 
Apollonioj cofa veramente defíderata nellái t 
Kepubbtica delle Lettere dagli ftudiofi de' 
Greci A u t o r i . Quefta fu poi eíeguita dopo 
la prima edizione di quefto noftro PROSPET. *• 
TO , ed é ia í eguen t e . 
ARGONAUTICON , cum fcholiiSj a Joan. Shaw^ " 
Gr. & Lat, 4Co,Oxon. l y y j ^ o L 2,6c SVQ' 
( t i 7 7 8 ) , " 
t ^ a Rich. Ph. Brunka Gr. Svo, Argentor. 
17S0. O t t i m a edizione. 
f — a Lud. Card. Flangini, Gr. & I ta l . 4to. 
Romae , I75>i. Vo!. 2. Non é finora uícito t 
che i l primo Volume, i l quale ci lalcia in 
anfietá di veder compito un lavoro eccei-
lente, e che fa tanto onore aü'¡IluftrePor-
porato. 
B I O N E , E M O S C O . 
Fiorirono ambedus circa 160 jLn . av. G. C> 
I D Y L L I A ET EPXGRAMMATA, CUMTHEOCRITO, a 
fu lv io Urfino, Gr. 8vo. Ant . Plañe. 1508. 
Al!a fine della Raccolta Carmina novsm w 
lujlrium Eosniinaniin * 
C U M T H E O C R I T O , ET A L U S , Gr. lóma 
jHenr. ¿teph. 1575?. 
G R E C I . 75? « 
|]j IDYLIA ET E P I G R A M M A T A , CUM T H E O C R I T O ; 
no Gr. & Lat. 4to. Parif. 155*5. 
iai ab Adolpho Mekercho, Gr. & Lat. 4to. 
Bmgis Flandror. Hubertus Goltzius , 1565. 
E' rariííima e pregevoliflima edizione. 
—— CUM CALL,IMACHO , a Bonav. Vulcanio, 
Gr. &; Lat. i6mo. Ant . Plant. 1584. Edi-
zione bella e corretta. 
f — CUM MUSÍEO , Gr. & Lat. Svo. Parif. 
¿j' Libert , 1627. Sta con Teocrito , e con 
jpo Efiodo. 
ET, — CUM MUSVEO, ET A L U S , a D a v í d e W h i u 
ford, Gr. & Lar. 4to, Lond. 1̂ 55?. 
^) — ^ cuna not. var. a Nicol . Schwebelio, 
y0' Gr. & Lat. gvo. Ven. 174^. 
——< a Joan, Heskin , Gr. ó c X a t . Svo. Oxon. 
tor. Í ? ^ » * Buona edizione. 
cum not. var. a Joan. Adamo Schier, 
|t0l Gr. & Lat. Svo. Lipf. 1752. 
:ito t — a Tbeoph. Chriftoph. Harles, Gr. & Lat. 
¡o Svo. Erlangas , 17S0, 
ce|. Vedi inoltre TeocT/Vo, nella maggior parte delle 
'or, di cui EJizioni, trovaníi uniti qucíli due Poeti. 
f F I L O N E D I B I S A N Z I O . i 
Circa 150 tAfJ. av. G. C. 
DE M U N D O , Gr. fol. Ald. 14^5. Sta nal Vo-
lume I I I deirOpere di Ari í tot i le . 
DE NOBILITATE , ab Hermanno Nehemto, 
Gr. & Lat. Svo. Bafil. 1581. 
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OPUSCTJLA TRIA , a Da vi de Hoeíchelio, Gr, 
8vo. Francof. Wechel. 15S7. 
D E SEPTEM ORB-IS. SPECTACULIS , a Leone Aí. 
l a t i ó , Gr. Se Lat. 8vo. Romas, 1640. 
Gr. 3c Lat. 8vo. Lngduni, 1661 . Tro-
vail nell'Opera intitolata; Mifcellanea Lh* 
nyjii Boejfu Sahagni &c. 
U n Trat tato di queft'Autore fulle Macchine 
da guerra trovafi í lampato. nei Mathsmcíúú 
Veteres., foL Parif. 169$* 
N I C A N D R O - . 
Circa 140 ofaié av. G. C. interno al temp 
in cui i Romani x' impadronirom della Crs da. 
fotto (>. Cecilio Metejlct. 
THERIACA ET AIEXIPHARMACA , cum fchoiiiis, 
Gr. fol. Ven. A id . 149^. Prima edizionej 
in cui trovafi con Diofcoride. 
• cum fcholiis, Gr.4to. Ven. Ald . 1-522-2^ 
* I I t eño é impreíTo nel 15223 e g l i Scol} 
nell'anno íeguente . 
cum fcholiis, a Joan. Sotere , Gr. & 
Lat. ex verfione Joan. Loniceri, 4x0. Colon-
1530-51. * I I teíto Greco é í lampato nel 
1530, e la traduzione nell'anno íeguente. 
ab Ang. Mar. Bandinio , Gr., Lat. 
& I t a l . 8vo, Florent. Moucke , 1764. 
• f Contiene inoltre Eutecni Sophifics Meta' 
phrajis. 
ALEXIPHARMACA , a Joan. Gorraso x Gr. Se Lar. 
8vo. Parif. Vafcofan. 1545?* 
He 
G R E C I . ^ Si 
ALEXIPHARMACA , ex eadem editione , Gr. Se 
Lat. 410. Parif. Morel. i557.EccelIente edi-
zione . 
A P O L L O D O R O . 
Tontempormeo di J^ic andró ^ che a 140 vdnni 
av. G. C, 
BIBLIOTHECA, a Benedífto ^ Ig io , Gr. & Lat. 
5vo. Roinae, Bladns, 1555. 
a Hier. Commelino, Gr. & Lat. Svo. 
Heldelberg. Commel. 155)5).Buona edizione. 
Gr. & Lat. Svo. Lugd. 1608. 
• a Tanaq. Fabro, Gr. & Lat. Svo. Sal-
mur i i , 1661. Edizione correttiffima. 
* Migliore edizione é quelia del Gale , neila 
Collezione Hiftw'iéB Voetktf Scriptores i Gr. 
& Lat. Svo. Tarif. 1675. 
t — a Jnda Bonutio, Gr. & Lat. Svo. Amílel . 
1665». 
f — a Chrift . G. Heyne , Gr.Svo. Gottingas, 
1783, & feq. Vol. 4. Ot t ima edizione. 
P O L I B I O . 
Chca 140 tAnni av. G. C. 
HisTORiARUM LIBRI QUINQUÉ , a Vine. Obfo-
paeo, Gr. & Lat. fol. Hagan. 1530. 
LIBRI QUINQUÉ & EPITOME SEQUENTIUM US-
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QUE AD X V I I , ab Amoldo Arlenlo, Gr. Se 
Lat. fol. Bafi!. 1545?. 
I . IBRI QÜI SUPERSUNT , CUM ^>NEA T A C T I C O , 
ab Ifaaco Cafaubono, Gr. & Lat. fo l . Parif. 
J609. f Secondo Mr. de Bure fi trovano 
degli efemplari di queíV edizione col fron-
tirpizio mutato, e colla data di Francfort 
VFáchsL lóog. 
— — CUM ÍENEA TÁCTICO , ab eodem, Gr. & 
L i t . fol. Hanov. Wechel. 1615). Qtiefl' edi-
zione, ch'io leiTi da qualche anno, é mol-
to bella e corretta, 
— — cum not. var. a Jac. Gronovio , Gr. & 
Lat. Svo. Araft, 1670 •, Vo!. 3. O t t ima edi-
zione . Ev una delle edizioni piu rare 
per la Collezione de' Claffici cunf not, VAT. 
«—— ex edit. Gronov. a Joan. Aug. Ernefto, 
Gr. <3c Lat. Svo. Lipf. i 7 < J 3 - í 4 , Vo!. 3. 
f — a Joanne Sch veighaeufer, Gr. & Lat. 
Svo. Llpfiae, 179... N¿ fono, finora ufeiti 
Volumi f e i , e fi continua 1'edizione. 
POLYBIÍ SELECTA DE LEGATIONIBUS, <5C A L I A , 
a Fulvio Ur f ino , Gr. 4to. Ant. Planr. 1582. 
P O L Y B I I , DlODORI SlCULI , & ALIORUM EXCER-
"PTA , ab Henr. Valefio, Gr. & Lat. 4to. 
Parif. 1554. 
f PúLYBir, kmfim A LEXANDRINI , & HERO-
DIAMI , LOCA SELECTA, a . . . . M.m. Bene-
di&ino, Gr, & Lat. Svo, Romee, 1783. 
G R E C I . S3 
r 1 
f M E L E A G R O G A D A R E N O . 
Fu quefl\Autore 11 primo a raccogliere gliEpi-
grammi Greci, ed a formare /' lAmologia. 
Tiorl drca 100 jLnni av. G. C, 
C A R M I N A , exrecenf.Brunckii, cumComment. 
Gr. 8vo. Lipfise, 1785». 
R E L I Q U I A , a J. C. F. Manfo, Gr. Se Lat. 8vo, 
Jenas, 17S5?. 
IDYLLION IN V E R , a Jo. Bapt, Zenobettio, 
Gr. de Lat. 4to. Romas , 175^ 
ab Alberto Chrift. Meinecke, Gr. & Lat, 
8vo. Gottingas, 1788. Ot t ima edizione. 
A N T O L O G I A . 
Mekagro Gadareno fuddetto , che vijfe c'irca 
loOiAnni av.G. C , fu ilprimo raccogliiore 
deir tAntologia. 
ANTHOLOGIA GRÍ^CA , a Taño La fea re , Gr. 
4to. Florent. de Alopa Venetus, 145)4. Prima 
edizione in lettere majufcole, 
— — Gr. 8vo. Ven. Aid. 1503, 
Gr. 8vo. Florent. Junta, 1515?. 
Gr. Svo. Ven. A ld . 1521. Bella edi-
zione , 
Gr. 8vo. Bafil. 1521. 
— Gr. 8vo. Parif, Badius, Hf f« Edizione 
rara. 
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ANTHOLOGIA GRÍECA, Gr. Svo. Ven. abfque 
anni & typographi indicio, 
a Joan. Drodseo, Gr. ío!. Bafil. Froben, 
154P. 
—r— Gr. Svo. Ven. Ald . 15:50. 
— — Gr. ^to. H . Steph. i ¿66. f Bella e cor-
retta edfzione. 
a Mich. Neandro, Gr. & Lat. Svo. BafiL 
Oporin. i 5 5 ^ 
• cum fcholüs, a Joan. Brodaeo, Gr. & 
Lat . fbl. Francof. Wechel. IÓOQ. Ott inia 
edizione. 
f — a Hieron. Megífero, Gr. & Lat. Svo. 
Francof. 1602. 
-« 1 ab Eilhardo Lubtno, Gr. & Lat. 4to» 
Commel. 1604. 
f — ab Andrea Rivino , Gr. & Lat. Svo. 
Gatbae, Jo. Mich. Schall, 1651. Edizione 
piu copiofa delle precedenti. 
— - a Conftant. Cephala, Gr. & Lat. Svo. 
Lipf. 1754, & * Oxon. 1765. 
A Strasburgo s 'é fatta un'edizione déítjAnéé-
log ia , aííai buona, e con un índice ot t imof 
* Ev la fegae^te. 
* ANALECTA VETERUM POETARUM GR^ECORUM- y 
a Rich. Fr. Phil. Brunck, Gr. Svo. & 4to» 
Argentor. 1772 -75 , Vol . 3. 
* SEPULCRALIA CARMINA EX ANTHOLOGIA MS. 
a Joan. Henr. Leicbio , Gr. de Lat. 410. 
11 pí'. 1745. 
f EPIGRAMMATA SELECTA EX ANTHOLOGÍA , a 
Joach. Carnerario & Jacobo M y c i l l o , Gr. 
& Lat. Svo. Bafii. Hervagius, 1538. 
f -— a Jo. Sotere, Gr. & Lat, Svo. Fribur-
. g i , Gravius, 15^4, 
G R E c r : S5 
•J- EPIGRAMMATA SELECTA ET ANTHOLOGIA , ab 
Henr. Steph. Gr. & Lat. Svo. Henr. Stepn. 
1570. 
f — a Thoma Johníon , Gr. Svo. Lond. 1699. 
f PEPLUS GRyECORUM EpiGRAMMATUM , 3. Dan. 
Heinfio, Gr. 410. Lugd. Bat. 1610. 
A N D R O N I C O R O D I O . 
QuejTiAutore v'ijfe in Koma ai tempi diCkercne 
circct 40 tAnni av. G. C . , e fece conofcers 
ai Homani le Opere di jírtfivtih. 
ETHICA , a Dan. Hein í io , Gr. & Lat. ^ ío . 
Lugd. Bat. ( f 1607) , & 1617. 
— • Gr. & Lat. Svo. Cantab. 1675?. La í'e-
conda di quede tre edizioní e incompara-
bilmente pid corretta dalle alcre . 
D I O D O R O D I S I C I L I A . 
Sotto Gitt/ie Ce/are ed ^ugufio, intome 
20 i¿Lnni av. C . C. 
BIKLIOTHECA HISTORICA , z Vine. Obfopoeo, Gr. 
4to. Bafil. 1539. Prima e rara edizione . 
• ab Henr. Steph. Gr. fol. Henr. Steph. 
1555?. Edizione bella e corretta. 
* a Laurent. Rhodomanno, Gr. & Lat. 
fol. Hanov. 1604. Due volte ho attenta-
mente letta queft*edizione, bella e corretta 
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a íufíicienza. Ev cofa compafTionevole, che 
quefto eccellente Storico, uno de 'p iú u t i l i 
e piu dilettevoli , che abbia prodotto la 
Grecia, non fia ftampato in piccioli Voln-
tíüj come fi vedono Erodoto, Tucidide, la 
Storia di Senofonte, Polibio, e Plutarco. 
BiELioTHECA HISTÓRICA , a Petro Weífelingía, 
cum not. var. Gr. & Lat. fol. Amíl. Wet.-
ftein, 1746, Vol . 2. ,* Otcima edíz íóne, 
f e migliore d i ogni altra. 
f — a C. B. Beck, Gr. & Lat. Svo. Lipfise, 
175)2, Tomus Prhnus. Ecco un'edizione in 
piccoli V o l u m i , quale la defidera i i Sig, Ar -
vood. 
D I O N I S I O D ' A L I C A R N A S S O , 
Contemporáneo di Biodoro di Sicilia y 
circa 20 Jínni av. G. C. 
ANTÍQUÍTATUM ROMANARUM LIBRI X , Gr. fol. 
Parif. H . Steph. 1545. E' una delle piu bel-
le ftampe Greche, che fi t rovino. 
• L I B R I X I , a Frid. Sylburgio, Gr. ócLa t . 
fol. Francof. 1586, Vol . 2. Buona edizione. 
Gr. efe Lat. fot. Lipf. 1691 . Queft' ed i -
zione, da me giá le t ta , é quanto alie Gre-
che Opere la peggiore, cui polfa verun uo-
mo eííere condannato a leggere. 
— a Joan. Hudfon, Gr. & Lat. fo!. Oxon. 
1704, Vol. 2. Superba e corretta edizione, 
che fa onore all* Univerí i tá d'Osford, ed al 
dotto e laboriofo edicore. 
G R E C I . 
* ANTIQUITATUM ROMANARUM LIBRI X , cum 
noü. var. a Joan. Jac. Reiske, Gr. & Lat. 
Svo. Lipf. 1774-77 , Vol 6. 
f VITA ISJEI & L)INARCHI , a Petro V i d o r i o , 
Gr. 4to. Lugd. TorníEfius , 1581. 
f EPÍSTOLA AD GN. POMPEJUM , ET A L I A , CUM 
MAXIMI LIBELLO DE OPPOSITIONÍBUS , ab Henr, 
Steph. Gr. Svo. Paril". Carol. Steph. 1-554. 
Edizione aíTai rara. 
DE STRUCTURA ORATIONIS , a Jac. U p t o n , Gr. 
& Lat. Svo. Lond. 1702, 172S. 
* TRACTATUS DE PRISCIS SCRIPTORIBUS } a Guill. 
H o l w e l l , Gr. & Lat. Svo. Lond. 1760. 
f — ab Eduardo Rowe Mores , Gr. Svo. 
Oxon. Typ . Clarend, 1781. 
S T R A B O N E . 
filofofo e Geógrafo , circa 20 j í n n i 
dopo G, C, fotto Tiberio, 
GEOGRAPHIA , Gr. fol. Ven, Ald . i5i<5. Prima 
edizione . 
* — a Marco Hoppero, Gr, & Lat. fol Bafil. 
1549. 
a Guill. Xylandro, Gr. & L a t . fol. Bafil. 
1571. 
ab Ifaaco Cafaubono, Gr. de Lat. fol. 
Genev, 1587, & Paril. 1620. L'edizione 
del 1620, da me giá le t ta , per l ' emendá-
zione, e per le annotazioni ripiene di dot-
t r ina , fa grand'onore al dotto ed ingegno-
fo Cafaubono. Parmi pero che i i Greco ori-
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ginale fia molto c o r r ú t t o , rpecialmente 
ne'due primi l i b r i . 
GEOGRAPHIA, cum not. var. a Theod. JanfTonio ab 
Almeloveen, Gr. & Lat. fol. AmíL 1707, 
Vol. 2. Bella e corretta edizione. Dicefi 
che ora in Osford fe ne apparecchi una mio-
va edizione, la quale, per i l gran vantag-
gio , ch' é per produrre, fará nn nuovo e 
diílinto ornamento di quella illuílre U n i -
verfitá . 
f —• a Joanne Phil. Siebenkees , Gr. Svo. 
Lipfiae, Weidmann, 175?... Non poífiamo 
render contó di queíl 'edizione, che non s 'é 
ancora veduta in I ta l ia , che non é ancora 
compita. 
D I O N I S I O I L GEOGRAFO. 
Circa 20 ^ v n i dopo G. C. fotto Tiberio. 
PERIEGESIS, fine fcholiis, Gr. Svo. Ven. Ald. 
1513. f Sta con Pindaro, ma alcuni la ci» 
tano come edizione fatta feparatamente. 
Gr. Svo. Cantab. 1533. 
• Gr. 4to. Parif. More!. 1556. Splendida 
edizione. 
Gr. 4to. Morel. 1555?. 
Gr. 4to. Parif. Prevoí leau, 1603. Bella 
e rara edizione. 
—« Gr. 410. Lugd. i($3 3. 
— • cum Comment. Euftathii, Gr. 4to. Parif. 
Rob. Steph. 1547. Bella edizione, 
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PERIEGESIS , fine fcholiis , Gr. 8c Lat. ex 
verfíone Rhemnii Fannii Palaemonis , ̂ to . 
Ferrar. Jo. Madochus, 1512. Rarlí í ima edi-
zione . 
CUM ARATO ET PROCLO, a Joan. Cepo-
r ino, Gr. & Lat. Svo. Bafil. Valent. Curio, 
( t 1522) , 1525. 
— — a Bern. Bertrando, cum Comment. Eu-
í ta th i i , Gr. & Lat. &vo. Baíll. Oporin, 1555. 
•-—' ab Andr. Papio, Gr. & Lat. Svo. Ant . 
Plant. 1575. Buona edizione. f Contiene 
anche Mufeo . 
>*^- a Tanaq. Fabro, Gr. & Lat. Svo. Salmur. 
( f 1661) y 16J6. Buona edizione. 
ab Eduardo Wells , Gr. & Lat. Svo. 
Oxon. ( f 170^) , * & Lond. 17215, 1761. 
1 cum Comment. Euílathii, ab Henr. Steph. 
Gr. & Lat. 4to. H . Steph. 1577. Quefta é 
la piu corretta e la piu compiuta edizione 
di Dionif io. 
t — a Guil l . H i l l , Gr. & Lat. Svo. Londini, 
167P. 
* ! — cum Comment. Euílathii , ab eodem , 
Gr. & Lat. Svo. Lond. ió88. Stimabile 
edizione . 
^—— cum fcholiis , Se Comment. Euílathii , 
{ab Eduardo Tbvvaites) Gr. & Lar. Svo. 
Oxon. 165)7. 
- — . cum Comment. Euí la thi i , Gr. & Lat. 
Svo. Oxon. 1710. 
t —< ab Andrea Papio, Gr. & L a t . ; cum Ariílc-
phanis Pluto, Gr. a Sigeberto Havercam-
po, Svo. Lugd. Bat. 1726. 
Dionifio ancora ha luogo nel quarto ed u l t i -
mo Volume dei Ceografi d* Osford, che cosi 
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íí nomina quella Collezione ; nella quale 
pero gü editori v'inferirono 1'edizione del 
1710 , ch' era giá innanzi ílata fa t ta . 
* Queft'edizione del 1710, viene riputata 
la migliore s 
F I L O N E . 
Vsnns a Koma fotto Calhola V Jínno 40 
OPERA , ab Hadr. Turnebo 3 Gr. fo!. Parif. 
TurneK 155^. Belli0iina e corret tUíina 
edizione, 
i a Davide Hcefchelio3 Gr. & Lat, fol^ 
Genev. 1613. 
——^ Gr, & Lat, ex verfione Siglfmundi Ge-
len i i , ful. Parif, 1640, & Francof. 1691, 
Vol, 2, Pefiima riftampa é quefta feconda. 
- • •• a Thoma Mangey, Gr. & Lat. fol. Lond. 
Bowyer , 1742, Vol . 2. Leggendo quefta 
magnifica edizione fatta dal Dr . Mangey, 
ho trovato un numero aíTai confiderabile di 
errori nel teíto Greco j lo che m'ha pofío 
nella neceílitá di confultare gli fteííi pafli 
nella Greca edizione del Turnebo , dove 
1'origínale é genuino. Chi voleíTe eííere 
convinto di quefta ver i tá , confronti le due 
edizioni Ipecialmente nell ' importante rac-
conto , che fa Filone dell' Ambafciata a 
Cajo. 
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O N O S A N D R O . . 
Sotta Claudio, círca V Anno 50 Ai G. C. 
STRATEGICUS , SEU DE IMPERATORIS INSTITU-
TIONE, a Nic. Riga l t io , Gr. & Lat. 4to. 
Parif, I55>S. f Trova í i qualche efemplar^ 
colla data 1^9. 
—«» ex eadem edit. cum notls iEmi l i i Por-
ti3 Gr. Se. Lat. 4to.. ex. Officína CommeL. 
1600. Buoiia edizione. 
f — a Jo. Cokier , Gr. & Lat. 4to. (1610) . 
a Nicol . ScWebelio, Gr. & Gal!, ex 
verf. Bar. de Zur-Lauben, fol. Nor imb. 
t A P O L L O N I O T I A N E O . 
Cekbre preflia'iatore delf antichita, fiorí fotto 
Claudio 3 circa 50 vdnni dopo G. C. 
EPÍSTOLA, 4to. Gr. Ven. Aldus , 145^. & 
fol. Col. Allobr. , Gr. & Lat. IÓOÓ. Tro -
vanfi ne\V Epijlolcf Veterum Scriptorum iyc. 
ab Eilhardo Lubino, Gr. & Lat . 8\'0. 
Commelin, 1601. Contiene inoltre le Epi-
ftole di Anacarfi, di Euripide, di Teino ec. 
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f A N D R O M A C O S E N I O R E . 
Sotto Tterone, circa 6o lAnnl dopo C . C. 
CARMEN DE T H E R I A C A , Gr. & Lat. 410. No-
rimbergaej 1754. 
D I O S C O R I D E . 
Sotto J^erone & Vefpafiam ¡ circa 70 lAnnt 
dopo G. C 
HISTORIA PLANTARUM , Gr. fol. Ven. Alá, 
1499. 
a Hieron. Rofcio, Gr. ¿\to. Ven. Aid. 
1518. 
a Jano CornaríOj Gr. 4to, Bafil. 1525?. 
J a Marcello V i r g i l i o , Gr. & Lat. fol. 
Colon. 1529. 
— — a Joan. Ruellío, Gr. & Lat. 8vo. Parif. 
1545). 
— — a Joan. Ant. Saraceno, Gr. & Lat. fol. 
Francofi 1558. Ot t ima edizione. 
G R E C I . ÍJ5 
G I O S E F F O . 
Sotto Vefpajiano e Tito, arca 8o sAnni \ 
dopo G» C» 
ANTIQUITATES J ü D A l C i É j ET DE BELLO JÜDAICO, 
ab Amoldo Arlenlo, Gr. fol. Bafilé 1544. 
Prima edizione. 
- Gr. & Lat. ex verf. Sigifmundi Gelenii, 
fol. Genev. 1611 . Una pefílma riftampa fe 
n ' é fatta a Ginevra, nel 1655. 
a Thoma l i t i g i o , G r . & L a t . fol. Colon. 
C* fed L ip f . ) 1 6 9 Í , Stimabile edizione. 
1 a Joan. Hndfon, Gr. & Lat. fol. Oxon* 
1720, Vol . 2. Edizione correttiflima . 
— a Sigeberto Havercampo, Gr. & Lat . 
fol. Amíh 1726, Vol . 2. Con mió gran 
rincrefcimento devo qin oíTervare, che i l 
teflo Greco in quefl:'edizione é fcorrettiífi-
mo , particolarmente nei fette l ib r i della 
Guerra Gindaica. E' incredibile íl numero 
d* e r ror i , ch'io ho corretti nel mío efem-
plare , lafciativi correré dalla negligenza 
delPeditore, 11 tefto Greco d e ü ' e d i z i o n e 
dell' Udfon é piü corretto, e a/íai pulita-
mente í l ampa to . 
. ANTIQUITATUM JUDAICARUM LIBRI I V PRIO-
RES EX PARS MAGNA Q U I N T I J ITEM H I S T O -
RIARUM DE BELLO JUDAICO LÍBER PRIMUS 
ET PARS SECUNDI , ab Eduardo Bernard 
Gr. & Lat. fol. Oxon. 1700. 
• I 
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E P I T T E T O . 
Soíto Fejpafiano, Domizictno, ed ctltrt * 
chca So j tnni dopo G. C, 
* ENCHIRIDION , a Greg. Haloandro, Gr. Svó. 
Norimb. 1551. 
a Jac. Tufano, Gr. 4to. Parif. 1552. 
f — ab Eduardo I v i e , Gr. 8vo. Oxon. Th» 
Sheldon. 1715. 
< Gr. 24010. Glafg. 1751. Bella edizione 
ed anche corretti íTima. 
' ~ a Thoma Naogeorgio, Gr. & Lat. 8 m 
Argentor. 15'54. 
ET CEBETIS T A B U L A , a Hieron. Wolfío, 
Gr. & Lat. Svo. Bafil. Oporin. ( f 1560), 
1561 , Colon. 155/6, Vol. 2 , f & fine an. 
Svo. Vol. 5. 
Gr. & Lat. 24mo. Ánt. PJant. 1578. 
a Joan. Dan. Snecano, Gr. & Lat. Svo. 
Lugd. Bat. 1634, ^ Parif. 1653. 
f — a Merico Caiaubono, Gr. Óc Lat, Svo. 
Lond. 1655). 
f — a Joan. Daniele Snecano, Gr. & Lat. 
32mo. Amílel. 1670. 
ab Abrah. Berkelio , Gr. & Lat. 8vó. 
Lugd. Bat. 1670. Buona edizione. 
f — Gr. & Lat. 24010. Lugd. Bat. 1670. 
Bella edizione imprefifa in caratteri aííai 
minut i . 
^— ab eodem, Gr. & L a t . Svo. Delph. icS¡. 
Eccellente edizione. 
G R E C I . 
ENCHIRIDION ET CEBETIS T A B U L A , ab Hadr. 
Relando , Gr. & Lat. 410. Traj . 1711. 
Ot t ima edizione. 
cum not. var. a Joan. Cafp. Schrodero ^ 
Gr. & Lat, 8vo. Delph. 1725. 
* — i cum ícholiis, a Chrift. GottI. Hey i i e , 
Gr. & Lat. 8vo. Drefds , ( f 1 7 5 6 ) , & 
Varfavise, 1776. La íeconda edizione é m i -
gliore del l 'a í t ra . 
f — Gr. & Lat. 8vo. Lucae, 1755?. 
1 a Nic. Schwebelio, Gr. & Lat. Évó, 
Drefd. 1771. 
cum SiMPLicn Commentario , Gr. 4to. 
Ven. dé Sabio, 1528.. 
5—4 cumComment. SIMPLICII, a Claudio Sal-
mafio, Gr. & Lat. 4to. Lugd. Bat. 1640. 
Ot t ima edizione. 
- — cum ARRIANI Commentarii^, a Viso r io 
Trincaveilo, Gr. 8vo. Ven. Zanet. 1555. 
Prima edizione. 
Gr. & Lat. 4to. Bafil. Oporin. 1554. 
• Gr. & Lat . 8vo. Salamant. 1555. 
1 Gr. & Lat. 8v0. Colon. 15^5. 
« . Gr. & Lat. 8vo. Lugd. 1600. 
1—i a Joan, üp to i lo • Gr. & Lat. 4to. Lond. 
Woodward, ,1735?, Vol. 2. Stimabile edi-
zióné d ' u n ' ó p e r a i ch ' io riguarderó fempre 
come una delle piu preziofe feliquie dell'an-
tichitá i Anche i piü dott i uomini iion po-
tranno giammai leggere queñi eccellenti 
T r a t t a t i , fenza provarne grandiííimo pla-
ceré , e fenza trarne uguale profitto. La 
prefente edizione é forfe la piü efatta, 
che noi abbiamo di quefto filofofo morale. 
* Qyalch' efemplare di queíta medefima edi-
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zione ha i l frontüpizio cambiato, coiramio 
I 7 4 í ' 
f ENCHIRIDIOM, cum ARRIANI C ó m m e h t a n i s , 
ex edit. Jo. Upton , Gr. & Lat. Svo. 
Glafguae, Foulis , 177$. 
u.r.,, 1 ET CEBETIS TABULA , CUM SIMPLICII ÉT 
ARRIANI Comment. a Hieron. Wolfío, Gr. 
& Lat. 8vo. Genev. T5P5. 
— Gr. & Lat. Svo. Lond-. 1670. Scorret-
tiíTima edizione . 
ij . CEBETIS T A B U L A , THEOPHRASTI CHARA-
CTERES, ET FRAGMENTA PYTHAGOREA , i6mo. 
Co l . Allobr. 1613. 
• • CEBETIS TABULA , ET THEOPHRASTI CHA-
'RACTERES , a Jofepho Simpfon, Gr. & Lat. 
Svo. Oxon. I735>. Bella e corretta edizione. 
v — ex eadem editione, G r . & Lat. Svo. Lond. 
176$. 
T •. —. ET THEOPHRASTÍ CHARACTERES , 3 C. 
Aldrich , Gr. & Lat. Svo. Oxon. róSo, 
1702, 1707-
• . • cum ARRIANI Commentariis, ET CUM 
PORPHYRIO DE ABSTINENTIA , Gr. & L a t . Svo. 
Cantab. 1655. 
f A N T O N I O P O L E M O N E . 
tfffé fotto Trajano3 jidriaito j e Jiníon¡ita7*ht 
DECLAMATIONES , CUM H I M E R I O , ET ALUS , ab 
Henr. Steph. Gr. 4to. Henr. Steph. 1567. 
ORATIONES Q.uoTQuor EX TA NT , Gr. & Lat. 
Svo. To lo fe , 1^7-, 
G R E C I . o7 
PHYSIONOMIAs Gr. 4to. Romas, 1545. Sta con, 
Eliano. Trovafi anche coi Scriptores Thyfio-
gnomonide Feterss, ec. 
Í D I O N E G R I S O S T O M O . 
Sotto Trujano, arca l oo^ ínn i dopo C. C. 
f QPERA, Gr. 4to. Mediolaní, Dionyí . Para-
viílnus , 1476. Panno menzione i l Saxi 
UiJi.Typogr. Medhl. ed i l de Bure, di queña 
prezioía edizione» 11 medefimo Stampatore 
Paravifino ci diede in quefto íteíTo anno la 
Grammatica del Lafcaris, che é i l primo 
libro tutto imprefifo con caratteri greci, che 
fia conofchito. 
ORATIONES, Gr. Svo. Ven. A ld . 1551. 
* — Gr. Svo. Ven. Frid. Turrifan. fine anni 
indicio» 
ab Ifaaco Cafaubono, Gr. & Lat. fol. 
PariT. 1604, * Edizione íuperiore a tutte 
le altre. 
f ORATIONES I V , Gr. 4to. Parif. Wechel. 
1535. AfTai raro. 
A R R I A N O . 
Vu difcepolo di Epitteto s e vtjfe fotto ^Adriano 
área 120 .Anni dopo G> C. 
* ALEXANDRI EXPEDITIO, á Joan. Franc. T r i n -
ca vello, Gr. Svo. Ven. Zanet. 1535. 
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ALEXAMDRI EXPEDITIO, a Nic. Gerbelio, Gr, 
8vo. Bafil. 1535». 
a Bonav. Vulcanlo, Gr. & Lat. fol. H. 
Steph. 1575. 
• cnm not. var. a Nic. Blancardo, Gr. & 
Lat. 8vo. Amfl:. 166S. Edizione aífai ftima-
bi le . 
a Jac. Gronovio , Gr. & Lat. fol. Lugd. 
Bat. 1704. Ot t ima edizione. 
a Georgio Raphelio, Gr. & Lat. 8vo. 
Amfl:. Wetftenius, 1757. 
f T Á C T I C A , ET MAURICIUS IMP. DE ARTE MI-
O T A R I , a Jo. Scheffero, Gr. & Lat. 8vo. 
Upfal. 1664. Mauricio fu eletto Imperatore 
di Coftantinopoli l* Anno 582 di G. C. 
J—u. ET ALIA , cum not. var. a Nic. Blancar-
do , Gr. & Lat. 8vo. Amíl . 1685. * Ad al-
cuni efemplari di queft'edizione fu pofto un 
írontifpizio, che falfamente la rapprefenta 
fatta in Amí l e rdam, 1750* 
* D E V E N A T I O N E , a Lnca Holflenio, Gr. & 
Lat. 4tOi Parif. Cramoify, 1^44. 
f —• a Jo. Carolo Zeunio, Gr. 8vo. Lipfiae, 
1778. Sta ne\VQpufcu/a To/itíca &c . di Se-
nofonte. 
f PERIPLUS, a Jo. Guillielmo Stuckio, Gr. & 
Lat. fol. Geneva», 1577. 
f — ET HANNONIS PERIPLUS, cum alils, a 
Siglfmundo Célenlo, Gr. 4to. Bafil. Froben. 
1555. 
G R E C I . 99 
A L C I N O O . 
Sotto ^Adriano} circa 120 ^Anm dopo G. C. 
DE DOCTRINA PLATONIS, Gr. 8vo. Ven. Ald. 
1521. * Ex unito ad Apulejo. 
Giv-üvo. Ven. 1532. 
* — Gr. 8vo, Ven. de Sabio, 1535. 
~ — Gr. & Lat. 8vo. Parif. Valcofan. 1531. 
* Alcuniefemplari fi trovano coli'anno 1532. 
— - a Dan. He in í i o , Gr. & Lat. 8vo. Lugd. 
Bat. l í o / , ( f K Í 3 0 ) . Ev unito a Malfimo 
di T i r o delle mecfefime edizioni. 
— Gr. & Lat. 8vo. Oxon. 1667. Ot t ima 
edizione. 
P L U T A R C O . 
Sotto T ra) ano e ¿ídriano, mor i V Jínno 120 
di G. C. 
OPERA, Gr. fol. Francof. 1005. 
ab Henr. Steph. Gr. & Lat. Svo. Henr. 
Steph. 1572, Vol. 13. QueíVediz ione , da 
me attentamente letta , é una delle piu 
corrette , che i l grand' Enrico Stefano ci 
abbia date. 
• Gr. & Lat. fol. Francof. 1595?. Vol. 2. 
- — a Phil. Jac. Mauífaco, Gr. & Lat. fol. 
Francof. 1620, Vol» 2. Eccellente edizione. 
E 2 
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OPERA, ab eodem, G r . & L a t . f o l . Parif. 1^24, 
Vol. 2. Edizione fcorrettiífima. 
j - 1 nf * cum not. var. a Joan. Jac. Reiske, Gr. 
& Lat. Svo. Lipf. 1774- 78 » Vo1-I0' * 0 t ; 
t ima edizione. f Con dieci Volumi non é 
fcompita , e devon eíTere Volumi dodici j 
T ultimo de'quali fu pubblicato nel 17S2. 
f — cum not. var. Gr. Svo. Tubingas, 175)... 
Edizione in piú Vo lumi , che íi fta trava-
gliando prefentemente. 
Trattati di PLUTARCO ftampmi feparatamenté, 
ViTiE ET ETHICA , a Simone Grynaso, Gr. fol. 
Bafil, 1560. 
V i T i E , Gr. fol. Florent. Junta, 1517. Prima 
edizione. 
Gr. fol. Ven. Aid. 151^. Edizione piú 
corretta della precedente. 
— Gr. fol. Bafih Opórin. 1533. Stimabile 
edizione, f ^ Gr. fol. Froben. 1560. 
• • ab Auguft. Bryant & Moyf. du Soul, 
Gr. & Lat. 410. Lond. Tonfon & Walls , 
1725?, Vol . 5, * Edizione molto í t i m a t a . 
ETHICA, ex emendat. Demetri i Ducse Cre-
tenfis, Gr. fol. Ven. Ald. 1505?. Prima edi-
zione. f E)evon effere Volumi due < 
• Gr. fol. Bafíl. Froben. 1542. 
* — a Guil . Xylandro, Gr. fol. BafiU 1^74, 
DEMOSTHENIS ET CICERONIS VITJE , a Phil. 
Barton, Gr. & Lat. Svo. Oxon. 1744. 
D E ISIDE ET OSIRIDE , a S'am.v Squire, Gr. & 
Angl. Svo. Cantab. 174^. 
APOPHTHEGMATA , a Nlich. Maittaire, Gr. & 
Lat. 410. Lond. 1741. 
G R E C I . I O I 
APOPHTHEGMATA , a Steph. Pemberton, Gr. 
& Lat. 8vo. Oxon. 1768. 
•j- INSTITUTA ET EXCERPTA APOPHTHEGMATA L A -
CÓNICA , a Theophilo Erdmann Gierig, Gr. 
8vo. Lipfiae, ifff* 
f QÜÍESTIONES PLATONICE, a Ludovlco No-
garola, Gr, «5c Lat. 410. Ven. Valgriíius, 
1552, 
•j- ORATIO CONSOLATORIA AD APOLLONIUM , Gr. 
8vo. abfque ulla nota, fed Saec, X V I . 
f OPUSCULA DUO DE NON IRASCENDO, ET DE 
CURIOSITATE, a. Defid. Erafmo, Gr. & Lat. 
8vo. Ven. 1526. 
DE PROCREATIONE A N I M I I N TIMBEO PLATO-
NIS , Gr. & Lat. 4to. Parif. More!. 1552. 
DE FLUVIORUM ET MONTIUM NOMINIBUS, a 
Phi!. Jac. MauíTaco, Gr. «3c Lat. Svo. Tolof. 
1615. Edizione rariffima. * Se ne trovano 
alcuni efemplari col frontifpizio cambía te , 
ne'quali la data é di Tolofa 1618. f Oltre 
a Plutarco contiene Vibio Sequeftre, e Plel-
lo de Lapidibus. 
•j- DE PUERORUM EDUCATIONE , ex edif. Phil. 
Melanchthonis, Gr. /jto. Parif. Wechel. 1566. 
t —• ab eodem , Gr. 4to. Francof. 1574. 
+ — a Jo. Blocio, Gr. 4to. Magdeb. 1615?. 
• . a Petra Weílhufio , Gr. & Lat. 8vo. 
Hamburg. 1665. 
• cum notis Chrift. Aug. Heumanni, a 
Jac. Frid. Heufingero , Gr. & Lat. Svo. 
Lipf. 1745). Eccellente edizione. 
* — CUM BlNIS EJUSDEM PLUTARCHI , ET 
MARCELO SIDET^E FRAGMENTIS , a Joanne 
Georg. Schneidero , Gr. Se Lat. 8vo. 
Argentor. 1775. f Marcello Sideta viíTe 
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fotto M . Aurelio Antonino circa 170 Anni 
dopo G. C. 
D E PUERORUM EDUCATIONE, ET DE AUDIEN-
DIS POETIS, CUM ALUS IsOCRATlS, HESIODI , 
& THEOGNIDIS, a M . Chriftophoro Kretz-
fchmar, Gr. Drefdae & Lipfiae, 8vo. 1750^ 
& Svo. Lipfiae, 1776. 
D E AUDIENDIS POETIS, ET DE VITA HOMERI, 
a Gnill. Xyíandro , Gr. & Lat. Svo. Baíil. 
Oporin. 1^66. 
a Joan. Pottero, Gr.&:Lat. Svo. Oxon» 
165)3 , ^ 165)4. 
* — a Joan. Thoma Krebfio, G r . & L a t . Svo. 
Lipf. 1746. 
* — ex editione Pot ter i , Gr. & Lat. Svo. 
Glaíg. Foulis, 1753. 
D E PLACITIS PHILGSOPHORUM , ad Eduardo Cor-
finlo, Gr. & Lat. 4to. Florent. 1750. 
D E SERA NUMINIS V I N D I C T A , a Dan. Wyt i ' 
tenbach, Gr. i&Lat . ^ 0 . Lugd. Bat. 1772,' 
Qiieílo é uno de* librí méglio ftampati, ch' lo 
abbia mai veduto. Nelle Annotazioni vi ípic-
ca la fingolar dottr ina, ed i l critico acume 
dell 'editore. L'erudito Wyttenbach pubbli-
có quefto Tra t ta to , per laggio d'una nuo-
va edizione dell'opere di Plutarco, ch'egli 
ha giá ideata. Non v 'é Scrittore Greco., di 
cui fia da defiderarfi un'emendatiífima edi-
zione, quanto Plutarco. In alcuni di qnei 
T r a t t a t i , che impropriamente diconfi mo-
ral i , i l teílo e cosi guaíto, che molti fen-
t imenti riefcono inincelligibili . Spero che a 
quel dotto Profefíore verrá dato coraggio 
in quel modo che conviene, onde poíía ef-
íettuare l'accennata edizione. 
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•j" LlBELLUS SlT NE RATIO AUOJJA IN BESTIIS 
&c. a Simone Grinaeo, Gr. & Lat. Svo. 
Bafil. 1534. 
•j- DE VIRTUTE ET VITIO & C . Gr. 410. Lut. 
Parif. Egid. Gourmont, i5o5>. 
¥ D E DISCRIMINE AMICI ET ADULATORIS , a 
Chrift. Aug. Krigel , Gr. Svo. Lipf. 1775. 
* D E SUPERSTITIONE , ET DEMOSTHENIS ORA-
TIC FUNEBRIS PRO ATHENIENSIBUS , a Chr. 
Frid. Mat th íe i , Gr, Svo. Mofe. 1777. 
t DE VITIOSA VERECUNDIA , ab eodem, Gr, 
& Lat. Svo. Mofe. 1777. 
f D E VIRTUTE M O R A L I , ab Andrea Matthaeo 
Aquivivio, Hadrianorum Duce, Gr. 6c Lat. 
fol. Neapoli, 1525. Libro rariííimo . 
f D E E X I L I O , Gr. 4to. Parif. Morel. 1585. 
f L A M P R I A . 
Era figlluolo di V lut arco, e vijfe fotto ^Adriano 
verfo V jLnno 120 di G. C. 
DE SCRIPTIS PLUTARCHI , a Davide Hoefche-
l i o , Gr. de Lat. 4to. Aug. Vindel. 15^7. 
E L I A N O T A T T I C O . 
Sotto tAdrlanocirca VjLnno 120 dopo G.C. 
TÁCTICA , a Franc. Robortello, Gr. & Lat. 
4to. Ven. 1552. Curiofa edizione. * LaVer-
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ílone Latina é ñampata íeparatamente dal 
teílo Greco; pero in Venezia, nella forma 
ílefifa, e nella Stamperia medefima, da cui 
ufci 1'origínale, che non venne giá in luce 
a Roma, ficcome l 'Autore avea regiílrato. 
T Á C T I C A , a Petro Scriverio, Gr. & L a t . Svo. 
Lugd. Bat. i55>2, 1607. Sta conVegezio, ed 
altri Scrittori di cofe m i l i t a r i . 
~ a Sixto Arcerio, Gr. & Lat. 4to. Lugd. 
Bat. Elzev. 1613. * Si preferifce airedizio-
ni anteriori . 
F L E G O N T E , 
Era Liberto di Adriano, clrca T^ínno I ^ Q 
dopo G. C* 
OPUSCULA, a Gui l l . Xylandro, Gr. Svo. BafiL 
1568. Iníieme con Antonino Libérale . 
— a Joan. Meuríio j Gr. & Lat. 4to. Lugd. 
Bat. Elzev. 1620. 
+ — ab eodem , Gr. & Lat. 4to. Lugd. Bat. 
Bat. 1622. Sta con Apollonio Alefifandrino. 
* — a Joan. Georg. Frid. Franzio , G r . & L a t , 
Svo. Halas Magdeburg. 1775. Miglior edi-
zione. f Flegonte avea compoíía una Cro-
naca delle Ol impiadi , di cui non c 'é rima-
ílo che qualche Frammento. 
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A R T E M I D O R O . 
Sotto lAdriano s .Antonino Tío, circa 140 ^ínni 
dopo G, C. 
DE SOMNIORUM INTERPRETATIONE , Gr. Svo. 
Ven. Aid. 151S. Prima edizione, 
• CUM ACHMETIS AsTRAMPSYCHI . ET N l C E -
PHORI ONEIROCRITICIS , Gr, & L a r . 4to. Pari í . 
1604. * Trovafi qualch'efemplare di queíla 
edizione coiranno 160$. 
* A N T O N I N O L I B E R A L E . 
Sotío¿íntomno'Pioy circa TjLnm 150 dopo C . C , 
TRANSFORMATIONUM CONGERIES , a Guill . X y -
landro, Gr. & Lat. Svo. Bafil. 1568. Prima 
edizione, in cui trovaíi anche Partenio. 
• ab Abrah. Bercirelio, Gr. & Lat. i2mo. 
Lugd. Bat. 1674. f Alcuni efemplari por-
tano l'anno 167^. 
t — a T h . Gale, Gr. & Lat. Svo. Parií . 
1675. Ev comprefo nell' Hiflorif TOÍÚCÍS 
Scriptores & C . 
a Thoma Munkero, Gr. & Lat . i 2mo . 
Amft. 1676. 
ab Henr. Verheyk, Gr. & Lat. Svo. 
Lugd. Bar. 1774. Ot t ima edizione. 
t —'Cum not. var. a L.H.Teucher, G r . & L a t . 
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Svo. Lípfiae , 175)1. tAccedunt ¿EJopt isr Bct~ 
brti fabuls mnniilla. 
•j* TRANSFORMATIONUM CONGERIES } ab eodem, 
fin. not. Gr. Svo. Lipi'. 175)1. ^Accedunt 
Gabrti S. Ignatii Dlaconi Tetrctfiica , (Í51 Ba-
bride Fabulde aliquot . 
A P P I A N O . 
Sotto ¿íntfirúm Vio, circa i^o^Anni dopo C .C . 
H I S T O R I A , ab H . Steph. Gr. fol. Parif. Carol. 
Steph. 1551. Bella edizione. 
* ab eodem, G r . & L a t . fol. Genev. 155)2. 
• - cum not. var. ab Alex. To l l i o , Gr. ác 
Lat. Svo. Amfl:. 1670, Vol. 2. Qpeft' edi-
zione, ch'io leífi da qualche anno, é cor-
rettiíTiraa; e le annotazioni del Toll io la 
rendono fuperiore ad ogn'altra. 
f — cum not. var. a Joan. Swyghaufer, Gr. 
& Lat. Svo. Lipfias, 17S5. Vol. 5. 
f I L L Y R I C A , a Davide Hcefchelio, Gr. /jto. 
Aug. Vindel. 15^5). 
E F E S t I O N E . 
SottotAatonlnoTio t circa V sAnno 150 di O. C. 
D E METRIS , Gr. Svo. Florent, Junta, 1526. 
— Gr. 4to. Parif, Turneb. 1553, * Edizio-
ne rariflíma. 
G R E C I . ^ 7 
DE METRIS, a Jo. Corn. de Pauw; Gr. ^to. 
Ultraj. 172(5. * Ot t ima edizione. 
* A P O L L O N I O D I S C O L O 
A L E S S A N D R I N O . 
Sotto lAntonlm T¡»3 clrca 160 ¿ínni dopo G . C , 
f D E CONSTRUCTIONE $ Gr. fol. Ven. Ald, 
14515. Sta unito alia Grammatica di Teo-
doro Gaza. 
f — Gr. Se Lat. Svo. Florent. Philip. Junta ; 
1515. Edizione rariffima . 
f — a Guill. Xylandro j Gr. & Lat. Svo. 
Bafil. 1568. Sta unito ad Antonino Libérale , 
f —- a Frid. Sylburgio, Gr. & Lat. 4to. Francof. 
— — HlSTORIiE MlRABILES , SEU HlSTORIA C o M -
MENTITIA , a Jo. Meurfio, Gr. & Lat. 4to. 
Lugd. Bat. Elzev. 1620. 
f — CUM PHLJEGONTE, ET ANTIGONO, ab eo-
dem , Gr. & Lat. 4to. íbid. 1622. 
f —- a Lud. Henr. Teuchero, Gr. & Lat, Svo. 
„ Lipíias, i75>2. 
P O L I E N O . 
Sotto Mar.Aurelio} clrca r^nno 170 di C. C. 
STRATAGEMATA , ab Ifaaco Cafaubono, Gr. Se 
Lat. ex verfione Hermanni V u l t e l i , i2mo. 
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Lugcí. Bat. 1585». Prima edizione. f E' in 
forma di octavo, e fu pubblicata non a 
Leyden , ma per le ílampe di Giovanni 
Tournes a L y o n . 
STRATAGEMATA , cnm not. var. a Pancratio 
Maafvicio, Gr. & Lat. 8vo. Lugd. Bat. 165)3. 
Alcuni efemplari portano I ' anno id^ i . * Non 
fe ne trova edizione piu í l ima ta . 
•. a Sam. Muríinna, Gr. & L a t . Svo. Bero-
l i n i , i75^« 
Non poflo abbañanza efprimere i l fincero 
mío defíderio, che qnefto piacevole Scritto-
r e , lo flile di cni é facile ed elegante , ven-
ga porto m ufo nelle nottre fcuole. Brame-
rei ancora, che coloro i quali cominciano 
ad ímparare le lettere Greche, leggeífero 
Poüeno ; perché v' incontrerebbero poche 
difficoltá, e ne refterebbero afifai foddisfatti 
ed a l l e t t a t i . 
T O L O M E O . 
So:to Marc' ¿íitreHo, área i j o ^ í n n l dopo G.C. 
GEOGRAPHIA, a Def. Erafmo, Gr. 4to, Bafil. 
Froben. 1535. 
• Gr. ^to. Parif. 
1 a Petro Bertio, Gr. & Lat. fol. Amíl. 
16 Jo. La piú magnifica copia, ch'io abbia 
v¿duta di quefla pregevole edizione, é nel-
la Librería del Dr. Unter . f Ha nel fron-
tifpizio: Th¿atru>n Geographice veterls i^c. 
ed okre a Tolomeo contiene 1* Itinerario 
d1 Antonino, Ja Tavola Pewtingeri'ana ec. 
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MAGNA CONSTRUCTIO, cum Comment. Theo,-' 
nis, Gr. fol. Bafil. 1558. 
HARMÓNICA, a Jo. Wallls , Gr. & Lat. ^to. 
Oxon. 1685. 
DE JuDICiIS ÁSTROLOGICIS , SEU Q ü A D R I P A R T I -
TUM , a Joach. Carnerario, Gr. & Lat. ^to. 
Nuremb. 1535. 
f — ab eodem, Gr. 8vo. Bafil, Oporin. fine 
anno. 
f — ex verf, Antonü Gogavae, 4to. Lovan. 
154S. 
* — a Phil. Melanchthone, Gr. & Lat. 8vo. 
Bafi!. Oporin. 1553. Ot t ima edizione. 
f DE HYPOTESIBUS PLANETARUM , ET CANON 
REGNORUM, a Jo, Bainbridge, Gr. Se Lat. 
4to. Londini , 1620. Sta nel Trocli Sphtera 
isr*c, del'a detta edizione. 
D E JUDICANDI FACÚLTATE, ab Ifmaele Bul-
lialdo3 Gr. & Lat. 4to. Parif. 1663. 
P O L L U C E . 
Sotto Marc^Aurello e Commodo, arca iSo ^Annl 
dopo C. C, 
ONOMASTICON, Gr. fol. Ven, Aid, 1502. Pr i -
ma edizione, 
Gr. fol, Florent, Junta, 1520. 
• Gr. 4to. Bafil. Oporin. 1536, 
a Wolfg, Sebero, Gr, & Lat, 4to, Francof. 
160S. 
a Tib. Hemfterhuifio, Gr. Se Lat. fol. 
Amfl , Vetteítenlus, 1706, Vol. 2. * Ottitna 
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edizione. f U Opera di Polluce é dottif-
fima, e incomparabile , e queíl 'edizione di 
cui i l Fabrizio parla con mole' elogio £a di-
menticare affatto le precedenti. 
P A U S A N I A . 
Sotto MarCiAurelto e Commodo, che a iSoiAnnl 
dopo G. C. 
GRÍEGHE DESCRIPTIO, GF. fo!. Ven. Ald. 151^. 
Prima edizione. 
a Gulll . Xylandro, Gr.& Lat. fol. Francof. 
1583, Vol. 2, & Hanov. 1613. Buona é la 
prima di quefle due edizioni. 
a Joach. Ki'ihnio s Gr. & Lat. fol. Lipf. 
1696. Ot t ima edizione. 
M A S S 1 M O D I T I R O . 
Sotto Marc ^Aurelio e Commodo, circa 180 ¿ínm 
dopo G. C. 
DISSERTATIONES, Gr. & Lat. 8vo. H . Steph. 
1557. Prima edizione. 
a Dan. Heinfio , Gr. & L a t . 8vo. Lngd. 
Bat. 1607. Ot t ima edizione, f & ibid. 8vo. 
1630. 
• Gr. & Lat. n m o . Oxon, 1677. 
a Joan. Dav i í i o , Gr. & Lat. 8vo. 
• Cantab. 1703. 
G R E C i ; í u 
DISSERTATIONES , a Jerem. Markland , Gr. & 
Lat. 4,:o. Lond. 1740. 
* — a Joan. Jac. Reiske, Gr. & Lat. 8vo. 
Lipf. 1774, 2' Edizione di molto mé-
r i t o . 
L U C I A N O . 
Sotto MarCtAurslio e Commodo, circa 180 tAnnl 
dopo G. C. 
OPERA, Gr. fol. Florent. 1496. Prima edi-
zione . 
— Gr. fol. Ven. A M . 1503, 1522. * La 
feconda di queft* edizioni é aíTai piú cor-
retta della prima . 
Gr. 8vo. Hagan. 1526, Vol . 2. 
ab Antonio Francino, Gr. Svo. Ven. Jun-
t a , 1535, Vol . 2. * Edizione aííai riputata, 
e da Mosé Solano preferí ta a tutte le altre. 
— • Gr. Svo. Bafil. 1545, 1555, Vol. 2. 
Gr. Svo. Ven. abl'que anni indicio , 
Vol . 2. 
Gr. & Lat. Svo. Baíl!. 15^3, 1619, 
Vol. 4. 
• a Joan. Bourdelotio , Gr. & Lat. fol. 
Parif. 1Ó15. f Ott ima edizione. 
1 a Joan. Benedií lo, Gr. <3c Lat. Svo. Sal-
muri i , Kíif), Vol. 2. Buona edizione. 
> cum not. var. a Joan. Georgio Grasvio, 
Gr. & Lat. Svo. Amft. 1687^01.2. Ev bel-
la queíl'edizione e fuíficientemente cor-
retta, anzi migliore di tutte le precedenti» 
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•f E una delle edizioni cum not. var. píu dlf-
ficlli a ritrovarfí. 
OPERA, a Joan. Frid. Rei tz io , Gr. & Lat. 4to. 
Amfl . 1743-46, Vol. 4. * Ott ima ed eccel-
lente edizione. 
f — a Jo. Petro Schmidio , Gr. & Lat. 8vo. 
Mitaviae, 1776-78, Vol. 7. 
Opere di LUCIANO ftampate fepctratamenté. 
f DIALOGI SELECTI, a Jo. Sambuco, Gr. & 
Lat. Svo. ArgeiKor. 1554. 
— — a Tiber. Hemfterhuifio , Gr. & Lat. 
l i m o . Amít. 170S. Corret t i í í ima e ílima-
bile edizione . 
ab Eduardo Leeds , Gr. & Lat. 8vo. 
Cantab. 1704, & Lond. 1710, 1726,1738. 
a N . K e n t , Gr. & Lat- Svo. Cantab. 
1730, & Lond. 1745. 
* — cumnot.var.Gr. ¿cLat . Svo. Dublin. 1773. 
D I A L O G I MORTUORUM , ab Othomaro Nacht-
gall, Gr. & L a t . 4to. Argentor. 1515. Edi-
zione rariffima. 
* — Gr. 4to. Pari í . Tiletan. 1544. 
Gr. 4to. Parif. Wechel. 1545?. 
Gr, & Lat. Svo. Parif. 16^6. 
* — D E SOMNIO , SEU VITA LUCIANI , a Jo. 
Adamo Schier, Gr. & Lat. Svo.Lipf. 17^2. 
ENCOMIUM MUSCÍE, Gr. 4to. Parif. 1550. 
D E MORTE PEREGRINI , a Tanaq. Fabro , Gr. 
& Lat. 4to. Parif. 1653. 
D E CALUMNIA , a Joan. Cafelio, Gr. & Lat. 
4to. Helmft. 15570. 
a Jac. TolJio, Gr. de Lat. i2mo. L . Bat. 
;677. 
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TIMÓN, a Joan. Caíelio , Gr. 4to. Helmíí., 
f — a Lamberto Barlaeo, Gr. & Lat. Svo. 
Lugd. Bat. 1652. 
* — a Tanaq. Fabro, Gr. & Lat. /^to, Parif, 
1653. 
Ps£tJDosoPHisTA, a Joan. Georg. Graevio, Gr^ 
& Lat. Svo. Amft. 166S. 
f PHILOPATRIS , a Jo. Matthia Geíhero , Gr, 
& Lat. Svo. Jenae, 1715.. 
* DE RATIONE. HISTORIÍE CONSCRIBENDÍE , a 
Franc. Riollay , Gr. & Angl. Svo. Oxon. 
1775, t & Gr. & Lat. Svo. Oxon, 1776. 
f COLLOQUIA SELECTA, ET T I M Ó N , CEBETIS 
T A B U L A , ET XVÍENANDRI SENTENTIAÍ, a T i -
berio Hemílerhui f io , Gr, & Lat. i2mo. 
Amílel. 1732. 
f OPUSCULA SELECTA , a Dav. Chriftoph. Sey-
boldj, Gr. 4to. Gothas, 1774. 
* F R I N I C O . 
Sotto Marc Aurelio eCommodo) clrca i%o lAnni 
dopo C> C, 
ECLOGA N O M I N U M ET VERBORUM ATTICORUM, 
Gr. Svo. Romae, Calliergius, 1517. Prima 
edizione. 
—— cum notis Petri Joan. Nunnefii, & Da-
vidis Hoeícheüi , Gr. & Lat. 4to. Aug. 
Vindelic 1601. 
a Joan. Corn. de Pauw, Gr. & L a t . 4to. 
Traj. 1735. Edizione mlgliore diogni altra. 
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f Non é queíl' opera fe non che un R», 
í l ret to di un Dizionario di Frinico divifo 
in $6 L ib r i che fi c perduto. 
A R I S T I D E. 
Sotto Marc'jíureHo eCommodoy (¡rea 1S0 tAm 
dopo G. C. 
ORATIONES , Gr, fol. Florent. Phil. Junta , 
1517. f Prima edizione, ma aííai feorretta. 
* — Gr. fol. Ven. Ald. 1527. f Nel Catalogo 
Aldino trovaíí eziandío regiftrata un'edizio-
ne di Ariftide del 1517, Gr. in Svo. 
' a Gui l l . Cantero, Gr. & Lat. Svo. Oli-
va P, Steph. i6o^y Vol . 5. Ot t ima edizio-
ne e comodiTima, per eíTere compofta di 
tre píceioli vo lumi . 
1 a Laurent. Normanno, Gr. & Lat. Sva 
Upfal. 1677. 
— — a Sam. Jebb, Gr. & Lat. ^to. Oxon. 
1722-30, Vol. 2. Corretta e pregevole 
edizione , fatta col riícontro di manoferitti 
e d'antiche í lampe; in cui le varié lezioni 
fono fedelmente pofte fotto al tefto. 
f ORATIONES D U ^ : ET DE DICTIONE C I V I L I , a 
Laur. Nonrunno, Gr. & Lat. Svo. Upía!. 
16S8. 
f ORATIO ADVERSUS L E P T I N E M , L I B A N I I DE-
CLAMATIO PRO SoCRATE, ETARISTOXENI FRAG-
MENTA , a Jacobo Morel l io , Gr. & Lat. Svo. 
Ven. Palefe, 1785. Eccellente edizione, fatta 
fopra Codici Manoicricti, che ci dimoftra 
G R E C I . i i * 
i l valore nella Greca lingna del dottiífi-
mo Sig. Ab. Morel l i j Cufl¡ode della L i -
brería di S. Marco. 
* G A L E N O . 
Sotto MarCv/íurslío e CommodO) che a 18 o Anni 
dopo G. C. 
OPERA, Gr. fol. Ven. Ald. 1525. Vol. 5. f Pr i -
ma edizione, ma poco corretta. 
• Gr. fol. Bafil. Cratander, 1538, Vol. 5. 
Ottirna edizione. 
»-— cum HIPPOCRATE, a Renato Charterio, 
Gr. & Lat. fol. Parif. 1675), Vol. 13. EdU 
zione feorrettiffima. 
OPUSCULA V A R I A , a Theod. Goulílon, Gr. 8c 
Lat. 4to. Lond. 1^40. 
f ISAGOGE , a Sebaftíano Singkelero , ET DE-
FINITIONUM MEDICINALIUM LÍBER , Gr, & 
Lat. 8vo. Bafil. Oporin. I537v 
DE U R I N I S , ET A L I A , Gr. Svo. Parií. Colin. 
abfque anni indicio. 
DE COGNITIONE ET MEDELA AFFECTUUM , a 
Jo. Henrico Acbero, Gr. & Lat. Svo. Ru-
dolftad. 1715. 
f DE ELEMENTIS, ET A L I A , Gr. Svo. Parif. 
Gerard. Morrhius, 1530. 
DE TUENDA VALETUDINE , a Jo. Cajo, Gr. 
Svo. Bafil, 1 ^4^1. 
DE PLACITIS HIPPOCRATIS ET PLATONIS , ET 
ALIA OPUSCULA, a Jo. Cajo, Gr. 4to. Bafil. 
1544. 
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f L l B E L L U S , QUOD OPTIMOS MEDICUS JDEM SIT 
ET PHILOSOPHUS, Gr. ^to. Parif. Morel. 
í 577-
D E OSSIBUS , a Jo. Von-Horne, Gr. & Lat. 
l i m o . L . Bat. 1655. 
ADMONITIO AD LlTTERAS ADD1SCENDAS ) 3 Jo. 
Georg. Guill. Koehlero, Gr. Svo. Lipf. 1778. 
•j- D E piGNOSCENDIS ET SANANDIS A N I M I AFFE-
CTIBUS, a Jo. Cafelio, Gr. 4to. Helmftad. 
1552. 
+ THERAPEUTICA , fol. Gr. Zacc. Calliergius, 
1500. Libro di eftreraa r a r i t á . 
M A R C A U R E L I O A N T O N I N O . 
Fu Impsr. I'an. i 6 r , e morí F an. 1S0 
di G. C. 
D E REBUS SUIS LIBRI X I I , a GuilJ. Xylan-
dro, Gr.Svo.Tlgur. 155S, ( t i 5550. Vol. 2. 
• ab eodem, Gr. & Lat. Svo. Bafil. 1508. 
Edizíone piu cor re t t adeüapreceden te , f Sta 
con Antonlno Libérale . 
— - Gr. 8c Lat. Svo. Argentor. 155^0, i i m o . 
Lugd. 1625. 
• a Thoma Gatakero , Gr. & Lat. ^to. 
Caiuab. 1652, Lond. i65>7. ( f Se 1707)-
L'edizione di Cambridge é piu bella e piú 
corretta . 
f — cum notis , Gr. & Lat. i2mo. Oxon. 
T h . Sheldon. 1680. 
" ab eodem , Gr. & Lat. fol. Traj. ad 
Rhen. i ^ S . Qiieft' é la piu magnifica, la 
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plu pregevole, ed inííeme la piu utile edl-
zione , che abbiamo delle Meditazioni di 
queft'eccellente Imperatore. Fecela Erman-
no Viííio, unitainente alTopere critiche del 
Gatakero. L ' utilitá principale d'eíTa edi-
zione confifte in queíto, che le note dello 
fteíTo Gatakero fono pofte fotto al tefto, 
ch' é eccellentemente í lampato . 
DE REBUS SUIS LIBRI X I I , Gr. & Lat. 8vo, 
Oxon. 1704. Eccellente edizione. 
t — a C h r i f t o p h . Wolle , Gr. & Lat. 8vo. 
Lipf. 1725?. 
^ — Gr. & Lat. Svo. Glafg. Foulis , 1744. 
f — Gr. & Lat. Svo. Lipí'. 1775. 
É R M O G E N E . 
Sotto MarCiAurelio eCommodo, che a iZo^ínnl 
dopo G. C. 
\ RHETORICA J Gr. fol. Ven. Ald . 1508. Sta 
nei Khstores ^Antlqui Gr¿ec¡. 
'—• Gr. Svo. Florent. Junta, 1515. 
•wt?' Gr. Svo. Argentor. 1556. Sta con De-
metrio Falereo. 
- — a Cafp. Laurentio, Gr. & Lat. Svo. Genev. 
1614. Ot t ima edizione. 
t DE RATION'E INVENIENDI ORATORIA , a Jo. 
Sturmio, Gr. & Lat. Svo. Argentor. 1570. 
t DE FORMIS O R A T I O N U M , ab eodem, Gr. & 
Lat. Svo. (Argent .) 1571. 
m A Ü T O R I CLASSÍCI 
S E S T O E M P I R I C O . 
Sotto Commodo, che a ipo lAnni dopo G. C. 
OPERA, Gr. & Lat. fol. Genev. 1611. AíTeri-
íce i l Fabrizio, che di quefta medefima edi-
zione, la quale egli afíerma eíTere di Gine-
vra , alcuni efemplari portano i l frontifpi* 
zio di Parigi , ed al tr i d' Orleans , tutti 
coll* anno 1621; e veramente io ne poííeg-
go uno, che ha la data di Parigi, 
— a Joan. Alberto Fabricio , Gr. & Lat. 
" fol . Lipfíse, 171S. O t t i m a edizione. 
f E Z E C H I E L E E B R E O . 
Toeta Greco, che fiori fecondo alcuni circa 80 
j l n m av. G, C. ma fecondo altri , e m 
probabilmente t nel fecondo Secólo de/l' Era 
Criftiana. 
FRAGMENTA , a Frid. Mordió , Gr. & Lat. 
fol. Parif. 1624. Sonó i Frammenti di utíá 
Tragedia Greca fopra Mose, o ful paíTaggio 
degli I frael i t i . Ev affai fingolare di avér6 
Topera di un Ebreo feritta in verf i . 
i 
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t A C A T E M E R ' O . 
Fhrt circa loo jLnm dopo G. C. fotto Set-
ttmio Severo, 
GÉOGRAPHIA , a, Samuele Tennnlio, Gr. & 
Lat. Svo. Amílel. 1671. 
Trovafi inoltre unito a Scilace, ed ai Geo-
grafi antichi della celebre edizione di Ox-
ford . 
* S T R A T O N E . 
d'incerta eta3 ma fecondo alcuni vtjfe fotta 
Setthnio Severo circa 200^Ami dopo G . C . 
EPIGRAMMATA , a Chriñ. Adolpho Klotzio , 
Gr. 12010. Altenburg. 176/}. f Contiene 
inoltre gli Epigrammi di diverfi a l t r i Poe-
t i Grecia t u t t i t ra t t i dall 'Antología. 
D I O G E N E L A E R Z I O . 
Sotto SetúmioSeveroi circa 100 ¿ínni dopo G.C* 
DE VITIS PHILOSOPHORUM , Gr. 4to. Bafil. 
Froben. 1553. Prima edizione. 
Gr. & Lat. Svo. H.Steph. 1 5 7 0 , 1 5 ^ 
i z o Á Ü T O R I CLASSICI 
* Qualch'efempiare di queíla feconda edí* 
zlone ha Tanno 155??. 
D E VITIS PHILOSOPHORUM , a Thoma Aldo-
brandino, Gr. & Lat. fol. Roma;, Aloyf. 
Zanettus, i ^ . 
ab Ifaaco Cafaubono, Gr. & Lat. Svó. 
Genev, 1615. 
«—— a Joan. Pearíon, Gr. & Lat. fol. Lond. 
1663. Buona edizione, * di cui trovafene 
qualche elemplare coll'anno feguente. 
——— cum not. var. a Marco Meibomio , Gr. 
& Lat. 4to. Amíl. i65?2, Vol . 2. Corret-
tiííima e bella edizione, cui fervono d'or. 
namento tefte belliííime di Filofofi. * F 
poi ancora la piú ftimata di qualunque 
altra » 
a Paulo Dan. Longolío , Gr. & Lat. 
* Svo. Curiae Regnitianae, 1739, Vol. 2, & 
Lipf. 1759. L'edizione di Liplia é comodif-
fima, ma é malamente efeguita, ed in pef-
fima carta; ficcome comunemente praticafi 
in quella C i t t á . 
f Una dotta illuftrazione di alcunl pafíi di 
DiogeneLaerzio fi é pubblicata in Romacoll' 
Opera : Ign^tii Rojjii Commentatlonss Laer-
tiancCi Svo. max. Komce , 17S8, fcritta coil 
ottima cri t ica. 
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O P P I A N O . 
Sotto Setthmo Severo e Caracallct, clrca 
200 lAnni dopo G. C, 
f CYNEGETICA, Gr. Svo. Florent. Junta, 1515. 
Prima edizione, molto í l imata e rara. 
—— a Jo, Bodino, Gr. 4to. Parif. Vafcofan. 
f D E PISCIBUS LIBRI V. D E VENATIONE LIBRI I V , 
a Laur. L ippo , Gr. & Lat. Svo. Ven. Ald. 
1517. Prima edizione dei Libr i de Vena-
tiont. 
— r * Gr. & Lat. 4to. Parif. Turneb. 1555. 
Queíl ' é una delle piu belle í l ampe , che i l 
Turnebo abbia fatte. 
— ^ a Conr. Rittershiifío, Gr. & Lat. Svo. 
Lugd. Bat. 15^7. Leggendo Oppiano i n 
queft'edizione, ho fentito difpiacere di non 
averne una migl iore , eífendo egli uno dei 
piu eleganti e pittorefchi Poeti, che abbia pro-
dotto la Grecia. f Tanto piacque i l Poema 
dellaPefca di Oppiano all'Imperatore Cara-
calla , che fece ricompenfare 1'Aurore cello 
sborfo della fomma di circa due Luigi d'oro 
di noftra moneta per cadaun ver lo . 
~ a Joan. Gott l . Schneidero, Gr. & Lar. 
Svo. Argentor. 1776. * Ot t ima edizione. 
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A T E N E O . 
Sotto Settimlo Severo e Cciracallay circd 
200 jLnni dopo G. C. 
ÜEIPNOSOfHISTARUM L l B R I X V , Gr. fol. Véñi 
Ald. i j [ i 4 . Prima edizione. 
— « a Jac. Bedroto & Chrifi:. Merl ino, Gr. 
fol. Bafil. 1555. 
. 1 ab Ifaaco Cafaubono, Gr. & Lat. fol. 
Commel. 155)7-600, Vol . 2 , & Lugd. 
1612, l ó j j , { f 1664) i Vol . 2. I I tefto di 
queft'Autore é ícorre t t i í í imo, per mancan-
za di mano íc r i t t i , co' quali fi poíTa emen-
dare . Es cofa da ílupire , a riflettere i l 
gran fervizio, che ha refo ad Ateneo i l 
Cafaubono, con la fuá immehfa erudizione 
e col fuo critico acume. Dell4 accennate 
edizioni quella del 1657 é la migl iore . 
f — a C. D . Beck, cum not. var. Gr. & 
Lat. 8vo. Lipf . Weidman, 175)... D i quefta 
nuova edizione non é finora ufcito che i l 
primo Volume. 
F I L O S T R A T I . 
t)ue fono iFilojlratt, runo Zio, e t' altr o Tripote > 
yiffero fotto Caracalla, circa 100 ^Anni 
dopo G. C. 
OPERA OMNIA , a Frid. Morello, Gr. & Lat. 
fol. Parif. 160S. 
a Gottfrido Olearlo, Gr. & Lat. fol. 
Lipf, Th . Frifch. 1705). Ot t ima edizione* 
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ICONES, HEROICA, DESCRIPTIONES CALLISTRA-
T I , VITJE SOPHISTARUM, Gr. fol. fiorent. 
Junta, 1517. 
Gr. 8vo. Ven. Junta, 1535. 
• Gr. Svo. Ven. de Sabio, 1550. Ciiriofa 
edizlone. 
DE VITA APOLLONII LIBRI V I I I , Gr. fol. 
Ven. Aid. 1502. Prima edizione. * Tro-
vafene, qualche copia coll'anno 1501, f o 
meglio íembra che nel 1501 fíafi pnbblica-
to i l tefto Greco, e l* anno feguente la Tra-
duzione Latina di Zenobio Acelajólo Flo-
rentino, 
D I O N E C A S S I O . 
Fu Confole con ^Aleffandró Severo f ^Anno 229 
di G. C. 
HISTORIA R O M A N A , Gr. fol. Parif. R. Stcph. 
154S. Prima edizione. 
— ^ ab Henr. Steph. Gr. & Lat. fol. Henr. 
Steph. 155)2. 
• a Joan. Leunclavio, Gr. & Lat. fol. 
Hanov. Typ . Wechel. 1606. 
— a Samuele Reimaro, Gr. & Lat. fol. 
Hamb. 1750-52 , Vol. 2. Queda una 
delle piu corrette, e delle migliori edizio-
n i , che fiano mai ftate fatte di Greci Scríc-
t o r i . Le annotazioní, fra le quali ve ne 
fono del Fabrizio, contengono un teforo di 
emdizione, 
-—— a Nicolao Canninio Falcone, Gr. & Lat. 
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fol. Neap. 1747-45), Vol. 2. * Opera ím^ 
perfetta.-
LIBRI TRES ÜLTIMI , ab eodem ^ Gr. & Lat. 
4to. Romae^ 1724. 
HISTORIA EPITOME, A JOANNE X I P H I L I N O , GF. 
Se Lat. 4to. Parif. R. Steph. 1551. 
• Gr. & Lat. 4to. Parif. 1552. 
E L í A N O , 
Fu contemporáneo di Dione Caffio, e vljfe fotto 
lAleffMdro Severo, circa 230 ^Anm dopo C. C. 
OPERA O M N I A , a Conr. Geíhero, Gr. & Lar, 
fol. T i g u r i , 1556. Edizione corret t i í f ima, 
di gran m é r i t o , ed anche rara, 
t — a Chriftoph. Kretzfchmar , Gr. Sva. 
Drefdas, 1746, Vol . 2. Ex la prima parte 
deile Opere di Eliarto, La feconda tím ven-
na mai alia luce. 
VARIA HISTORIA, a Gamillo Pe rufeo, Gr. 4to, 
Romas, 1545, 
S Gr. & Lat. ex verfione JuíU V a l t e i i , 
i i m o . Lugd. 1587, 1610 , 1625. 
1 Gr. & Lat. ex eadem verfione, i2mo. 
Genev. 155)5?, 1 6 3 0 , I6SJ. 
~ Gr. & Lat. Svo. Parif. 16 iS . 
a Joanne Scheffero, Gr. & Lat. Svo. 
Argentor. 1547, i<562, 1685. L'edizione 
del 1685 é la migliore, e le note dello 
Scheffero conteftgono un teforo di erudizio-
ne e di buona critica. 
a Tanaq, Fabro, Gr. & Lat. 121110. Sal-
mwri i , 166$. 
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f VARIA HISTORIA, a Joachimo Kühnio, G \ 
Se Lat. 8vo. Argentor. 1685. 
——— enm not. var. a Jac. Perizonio, Gr. & 
Lat. Svo. Lugd. Bar. 1701 , Vol. 2. 
* — a Joan. Henr. Lederlino, Gr. & L u . 
Svo. Argentor. 1713. 
ab Abrah. Gronovio, Gr. & Lat. 4to. 
Lugd. Bat. 1731, Vo!. 2. Eccellente edi-
zione. 
f — a Carolo Gottl. Kvehnn , cum not. 
var. Gr. Svo. Lipfiae, 1780, Vol. 2. 
DE A N I M A L I B U S , Gr. & L a t . Svo. Lugd. Rovil . 
1562. 
— Gr. & Lat. ex verf. Conradi Geíher i , 
Svo. Colon. Aliobr. 1611. 
> ab Abrah. Gronovio, Gr. & Lat. 4to. 
Lond. Bowyer, 1744, Vol. 2. Edizione ec-
cellente. 
f — ex edit. Gronovü, cum not. var. Gr. & 
Lat. 4to. Bafil. 1750. 
E R O D I A N O . 
Sotto Gordiano 111, verfo r^ínm 240 di C . C. 
* HISTORIA R O M A N A , Gr. fol. Ven. Ald. 1505. 
Sta con Giorgio Gemífto Pletone: De iis 
quds poft pugnam ad Mamineatn ge/la funt, 
t e Pletone e comprefo nelle Opere di Se-
nofonte ñampate in queíl'anno nell'Accade-
mia Aldina in Venezia. 
— Gr. Svo. Bafil. Valderus, abfque anni 
indicio. 
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HISTORIA ROMANA , Gr. 41:0. Lovan. 1525. 
Edizione rariffima erl egregiamente corret-
t a , e perció tno!to ftimabile. 
Gr. & Lat. ex verfione Ang. Poli t iani ; 
Svo. Ven. A ld . 1524. La traduzione fatta 
dal Poliziano di quefb pulito Storico é cie-
gan t i ffima. 
Gr. & Lat. Svo. Ingolñad. 160S, 
Gr. & Lat . Svo. Lugd. 1611. 
a Dan. Paraeo, Gr. & Lat. Svo. Fraiir 
cofurti , 1630. 
a Joan. Hem. Boeciero, Gr.ScLat. Svo. 
Argentor. 1644, 1662, 1694, Vo!. 2. Que-
íle tre edizioni hanno un eccellente índice. 
" " V e chi Je preferiíce a tutte Tal t re . 
• cum notis3Gr. & Lat. Svo.Oxon.(f 1678), 
i é 9 9 » ( t 1 ? ^ ) » 17o8. Ho letta piü d'una 
volta la fola edizione del 1 6 9 9 , ch 'é bella 
e corretta. 
— — Gr. ácLat . Svo. Edinb. Ruddiman. 1724.' 
Bella e buona edizione, ma fenzanote. f V ü 
é premeíía la Vita di M . Aur. Antonino fcrit-
ta dal Zi f i l ino . 
f — cum nova Bergleri verfione, & not.var. 
a T . G. Irmifch , Gr. & Lat. Svo. Lipf. 
178^, Vol. 2. • 
HERODIANI , ET ZOZIMI HISTORI/E, ab Henr. 
Steph. Gr. & Lat. 410. Henr. Steph. 15S1, 
& Svo. Lugd. 1624. 
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P L O T I N O . 
Sotto fa/eriítfto e Galieno y circa 260 tAnni 
dopo G. C. 
OPERA, Gr. & Lat. exinterpretatione Marfilii 
Ficini, fol. Baíil, Perna, 1580. Plotino é uno 
Scrittore ftimabillílímo, che merita di el-
fere piu le t to , e meglio ftampato. Preflfo 
un amico mió v* é un efemplare di Ploti-
no, che porta la data di Bafilea, 1615. 
f Quefta é la fteflfa edizione della preceden-
te , col frontifpizio mutato, in cui ha: Ba-
fileae, Impenjis Ludovici Regís. 
A C H I L L E T A Z I O . 
D' incerta eta, ma probabilmente intorno T^Anno 
270 di G. C. Jotto Claudio i l Gótico, 
ed tAureliano. 
DE AMORIBUS CLITOPHONTIS ET LEUCIPPES , 
Gr. & Lat. Svo. Commel. 1601. 
a Claudio Salmafio, Gr. & Lat. i2mo. 
Lugd. Bat. 1^40. Bella e corretta edizione. 
' Gr. & Lat. Svo. Argentor. 1662. 
* — cum not. var. a Gott l . Laur. Boden, 
Gr. & Lat. Svo. Lipf. 1776. Edizione m i -
gliore delle precedenti. 
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D I O N I S I O L O N G I N O . 
Filcfofo, e Ketore, fi rlcovero prejfo Zembla 
"Bjégina dtVatmira in Oriente, dove dctll'Im-
peratore ^Aureliam fu futió moriré /' ^nno 
274 di G. C. 
D E SUBLIMITATE, a Franc. Robortello , Gr. 
4to. Bafil. Oporin. 1554. 
a P. Maniitio, Gr. ^to. Ven. P. Maimt. 
I555-
> a Francilco Porto , Gr. Svo. Genev. 
Crifp. 1565;. * Ev imito adAftonio edErmo-
gene. 
f — a Gabrieíe de Petra, Gr. & Lat. Svo. 
Genevae, 1612. 
a Lerhardo Langbenío, Gr. & Lat. Svo. 
Oxon. i 6 $ 6 y ( f 163S). 
— a Carolo Maholéffio, Gr. & Lat. 4to. 
Bonon. K J 4 4 . 
——< a Tanaq. Fabro, Gr. & Lat. Svo. Sal-
m u r i i , 166$. 
— — a Jac. T o l l i o , Gr. & Lat. 4to. Traj. ad 
Rhv 16P4. Corretta e Tplendida edizione. 
| — cum notis, Gr .ácLat . Svo. Oxon. 1710. 
a Joan. Hudibn, Gr. & Lat. Svo. Oxon. 
1718, ( f i 7 3 o ) -
a Zacharia Pearce, Gr. & Lat. 4to. 
Lonc?. 1724, Svo. ibid. 1732, Svo. Amíl. 
i733 J ( t Svo. Lond. 17433) & Svo. ibid. 
1773-
Gr. Se Lat. i2mo. Edinburg. 1733, 
Glafg. Foulis, 1751. f & 4to. Glafg. 1765. 
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DE SUBLIMITATE, Gr. Lat. & Ital . 4to. Verc-
nae, Tumermanus, 1735. f Edizione dive-
nuta rara. 
a Sam. Fr. Nathan. Moro, Gr. & Lat. 
Svo. Lipf. 1769. 
* — a Jo. Toup, Gr. & Lat. 4to. Oxon. 
177S. D i queft'edizione cosi fcrifife !'auto-
re, innanzi ch'ella fi faceííe: „ I I dottiííi-
„ mo Toup fta ora preparando utV edizione 
„ di Longino, da efegniríi in Osford, la 
s, quale certamente corrifponderá alia gran-
„ de afpettazione, che di' eíía pofifono con-
„ cepire gli amatori delle Greche Lettere, 
„ e dell 'Arte Cri t ica . " 
P O R F I R I O . 
FK Difcepolo di Tlotino, e di Dionifio Longino* 
Fiori circa f^Anno 290 dopo G. C. fotto 
Diocleziano y & Haflimiand Erculeo. 
VITA PÍTAGOR^E, a Conr. .Rit tershuílo, Gr. 
Svo. Altdorf. 1610. 
» • • CUM LlBELLO DE ANTRO NYMPHARUM , 
ET F&AGMENTO DE STYGE , a Luca Holfte-
n io , Gr. & Lat, Svo. Romas, 1630. 
— — a Ludolpho Kuftero, Gr. & Lar. 410. 
Amft. 1707. * Ev unito alie Vite di Pka-
gora fcritte da Jamblicoa t e da Maleo So-
fifta. 
DE ABSTINENTIA AB ESU A N I M A L I U M LIBRI I V , 
a Petro V i s o r i o , Gr. fol. Florent. Junta, 
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D E ABSTINENTIA AB ESU A N I M A L I U M LIBRI IV, 
a Franc. de Fogerolles, Gr. & Lat. Svo. 
Lugd. 1620 . 
a Joan. Valentino, Gr. & Lat. ex verf. 
Lucas Holf teni i , Svo. Cantab. 1655. O t t i -
ma edizione. 
^ _ a Jac. de Rhoer, Gr. & Lat. 4to. Traj. 
ad Rh. 1767. Si reputa edizione rnigliore 
dell 'al tre. 
* A L C I F R O N E . 
Credefi chs vivejfe ver/o rjLnno 290 di G, C. 
Jotto Diockztano, 
EPISTOL.-E , a Steph. Berglero, Gr. & Lat. Svo. 
Lipf. 1715. 
+ — ex edit. ejufd. Svo. Gr. & Lat. Traj. 
ad Rh. 17.91. 
* J A M B L I C O . 
florl nel Kegno di C ojian ti» o i l Grande s 
che a 310 lAnni dopo G. C. 
D E MYSTERIIS ^EGYPTIORUM, a Thoma Gale, 
Gr. & Lat. fol. Oxon. 167S. 
f D E VITA PYTHAGOR/E ET A L I A , a Jo. Arcerio 
Theodoreto, Gr. & L a t . 4to. Francof. Com-
melinus, 1598. 
» — a Ludolpho Kuftero, Gr. & Lat . 4to. 
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Amíh 1707. f Contiene inoltre Maleo Sc-
fiíta, e Porfirio de eadem Fita . 
COMMENTARIUS IN ARITHMETICAM N l C O M A C H I 
GERASENI, a Sam. Tennulio, Gr. «5c Lar, 
4to. Ambaemiae, 166S. 
A F T O N I O . 
Fwri , fecondo la piu comune oplnhne i al templ 
di Cofiantino i l Grande, citen rjínno 
320 di G. C. 
f PROGYMNASMATA , Gr. 4to. Parif. Wechelius, 
a Burchardo Harbart, Gr. 3c Lar. Svo. 
Lipf. ( f 1 5 ^ 1 ) , 1616, 1629. 
—— a Franc. Scobario, Gr. & L a t . Svo.Genev. 
155)7. f & Parif. C r a m o i í y , 1621. 
— - a Dan. Heinfio, Gr. & Lat. Svo.Lugd. Bat. 
Commel. 1626. Buona edizione. 
a Joan. Scheffero, Gr. & Lat. Svo. Upfal. 
1^70. Ot t ima edizione . 
* T E O N E S O F I S T A . 
VYobabilmente fiorl anche queft* ^Autore 
fon o Coftantíno 11 Grande. 
PROGYMNASMATA, Gr. 4to. Romge, Angel.B¿r-
~ batus, 1520. 
— ' a Joach. Camerario, Gr. & Lat. Svo. 
Baíil, 15 41. 
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PROGYMNASMATA , a Dan. Heinf ío , Gr. & 
Lat. Svo. Lngd. Bat. Elzev. 1626. 
a Jo. Scheffero, Gr. & Lat. Svo. Upfal. 
1670. Buona edizione, in cui v i fono anche 
l i Proginnaími d 'Aftonio. 
t A D A M A N Z I O SOFISTA. 
Sotto Cofianzo U Impercttore 3 clrca ^Anm 
dopo G. C. 
PHYSIOGNOMONICA , Gr. i6mo. Parif. Conr. 
Neobarius, Regius in GraecisTypographus, 
1540. 
— — a Gamillo Perufco, Gr. 4to. Romse, 
1545. Ev unito ad Eliano di queft'edizione. 
Trovafi inoltre nei Scriptorss ThyfiognomonLe3 
Gr. 8vo. Altenb. 1780. 
A R I S T E N E T O . 
Mort nel Terremoto di 'N.icomedia d e l f ^ í n . ^ ^ 
di C . C, fotto Coflanzo . 
EPÍSTOLA, a Joan. Sambuco, Gr. 4to. Ant. 
Plant. 1566. Prima edizione. 
— — a Jof. Mercero, Gr. &: Lat. Svo. Parif. 
* 1524, tS íOi i6$9. 
; 1 . a Joan. Corn. de Pauw, Gr. & L a t . Svo. 
Ultra). 1735?. * Qualch' efemplare ha Pan-
no 1757. 
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EPÍSTOLA;, aFrid. Lud. Abrefch, Gr. Svo. Zwol-
la?, 17^9. Eccellente edizione, non íblo 
per le molte annotazioni del dotto edito-
r e , quanto per 1* emendazioni del T o l l i o , 
del cT Orv i l l e , e del Valckenaer. 
G I U L I A N O A P O S T A T A . 
Jtfcefe al Trono Imperlale t j í n n o i é o d i G . C . 
e mor i f jLnno 365. 
* OPERA, a Petra Martinío, & Carolo Canto-
claro, Gr. & Lat. Svo. Parif, 1583. 
——- a Dionyf. Petavio , Gr. & Lat. 4to. 
Parif. 1630. 
>- •» ab Ezechiele Spanhemio, Gr. & Lat. íbl. 
Lipf. \696. Edizione fatta con fomma d i l i -
genza^dal dottiíTimo Spanemio, i l qualc 
v'aggiunfe le Rifpoíle di S. Clr i l lo al l 'ob-
blezioni dell 'Apoílata. 
DEFENSIO PAGANISMI , a Marq. d' Argens , Gr. 
& Gall. i2mo. Berolini, 1767, Vol. 2. 
C/ESARES, a Joan. Mich. Heufingero, Gr. & 
Lat. Svo. Gothas, * 1736, & Svo. ibid. 
1741. Ot t ima edizione. 
j - MYSOPOGON ET EPISTOL/E , a Petra Mart í -
n i o , Gr. ¿5c Lat. Svo. Parif. Wechel. 
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A R P O C R A Z I O N E . 
Clrca r^Anno $60 di G. C. fotto Cofianzo > 
B C í U / Í { í ! 7 0 . 
D l C T I O N A R I U M I N DECEM RHETORES , Gr. fül. 
Ven. A i d . 1505 , 1527. La feconda edizio-
ne é fcorretta . * In ambedue queft' edizio-
lü fi trova aggiunto allí Coment í d* U l -
piano lopra Demoñene . 
a Phil. Jac. MauíTacOj Gr. & Lat. 4to. 
Parif. Morel. 1614. 
• a Nic. BlancardOj Gr. & Lat. 4to. Lugi. 
Bat. 1685. 
a Jac. Gronovio, Gr. 4to. Lugd. Bat, 
1696. * Ott ima edizione. f Trovaníi in 
queft' efatto Dizionario i modi di parlare 
di dieci Ora to r i , gli ufí degli Ateniefi , e 
tut to ció che dai detti Oratori é ftato r i -
riferito in onore di quella colta Nazione. 
f I M M E R I O S O F I S T A . 
Era diDitinia, e vijfe ver/o / '^An.^óo diG*C» 
fotto Coftanzo, e Giüliano, 
O R A T I O , cum Comment. Gottl . Wernfdorfii, 
a T . C. Harles, 8vo. Erford. 1785. 
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T E M I S T I O . 
Vu Vrefetto di Coflctntinopoli fotto V Imperatorz 
Giüliano lApofiata, V^nno 562 di G. C. e vijfe 
lia ai tempi di Teodofio i l Grande* 
* ORATIONES, a V i d . Trincavello , Gr. fo!. 
Ven. Ald. 1534. f Prima edizione. Alcuni 
pero ne regiílrano un' edizione coll ' anno 
precedente . 
Gr. 8vo. Parif. Henr. Steph. 1562. 
f — a Dlonyfío Petavio, Gr. & Lat. 8vo. 
Flexiae, 1615. 
Gr. & Lat. ex verfione Petri Pan t i b í , 
Svo. Lugd. Bat. 1614. 
—— a Dionyfio Petavio, Gr. & Lat. 4to. 
Paril'. 1618. 
a Joan.Harduino, Gr. & Lat. fol. Parif. 
T y p . Reg. 1684. * Ot t ima edizione-
f ORATIONES V I , a Georgio Remo , Gr. ¿c 
Lat. 4to. Ambergae, 1505. 
N E M E S I O . 
Sotto Vahntiniano I. e Váleme, chca íjLnno 
370 dopo G. C. 
DE NATURA H O M I N I S , a Nicafio Ellebodio , 
Gr. & Lat. 8vo. Ant. Piant. 1565. Rari tf i -
ma e bella edizione d'opera ñimabile per 
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Ja fuá eleganza, non meno che per la' lúa 
u t i l i t á . 
D E NATURA H O M I N I S , cnm notís, Gr. «ScLat. 
8vo. Oxon. i 6 j i . 
t SALLUSTIO FILOSOFO. 
Era di Siria , e fecondo i' ONOMASTICON del 
Saxiy fiori verfo /' an. 370 di G. C, fotto 
Vaknts. j í ltri Scrittorl lo dicono familiare 
di Marcellino, Conts di Dalmazia 3 ^íutors 
d' una Cronaca dall' an. 3 79 al 534. 
D E Dns ET M U N D O , a Leone Al l a t i o , Gr. & 
Lat. 12010. Romse, 1638. Alcuni efemplarí 
hanno Tanno i6$9. 
Ott ime e miglion edizioni íono quelle che 
ftanno negü Opufcoli Mitologíci , Gr, & 
Lat. Svo. Cantab. 1671, & Svo. Amftel. 
168S. 
Fu queft' Operetta tradotta eziandio in Fran-
cefe, con ilhiftrazioni filofofiche e Critiche 
da Gio: Enr. Sam. Formejo, ed impreíTa 3 
Berlino nel 174S. in Svo. 
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t G I U L I O P O L L U C E . 
Fu in Germania fcoperta recememente quefl* 
Opera di Volluce, ^Autore fconofciuto e di-
verfo daW altro dello flejfo nome , ma chd 
probabilmente vijfe ful finiré del IV Secoh. 
HISTORIA PHYSICA , SEU CHRONICON , ab Igna-
tio Hardc , Gr. & Lat. Svo. Monachii & 
Lipfia?, i75?2. Ev una Cronaca dal principio 
del mondo fino ai tempi di Valente I m -
peratore. 
L I B A N I O . 
"Era amrco di Giuliam ^Apoflata, e fiort fino 
alV jLnm $84 fotto Teodofio i l Grande . 
OPERA, a Frid. Morellio, Gr.&: Lat.fol.Parif. 
Morel. 1606-27, Vol . 2. 
EPÍSTOLA, a Joan. Chrift. Wolfio, Gr. ácLa t . 
fol. Amíl. Waesberge, 173S. 
EPISTOLARUM LIBRI DÚO , Gr. & Lat. 4to. 
Parif. 1575. 
DECLAMATIONES, Gr. 4to. Ferrariae 1517. Edi-
zione affai rara. 
t DECLAMATIUNCULÍE QU/EDAM,CUM A L U S , Gr, 
& Lat. 4to. Bafil. Froben. 1522. 
f — DECLAMATIO PRO SOCRATE , Gr. & L a t . 
a Jacobo Morellio , Svo. Ven. 1785. Sta 
con tAriftidis Qratio adverfus Leptinem &c. 
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ORATIONES I V , a Jac.Gothofredo, Gr. &Lat. 
4to. Genev. 1631. 
* ORATIONES X V I I , ab Ant . Bongiovannio, 
Gr. & Lat. 4to. Ven. 1754. 
PANEGYRICUS JULIANI IMP. Gr, & Lat. Svo, 
Parif. More). 1610. 
LAus PALMÍE ET P O M I , G r . & L a t . SVO. Parif. 
More!. 1612. 
ORATIO DE PACTIS, Gr. & Lat. Svo. Parií, 
Morel. 1^14. 
ORATIO DE PROFESSORIBUS , Gr. & Lat. Svo, 
Parif. More). 1616. 
ORATIO DE TEMPLIS , a Jac. Gothofredo, Gr. 
Se Lat. 4to. Genev. 1634. Queft' Orazione 
in difefa dei Tempj del Gentili contro i 
Criftiani é un rariíTimo pezzo di Greca 
letteratura. Quanto fia eífa eñremamente 
rara, puó vederfi nel quarto Volume delle 
teftimonianze del Dr . Lardner , i l quale 
1'ha interamente tradotta, e ne ha ripro-
dotto 1* originale , con un faggio fopra la 
fingolare fuá r a r i t á . 
* ORATIO DEFENSORIA & C . ab Erneílina Chrifl. 
Reiske, Gr. Svo. Lipf. 1775. 
E L I O D O R O . 
Fu Vefcovo di Trica in Tejfag/ia} e morí ver/o 
/'^nno 393 di G. C. fotto Teodofio 
il Grande, 
* ÍETHIOPICA , a Vine. Obfopceo , Gr. 4to. 
BafiL 1534. 
Gr. & Lat. Svo. Commel. 155)5. Leg-
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gendo quefl' edizione, trovai ch' eíTa é cor-
rettiflima, ed eccellentemente rapprefenta 
qneífo dilettevole Romanzo. 
^ETIÓPICA, ex editione Commel. Gr, & Lat. 
8vo. Lugd. i d i 1. 
a Joan. Bourdelotio, Gr. & Lat. Svo, 
Párif. 1615?. Ott ima edizione, 
• > a Dan. Pargeo, Gr. & Lat. Svo. Francof. 
— a Joan. Petro Schmidio, Gr. & L a t . Svo, 
Lipf. 1772. Efecrabile ílampa , efecrabile 
, carta, ed ugualmente efecrabile Editore, 
A M M O N I O . 
Vijfe fotto Teodqfto i l Grande, clrca V j í n m 
3po Ai C , C. 
j * DE ADFINIUM VOCABULORUM DIFFERENTIA,1 
Gr. fol. Ven. Ald. 1497 , & Gr. & Lat. 
fol. ibid. 1524. Sta in quefte due edizioni 
unito al Dizionario Greco di Aldo Manu-
zio. 
— a Lnd. Cafp. Walckenario, Gr. & Lat. 
^to. Lugd. Bat. 1739. 
t — ab eodem, Gr. & Lat. Svo. Lugd. Bat. 
1787. 
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* E U N A P I O . 
Sotio Onorio ed ¡Areadío, área rjLnno 400 
di G* C» 
V l T i E PHILOSOPHOR.UM ET SOPHISTARUM , ab 
Hadriano Junio, Gr. & Lat. 8vo. Antuerp, 
1568-72. f QueÍV Opera é feritta con uno 
ñile concifo e nítido , ma tende con mali-
gnitá ecceííiva a ftraziare i l Criftianefimo, 
e i noílri pr imi Solitarj. 
— - a Hieron. Commelino, Gr. & Lat. Svo. 
Heidelb. 1596. Edizione migliore delía pre-
cedente. 
f—ab eodem, Gr. & Lat. Svo. Genevae, Crifpín, 
J616& Svo.OlivaP. Stephani, eodem anno. 
E S I C H I O . 
Credejt che fioriffe nei tempi di .Areadío ed 
Onorio} che a F \Anno 400 di G. C. 
DICTIONARIUM , Gr. fol. Ven. Ald. 1514. Pr i -
ma edizione. 
Gr. fol. Florent. Junta, 1520. 
Gr. fol. Hagan. 1521. 
1 a Corn. Schrevelio , Gr. & Lat. 4to. 
Lugd. Bat. idóS. * Edizione Greca foltanto. 
a Joan. Alberto, Gr. & Lat. fol. Lugd. 
Bat. 1 7 4 6 - 6 6 , Vol . 2. Avendo fovente 
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motivo di far ufo di qneíl' edizlone, fem-
pre piu reílo perfuafo della veritá del giu-
dizio, che d'eíía fece un dotto amico mío, 
cloé, che quejlo e i l libro megllo pubbli-
cato, che U mondo erudito pojfa vantarji 
d' avere • 
f LEXICÓN EX CÓDICE MS. BIBLIOTHECJE D . 
MARCI RESTITUTUM, ET AB OMNIBUS M U S U R I 
CORRUTIONIBUS REPURGATUM , 3 N . Schow 
8vo. Gr. Lipf. Weidmann , 175)2. E' queítíi 
edizione un eccellente Supplemento a quel-
la dataci dall' Alberti , a cui deve efifere 
neceíTariamente unita. 
f GLOSSA SACKJE GR/EC¿E EXCERPTÍE, a J. C. 
G. Ernefto, 8vo. Lipf. 17S5. 
t M A R C I A N O ERACLEOTA, O SCIMNO 
D I C H I O . 
Tiori vtrfo i l 410 fotto Teodojio 11. 
ORBIS DESCRIPTIO, a Federico Morello j Gr. 
& Lat. 8vo. Parif, Morellus, 1606. 
| — ab Erafmo Vindingio, Gr. & Lat. 8vo. 
Hafniae, 1662. 
Trovafi inoltre nel primo Vokime deCeogr.i-
phi ^Htiqui Hinores 8vo. Oxon, 16^8-705. 
Vol. 4. 
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Z O S I M O* 
Fiorí nel regno di Teodojio 11 íl Giov'mei 
circa l lAnno 430 di G. C. 
H I S T O R I A , Gr. 4to. Parif. Henr. Steph. 1581. 
Sta con Erodiano. 
a Thoma Smith, Gr. & Lat.8vo.Oxon. 
1675). Edizione bella, e correttamente efe-
guita ; di che io leggendola m i fono a(íi-
curato» 
— • tú ta not. var. a Chr i íbph . Cellarioj 
Gr. & Lat. * Svo. Cizas , 1675). ( f OXOD. 
1696 . ) & Jenas , 1725). 
f Vedi anche Erodiano. 
S T E F A N O B I S A N T I N O . 
Fi/f e fotto Zenone ed ^Anajiafio, circa 480 
¡Anni dopo G. C» 
D E URBIBUS, Gr. fol. Ven. Ald . 1502. Prima 
edizione. 
» Gr. fol. Florent. Junta, 1521. 
^ — a Gui l l . Xylandro, Gr. fol. Bafil. 156S 
a Thoma Pinedo, G r . & Lat. fol.Amíl. 
1678. * Si trovano alcune copie di queíFedi-
zione medefima, col folo frontifpizio cam-
biato , in cui la data é ^AmftsUd, fpui 
Rud. & Gerb. FVetftmos, 1725. 
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f DE URBIBUS , a Joan. Jac. Gronovio, Gr. 
& Lat. fol. Lugd. Bat. 16SS. 
——• ab eodem , Gr. & Lat. ex interpreta 
Abrahamí Berkel i i , fol. Lugd. Bat. 1694. 
Ottima edizione. * Si aggiungono le Tsictrf 
¿91 Cctfligationss Lucrf Holfienit in Stephanum, 
fol. Lugd. Bat. 16 84, e perció talvolta fi r i -
ferifce 1'edizione del 1694, come comporta 
di due V o k i m i . 
| — FRAGMENTA GENUINA DE (JRBIBUS , ET 
HANNONIS PERIPLUS , ab Abr. Berkelio, Gr. 
& Lat. izmo. Lugd. Bat. i<$74. 
DE DODONE FRAGMENTUM , a Joan. Jac. Gro-
novio, Gr. & Lat. 4to. Lugd. Bat. 1681. 
t M A L C O SOFISTA E S T O R I C O . 
Tlori ver/o i l 480 di G. C. fotto Zenone Ifauro. 
VITA PYTHAGORyE, a Conrado Rittershufio , 
Gr. Svo. A l to r f i i , 1610. 
t — a Ludolpho Kuí le ro , Gr. & Lat. 4to. 
Amíl. 1707. Sta con Jamblico di queft'edi-
zione . 
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J E R O C L E. 
Sotto Zemne Ifauro, clrca 48 o ^Anni dopo 
G . Ci 
* COMMENTARIUS IN A u R E A C A R M I N A PYTHA-
GORJE , a Joan. Curterio, Gr. & Lat. Svo; 
Parif. Prevofteau, 1585. Q,ualch'efemplare 
ha ful frontifpizio: TariftiSy apudUtco/atm 
Livell'mm, ma i*edizione é una fola. 
• " ?- ex editione Cur te r i i , Gr. & Lat. 8vo; 
Lond. 1654, 1672. La feconda di queft'edi-
^ioni c meno corretta della pr ima. 
N — — a Petro Needham , Gr. & Lat. Svo. 
Cantab. 1709. f Alcuni unifcono queña e 
la feguente edizione alia Collezione cle'Claf-
íici cum not. var. 
ab . . . . Asheton & R. Warren , Gr. & 
Lat. Svo. Lond. 1742. Quefta é la miglio^ 
re edizione di un'opera eccellentilTima, piê  
na di fentimenti morali e di p ie tá . 
* C O L U T O . 
tAi teriipi di lAnaflafio Imp. circa f^Anm 
45>o di C. C. 
D E RAPTU H E L E N A C A R M E N , Gr. Svo. VeiV 
Ald . abfque anni indicio . Prima edizione, 
ín cui trovafi unito a Quinto di Calabria.! 
DE 
¡ 
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DB RAPTU H E L E N A CARMEN , a Theoph.Crift. 
Harles, Gr. Svo. Norimb. 1776. 
a Steph. Ubelo3 Gr. & L a t . Svo. Franeq. 
1600. 
—— a Joan. Dan. a Lennep, Gr. & Lat. Svo. 
Leovard. 1747. Ot t ima edizione. 
» ab Ang. Mar. Bandinio , Gr. Lat. Se 
Ita). Svo. Florent. 1765. 
•j* — CUM TRYPHIODORO DETROJJE EVERSÍONE , 
Gr. & Lat. i2mo. Crifpin. fin. an. 
* T R I F I O D O R O . 
Sotto tAnafiaJio Imperatofe^ c'ma 45)0 j L m i 
dopo G. C. 
DE TROJ^; EVERSÍONE CARMEN , Gr. Svo. Ven. 
Ald. abfque anni indicio. Prima edizione, 
nella quale é imito a Quinto di Calabria, 
t — Gr. & Lat. i2mo. Crifpin fin. an. Sta 
unito a Coluto. 
f — a Michaele Neandro , Gr. & Lat. 4to. 
Bafil. Oporin. 1555». Sta in Pitagora e Foci-
lide di queft'edizione . 
— — a Laur. Rhodomanno, Gr. & Lat. 4to, 
Francof. Wechel. 1588. 
« ab Ang. Mar. Bandinio, Gr. Lat. ócl ta l . 
Svo. Florent. 1765.* Edizione migliore del-
le precedenti. 
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Q U I N T O C A L A B R O , O C O I N T O 
SMIRNEO. 
Fíjfe ver/o r^Anno 500 fotto V Imp. tAnafiafio. 
Fu cognom'mato Calabro perche dalCard. Bef-
fañone fu rinvemto íl di lui Toema in 
Calabria, 
l 'RitTERMISSA AB HOMERO, Gr. SVO. Veil. Ald. 
abfque anni indicio, f Si reputa del 1521. 
ma non v ' é fondamento per afiferirlo. 
- — a Joan. Thoma Freigio, Gr. Svo. Bafil. 
—^— a Laur. Rhodomanno, Gr. & Lat. Svo. 
Hanov. 1604. Edizione pregevole , come 
pregevoli fono le annotazioni del Daufquio, 
imprefTe in Francfort l ' anno 1614; ê cIua' 
l i alcune volte fi trovano légate infierne 
cogli efemplari di queft'edizione. 
a Joan. Corn. de Pauw, Gr. & Lati 
Svo. Lugd. Bat. 1734, * Mlglior edizione. 
f ab Ang. Mar. Bandinio, Gr. Lat. & Ital. 
Svo. Florent. 1765. V i é unito Coluto. 
N O N N O . 
Ferfo i tempi di ^Anaftajio Dicoro Imperatore, 
circa r Anno 500 di C. C. 
DÍONYSIACA , a Gerardo Falkenburgio,Gr. 410. 
Ant . Planr. 1^69. Edizione piü bella che 
correcta. 
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* DIONYSIACA, ab Eilhardo Lublno , Gr. & 
Lat. Svo. Hanov. Wechel. 1605. 
—— a Petro Cunseo, Gr.Óc Lat. Svo. Hanov. 
1610. Difficilmente potrebbeíi Trovare al-
tro Autor Greco, che abbia tanto bjfogno 
di una correcta e ben efeguita edizione , 
quanto ne ha Nonno, di cui Topera riferi-
ta é una ricchiííima mifcellanea di Mitolo-
gía e di Gentilefca erudizione. 
* Fin ora non ne abbiamo edizione mlgliore 
di quella del 1610, íntorno a cui pero é 
da faperfi, che negli efemplari che portano 
queft' auno, i l teflo deirAutore non é nuo-
vamente í t a m p a t o , ma é dell'edizione del 
1605; a molte copie della quale íi cambió 
i l primo foglio, e s' aggiunfero le note del 
Cuneo ed altre cofe^ per farla fembrare una 
nuova impreffione . 
t E S I C H I O M I L E S I O . 
Es diverfo dairtfichio Autore del Leffico. Qltg-
fti vijfe clrca 550 .Anni dopo G. C. 
OPUSCULA , cum not. Hadr. Junii , Henr. 
Stephani, & Jo. Mcur f i i , Gr. & Lat. Svo. 
Lugd. 3at. 1613. 
D E HIS QUI ERUDITIONIS FAMA CLARUERE , ab 
Hadr. Junio, Gr. & Lat. 5vo. Ant . Plant. 
1572. 
G 2 
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S T O B E O . 
^íutore incerto, ma probabí/mente da non r¡-
muovsrji dalla meta arca del FL Secólo. 
ECLOG/E, EX GEMISTUS PLETHO DE REBUS PE-
LOPONNESIACIS , EX DE VlRTUTIBUS , 3 Guill. 
Cantero, Gr. & Lat. fol. Ant. Plant. 1575. 
f — ab Harn. Heeren, Gr. & Lat. Gottin-
gae, 175)2. Ev uícita la prima parte íbla-
mente. 
* SENTENTIJE, a Conr. Gefnero, Gr. & Lat. 
fol. T i g n r i , 1555?. 
Gr. & Lat. fol. Aure!. Allobr. 1609. 
Ott ima edizione. f Contiene queíl ' Opera 
un teforo di monumenti degli antichi Poe-
t i e Filofofi . 
* DICTA POETARUM APUD STOBÍEUM , ab Hug. 
Grotio , Gr, & Lat. 4to. Parif. 1623. 
J LOCI COMUNES SENTENTIARUM , Gr. & Lat. 
fol. Francof. Wechel. 15Si. 
f G I U S T I N I A N O I . 1M PER A T O R E . 
Uegno dair j l n m ^27 all* ^Anno di G. C. 
NOVELL>E CONSTITUTIONES , a Gregorio Haioan-
dro , Gr. & Lat. fol. Norimbergas , 15^1. 
: ab Henr. Stephano, Gr.fol. Henr.Steph. 
1558. Contiene inoltre le Coílituzioni di 
Giuít inoj e di Leone Imp. 
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EDICTA , Gr , & Lat. i6mo. Lugd. Rovili ius, 
1571. Contiene eziandio le Coftituzioni di 
Ghiftino, di Tiber io , e di Leone. 
EPÍSTOLA CONTRA DEFENSORES TRIUM CAPITULC-
RUM,ab Angelo M. Bandinio5Gr.& Lat. Svo. 
Florent. 17^2. Trovaíi nel Gracde Ecclef* 
Monumenta, regiñrato tra le Collezioni de'Sb, 
lJadri. 
JUSTINIANI ETEUDOCIVE OPERA QÜ/EDAM ANÉC-
DOTA , Gr. & Lat. ab Ang. Mar. Bandi-
nio, 8vo. Florentiae, 1762. Vol. 5. 
Per i l Códice del Jus Civi le di Giuñiniano, 
compilato da dieci Giureconíuiti , fotto la 
fcorta di Triboniano, vedi tra le Collezio-
ni Latine. 
f TEOFILO ANTECESSORE. 
Fiori nel 530 di G. C, fotto Giuftimano I . 
PARAPHRASIS INSTITUTIONUM JUSTINIANEARUM , 
a Viglio Zuichemo, Gr. Svo.Pari í . Wechel. 
• • a D . Gothofredo , Gr. & Lat. 4to. 
Genev. 1587. 
- — a Carolo Ann. Fabroto, Gr. & Lar. 4to. 
Parif. 1658. 
ab eodem, cum fcholiis, Gr. & L a t . 4 t o . 
Parif, 1657, 167^. 
• cum ícholiis, & not. var. a Guill . O t t . 
Re i tz , Gr. & Lat. 4to. Hag. Com. 1751. 
Vol. 2 . 
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F O Z I O . 
fuT^atriarca diCoflamlnopoli mlTjlnno%'\'jy dl-
fcacciato dalia fuá Sede neir S6j s e riflabi-
lito nel 877. Sotto di luí com'incio U famofo 
Scifma , che dhife la Chiefa Greca dalht 
Latina. 
BIBLIGTHECA , a Davlde H^fchel io , Gr. fo!. 
Aug. Vjndel , 1601 . f Prima edizione. 
Gr. & Lat. ex verfione AndreseSchotti, 
fol. O l i v a , Paul. Stephani , 1611. 
"' Gr. & Lat. ex eadem verfione, fol. 
Rothom. 1653. O t t íma edizione. f Pocbi 
Libr i fono di maggiore utilitá dell'Opera 
di queft* Autore. Neííbno ha cíifputata la 
gloria a Fozio di eííere ftato i l piú dótto 
uomo del ílio fecolo ^ 
EPISTOL/E , a Rich, Montacutlo, Gr. 8c Lat. 
fol. Lond. 1651^ 
'f NOMOCANON, SEU BREVIARIUM JÜRIS CA-
NONICI GR^CORUM, c i i m Comment.TbeO/dc-
ñ Balfamonis Patriarchse Antioch. a Chri-
íloph. Jtiílello, Gr. de L a t ^ t o . Lutet . 1615. 
.AccedurnThotii, 'Klili Metropolita Khodii 
Incerti Enarrationes de Conciliis Oecumeni' 
cis. Qiianto i moderni fon grati alia va-
íliflima eiudizione di Fozio che nella Biblio-
teca apparifee, altrettanto hanno a dolerfi 
della malizia da lui ufata nel J^omocano, 
in cni ha finte e corrotte le Epiflole de'Som-
m i Pontefici, e le decifioni de' p r imi Con-
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c i l j , per fervire alia fuá ambizione. Si veg-
ga i l Baronio al Tomo X . degli Annali. 
S U I D A . 
Credefi che fiorífíe chca F Jlnno 5)70 Ai G. C. 
¡otto l lmperatore Giovanni Zemlfce, 
LEXICÓN , a Demet. Chalcondyla , Gr. fol. 
Mediol. 14957. Prima edizione. 
~ r Gr. fol. Ven. Ald. 1514. 
— Gr. fol. Bafil. Froben. 1544. 
ab iEmil . Porto, Gr. & Lat. fol. Color. 
Allobr. 1619, Vol. 2. * Ve n' ha qualche 
copia, cui fu porto altro frontifpizio, pur 
i di Ginevra, coll'anno 1630; ma 1'edizione 
é la medefima. f Oltre al conteneré que-
do LeíTico una compilazione di molt i aijtri 
Dizionarj, vi fi trovano Vi te di Uomin i 
d o t t i , d i Pr incip i , e diverfe Storie, che 
in vano fi cercherebbero al trove. 
— . a Ludol. Kuftero, Gr. & Lat. Cantab. 
1705, Vol. 3. Ognuno che ama e coltiva 
le Greche Lettere dovrebbe deíiderare, che 
i l Sig. ToLip veniífe anirnato a fare una 
nuova edizione di Suida. Le íue emenda-
zioni fopra queílo Scrittore lo dimoítrano 
per uno de' migüori Profeífori di Llngua 
Greca, e de' piu valorofi C r i t i c i , de* quali 
la gran Bretagna poífa vantarfi. 
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t G I O V A N N I T Z E T Z E S . 
Toeta Greco, che fiori ver/o ¡l 1170. 
POEMA DE ALLEGORIIS , a F, Morelli 3 Gr. & 
| Lat. Svo. Parif. 161^. 
TOMMASO I L M A E S T R O . 
Era Monaco a e Grammatico, e credefi ^Autore 
del XLV Secólo verfo i tempi di^Ln-
dron'ico I I Paleólogo. 
D E VOCIBUS ATTICIS , Gr. Svo. Romses Zac. 
Calierfü, 1517. In queíla rara edizionesuni-
fce a Frinico delle Voci Att iche. 
f — Gr. & Lat. fol. Ven. A ld . 1 5 2 4 ^ ' c o m -
prefo nel Dizionario Greco di Aldo di queíla 
anno. 
t — Gr. Svo. Parif. Vafcofan, 1532. Edizio-
ne aíTai rara. 
a Nic. Blancardo, Gr. & Lat. Svo. 
Franeq. 165)0. 
a Lamberto Bos, G r . & L a t . Svo.Franeq. 
1698. 
a Joan. Steph. Bernard, Gr. & Lat. Svo. 
Lugd. Bat. 1757. Ot t ima edizione. 
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D* I N G E R T A E T J . 
f M E R C U R I O TRISMEGISTO. 
; / p}ü antico d" ognl altro Scrhtore, poichs 
vijfe clrca 1460 Sinni avanti G. C ; ma fi 
attribuifcono le fue Opere ad un Jíutore, 
che viveva nel 11 Secólo della Chiefa* 
PQEMANDER j Gr. & Lat. 4to. Parif. Turneb. 
1554. Bella edizione. 
. a Francifco FluíTate Candalla , Gr. & 
Lat. 4to. Burdigalae , Simón Millangius, 
1574. Edizione migliore della precedente. , 
O R F E O . 
É r inventore della Mujica, e v'jjfe circa 1260 
j inni av. G. C. ma quefto Toema e 
¡uppofto. 
* ARGOKAUTICA , Gr.4to.FIorent. Junta , 1500. 
Prima edizione, di gran ra r i t á . 
* ARGONAUTICA, Gr. Svo. Ven. Ald. 1517. E' 
infieme col Poemetto di Mufeo. 
* — Gr. & Lat, 4to. Bafil. Cratander, 1525. 
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ARGONAUTICA , ab Andr. Chriftiano Eichenba-
chio , Gr. & Lat. 8vo. Ultraj . 1685?. * Edi-
zione rara. 
MI ciirii not. var. a Joan. Matthia Gefnero, 
Gr. & Lat. 8vo. Lipf. 1764. D i pochi Scrit-
tor i Greci fono ftate fatte si buone edizio-
ni j com 'é quefta dell'Argonautica attribui-
ta adOrfeo; lavoro dei dottiffimo Geíiiero. 
"j- CARMEN DE LAPIDIBUS, aThoma Tyrwhicr , 
Gr. & Lat. 8vo. Londini 17S1. 
M U S E O . 
Tosta amkh'rjfimo, creduto difcepolo di Orfeol 
Quefio Toema pero e moho pojieriore. 
D E HERONE ET LEANDRO , Gr. 4to. abfque 
ulla nota. Splendida edizione delfecoloXV, 
in lettere majufcole . f £ ' giudicata di Fi -
renze verfo i l 1494. 
• Gr. & Lat. 4to. Ven. Ald. fine anni i n -
dicio. * Si crede che Aldo cominciaífe a 
ílampare da queft'opufcolo nel 1494. f A l -
cune volte fi trovano degli efemplari raan-
canti della traduzione latina. 
CUM ORPHÍEI ARGONAUTICIS, Gr, & Lat. 
8vo. Ven. A ld . 1517. 
- ~ Gr. & Lat. 8vo. Florent. Junta, i ^ i p . 
Gr. cum Paraphr. Lat. Guill . de Mará, 
Svo. Colin. 1526. 
— a Joan. Vate l lo , Gr. & Lat. Svo. Parif. 
Wechel. 153S. 
t — ab Andr. Papio, Gr. & Lat. 5vo. A n t . 
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Plant. 1575. E unito a Dioniílo i l Geó-
grafo. 
Gr. & Lat. 410. Parif. 1578. 
* — a Cafp. Barthio, Gr. & Lat. Svo. Amberg. 
1608. 
f — Gr. & Lat. 8vo. Parif. Libert. 1627. Sta 
con Teocrl to, e con Efíodo ec. 
a Dan. Parado, Gr. &:Lat. 4to. Francof. 
1627. 
CUM BIONE ET MOSCHO , a Davkle Whít-
ford3 Gr. & L a t . 4to. Lond. Roycroft, i - C ^ . 
——— a Jac. Rondello, Gr. & Lat. Svo. Parif. 
167S. 
— — cum not. var. a Joan. Henr. Kromaye-
r o , Gr. & Lat. Svo. Hal. Magdeburg. 1721. 
• cum fcholüs Graecis, & notis Matthiae 
Rover, Gr. & Lat. Svo. Lugd. Bat. 1737. 
Buona edizione. 
a Joan. Schradero 5 Gr. & Lat. Svo. 
Leovard. 1742. * Ott ima edizione. 
H — - ab Ang. Mar. Bandinio^ Gr. Lat. & ItaJ. 
Svo. Florent. 1765. 
* — ex edit. David. Whi t ford i , Gr. & Lat. 
Svo. Magdeb. 1775. 
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* P A L E F A T O . 
lAlcunl credono che fia anterlore ad Omero, ma 
i piu logludíCano contemporáneo di lAleffandró 
Magno, circa 320 tAnni av. G. 'C. 
D E INCREDIBILIBUS , a Coro. T o l l i o , GT\ & 
Lat. 12010. Amñ. 1649. 
— a Martino Brunnero, Gr. & Lat. Svo. 
Upí'al. i(?63. 
a Paulo Patre, Gr. ócLat. 8vo. Francof. 
1685. 
• a Jo. Frid. Fifchero, Gr. & Lat. 8vo. 
Lipf. ( f 1701), 1773 ^ ( t I777> 1785)-
Ot t lma edizione f nomina l 'Arvood quella 
del 1775. 
f Gr. Svo. LipíisCj 1770. 
O R A P O L L O . 
Orapotlo creduto figlio di Ofiride , e d" Ifide, 
wff'e circa 1500 ^inni av. G. C. Queji'Ope-
ra pero e creduta di un Orapollo Gramma-
tico, che era Maeflro in ¡Akjfandria, circa 
/' ^nno 3 80 dopo G. C. fotto Teodofio i j 
Grande. 
f HIEROGLYPHICA , Gr. fol. Ven. A id . 1505. 
Sea con Efopo. 
a Joan. Mercero, Gr. & Lat. Svo. Parif. 
Jac. Ksrver, 1551. 
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* HIEROGLYPHICA, a Davide Hoerchelío, Gr. & 
Lac. 4to. Aug. Vindel. 15^5. 
f — Gr. & Lat. i2mo. Romse, 1606. 
a Joan. Cornelio de Pauw, Gr. & Lat. 
4to. Trajedl. 1727. Pochi l ibri ho letto con 
maggior piacerc, di quello che provai Jeg-
gendo queíla dilettevole Opera. Cornelio 
di Pauw, che fu fíngolarmente un dot t i f l i -
mo e giudiziofifíirno editore di Autori Gre-
c l , ce ne ha data queíVedizione, ch' é buo-
na a íbíficienza. 
f P E A N I O . 
I ) ' incerta eta, ma prohabllmente verfo 
ti IV Secólo. 
METAPHRASIS EUTROPII , Gr. & Lat. Svo. 
Francof. 15^0. 
a Frid. Salomone KaltwaíTero, Gr. Svo. 
Gothas, 1780. 
Trovafi inoltre unito ad Eutropio nell* edi-
zione di Osford 1703 , ed in altre feguen-
t i . Migliore di tutte fi c quella cum mt, 
var. Svo. Lu¿d. Bal. 1762, 
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f ARISTONE D I C H I O . 
tAutore rammentctto da Cicerone. 
PARADOXON STOICUM , a Jo. Bapt. Carpzovio, 
Gr. & Lat. 8vo. Lipf. 1742. 
t A N T I M A C O C O L O F O N I O . 
*Autore rammentato da 'Paufania a e 
da T/utarco. 
R E L I Q U I A , a Car. Adol. Gottl. Schellenberg, 
Gr. Svo. Ha l . Saxon. 178^. 
t L E O N I D A . 
Seno i Frammenti di dus dherji ^íutori 
di queflo nome , ricordati 
ndrjLntologia Greca. 
CARMINA , ab Alberto Chriftiano Meineke, 
Gr. Svo. Lipf. 17^1. 
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f S I N T I P A F I L O S O F O . 
FÁBULA L X I I , a Chr. Frid. M a t t h ^ i , Gr. & 
Lat. Svo. Lipfías, 17 81. 
-J- S E N A R I O . 
1N HORTI SPECTACULUM, a Fed. Morello, Gr. 
& Lat. Svo. Parif. Morel, 1609. 
i6o 
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P 
JL OET/E GR/ECI PRINCIPES , ab Henr, Stepha-
no, Gr. ffol. Henr. Steph. 1566, Vol . 2. 
f Edizione ftimatiflima . 
• a Jacobo L e d i o , Gr. & Lat. fol. Aurel. 
Aílobr. 1606-14, Vol. 4. 
* POESIS PHILOSOPHICA , VEL SALTEM R E L I Q U I A 
POESIS PHILOSOPHIC/E J ab Henr. Steph. Gr, 
Svo. Henr. Steph. 1573. t Contiene quefta 
rariíTima edizione i Frammenti di Empe-
docle, di Parmenide ec. 
f THESAURUS PHILOSOPHI^; MORALIS , G r . & L a t . 
12mo. Parif. 1545?. Contiene Epitteto, Cébe-
te , Teognide, Teofrafto ec. 
f VITAL ET MORTIS COMPENDIUM , Gr. & Lat. 
Svo. Bafil. 15S6. Sonó Opuícoli diverfi di 
Platone, Arif lot i le , Gemifto Pletone, Ne-
mefio , Demetrio Cidonio , ec. 
f SEPTEM SAPIENTUM GR^CI/E AUREA D I C T A , 
4to. Gr. Parif. 1554. 
f — Gr. & Lat. Svo. Ol iva , P. Steph. 1561. 
Trovafí con Catonis Diji'icha Mor alia i Gr. 
GaU. isr> Lat. imprefTo in queft'anno. 
f - ~ a Chrifloph. Loi fe l , Gr. & Lat. Svo. 
Parif. 1614. 
MENANDRI ET PHILEMONIS FRAGMENTA , a Jo. 
Clerico, Gr. & Lat. Svo. Amft. 1705?. * Se 
ne trovano alcuni efemplari col íblo fron-
tifpizio cambiato, in cui la data é d'Ara-
í l e rdam, 1712. f I Frammenti diMeiaandro 
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furono prima pubblicati da Guglielmo Morel 
nel 1553, Gr. Svo. Parif. Ambedue quefti 
Poeti v i í í e r o circa I'Auno 330 avaiui G. C. 
fotto AleíTandro i i Grande, 
f TRAGOEDIÍE SELECTÍE ÍESCYLI , SOPHOCLIS 
ET EURIPIDIS, ab Henr. Steph., Gr*. & Lat, 
Svo, Henr. Steph. 1567. 
f PENTALOGIAJ SIVE TRAG(I£DIARUM GR/ECARUM 
DELECTUS, a Thoma Borgefs, Gr. Svo.Oxon. 
177c?, Vol . 2. 
f QuiNQUAGINTA VETERUM CoMICORUM GRÍE-
CORUM SENTENTÍVE, a Valentino Her te l io , 
Gr. & Lat. Svo. Bafil. 15^0. 
POETÍE MINORES GRÍECI, cnm obfervatíonibus 
Radulphi Wintertoni in Heí iodum, Gr. & 
Lat. Svo. Cantab, Buck, 1652. Queíla Col-
lezione di Poeti Greci é ftata fpeflTe vol te 
pubblicata in Cambridge. L'edizione orígi-
nale é del 1635 , dietro alia quale fe ne fe-
cero delle riílampe, negli anni 1661 , 1671) 
1677, l6S4s ( t 1 6 ^ 1700. *7jp9 e i73i? ' 
Ma q n e l l a del 1652, del celebre Buck Stam-
patore deli* Univerf i tá , é i l piu elegante l i -
bro, che le ñampe di Cambridge abbiano 
dato al pubblico, ed é altrettanto corretto, 
quanto é bello. 
f SELECTA EX POETIS GRÍECIS , cum not. var. 
Etonae & Lond. Svo. 1762. 
j - SENTENTIOSA POETARUM GR^ECORUM OPERA, 
Gr. & Lat. 4to. Parif. Turnebus & More-
lius, 1553. 
t GNOM^; , SIVE SENTENTIÍE EX DIVERSIS, CUM 
MUS/EO DE HERONE ET LEANDRO , Gr. 410. 
abfque ulla nota. RariíTima edizione, giudi-
cata di Firenze veríb l'anno 1494. 
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f GNOMICI SCRIPTORES ALIQUOT, Gr. Svo.Bafil. 
Froben, 1521. 
f — a Frider. Sylburgio, Gr. & Lat. Svo. 
Francof. 155)1. 
* SENTENTIOSA VETUSTISSIMORUM GNOMICORUM 
POETARUM OPERA , a Chrifl:. Gott l . Heyne 
de Franc. Arn. Fortlage , Gr. Svo. Lipf. 
1776, Vo!. 2. f Queft' edizione non con-
tiene fe non che i verfi d i Pitagora, e di 
Solone. 
-f POETJE GNOMICI GRÍECI, a Rich. F. Brunck, 
Gr. Svo. Argentor. 1784. 
f APOPHTHEGMATA GRÍECA , ab Henr. Steph. 
Gr. & Lat. i6mo. Henr. Steph. 156S. 
•j- DEMOPHILI, DEMOCRATIS, EX SECUNDI, VETE-
RUM PHILOSOPHORUM SENTENTIÍE , a Luca 
Hol í len io , Gr. &:Lat. i2mo.Romae5 1638. 
t — a Jo. Adamo Schier, Gr. Svo. Lipfias, 
1754. O t t í m a edizione . Trovaníi inoltre 
ambedue quefti Autori üeW Opufcuta Mjtbo-
lógica & C . 
f SYBILLJE ERYTR^ÍE CARMINA DE C . J. D . N . 
Gr. fol. Ven. 14^5. Nel Teocrito d 'AIdo. 
f SÍBILLINA ORACULA , a Sebaftiaiio Caftalio-
neo, Gr. & Lat. Svo. Bafi!. Oporin. 1555. 
f — a Jolepho Scaligero, Gr. & Lat. Svo. 
Parill 155)5?, & 1607. Non v ' ha perlbna 
di lettere, che non fappia eíTere quefti 
Oracoli opera apócrifa , mal digerita , e 
puerile. 
— a Servatio Gallaeo, Gr. & Lat. 4to. 
Amft. 1685?, Vo!. 2. 
N O V E M FdEMINARUM GR^ECARUM CARMINA , & 
Fulvio Urfíno, Gr. Svo. Ant . Plant. 1568. 
f Oltre ai Frammenti dei verfi delle Don-
|G R E C H E . 
ne Greche, contiene eziandio i Lir ic i anti-
ch i , le Elegie di Tirteo e Mimnermo, e la 
Bucólica di Bione e Mofeo. * Quefte Poe-
í ie , delle quali l'accennata edizione é rarif-
fíma , furono riprodotte ed illuftrate da 
Giovanni Criftoforo Volfio ne'due l ibr i fc-
guenti. 
* SAPPHUS FRAGMENTA , a Joan. Chriíloph. 
Wolfio, Gr. & Lat. ^to. Hamb. 1755. 
PüETRIARUM OCTO FRAGMENTA , ab COdCm , 
Gr. & Lat. 4to. Hamb. 1754. f I nomi di 
quefte otto Greche Poeteííe fono, Erinna, 
M i r o , Mir t ide , Corinna, Telefilla, PraíTil-
l a , Noí í jde , e An i t a . 
ANALECTA VETERUM POETARUM GRÍECORUM } a 
Rich. Fr. Phil. Brunck, Gr. 8vo. & 4to. 
Argentor. 1772-7(5, Vol . 5. 
MISCELLANEA GRIEGA ALIQUOT SCRIPTORUM CAR-
M I N A , a Mich. Maittaire, Gr. & Lat. 410. 
Lond. 1722. 
•j- VETUSTISSIMORUM GRVECORUM POEMATA , Gr. 
& L a t . lómo. Cr i fp in , 156^, 1570^ Vol 5, 
<Sc Vignon, 1584. 
HISTORIA POETICE SCRIPTORES ANTIQUI , a 
Thoma Gale, Gr. & Lat. 8vo. Londini, 
Scott, 1675. 
OPUSCULA MYTHOLOGICA , ETHICA , ET PHYSI-
C A , a Thoma Gale, G r . & L a t , 8vo. Cantab. 
1671. 
— — cum not. var. Gr. & Lat. 8vo. Amíl. 
1688. Edizione migliore e piu corretta. 
t Gli Autori comprefi ín queíl' Operetta 
eccellente fono, Palefato, Eraclito, Furnnto, 
Salluílio Filofofo , Ocello Lucano,^ Timeo 
Locro , Demofilo , Democrate , Secondo , 
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Seftio Pitagórico, i Caratteri di Teofrafto, 
Pitagora, Eliodoro di Larifiía, ec. 
ROMANCE HISTORIA GRÍECI SCRIPTORES MINO-
RES, a Frid. Sylburgio , Gr. & Lat. fol. 
Francof. 155)0. * Quefto é i l terzo Volume 
degli Storici Greci e Latini Minori pubbll-
cati dal Silburgio, in tre VolLimi, 1588-5)0. 
•j- — SCRIPTORES V A R I I , partím Grasci, partim 
L a t i n i , 8vo. Parif. Henr. Steph. 1568» 
* FRAGMENTUM VETERIS JURISCONSULTI A Do* 
SITHEO MAGISTRO SERVATUM , a Matthia 
Roüe r , Gr. & Lat. 8vo. Lugd. Bat. 175^. 
RHETORES GRÍECI VETERES, Gr. fol. Ven. Ald. 
150S-05), Vol. 2 , t & Gr. fol. 1513, 
Vol . 3. Aftonio , Ennogene, Ariftotele, 
Sopatro, CiroSofifta, Dionifio d'Alicarnaí-
fo , Demetrio Falereo , Aleífandro Sofifta, 
Menandro Retore, Arif t ide , ec. fono i no-
m i degli antichi Retcri compreíi in quefta 
ftimabile Collezione. 
RHETORES SELECTI GR^ECI , a Thoma Galej 
Gr. & Lat. Svo. Oxon. 1676. 
* — a Joan. Frid. Fifchero, Gr. & Lat. Svo. 
Lipf. 1773. t I Retori fcelti fono Deme-
tr io Falereo, Tiberio Retore, Anónimo So-
fifta, e Severo AleíTandrino. 
ORATORES VETERES GR/ECI PRINCIPES, Gr. & 
Lat. fol. Henr. Steph. 1575. 
f ORATORES VETERES, IDEST ANTIPHONTIS, A N -
DOCIDIS, ET IsyEi ORATIONES X X X , ab A. 
Miniati , Gr. & Lat. Svo. Hanov. 1615?. 
f D l N A R C H I , L Y C U R G I , LESBONACTIS, HERO-
D I S , ET DEMADIS ORATIONES POLITIC^EJ ab 
eodem, Gr. & Lat. Svo. Hanov. 1615?. Si 
quefta, che Tantecedente edizione fono af-
fai rare. 
G R E C H E . i 4 f 
ORATORES GRJECI, a Joan. Jac. Reiske, Gr. 
Svo. Lipf. 1770-75, Vol. 12. Edlzione non 
ancora finita, non eííendoíene pubbücati che 
foli dieci Volumí i ma la Vedova del Sig. Rei-
ske, che profeíTa eccellentemente la lingua 
Greca, ha giá ítabilito di compiere i l dife-
gno del mari to . * Cosí aveva fcritto l 'Au-
tore , prima che ufciííero i due u l t i m i Vo-
lumi di quefta raccolta» 
•j- CONCIONES, SIVE ORATIONES EXCERPTyEj Gf. 
& Lat. M í Henr. Steph. 1570. 
* EXCERPTA VARIA GRÍECORUM SOPHISTARUM , 
a Leone A l l a t i o , Gr. ¿5c Lat. Svo. Romas, 
1641* 
* EPÍSTOLA VETERUM SCRIPTORUM, ab Aldo 
Manutio, Gr. 4to. Ven. Aid. 145)5». f Sonó 
diviie in due Par t i , che formano due Vo-
lumi . 
f — ab Eilhardo Lubino, Gr. & Lat. Svo. 
Commelin. JÓOI. 
* — Gr. & Lat. ex interpret. Jac. Cuiacii , 
fol. Colon. Allobr. 1606. 
f EPISTOLÍE GRJEC/E SELECTÍE , Gr. 4to. Lovaníí, 
1520. & i2mo. Gr. & Lat. Tornseííus, 
t 6 Í 2 . 
f Ex CTESIA, AGATARCHIDE, ETMEMNONE EX-
CERPTA H I S T O R I É ; APPIANI IBERIA & C . ab 
Henr. Steph. Gr. Svo. Henr. Steph. 1557. 
GEOGRAPHI ANTIQUI MINORES , a Joan. Hud-
lon, Gr. & Lat. Svo. Oxon. 169S- 1705 , 
ed i due u l t imi 1712, Vol . 4. * Ev d'av-
«vertirfi che i l quarto tomo di quefta rac-
colta non fia formato del íblo Dionifio Alef-
fandrino, dell'edizione di Osford , 16^7, 
ficcome in alcuni efemplari fi fuoí trova-
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re . Niente pero preguidica air integri ta del 
l ibro , fe v i fi trova i i Dioniíio medefimo 
di Osford, 1710; eflfendovi eflb flato infe* 
r i to di queft" edizione, per comporre ínfle-
me con al t r i fcr i t t i Geografía quefto quar-
to Volume; a cui deve anco trovarfi pre-
meíTa una Diífertazione del Dodvello Ds 
átate & patria Dlonyfij ÉeHegeía, che non 
v ' é nel Dionifio del 165)7. 
f Quefta Collezione divenuta celebre 3 e di 
gran prezzo, contiene i l teRo originale ¿el-
le Opere di molt i Antori Greci , La t in i , 
ed Arabi , colla loro veríione Latina, e con 
Note e DiíTertazioni eccelJenti. Nel primo 
Volume ftanno Annone, Scilace, Agatar-
chide, Arrlano, Nearco , Marciano Eracleo-
t a , ed un Anónimo. Nel Volume fecondo, 
Dicearco, líidoro Caraceno, Scimno Chio, 
Plutarco, e Agatemero. Nel terzo, Excer-
pta ex Dlonyfio Bizamii > Anónimo'Ravenna-
t e , Tolomeo, e Abulfeda. Nel Volume 
quarto ed u l t imo , oltre a Dionifio Periege-
ta v i fono Rufo Feílo Avieno, e Prifciano. 
MATHEMAÍICI VETERES , Gr. & Lat. fol. Parif. 
T y p . Reg. 169$* Edizione rariííima. f Con-
tiene Ateneo, Apollodoro,, Pilone, Bitone, 
Erone, ed a l t r i . 
ASTRONOMI VETERES, Gr. & Lat. fol. Ven. 
Ald . 145)5?, Vol . 5. f Bella e rara edizione. 
Gl i antichi Aftronomi che comprende 1b-
no, Giulio Fi rmico, M. Manilio, Arato , e 
Proclo Diadoco. 
ANTIQUÍE MÚSICA SCRIPTORES , a Marco Mei-
bomio, Gr. & Lat. ^to. Lugd. Bat. Elzev. 
1652, Vol. 2. Eccellente edizione. t b-ú*. 
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fioílfeno, Euclide, Nicomaco, Al ip io , Gau-
denzio, Bacchio, Ariftide, Quintiliano, e 
Marziano Capella íbno gli antichi Mufici d i 
Grecia, e di Roma, che trovanfi raccolti 
in queft'ottima Collezione. 
•j- GEOPONICA, SIVE DE RE RUSTICA SCRIPTORES , 
a Simone Grynaeo, Gr. Svo. Bafil. Oporin. 
1535?. Prima edizione. 
——- a Petro Needham, Gr. & Lat. Svo. 
Cantab, 1704. Edizione divenuta rara, maf-
fimamente dopo che in quefti u l t imi tempi 
i gentiluomini fi fono applicati alia fcienza 
deU'agricoltura, 
f — a Jo. Nicolao Nicles, Gr. & Lat. Svo. 
Vol. 43 Lipf. 1781. Diverla é ftata l ' op i -
nione de'dotti ful Collettore di queft'Ope-
ra . Attñbuifcefi pero con maggior fonda-
mento a Caíliano Baífo Scolaílico, Autore d'in-
certa eta. 
* VETERINARIA MEDICIN/E LIBRJ I I , a Joan. 
Ruellio , Gr. 4to. Bafil. Valderus , 1537. 
f Prima edizione di gran ra r i t á . 
f PHYSIOGNOMONI/E VETERES SCRIPTORES GR^CI , 
a Jo. Georg. Frider. Franzio, Gr. tk Lat. 
Svo. Altenburgi, 1780. Collezione eccellente. 
REÍ ACCIPITRARIJE SCRIPTORES , a Nic. Rigal-
t i o , G-. & Lat. 4to. Parif. 1612. 
* MULIERUM GRÍECARUM , QUÍE ORATIONE PRO-
SA US^E SUNT. FRAGMENTA, a Joan. Chrift. 
Wolfio, Gr. & Lat. 4to. Hamb. 1735. Gl i 
efemplari, che portano la data diGottinga, 
1735?, fono della medefima edizione. 
THESAURUS CORNUCOPIA , ET HORTI ADONIDIS, 
Gr. fol. Ven. Ald. 145)6, * Edizione rariífi-
m a , e piu ftjmata deU'alrra, che fece Aldo 
i6S C O L L E Z I O N I GRECHE. 
ílefíbnel 1504. f Comprende anche qneíl'ope-
ra la prima edizione di diverfi Opufcolt 
Greci, t r a t t i da Dionifio , da Euftazio, da 
Erodiano, da Giovanni Grammatico ec. 
ZENOBII PROVERBIA GRIEGA, Gr. 4to. Florent. 
Junta, 145)7. Edizione rar i í í ima. f Credefi 
che queft' Áutore abbia fiorito circa 200 anni 
dopo G. C. fotto Settimio Severo. 
f PROVERBIORUM GR^ECORUM COLLECTIO TAR-
KJEI ET D I D Y M I , Gr. fol. Ven. Ald . 1505. 
Stanno nell'Efopo di quefta Edizione. 
f COMPENDIUM VETERUM PROVERBIORUM Gr. 
Svo. Hagan. 1555. Libro rariffimo. 
MICHAELIS APOSTOLII PAROEMIJE } Gr. Svo. Bafii. 
1538. Edizione rariífima. f Quefti é Scrit-
tore del X V Secólo , contemporáneo del 
Card. BeíTarione. 
* — a Petro Pantino Se Daniele Heinfio, 
Gr. & Lat. 4to. Lugd. Bat. Elzev. 1619. 
D i quefta medefima edizione fonovi alcuni 
efemplari col frontifpizio cambiato, in cui 
fi trova la data di Leiden, preífo gli Elze-
v i r i , 1053. 
* A D A G I A , SIVE PROVERBIA GR^CORUM, EX ZE-
NOBIO, DIOGENIANO, ET SUIDA, ab Andrea 
Schotto, Gr. & L a t . 410. Ant . Plant. 1612. 
* ARSENII ARCH. XMONEMBASIENSIS PRECLARA 
DICTA PHILOSOPHORUM, IMPERATORUM, ORA-
TORUMOUE J ET POETARUM , Gr. Svo. Romae, 
abfque anni nota. 
f ANÉCDOTA GRIEGA , ex Regia Parifieníl, & 
Véneta S. Marci Bibl. deprompta, a Jo. Bapt. 
Cafp. d" AníTe de Vil loifon, Gr. 4to. Ven. 
1781, Vol . 2. 
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H . . i p r o c R A T i s OPERA , ab Amitio Foefio , 
Gr. & Lat. fo!. Genev. 1^57, Vol. 2. Ot -
tima edizione . * S"aggiunga l ' OEconomla 
Hippocrath dello íleííb Foefio, fo/. Genev. 
1662. 
t HEROTIANI VOCUM QXJJE APUD HIPPOCRA-. 
TEM SUNT Cot .LECxio , a Bartholomaso Ftl-
flachio , Gr. & Lat. 4to. Ven. Junta, 1555. 
f — GALENI , ET HERODOTI GLOSSARIA I N 
HIPPOCRATEM , a Joan. Georg. Frid. Franzio 
Gr. & Lat. Svo. Lipf. 17S0. 
GALENI OPERA, Gr. fo!. Bafil. Cratand. i ^ S , 
Vol . 5. Octima edizione. f Fiori Galeno 
íocto Marc'Aurelio e Commodo. 
• a Renato Charterio ,• Gr. & Lat. fol . 
Parif. 1675), Vol. 13. Edizione fcorrettiíTima. 
ARETÍEI TRACTATUS DE MORBIS ACUTIS, a Jac. 
Goupylo, Gr. Svo. Parif. Turneb. 1554. 
f Óiieft' Autore viíTe circa roo an. dopo 
G. C. fotto Trajano. 
a Georgio Henifchio , Gr̂  & Lat . fol. 
Aug. Vind. 1603. 
•* a Joan. Wigan, Gu & Lat. fol. Oxon. 
1725. 
— — ab Hermán- Boerhaave, Gr. 8c Lat. fol. 
Lugd. Bat. 1735. * Ot t ima edizione , cui 
f>eró, quantoalla correzione del teflo, alcuni 
preferifcono la precedente. 
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RUFI EPHESII DE VESIC/E RENUMQUE MORÉIS, 
DE PURGANTIBUS MEDICAMENTIS A DE PAR-
TIBUS CORPORIS H U M A N I , a Jac. Goupylo, 
Gr. 8vo. Parif. Turneb. 1554. t Fiori ^otí0 
Trajano circa 100 an. dopo G. C. 
— - a Guill . Cl inch , Gr. & Lat. 4to. Lond. 
1726. Bella e corretta edizione. 
PAULI ÍEGINET/E OPERA MEDICA , Gr. fol. Ven, 
Ald . 1528. Qtieña é indubitatamente la mi-
gliore edizione dell'Opere di Paolo Egine-
t a . Per conofcere quanto fía rara, bafta 
leggere cofa ne dice i l Boeraave nel fuo 
Trattato £)e msthodo fludii msdici. f Molto 
meno rlcercata e rara fi é la riftampa fat-
ta dagli Aldi nel 1534, Gr. in fol. Vivea 
Egineta circa V an. 670 d i G. C. fotto Co-
ftantino Pogonate. 
a Hieron. Gemufaeo, Gr. fol. Baíil. 153S. 
Octima edizione, 
TETII A M I D E N I LIBRI MEDICINALES , Gr. fol. 
Ven. Ald. 1534. Ot t ima edizione. f Ezio 
era Contemporáneo del fegnente. 
Gr. fol. Bafil. 1536. 
ALEXANDRI T R A L L I A N I LIBRI MEDICINALES , a 
Jac. Goupylo,Gr. 4to. Parif. Rob.Steph. 1548. 
Quefiio é uno de' L ib r i Greci meglio ftam-
p a t i , ch'io abbia mai veduto. f Prima edi-
zione. Fiori fotto Giuftiniano I m p . circa 
Pan. 530. di G, C. 
^ — - a j o . Guintero, Gr. & Lat. 8vo. Bafil. 155(5. 
— — * D E LUMBRICIS, Gr. & Lat. 4to. Ven. 
1570. ^ Quefta Lettera non é ftampata fe-
paratamente, ma dietro alie Varié Lezipni 
d i Girolamo Mercuriale, impreífe in Vene-
zia l'anno fuddetto. 
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* ORIBASII COLLECTANEA MEDICINALIA , Gr, 
Svo. Parif. Morel. 1556. Edizione ranífima . 
t Vivea Oribafio íbttoGiuliano Apoítata cir-
ca Tan. g6o di G. C. 
• D E FRACTIS EX LUXATIS LIBRI I I ^ Gr. 
& Lat. Svo. Romas, 1543. 
——— ANATÓMICA EX GALENO, a Guill. Dun-
da í í , Gr. & Lat. 4to. Lugd. Bat. 1735. 
* L* aatore ha qui poíla un'edizione dell'Ope-
re d'Oribafio, fatta 111 Bafilea I'anno 1557, 
in tre Volumi in Svo.. e per ott ima l ' ha 
dichiaratai ma eíTa non ha che la verfione 
latina. 
f EuTECHNII SoPHISTiE PARAPHRASIS IN OPPIANI 
I X E V T I C A , ab Eraímo Windfingio, Gr. & 
Lat. Svo. Hafnias, 1702. 
THEOPHILI DE URINIS LÍBER SINGULARIS , 
a Guill . Morello , Gr. & Lat. Svo. Parif. 
1608. 
—— a Thoma Guidotlo, Gr. & Lat. Svo. 
Lugd. Bat. 172-8. Ot t ima edizione . t ^ i f í e 
Teófilo fotto Eraclio Imp. circa Tan. 630 
di G. a 
j - CUM TRACTATU DE EXCREMENTIS , ab eo-
dem, Gr. & Lat. Svo. Lugd. Bat. 1703. 
—'. D E FABRICA H O M I N I S , Gr. & Lat. ex 
verfione Joan. Pauli CraíTi, a Guil l . Morel-
l o , Svo. Parif. Morel. 1556. 
A C T U A R I I DE ACTIONIBUS & AFFECTIONIBUS 
SPIRITUS A N I M A L I S , a Jac Goupylo , Gr. 
Svo. Parif. Mart. Juvenis, 1557. f Prí"11 
edizione e rara. 
* , a Joan. Frid. Fifchero, Gr. Svo. Lipf. 
1774. f Era Attuario Medico di Androni-
co Paleólogo I I . circa i l 1330 dopo G. C. 
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XENOCRATIS DE ALIMENTO EX AQUATILIBIÍS ^ 
cum fcholiis Conradi Gefneri, Gr. Se Lac. 
ex yerfipne Joan. Bapc. Rafar i i , 8vo. T i -
gari , 1559. Queílo picciolo Trattato é uno 
de'piu rar¡ l ibri degli antichi Medici Gre-
c i . * Ev pero da oííervaríi che dal Gefnero 
fu agglunto a'cinque L i b r l di Giovanni Du-
bravio De Vifcinis & Vifcium) qul in eis 
aluníur, naturís , dell' edizlone accennata. 
f Era Senocrate Medico Greco fottoCalligo-
l a , circa 40 an. dopo G. C. 
* Gr. cum Lat. interpretar. Joan. Bapt. 
Rafarii, & animadverfionibus J.G. F. Eran-
z i i , 8vo. Lipf. 1774. 
ANONYMI PHILOSOPHI ANTIQUISSIMA ISAGOGE 
ANATÓMICA, a Petro Laurembergio, Gr* & 
Lat. 4to. Hamb. 1616. 
ET HYPATUS DE PARTIBUS CORPORIS, 3 
Joan. Steph. Bernard , Gr. & Lat. 8vo. Lugd. 
iíat. 1744. f Ipp^to era Autore del X V . 
Secólo, contemporáneo del Card. Beííarione. 
NONI DE O M N I U M PARTICULARIUM MORBORUM 
GURATIONE, aHierem. Mar t io , Gr. & Lat. 
Svo. Argentor. 1568. Edizione rar iñima. 
f Viííe Nono íbt to Coftantino Porfirogenito 
circa Tan. 5^0. 
CASSII MEDICI DE ANIMALIBUS QUJESTIONES, 
Gr. Svo. Parii". Sumptibus Emondde Tufana, 
Viduce Conradi T^eobarii, 1541. 
— — a Bonav. Vulcanio , Gr. i2mo. Lugd. 
Bat. 155)6. * Sta con II Problemi F i ík i , e 
colle Lettere di Teofilatto Simocatta. 
* — ab Andr. Rivlno, Gr. & Lat. 4to. Lipf. 
MOSCHIONIS DE MORBIS M U L I E R U M , a Conr. 
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Geííiero, Gr.4to. Bafil. 1566. Edizíone rara. 
•j- SIMEONIS SETHI DE ALIMENTORUM FACULTA-
TIBUS, a Lilio Gregorio Gyraldo , Gr. & 
Lat. Svo. Bafi!. 1538. Fiori Simone Seto 
íbtto Michele Duca Imp. circa i l 1075. 
• Gr. & Lat. Svo. Parif. 16^8. 
PALLADII DE FEBRIBUS , a Jo. Chartier, Gr. & 
Lat. 4to. Parif. 1646. f Fu queíV Autore 
d'incerta e t á , ma pofleriore a Galeno. 
— a Joan. Steph. Bernard3 Gr. & Lat. Svo. 
. Lugd. Bat. 1745. 
SYNESII DE FEBRIBUS, a Joan. Steph. Bernard, 
Gr. & Lat. Svo. Amfl:. 1749. E" l'Autore 
d' incerta e t á . 
DEMETRII PEPAGOMENI DE PODAGRA , Gr. & 
Lat. Svo. Parif. 1558. f Era medico di M i -
chele Paleólogo circa i l 1270. 
a Joan. Steph. Bernard, Gr. & Lat. Svo; 
Lugd. Bat. 1745. ( f & 1753. Arnhemiae). 
f PSELLI LlBELLUS DE LAPIDUM VIRTUTIBUS , a 
Jo. Stephano Bernard , Gr. & Lat. Svo. 
Lugd. Bat. 1745. 
LAMBERMONTII TOTIUS MEDICINÍE COMPLEXOS, 
G r . & L a t . izmo.Lond. i654.Qj.ien:a edizio-
ne ha una bella tefta diOliviero Cromwell . 
CHIRURGICI VETERES , ab Ant . Coxrchio, Gr. 
& Lat. fol. Florent. 1764. Collezione de-
gniífima di eífer let ta, in cui íl tiovano 
copiofamente degli ílimabili eñrat t i di Me-
dici Greci , particolarmente d' Erofilo, che 
non furono mai pubblicati, 
CHRIST. GOTTFRIED STENTZELII DE SOMNO PRJE-
STANTISSIMO SANITATIS ET MORBORUM AU-
XILIO MEDITATIO, Gr. & Lat. Svo. Francof. 
& Lipf. 1725, * & Gedan. 1745. 
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-CUCLIDIS OPERA OMNIA , a Davide Grego-
r i o , Gr. & Lar. fol. Oxon. 1705. f Eucli-
de fíori in Aleííandria fottoTolomeo Lago, 
e Tolomeo Filadelfb, circa ^00 an. av. G.C. 
ELEMENTORUM LIBRI X V , a SimoneGry-
naso, Gr. fol. Bafil. Hervag. 1555. 
f — ab Angelo Cajano, Gr. I tal . Svo. Ro-
mas, Bladus, 1545. Libro di fomma rar i tá . 
a Steph.GraciliOj Gr. & Lat. Svo. Parif. 
a Conr. Dafypodio, Gr. & Lat. Svo. 
Argent. 1571. Buona edizione. 
— — ELEMENTORUM LIBRI V I , Gr. & Lat. 
ex verf. Frid. Commandini , fol. Oxon. 
1520. 
— - D A T A , a Claudio Hardy , Gr. & Lat. 
/\to, Parif. 1625. 
OPTICA ET CATOPTRICA , a Joan. Pena, 
Gr. & Lar. 4to. Párif. Wechel. 1557. 
— — RUDIMENTA MUSICES , a Joan. Pena , 
Gr. & Lar. 4to. Parif. 1557. Edizione rara. 
HERONIS ALEXANDRINI BELOPOEECA , Hoc EST 
TELOFACTIVA , a Bernard. Baldo, Gr. & Lat. 
4t0 .Aug.Vind. 1616. Opera curiofa. f Ero-
ne fiori circa Tan. 220 av. G. C. contempo-
ráneo d i Euclide . V i fu un' altro Erone 
AleíTandrino, Matemático nei V I I . Secólo 
del!'Era Criftiana. 
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ARISTARCHI DE MAGNITUDINE SOLIS, a Joan. 
Wallis, Gr. & Lat. Svo. Oxon. l ó S S . f Fio-
r i circa ^6o. an. av. G. C. 
APOLLONII PERGVEI DE SECTIONE RATIONIS , a 
Frid. Commandino, Gr. & Lat. fol. Bonon. 
i$65. * D i Apollonio trovanfi bene quat-
tro Libr i Conicorum, tradotti in Latino dal 
Commandino , ed impreffi in Bologna nel 
1566, in foglio ; nía del libro che qui 
viene regiñrato , inút i lmente fi é fatta 
ricerca . f Fiori Apollonio di Perge cir-
ca i ' an. 244. av, G. C. fotto Tolomeo 
Evergete. 
——' ab Edmundo Hállelo, Svo. Oxon. 1706. 
* Non v' é i l teño Greco di quefl'opera di 
Apollonio, ma foltanto v ' é una traduzione 
latina deli' Allejo , fatta da altra verfíona 
Arábica. 
— CONICORUM LIBRI V I H , ab Edm. Hál -
lelo , Gr. & Lat. fol. Oxon. 171 o. 
ARCHIMEDIS OPERA , Gr. fol. Bafil. Hervag. 
1544. P r íma edizione. •]* Archimede mo-
rí nel!' aífedio di Siracuía l* anno 215?. av. 
G. C. 
* —» a Davlde R i v a l t i o , Gr. & Lat. fol. 
Parif. 1515. Buona edizione. 
* —-ex edit. R i v a l t i i , a Claudio Richardo , 
Gr. & Lat. fol. Parif. 1616. 
CIRCULI D I M E N S I O . . . , Gr. Bafil. 1525. 
a Joan. Wall is , Gr. & Lat. Svo. Oxon. 
1676. 
* HlPPARCHI IN A R A T I ET EÜDOXI pH/tNOME-
NA , ET ASTERISMORUM LlBER , a PettO Ví-
¿tor io , Gr. fol. Florenc. Junta, 1567. Tro-
vafi Greco e Latino nell'Uranologio delPe-
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tavio , Parigi, 1630, i n f o l . f Ipparco vivea 
circa 160. an. av. G. C. 
* THEODOSII SPH^ERICA, a Joan. Pena, Gr. & 
Lat. 4to. Parif. Wechel. 1558. Prima |edi-
zione. f Fiori probabilmente fotto Traja-
no circa 100. an. dopo G. C. 
a Jof. H u n t , Gr. & Lat. Svo. Oxon. 
1707. 
THEONIS SMYRNJEI EXPOSITIO MATHEMATICA , 
ab Ifmaele Bullialdo, Gr. & Lat. 4to. Parif. 
1644. f ViíTe circa Tan. 120 dell* Era Cr i -
Jliana. 
* NICOMACHI GERASENI ARITHMETICA, Gr.4to. 
Parif. Wechel. 153S. f ViíTe fotto Antoni-
no Pió circa Tan. 150. di G. C. 
* CLEOMEDIS METEORA , Gr. 4to. Parif. 1539. 
—5— Gr. & Lat. Svo. Bafil. 1547. f Alcuni 
credono che fioriífe fotto Adriano, ed al t r i 
piü tardi . 
cum Comment. Rob. Balforii , Gr. & 
Lat. 4to. Burdigal. 1605. 
PTOLOMÍEI MAGNA CONSTRUCTIO , CUM COM-
MENT. THEONIS ALEXANDRINI, Gr. fol. Bafil. 
1538. Prima edizione. f Vivea Tolomeo 
fotto Maro" Aurelio circa Tan. 170 d i G . C. 
•-• — CONSTRUCTIONIS LÍBER PRIMUS , ab EraC 
mo Reinholt, Gr. & Lat. Svo. Witteb. i545>. 
f QUADRIPARTITUM , a Joachimo Camerario, 
Gr, Svo. Bafil. Oporin. 1545. 
HARMÓNICA , a Joan. Wall is , Gr. & 
Lat. 4to. Oxon. 16S2. 
y HYPSICLIS ANAPHORICUS, SIVE DE ASCENSIO-
NIBUS, a Jac. Mentelio, Gr. & Lat. 4to. 
Parif. 1657. f Fiori Ipficle fotto Marc' Au-
relio circa i 'an. 170 d i G. C. 
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DIOPHANTI ALEXANDRINI ARITHMETICA, a Claud, 
Caí'p. Bacheto, Gr, & L a t . fol. Parif. t 6 2 t . 
f Prima edizione . Vivea Diofante fotro 
Coftanzo, e Giuliano Apoftata, verfo I'anno 
560 di G. C. 
—— a Paulo de Fermat , Gr. & Lat. fo!. 
Tolof. 1670. Rara edizione. 
f PROCLI SPHyERA, a Jacobo Ziegleroa Gr. 4to. 
Baíil. 1536. Vivea quefT Autore circa Tan. 
450 di G. C. fotto Marciano. 
——< Gr. 4to. Parif. Tiletan. 1545. 
Gr. & Lat. i2mo. Parif. 1542. 
f — a Marco Hoppero 3 Gr. & Lat. 8vo; 
Bafil. 1547. 
* — a Joan. Bainbridge , Gr. & Lat. 4to. 
Lond. 1620. 
— — I N PTOLOMÍEUM , a Phll- Melanchthone, 
Gr. Svo. Bafil. 1554. f 1559. 
— a Leone Al la t io , Gr. & Lat. Svo. Lugd. 
Bat. 1635. 
* HELIODORI OPTICORUM LIBRI I I , ab Erafmo 
Bartholino , Gr. & Lat. 4to. Parif. 1657. 
f Ev queft' Autore d'incerta e t á . Alia fine 
deve trovarfi 1' Opufcolo feguente: 
PSELLI COMPENDIUM QUATUOR A R T I U M , Gr. 
Svo. Ven. de Sabio , 1532, * & i2mo. 
Parif. Bogard , 1545. 
— a Guil. Xylandro , Gr. & Lat. * Svo. 
Bafil. 1554, 1556, & Lipf. 155)0. f Fiori 
Pfello circa l' an. 1075 ^ i G. C. fotto 
Michele Duca . Altro Autore contemporá-
neo v i fu dello íleífo nome , Maeftro di 
Leone V. 
* THEOLOGUMENA ARITHMETICA, Gr. 4to. Parif. 
Wechel. 1543. Unica edizione aílai rara. 
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EARLAAMI LOGÍSTICA, Gr. & Lat. 4to. Parif. 
155)4. Opera curiofiííima. 
MATHEMATICI VETERES , Gr. & Lat. fol.Parií. 
T y p . Reg. 165)5. Collezione utiLe, ílima-
bi le , e rarifllma. 
FETAVII URANOLOGIUM, in quo Grasci Au-
rores varii de Sphasra ac Sideribus, eorum-
que motibus, Gr. &. Lat. fol. Paril. Cra-
moify,, 1630. Opera ftimabiliífima, 
R O M A N Z I G R E C I . 
t A i .NTONn DíOGENlS DE DlNI^E ET DERCYL-
LES AMORIBUS. Extant Fragmenta ¡n Vhotii 
Bibliotheca , fol. Kothom. 1655. Fiori fotto 
Alejandro Magno. Fozio che ci da l 'eílrat-
to di queft'Opera, creds che da eíTa pren-
deflero origine i Grecí Romanzi, fulla nor-
ma delle Favole Sibaritiche e Mileííe. 
PARTHENII DE A MATORIIS AFFECTIONIBUS , a 
Jano Cornario, Gr. Svo. abfque ulla nota. 
— • ab eodem, Gr. & Lat. Svo. Baíil. Froben. 
1531. Quefto Trattato c ancora anneííb 
all ' edizione d' Achille Tazio e d i Longo , 
del Commel íno ; * e trovafi puré neglí 
Scittori Hlfiwia Voeticó del Gale. f Par-
tenio di Nicea fiori ío t to Augnfto, dedicó 
i l fuo Libro a Cornelio Gallo, e Virgil io fu 
fuo difcepolo nelle Lettere Greche. 
f Lucius PATRASSI , Asmr METAMORPHOSIS ; 
Extant Fragmenta in Vhotii Bibliotheca, Nel 
fecondo Secólo della noííra etá ícriñe Lucio 
di Patraíío . Qiieíla é V opera da Luciano 
abbreviata, ed amplificara da Petronio Ar-
b i t ro . 
j - JAMBLICI SYRI, RODANES ET SINONIDIS AMO-
RES . Extant Fragmenta in Thotio & Suida, 
& in ^í//atii Excerptis Gr<ecorum Sophifia-
rum; Gr. is* Lat. Svo. Roma 1641. Queft'Au-
tore fiori puré nel íecondo Secólo 5 ed é d i -
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verfo, e piü antico di Jamblico 1* Aftro-
nomo. 
•j- ACHILLIS T A T I I DE AMORIBUS QLITOPHON-
TIS ET LEUCIPPES LIBRI V I I I , Gr. & Lac. 
8vo. Commel. 1601. f Fiori probabilmen-
te intorno Tan. 270 deü 'Era Criñíana Ibt-
to Aureliano. 
— — a Claudio Saímafio, Gr. & Lat. i i m o . 
Lugd. Bat. Elzev. 1640. O t t i m á edizione 
di qnefto graziolb Roinanzo. 
• a Beniam. GottI . Laur. Boden 3 Gr. Se 
Lat. 8vo. Lipf. 1775. 
HELIODORI ^,THIOPICA , a Hí)sron. Commeli-
no, Gr. & Lat. 8vo. Commel. i55?íJ. Edi-
zione correttiffima. f Era Eliodoro Veíco-
vo di Trica in Teffaglia, e fiori intorno 
Tan. 3^0. fotto Teodofio i l Grande. 
• a Joan. Bourdelotio, Gr. & Lat. 8vo. 
Parif. 1615). f Q.uefto é i l piú perfetto Ro-
manzo. 11 buon Veicovo di Trica pofe tut-
to lo ftudio nelle ingegnofe invenzioní , ne-
gl i accidenti ben condott i , e nello ílile ele-
gante ed oneílo, per togliere dalle maní deL 
Ja Gioventú Greca i troppo lubrlci Roman-
zi antichi. Sarebbe defiderabile che foíTe ña-
to i m i t a t o , e migliorato dai pofteri. 
LONGI PASTORALIUM DE DAPHNIDE ET CHLOE 
LIBRI I V , a Raphaele Columbanio, Gr. 4to. 
Florent. Junta, 1598. * Edizione aflai rara, 
f Credefi queft' Autore contemporáneo d i 
Eliodoro , ío t to Teodofio i l Grande , e i 
l l ioi F i g l i . 
* a Gothofr. Jungermanno, Gr. & Lat. 
8vo. Hanov. Wechel. 1605. Edizione di mé-
r i t o non mediocre. 
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* LONGI PASTORALIUM DE DAPHNIDE ET CHLOE 
LIBRI I V , a Petro Mollio, Gr. & L a t , 4to. Fra-
neq. 1660 . Buona edizione . * lo pero la 
veggo poco í l i m a t a . 
— — Gr. & Lat. cum fignrís elegantiííimís, 
4to. Parif. 1754. SplendidifiGma edizione. 
f Benché fia tn data di Parigi , puré que-
fta edizione é ñata eíeguita in Olanda. 
* — a Ludov. Dutens , Gr. n m o . Parif. 
1776. 
* — a Beniam. Gott l . Laur. Boden , Gr. & 
Lat. 8vo. Lipf. 1777. 
* — a Joan. Bapt. Gafp. d'AníTe de Villoifon, 
Gr. & Lat. Svo Parif. 1778, Vol. 2. O t t i -
ma edizione. f Alcuni Efemplari fono in 
forma di 410. Sta imito a queft'edizione an-
che i l feguente picciol Romanzo di Autore 
del Secólo X I I . ^iiceia Eugeníani d& jlmo-
rihus Drufxllds & Charides . 
f ' "— cum Proloquio de Libris Eroticis , Gr. 
4:0. Parmas, Bodoni, 1786. Una delle m i -
gliori produzioni dell* arte Tipográfica. 
XENOPHONTIS EPHESII DE AMORIBUS A N T H I i E 
ET ABROCOM/E , ab Ant. Cocchio, Gr. & 
Lat. 4to. Lond. 1716, Piacevole Romanzo 
peífimamente pubblicato. f Ev l'autore d'in-
certa etá, ma probabilmente verfo Tan. 400 
di G. C. 
f — Gr. Lat. Ital. & G a l l i t o , .̂ucae, 1781. 
CHARITONIS DE CHOREA ET CALLIRRHOE A M A -
TORIARUM NARRATIONUM LIKRI V I I I , ex in-
terpretatione Joan. Jac. R e i s k i i , cum notis 
Phil. d 'Orvi l le , Gr. & Lat. 4to. Amfl . 1750, 
Vol. 2. Eccellente edizione di quefto dilet-
tevole Romanzo. Le annotazioni del d'Or-
TSZ ROMANZI GRECI. 
yil le contengono un teforo di critica erudi-
zione. f Caritone e d'incerta e t á , ma do-
po i l 400 dell'Era Cri í l iana . 
EUSTATHII SEU E u M A T I I , DE ¡SMENIÍE ET ISME-
NES AMORIBUS LIBRI X I , a Gilb. Gaulmi-
n o , Gr. & Lat. 8vo. Parif. 1618. Opera 
veramente puerile e di poco m é r i t o . -fFio-
r i dopo gli akr i Erotici , ma V etá lúa é 
incerta . 
THEODORI CYRI PRODROMI DE RHODANTES ET 
DOSICLIS AMORIBUS, a Gilb. Gaulmino, Gr. 
& Lat. Svo. Parif. 1625.Queda é puré una 
peíTima opera , Icritta in peíTimi verfi . 
f Viííe i l Tuo Autore circa l'an. 1100 di G, 
C. lotto Aleííio Comneno . 
f CONSTANTINI MANASEIS DE ARISTANDRI ET 
CALLITEJE AMORIBUS . Sta nel Villoilbn ^ « e r -
dota Greca, 4to. Ven. 17S1. Vol. 2. L 'Au to -
re é quello íleflTo , che Icríííe i l C r ó n i c o , 
di cui vedi nella Storia Biíantina, 
f PlLPAI SEU BlDPAI GYMNOSOPHISTJÍ. , DE C A -
U L J E ET D I M N . E AMORIBUS , Gr. a Simeone 
Setho, & Lat, a SebaíTiano Godfrido Sturkio, 
Svo. Berolini, 169J. I I t i tolo di queft'edi-
zione fi é: Specimen Sapient'ió Indorum 
L'Autore é Indiano , e della piü r i mota 
ant ichi tá . In quafi tutte le lingue Orientali 
e Occidentali e ñata tradotta queíl' Opera 
íamofa, che Simeone Seto dalla verfione Per-
íiana fatta da Perzos , Medico del V I , Se-
cólo , recó in Greco verfo Tan. n e o . Con-
tiene raccontie favolette leggiadre ad iftru-
zione degli uomini, e fmgolarmente de'Cor-
t igiani . 
COMENTARJ C R E C I . 
C O M E N T A T O R I D I O M E R O . 
JLJUSTATHÍI COMMENTARII I N HOMERUM , -Gr. 
fol. Romas, Bladus , 1542—50, Vol . 4. P r i -
ma ed ottimaedizione. f Euñazio raccolfe 
la maggior parte de'Comentatori di Ome-
ro che perivano per la lunghezza dei tem-
p i , e ne fece un corpo di Comentarj fcel-
t i , aggiungendovi le fue rifleíTioni dotte e 
giudiziofe. Era queíl 'Autore Arcivefcovo di 
Tefifalonica, circa i l 1180, fotto Emanuele 
Comneno. 
— Gr. fol. Bafil. Froben. 1^59-60, Vol . 5. 
• I N I L I A D E M , ab Alex. Po l i to , Gr. & 
Lat. fol. Florent. 1750-35, Vol . 5. I t Poli-
t i intraprefe l ' intera edizione dei Comen-
tar) di Euílazio fopra Omero ; ma i l fu o 
difegno non ebbe compimento , non eífen-
dofi ftampata che una fola parte fopra 
P I l iade. 
f — D E DIALECTIS QU^; APUD HOMERUM R E -
PERIUNTUR , Gr. & Lat. fol. Ven. 1525. 
D I D Y M I SCHOLIA I N HOMERI ILIADEM ET ODYS-
S E A M , Gr. 8vo. Ven. Ald. 1521-28, V o l . 
2, * &^ 8vo. Argent. 1539, Vol . 2. * I n 
queda feconda edizione, ch" é plu corretta 
dell 'altra , non v' é i l nome di Didimo , 
ma foltanto ful frontifpizio leggefi: Home~ 
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ri Interpres. f Viffe Didimo circa 30 anní 
av. G. C. fotto Augufto. 
• SCHOLIA I N ODYSSEAM , Gr, Svo. Parif. 
I530-
INTERPRETIS VETUSTI SCHOLIA I N ILIADEM , 
Gr. fol. Rotnae 1517. 
•j* — Gr. Svo. Argentor. 1555?. Vol . 2. 
* PORPHYRII H o M E R I C i E QjJiESTIONES , ET DE 
ANTRO NYMPHARUM, Gr. 4to.Romas, 1518. 
•J- Qj-ieft' edizione é efeguita in Gymnafio 
Mediceo. Fiori Porfirio circa 2^0 An. dopo 
G. C. fotto Diocleziano. 
— — Gr. Svo. Ven. Ald . 1521, & Argent. 
1535'. 
* — D E ANTRO NYMPHARUM , a R. M . van 
Goens, Gr. & Lat. 4to. Traj. 1765. O t t i -
ma edizione. 
* Gli Scolj di Porfirio íopra i l Libro X X I I 
deU'Iliade fi trovano nel FlrgUms collmone 
' Scriptorum Gr<ecorum illufiratus a Fu/vio 
JJrjino, curante L . C. Falckenario, Svo. Leo-
vard. 1747. 
SCHOLIA VETUSTA ET ERUDITA I N I X . LIBRUM 
ILIADOS ,aConr. Horneio, Gr. Svo. Helmftad. 
1620. 
* INCERTI SCRIPTORIS FABULÍE ALIQUOT H o -
MERICiE DE ULIXIS ERRORIBUS ETHICE EX-
PLICATÍE, a Jo. Columbo, Gr. & Lat. Svo. 
Holmiae 1678, & Svo. Lugd. Bat. 1745. 
* ANONYMI SCHOLIA GRJECA I N HOMERI I L I A -
DOS LIBRUM PRIMUM , ab Ant. Bongiovan-
nio , Gr. 4to. Ven. 1740. 
MANUELIS MOSCHOPULI SCHOLIA AD HOMERI 
ILIADOS LIBRUM I , & I I , cum notis Joan. 
Scherpezeelii, & Comment. Joach. Camera-
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n i , Gr. * Svo. Amft. 1702, & Tra jeé , 
ad Rh. 1715). * L ' edizione é la fteíTa , 
con poche carte cambíate al principio ed 
alia fine . f Queft' autore é dlverío dal 
Grammatico dello fteíTo nome, di cui fu 
z io , e viíTe circa i l 1400 fotto Emanuele 
Paleólogo. 
* APOLLONII SOPHISTÍE LEXICÓN ILIADIS ET 
ODYSSE/E, a Joan. Bapt. Cafp. d'Aníle de 
Villoifon , Gr. & Lat. 4to. Parif. 1773, 
Vol. 2. f Alcuni efemplari fono ftati i m -
prefli in forma d i fol. 
t — ab Henr. T o l l i o , Gr. & Lat. Svo. Lngd. 
Bat. i7S5>. ViíTe Apollonio Sofifla circa 60 
An. av. G. C.contemporaneo di Cicerone. 
WOLFGANGI SEBERI INDEX HOMERICUS , Gr. 4to. 
Commel. 1604. Quefto é uno ftimabiliffimo 
ed utile l ib ro , che ogni letterato dovrebbe 
avere preífo di fe. f Una fedele riflampa 
fi é quella fatta nel 1735 a Firenze in fol. 
f C O M E N T A T O R I D I ESCHILO. 
SCHOLIA GR^CA IN ÍESCHYLUM , a Francifco 
Robortello Ut inenf i , Gr. Svo. Venet. Val-
grifius, 1552. 
iS<S C O M E N T A R I 
C O M E N T A T O R I D I SOFOCLE. 
SCHOLI/V GRIEGA I N SOPHOCLEM, Gr. 4to. Ro-
mae, in Gymnafío Mediceo, 1518. Bella edi-
zione . 
C O M E N T A T O R I D I E U R I P I D E . 
SCHOLIA GRÍECA I N EURIPIDIS TRAGCEDIAS , ab 
Arfen. Arcbiep. Monembafiae , * Gr. Svo. 
Ven. Junta, 1534. 
<—— Gr. Svo. BafiJ. 1544. 
f C O M E N T A T O R I D I DEMOSTENE. 
ULPIANI I N OLYNTHIACAS PHILIPPICASQUE CUM 
HARPOCRATIONIS L É X I C O , Gr. fol. Veo. Aid. 
1505. 
Gr. fol. Ven. A l d . 1527. 
Trovaníi i Comentar) di Ulpiano anche nel-
la magnifica edizione di Demoítene , Gr. 
fol. Bafil. 15^2. 
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C O M E N T A T O R I D I A P O L L O N I O 
R O D I O , 
INTERPRETATIO ANTIQUA AG PERUTILIS I N APOL-
LONII RHODII ARGONAUTICA, Gr. SVO. Parif. 
1^41, Libro rar i í l lmo. 
C O M E N T A T O R I D I P L A T O N E . 
PROCU I N PLATONIS TIMÍEUM ET LIBROS DE 
REPÚBLICA COMMENTARII , Gr. fol. Bafil. 
— - I N PLATONIS THEOLOGIAM , ab jEm. 
Porto, Gr. & Lat. fol. Hamb. 1618. 
* T l M ^ I SoPHISTiE LEXIGON VOCUM PLATONI-
CARUM , a Davide Ruhnkenio , Gr. Svo. 
Lugd. Bat. 1754. 
C O M E N T A T O R I D ' A R I S T O T I L E . 
ALEXANDRI APHRODISIENSIS IN PRIORA A N A -
LYTICA ARISTOTELIS COMMENTARIA , Gr. fol. 
Ven. Ald. i52o)& 4to. Florent. i 5 2 i . t N e l . 
le edizloni di Áriftotile d* A l d o , 145??, e 
1504. trovanfi i Problemi d i queílo Filo-
fofo Peripatético, che vifíe ai templ di Set-
t imio Severo. 
— — I N SOPHISTICOS ARISTOTELIS COMMENTA-
iSS C O M E N T A R J 
RÍA , Gr. fol. Ven. Ald. 1520, & 4to. Florent. 
1521. 
• • • I N TÓPICA ARISTOTELIS COMMENTARIA, 
Gr. fol. Ven. Ald. 1515. 
! •• I N QUÍESTIONES DE ANIMA COMMENTA-
R I A , Gr. fol. Ven. 1536. 
LÍBER DE FATO , ET AMMONIÍ HERME/E 
IN ARISTOTELEM DE INTERPREXATIONE COM-
M E N T A R I A , Gr. & Lat. 8vo. Lond. 1658. 
ANONYMI ¡N ARTEM RHETORICAM ARISTOTELIS 
COMMENTARIUS, Gr. fol. Parif. 1555). 
AMMONIÍ HERMEJE ET MAGENTINI ÍN LIBROS 
ARISTOTELIS DE INTERPRETATIONE COMMEN-
T A R I A , Gr. fol. Ven. Ald. 1505. Rara edi-
zione. f Vivea Ammonio fottoZenone Ifau-
rico circa I 'An, 490 di G. C. 
" I N LIBRUM ARISTOTELIS DE INTERPRETA-
TIONE COMMENTARIUS, Gr, 8vo. Ven. 1545, 
& 8vo. Ven. Ald. 1546. 
— • I N PRÍEDICAMENTA ARISTOTELIS COM-
MENTARIUS , ET ARISTOTELIS V I T A , Gr. 8vo. 
Ven. Ald . 1546. 
• • IN PORPHYRIUM COMMENTARIUS , Gr. SVO. 
Ven. Ald . 1545. 
I N VOCES PORPHYRII COMMENTARIUS , 
Gr. 8vo. Ven. Ald. 154^. 
EUSTRATII , ET ALIORUM COMMENTARIA IN ARI-
STOTELEM DE MORIBUS , Gr, fol. Ven. Ald . 
1536. f Euftrazio fiori circa 55)0 An. dopo 
G . C. ibtto Manrizio Imp. 
OLYMPIODORI IN METEORA ARISTOTELIS COM-
M E N T A R I A , Gr. fol. Ven. Ald. 1550. 
f — IDEM OPUS CUM JO: PHILOPONI SCHOLIIS 
IN PRIMUM METEORUM ARISTOTELIS , Gr, & 
Lat. a Jo. Bapt. Camocio, fol. Ven. Ald. 
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i 15^1. Vol. 2. Fiori Olimpiodoro clrca 57^ 
An. dopo Gi C. fotto Giuftino I I . 
JOANNIS PHILOPONI IN PRIMOS QUATUOR L I -
BROS ARISTOTELTS DE NATURALI AUSCULTA-
TIONE COMMENTARIA , Gr. fol. Ven. 1535. 
Fu quefto Graramatico Difcepolo di A m -
monio í udde t to . 
f — Vi tA ARISTOTELFS 3 Gr. fol. Ven. Ald. 
14^8. Sta nel Vol. I I I . dell"Opere. 
f — a Jo. Nunnefio, Gr. & Lat. 8vo. Lugd. 
Bat. 1621. 
-—— I N LIBROS DE GENERATIONE ET I N T E R I -
TU j ALEXANDER APHRODISIENSIS IN METEO-
ROLÓGICA; IDEM DE MIXTIONE, Gr. fol. Ven. 
Ald. 1527. . 
1 • I N ARISTOTELEM DE GENERATIONE A N I -
MALIUM C O M M E N T A R I A , Gr. fol. Ven. 1526. 
— — I N PRIORA ANALYTICA ARISTOTELIS C O M -
MENTARIA , MAGENTINI COMMENTARIA JN 
E A D E M , Gr. fol. Ven. 1536. 
I N POSTERIORA RESOLUTORIA ARISTOTE-
LIS COMMENTARIA , Gr. fol . Ven. Ald. 1504. 
- EADEM , CUM INGERTO AUCTORE , ET 
EUSTRATIO , Gr. fol. Ven. Ald. 1534. 
• ~ ' I N ARISTOTELEM DE ANIMA C O M M E N -
T A R I A , Gr. fol. Ven. 1535. Lo fteíío Filo-
pono fcriífe un' Opera contra Troclum de 
Mundi Jíternitate , Gr. fol. Ven. 1535, ed 
un Tra t : a tü de Mundi Creatione, Gr. & 
Lat. 4/0. Fien. 1630. 
PORPHYRII IN ARISTOTELIS CATEGORÍAS EXPO-
SITIO , Gr. 4:0. Parif. 1545. f Fu Porfirio 
Diícepolo di Plotino, e Longino verlo 2Sc3 
A n . dopo G. C 
——•ISAGOGE: DE QUINQUÉ VOCIBUS, SEUPR^-
19o C O M E N T A R ! C R E C I . 
DICABILIBUS , CUM NoNNULLIS ARISTOTEÜS 
LIBRIS LOGICIS , Gr. ^to. Lovan. 1523. 
t — Gr. 4to. Flor. Junta 1521. 
t — Gr. ^to. Parif. Wechel. 1538. 
SlMPLICII COMMENTARIA IN A R I S T O T E Ü S CA. 
TEGORIAS, Gr. fol.Venet. Aalliergius, 1495). 
Edizione rariíTima. f Fiori Simplicio circa 
Tan. 550 di G. C. fotto Giuítiniano 1. 
< Gr, fol. Bafil. 1551. 
• COMMENTARIA I N ARISTOTELIS LlBROS 
DE A N I M A , Gr. fol. Ven. Ald. 1527. 
— C O M M E N T A R I A IN ARISTOTELIS LlBROS 
DE C^ELO, Gr. fol. Ven. Ald . 1526. 
1 CoM MENTA RIA IN ARISTOTELIS LlBROS 
PHYSICÍE, Gr. fol. Ven. Ald. 1526. 
* L* Autore in queña claffe ha poílo anche il 
Comento di Pier Vet tor i fulla Poética di 
AriHoti le , imprelTo in Firenze, nel 1560, 
in foglio; e 1'altro Comento del medefímo 
íopra Demetrio Falereo , í lampato pur iu 
firenze nel 1562, in foglio: ma quefti Co-
menti eífendo L a t i n i , e di moderno auto-
re , ho creduto bene di ometterl i . 
•f ARISTOTELIS ET PLATONIS GR^ECORUM IN-
TERPRETUM BREVES CONSPECTUS , a Ph. Lab-
be Gr. & Lat. 4to. Parif. 1657. Contiene 
anche gli Scoliaíü di ambedue gli Autor i . 
t C O M E N T A T O R D I N I C A N D R O . 
SCHOLIA IN NICANDRI THERIACA , Gr, 4to. Vetti 
Ald. 1525. 
I5)i 
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LESYCHU D I C T I O N A R I U M GR/ECUM , a Jo. 
Alberto, G r . & L a t . fol. Lugd. Bat. 1746.66, 
Vol. 2. * L'edizrone é foltanto Greca. 
POLLUCIS ONOMASTICON, a T i b . Hemfterhul-
fio, Gr. & Lat. fol. Amít. 1706, Vol. 2. 
HARPOCRATIONIS L E X I C Ó N , a Nic. Blancardo, 
Gr. & Lat. 4to. Lugd. Bat. 1683. 
— a Jac. Gronovio, Gr. 4to. Lugd. Bat. 
165)6. 
SUID^; L E X I C Ó N , a Lud. Kuílero, Gr. & Lat. 
fol. Cantab. 1705, Vol . 5. Ott imaedizione. 
* C Y R I L L I , P H I L O X E N I , A L I O R U M Q U E VETE-
RUMGLOSSARIA LATINO-GR^ECA , ETGRÍECO-
L A T I N A , a Car. Labbso, fol. Parif. 1675). 
* ETYMOLOGICON M A G N U M , a Marco Mufuro, 
ex recenf. Zacharise Caliergii , Gr. fol. 
Ven. 1495). Prima edizione, aífai rara, e d i 
molto valore, f L 'Autore di queí l 'Opera 
é Anónimo, e non.fi la neppure a che tem-
po precifamente appartenga. 
f —• Gr. fol. Ven. Fed. Turrifanus, 1545?. 
a Frid. SyIburgio, Gr. fol. Commel. 1 55)4. 
Edizione o t t ima . Se ne va preparando at-
tualmente in Gottinga una nuova edizione. 
f V A R I N I PHAVORINI D I C T I O N A R I U M , Gr. fol. 
Romae, Zac, Caliergius, 1523. Prima> e 
rara edizione. 
«—- Gr. fol. Ven. 1712. Ot t ima edizione. 
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f Fquefl'Opera una compilazionej feconcío 
alcuni, poco giudiziofa, di Suida, diEfichio, 
di Euftazio, e di alcuni al tr i Autori Greci. 
f JOANNIS CRESTONI LEXICÓN , Gr. & Lat. 
fol. fine ulla nota. Prima edizione non ben 
conofcluta da* Bibiiografi. Ha premeífa una 
Epiflo/a tAccurfii ad lAntonium Bracellum, 
a due colonilei 
f — cura Boni Accurfii Pifani, Gr. & Lat. 
fine ulla nota. Si giudica di Milano verfo 
i l 14S1. Fu riprodotto nel 1483 , fol. yktn* 
tiai nel 145J7 ¿fio. Kegii, per Dionyjium 
Bertochum, & fol. Üiüf'ma, 1495?, 
• \ D l C T I O N A R I U M G R ^ C U M A L D I M A N U T Í t , 
Gr. & Lat. fol. Ven. Ald. i ^ y , & ibid; 
fol, 1524. V i fono uni t i varj Opufcoli di 
antichi Grammatici Greci e La t in i . 
f THESAURUS GRÍECÍE LlNGU/E H E N R I C I STE-
PHANI , cum Appendice, fol-. Henr. Steph. 
1572, Vol . 4. Per completare quefta rara 
edizione é neceííario anche i l feguente: 
Glofíariá düo, ab Henr. Stephano eruto, isrc. 
fol. Henr. Steph. 1573. L'Almeloveen nelle 
Vite degli Stefani dice enfát icamente, che 
queíl' Opera infigne é di una fatica incom-
parabile, degna d' eífer meíía nel novero di 
quelle di Ercole, e tale che ha ftrappato la 
palma a tutte le altre. 
f APPENDIX AD THESAURUM GRÍECÍELÍNGU^; , 
a Daniele Scott, Gr. & Lat. fol. Londini , 
1745 -46 , Vol. 2, 
f JOANNIS SCAPUL/E LEXICÓN GR/ECO - L A T I -
N U M , fol. Lugd. Bat. Elzev. 1652. Lo Sca-
púla tolfe dalTelbro di Enrico Stefano quel-
\q che giudicó piu a portata de' ftudioíi, e 
lo 
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lo fpaccio di quefto Compendio, ín confron-
to dell'opera grande, fece la rovlna di En-
rico Stefano, e della fuá famiglia, 
f C O M M E N T A R I I L l N G U i E GR^ECÍE G u i L I E L M I 
BuD/Ei, fol. Parif Cad. Afcenfíus, 1525); 
fol. Bafil. Bebellus, 153S, & editio amplias 
fol. Parif. Rob. Steph. 154S. Abbiamo qui 
, aggiunta anche queft' opera preziofa, per-
ché giova all* ¡ntelligenza delle ricchezze 
della Lingua Greca, quanto tu t t i infierne 
gli antichi e moderni Gramatici, e LeíTico-
grafi. 
f GLOSSARIA GRÍÍECA M I N O R A , ET A L I A A N É C -
DOTA GRÍECA , a Chrift. Frid.Matthaeo, Gr. 
4to. Mofquse, 1774, Vol , ¿ , 
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f J L HESAURUS CORNUCOPIA ET H O R T I ADO-
N I D I S , S E U C O L L E C T I O V E T E R U M G R A M M A -
TICORUM G R A C O R U M , ab Aldo Manutio, & 
Urbano Bolzanio, Gr. fol. Ven. Ald . 1496. 
Edizione raníTima, e riportata tra le Col-
lezioni Greche. 
•f A M M O N I I PARVI COMMENTARIUM IN QUJNQTJE 
VOCALES, Gr. fol. Ven. impenjis l^ob. V'm 
Blafii Cretenfis, 1500. Opera, ed edizione 
íconofciuta. I I carattere della fiampa é fí-
mile al Mnfuri Etymolog. del Caliergi. 
• ' • DE A D F I N I U M VOCABULORUM D l F F E -
RENTIA , a Lud. Cafp. Valckenario , Gr, 
4to. Lugd. Bat. 1755». 
APOLLONII A L E X A N D R I N I DE S Y N T A X I , * Gr, 
8vo. Florent. Junta, 151 5. 
• • a Frid. Sylburgio , Gr. & Lat. 4to. 
Francof. Wechel. 1590. Ot t ima edizione. 
HEPHÍESTIONIS ENCHIRIDION DE M E T R I S , a jo . 
Corn. de Pauw, Gr. 4to. Ultraj . 1726 . 
Edizione o t t ima. 
* PHRYNICHI ECLOG/E N O M I N U M ET VERBO-
R U M A T T I C O R U M , a Joan. Corn. de Pauw, 
Gr. & Lat. 4to. Traj. 1739. 
THOM/E MAGISTRI ECLOG/E DE-^VOCIBUS A T -
T I C I S , a Joan. Steph. Bernard, Gr, & Lat. 
Svo. Lugd. Bat, 1757, 
G R A M A T I C I G R E C I . 15)5 
f MAERIDIS ATTICISTÍE LEXICÓN A T T I C U M , 
Gr, 8vo. Oxon. 1712. 
. a Joan. Frid. Fiíchero, Gr. 8vo. Lipf. 175^. 
— — a Jo. Pierfonio, Gr. & Lat. 8vo. Lugd. 
Bat. 1755?. Ot t ima edizione. 
j - T I M / E I SGPHISTÍE LEXICÓN VOCUM PLATO-
N I C A R U M , a Davide Ruhnkenio, Gr. 8vo. 
Lugd. Bat. 1754. 
D E M E T R I I THALERÍEI DE ELOCUTIONEJ Gr. & 
Lar. i2mo. Glafg. 1743. 
HERMOGENIS ARS ORATORIA , a Cafp. Lau-
rentio, Gr. & Lat. Svo. Colon. Allobr. 
i 6 i / | . Ot t ima edizione. 
MANUELIS MOSCHOPULI DE R A T I O N E E X A M I -
NANDO O R A T I O N I S , Gr. Parif. R. Steph. 
1545., Edizione ra r i í^ma. 
* D E M E T R I I CHALCONDYLO; EROTEMATA , Gr. 
fol. ablque ulIa nota. Ev queíta la p r i -
ma edizione , che fi conoíce fatta in Mila-
n o , entro al Secólo X V ; libro ran í í imo e 
di gran prezzo . Alia Gramática di Calcon-
dila fono anche aggiunte due altre Operet-
te gramatical! di Manuello Mofcopolo, e d i 
Corint io. 
.1 EROTEMATA , ET MANUELIS MOSCOPULI 
DE S Y N T A X I , Gr. Svo- Bafil. 1546. 
* EMANUELIS CHRYSOLORO EROTEMATA, Gr. 
4to. abfque ulla nota, led Saec. X V . 
f — Gr. Svo. ablque ulla nota. Edizione eftre-
mamente rara, e per la fomiglianza di ca-
ratteri giudicata, o di Milano verfo.il 14S0, 
o di Firenze verfo i l 1488, nel qual anno 
ufci in queft* ultima Ci t t á i 'Omero in un 
carattere precifamente eguale. 
f — Gr. & Lat. 4to. per Peregrinum Bo-
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nienfem, 1484. Edizione pochíffimo cono-
fciuta, e riportata dal Maitcaire. 
•j- EMANUELIS CHRÍSOLORÍE EROTEMATA, Gr. 
& Lat. 4to. abfque ulla nota, fed Sasc.XV. 
Libro rariíTimo impreíTo in dne colon-
ne, 1' una col t e ñ o , V altra colla tradu-
zlone. Sembra facto ¿a\V Impreííore della 
prima edizione del Leffico di Gio.Creflono. 
j - — Gr. & Lat. 4*0. abfque ulla nota, fed 
Ssec. XV". Edizione puré aíTai rara, ed in 
carattere piü minuto della precedente. 
f —: Gr. 4to. Parif. Egid. Gourmont, 1507* 
Ev aífai pregevoie queffc' edizione per elíere 
uno del pr imi Libr i Greci ílampati in Pa-
r ig i dal Gourmont. Alcuni ne riportano 
un'edizione ancora p i ú a n t i c a , cioé del 1504 
in 4to., ed aitri due pofteriori, del 15111 
e del 1516, puré in 4to. 
f — Gn 8vo. abfque ulla nota , fedSasc.XVI. 
Edizioila creduta di Zacc. Cal ierg i . 
f — Gr. 8vo. Veiii Ald* 1512, 1517. Ambe-
due edizioni aíTai rare, e di caro prezzo. 
Una terza edizione ne ufci in 8vo. nel 1545? 
in Venezia, ¿pud Federkum Turrífanum. 
f —' Gr. Svo. Florent. Junta, i ^ i 6 ) &1540, 
RariíTima é la prima edizione. 
f — Gr. Svo. Argentor. Jo.Knobloucb, 151ÍJ. 
Edizione poco conofciutaf 
f — Gr. Svo. Romae, 1522. 
•f —i a Dominico Sylv io , Gr. & Lat. Svo. 
Venó 1558^ & Parif. Wechel. 1535?. 
f —• cum Opufculis Grammaticis variis, Gr. 
Svo. Ven. Farreus, 1542. 
f — Gr. 4to. Parif. Chrift. Wechel. 1547, 
& 1550. Paulo Giovio dice, che non con-
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vien giudlcare del mér i to di Crifolora da 
queda fuá Opera. Era capace di unt 'a l t ra 
cofa, e preferiva la gloria d'infegnare colla 
viva voce, e di agiré negli affari e nelle ne-
goziazioni, a qnella di ícrivere. 
EMANUELIS CHRYSOLOR/E EROTEMATA , a Joan, 
Chaeradamo, Gr. 8vo.Parif.fineanni indicio. 
f —- A GüARINO VERONENSI REDACTA, CUM 
LIBANII OPÚSCULO DE MODO EPISTOLAMDI, Gr. 
8vo. Regii Longobardia?, 1501. Rariffima 
edizione. Contiene inoltre Apollonio D i -
fcolo de Conftruftiom > ed Erodiano ds T iu-
msris, 
* »— a Pontico Virunio , Gr. 8vo. Ferr. Ma-
zochius, 1505). Libro famofo per la fuá ra-
r i t á . Quefti é i l Compendio fatto da! Guari-
rlo Veronefe. 
f — Gr. Svo. Ven. Vlclor a'Rabanis, 1540. 
THEODORI GAZJK INTRODUCTIONIS G R A M M A T I -
C.E LIBRI IV", ET A L I A , Gr. fol. Ven, A l d . 
1455. Prima edizione. 
• • ET OPÜSCULUM DE MENSIBUS ; GEOR-
GII LECAPENI DE CONSTRUCTIONE VERBO-
R U M , Gr. Svo, Florent. Junta, * 1515, 1520. 
— — Gr. & Lat. Svo, Bafil. (1-1521, 1529,) 
I55S} ( t i 5 4 r ) . La Gramática del Ga-
za é un' eccellente Opera , la quale io 
ho adoperata con molto profitto. f Nien-
tedimeno é piü utile per coloro che fo-
no giá avanzati nello iludió della Lingua 
Greca, che per i principianti, che la tro-
vano troppo ofcura. 
* ET- ALIA , CUM M A N U E L E MOSCOPULO DE 
CONSTRUCTIONE N O M I N U M ET VERBORUM , 
AC PROSODIA, Gr, Svo. Ven. Ald. 1525. 
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THEODORI GAZJE INTRODUCTIONIS G R A M M A T I -
CÍE L l B R I I V , ET A L I A , CUM HEPH/ESTIONE 
DE METRIS , Gr. Svo. Florent. Junta, 1525. 
f — Gr. & Lat. Svo. Parif. Wechel. 1536. 
CONSTANTINI LASCARIS GRAMMATICA , Gr. 4to. 
Mediol. 1476. Quefto é i l primo Libro, che 
íi fia í lampato con caratteri Greci. 
•j- — a Bono Accurfío P í fano , Gr. & Lat. 
4to. Mediol. 1480. Rara edizione, ricordata 
dal Mait taire, e dal de Bure. 
* — Gr. & Lat» 4to. Vincent. 14S9. 
f — Gr. Se Lat. 4to. Ven. Aid- 145)4. Ex i l 
primo Libro che Aldo Manuzlo abbia í lam-
pato con data. 
f —• Gr. & Lat. ¿ftoi Ven. Ald. abfque ulla 
nota, f Si giudica edizione anteriore all 'al-
tra dello ftefifo Aldo del 1512. Contiene 
inoltre la Tavola di C é b e t e , e i Veríi di 
Pitagora, e di Focilide. 
f — a Jo. Maria Tricaslio, Gr. Se Lat. 4to. 
ferrariae, 1510. Edizione ftimatiíTima. 
~ Gr. & Lar. 4to. Ven. A ld . 1512. f Contiene 
inoltre tre Tra t ta t i de IdiomatibusLinguctrum, 
di Gio. Gramático^ díEuftazio, e di Corint io , 
f — Gr. & Lat. 4to. Ven. Farreus, 1542. 
t — Gr. & Lat . 4to. Parif. Wechel. 1545. 
Gr. & Lat. Svo. Bafíl. 1547. Buona edi-
zione. f La Gramática del Lafcarisépiúchia-
ra , piueftefa, e piuutile di quelladelGaza, 
f URBANI BOLZANII GRAMMATICA GRIEGA, 4to. 
Ven. Ald. 1457. Rari í f ima, e prima edi-
zione. Siccome pero é ftata fatta fenza 
iaputa dell* Autore, cosi le vien preferita 
la edizione efeguita in Germania con ag-
giu|ite5 in 4to. Bafil. 1535. 
I S T O R I A B I S A N T I N A . 
E XCERPTA DE LEGATIONIBUS EX V I A ü C T O R l -
BUS, a Phil. Labbe, Gr. & Lat. fol. Parif. 
1648. 
THEOPHYLACTUS SYMOCATTA , a Car. Annib. 
Fabroto, Gr. & Lat. fol. Parif. 1647. 
NICEPHORUS PATRIARCHA CONSTANTINOPOLITA-
NUS, a Dionyf. Petavio, Gr, & Lat. fol. 
Parif. 1648. 
* I tre fudettl AutorI uniti formano i l p r i -
mo Volume di quefta Collezione. 
PROCOPIUS, a Claudio Maltreto, Gr. 8c Lat. 
fol. Parif. 1662, Vol. 2. 
AGATHIAS, Gr. & Lat. ex interpret. Bonav. 
Vulcanii , fol. Parif. 1660. 
CHRONICON PASCHALE, a Carolo du Frefne, 
Gr. & Lat. fol. Parif. 1688. 
GEORGIUS SYNCELLUS, a Jac. Goar, Gr. & L a t . 
fol. Parif. 1652. 
THEOPHANES , a Franc. Combefifio, Gr. & Lar. 
fol. Parif. 1655. 
ANASTASIUS BIBLIOTHECARIUS , a Car. Annib. 
Fabroto, Gr. & Lat. fol. Parif. 1645?." 
SCRIPTORES POST THEOPHANEM, a Franc. Com-
befifio, Gr. & Lat. fol. Parif. 168^. 
GEORGIUS CEDRENUS , ET JOANNES SCYLITZES 
CUROPALATES , a Jac. Goar & Car. Annib. 
Fabroto, Gr, & Lat. fol. Pari í , 1647, 
Vol. 2. 
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CONSTANTINOS MANASSES, a Car. Annib. Fa-
broto, Gr. & Lat. fol. Parif. 1655. 
MICHAEL GLYCAS, a Phil. Labbe j Gr. & Lat. 
fol. Parif. 1660. 
NICEPHORUS CÍESAR BRYENNIUS , a Petro Pof-
fino, Gr. & Lat. fol Parif. 1 6 6 1 . 
JOANNES ZONARAS , a Car. du Freíne^ Gr. & 
Lat. fol. Parif. 1685, Vol , 2. 
ANNA COMNENA, a Petro Pofllno, Gr. Lat. 
fol. Parif. 1651. 
JOANNES CINNAMUS , a Car. du Frefne, Gr. & 
Lat. fol. Parif. 1670 . 
MJC.ETAS ACOMINATUS CHONIATES, Gr. & Lat. 
fol. Parif. \ 6 A J . 
GEORGIUS ACROPOLITA , a Leone Allat io 
Theodoro Douza , Gr. & Lat. fol. Parif. 
1651. 
D U C A S , ab Ifmaele Bullialdo} Gr. & Lat. fol. 
Parif. 1645?. 
GEORGII PACHYMERIS HISTORIA RERUM A M I -
CHAELE PALEÓLOGO GESTARUM, a P e t r o P o í -
fmo, Gr. & Lat. fol. Romas, i66<>. 
HISTORIA R E R U M , AB ANDRONICO GESTARUM \ 
a Petro Poffino, Gr. & Lat. fol. Romee, 
JOANNES CANTACUZENUS , a Jac. Gretfero, 
Gr. ¿Se Lat. fol. Parif. 1645, Vol. 5. 
NICEPHORUS GREGORAS, a Joan. B o i v i n , Gr, 
& Lat. fol. Parif. 1702, Vol . 2. 
CHRONICON ORIÉNTALE , ab Abrah. Echellenfi, 
Gr, & Lat. fol. Parif. 1551. 
LAONICUS CHALCONDYLAS , a Car. Annib. Fa-
broto, Gr. & Lat. fol. Parif. 1650. 
GEORGIUS COJDINUS CUROPALATA , a Jac. Goar, 
Gr. & Lat. fol. Parif. 1648. 
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JOSEPHUS GENESIUS, ET ALH , Gr. & Lat. fol. 
Ven. 1753. 
CONSTANTINI PoRPHYROGENNETI DE C^ERIMO-
NIIS AUL/E BYZANTINÍE LIBRI DÚO , a Joan. 
Jac. Reiske, Gr. óz Lat. fol. Lipf. 1751, 
Vol . 2. 
CAROLI DO FRESNE D. D U CANGE HISTORIA 
B Y Z A N T I N A , duplici Commentario illuftra-
ta j quorum prior compleditur Familias, 
alter continet defcriptionem Urbis C. P. 
fo l . Parif. 16So. 
ANSELMI BANDURII IMPERIUM ORIÉNTALE , Gr. 
& Lat. fol. Parif. 1711 , Vol. 2. 
Gli Scrittori qui índicati formano I ' intera 
Collezione degli Storici Greci dell' Impero 
Oriéntale ; e furono por quafi tu t t i riftam-
pati in Venezia, in vent* otto Vo lumi . 
* A queíli vogliono eífere uniti anche i due 
Libr i feguenti. 
* D E BÍZANTINJE H I S T O R I É SCRIPTORIBUS SUB 
"^LUDOVÍCI X I V FRANCORUM REGÍS AUSPICIIS 
IN LUCEM EMITTENDIS , PROTREPTICON PHI-
TIPPI L A B B E , fo!. Parif. 1648. 
* CORPORIS HISTORIA BYZANTIN^E NOVA AP-
PENDIX. OPERA GEORGII PISIDÍE, THEODOSII 
D I A C O N I , ET CORIPPI AFRICANI G R A M M A T I -
CI COMPLECTENS, iludió Petri Franc. Fog-
ginii , Gr. & Lat. fol. Romae, 1 7 7 7 . 
f GESTA DEI PER FRANCOS , a Jacobo Bongar-
fio, fol. Hanoviae, Wechel. 1611. Vo!. 2 . 
Si puó aggiungere all 'Iíloria Bifantina queít' 
Opera che é un^ottima Collezione di Au-
tor i coetanei, i quali fcriíTero la Storia del-
le varíe fpedizioni fatte in Terra Santa. 
I principali fono Roberto Monaco, che fiori 
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verfol l 1120; Baldrico Arcivefcovo Dolenfei 
Ralraondo de Agiles Canónico Vodienfe, 
Alberto ^Aquenfe , Fulcherio Carnotenfe , 
Cauterio Cancellario, Guiberto Ab. di S. Ma-
ria de Tiovigento 3 Guglielrao o Willermo 
Arcivefcovo di T i r o , Giacomo de Vi t r ia-
c o , Epiílole di d ive r f i , ec. 
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t P i er fervíre al genio degli amatort de Studj 
Sacri abbiam gludicato opportuno di ampliar 
quefia C/affe , e venderla fimtle a quells 
dé" Greci e Latini , regiftrando per ordine, 
prima gli Scrittori ^Agiografî  e le Collezloni 
delle Biblie Voliglotte, e delle antiche Ferfioni 
Greche e Latine; indi i Santi Tadri, e gli 
Scrittori Ecclefiaflici fino al Secólo del gran 
Bottor della Chiefa Tommafo d" quino ^ col-
de rijpettivs Collezioni , aggiuntevi quelle 
de'Concilj, e del Jus Canónico. QuefiaClaf-
f¿ occupa opportunamsnte i l luogo tra la Gre-
ca e Latina > e forma ¿'intero corfo e feguito 
de* Clajfici anticbi. Dhidefi in due parti Di-
vina, ed Ecclefiaftica. 
Comprende la prima gli ^Agiografi de l í í n t i c o 
e Kluovo Teflamento, / quali fcrivendo per 
immediata infpirazione di Dio , deonfi confi-
derare £ un ordine affatto fuperiore a quelli, 
le opere de' quali fono frutto della riflejftone, 
e dello fludio. Molti ^Autori famofi hanno i l -
luflrata quefta parte di Letteratura come la 
piü antica infierne , e la piü fublime. JJe'H-
bri di Mosi > e de* Vrofeti rifcontrano l" ori-
gine delle Scienzé e delf ^Árti) e pretendom 
di fpiegare, come i bei lumi del Japere co~ 
municandofi dagli Ebrei ai Fenic) limitrofi, 
furoao poi per Cadmo dalla Fenicia portad 
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¿td illuftrare le Greche, qulndi le Italiam 
Contrade. Moht eziandio nelf Epiflole, e ne-
gli lAtti tApofiolici, e mlla fubtimffma 
îpocetltffe ricomfcono de tratti di eloquen' 
z a , che poffono anche umanamente fervir di 
modello dello ftile piú enérgico, Oratorio, e 
Poético . Kion folo Eraf/no, ma lo fiejfo 
Longino Maeftro di flil fublime, giudici i 
piu competenti i e critici autorevoli, da non 
poterfi credere fácilmente parzmli, propon-
gono piñ volte per modelli di Jii/e i pajfi 
iielf ¿Íntico e ISiuovo Teflamento > e mettono 
S, Vao/o tra i piu eloquemi Greci del fuo 
tempo; ammirato come tale da' Saggi della. 
Grecia nell" jíreopago , e riguardato dagli 
¡Abitanti di Liftri come un Mercurio s o un 
Dio deW eloquenza, 
La Letteratura Ecclefiaflica comincia alia me-
ta del primo Secólo della Chieja, La medi* 
tazione e lo fludio de'Libri Santi s unita alio 
xelo di difendere e propagare le verita del-
U Fede y e la fantita de' coflumi, fecero na-
fcere un nuovo genere di eloquenza , di cui 
non aveafi al mondo neppur i ' idea. / Vadri 
Greci e Latini rivolgendo'a da temporali og-
getti e politici agli fpirituali ed eterni, le-
warono quefl' .Arte trionfatrice ad un ono~ 
re piu illífíre in tempo ch' era perita la Gre-
ca e la Latina. Erafmo venerator di Demo-
fiene, impegnato dalTamico Frobenio a pro-
turar 1'edizioni de' Vadri Greci e Latini y 
confejfa in piu luoghi, che la fuá fiima per i 
profani di molto fi raffreddo, trovando fovente 
i Santi Bafilio e Grifoflomo, Girolamo e Lattan-
TJO p¡¿ íloqusnti di Demoftene, e di Cicerone , 
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A G I O G R A F I D E L VECCHIO 
T E S T A M E N T O . 
M O S E . 
Gran Profeta e Genérale del Vopolo Ebreo , 
ed i l primo e pm antico di tutti gli Scrit-
tori , le cui opere fiano a no'i pervenute. 
Conduffe gli Ebrei fuor delf Egitto nell' an-
no i^yS a v . G . C . liberandoli prodigio/amen-
te dalla fchiavitu di Faraone ^Amenofi I I I , 
e trafportandoli nella VaJeftina. Uotabile e, 
che a quefl* época coincide anche /' ufcita di 
Cecrope dalT Egitto y i l quale diceji, dopo le 
piaghe defolatriciy andato nell'.Atticayed aver 
edificata Cecropia, che fu poi dztta ¿Ltene , 
1-ÍIBRI V . MOYSIS, Lat. 4to. Parif. Rob. Steph. 
1541. Quefli fono i cinque primi L i b r i del 
V. T . chiamati i l Tentateuco, ne qwaW fi tro-
vano i fonda mentí e prindpj della Crono-
logía , e d e l l ' A r t i . 
GÉNESIS, Hebr. Gr. & Lat. a Jo. Dradionita, 
fol. Vittebergae, 1555. 
1 Gr. ab Helia Huttero , 8 m Norimb. 
1601, 
m * S C R I T T O R I A G I O G R A H 
— HEXAMERON , cnm Veterum PP. Comment* 
Gr. /¡.to. Hamburgi, 1707. 
EKODI PARS, ATQTJE LEVITÍCUS, ex Cod. MS, 
Lipnenfi, a Fifchero, Gr. 8vo. Saalbachius, 
1767. 
- DECALOGUS, Gr. i6mo. Parif. Gazelus31544. 
Hebr. Gr. & Lat . a Jo. Clajo, 8VQ. 
Vittebergee , 1571* 
Hebr. Gr. & Lat. ¿ícced. FII , VfaL 
Toenít. 4to. Magdeburgi, 1685?. 
NUMERI ET DEUTERONOMION , ex Cod. MS. 
Lipfienfi, a Fifchero, Gr. 8vo. Lipfiae, 17S5. 
G I O B B E . 
Mwacolo di pctzienza. Secando la pid rícevu* 
t-a epímone fu difeendente di T^acor^ e V w 
ñipóte di ^Ibramo, interiore di qualche au-
no a Mose, i l quak, fulle memorie in .Arabo 
feritte da Giobbei defcrijfe la di lui Storia 
in verfi Ebraici} come i Cantici Exod. 15. 
Deuteron. 32. 
LÍBER JOBI , juxta veram Cod. Alexandríni le-
ftionem, a Patricio Junio, Gr. fol. Londi-
nl? T y p . Regiis, 1637. 
• Gr. 4to. a Frifío, Franeq. 1665,. 
— cura afteriíds & obelis, Lat, fol. Parif. 
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f'iort arca f an. 1555, av. G. C. ^A'/uoi tem-
pi fi pene i l Diluvio di Deucalione nella 
Grecia, Fu difcepolo di Mose , e Genérale 
del Vopolo Ebreo per l ó ^ í n n i . Scriffe k co-
je fotto i l fuo governo accadute; ma i l rae* 
•contó della fuá morte fu poi aggiunto da Sa-
muel e. É notabile che Giofus mando periti 
a deferivere la Terra di Canaan , e mar-
carne i confini; nel che ravvifano i Dotti la 
prima idea di Carte Geografiche, moho innan-
z i , che ̂ Anajftmandro , Ecateo , e Dicearco 
a fio penfaffero tra gli ^dteniefi. 
JOSÜÍE IMPERATORIS HISTORIA , ab Andrea 
Mafío, Hebr. Gr. & Lat, fol. Antuerp. 
Plantin, 1573 - 74. 
• JoSUiE CUM LlBRIS JUDICUM ET R u T H , 
a Jo. Clein, Lat. i6mo. Lugd. 1525?. 
S A M U E L E . 
Fiori circa 1100 ̂ ín. av. G. C. a" tempi di 
Codro ultimo He d'^ítene , e circa 100 an-
ni dopo la rovina di Troja. Fu gran Tro-
feta , e T ultimo de* Giudici , in cui finí 
1'Ebrea Teocrazia. ^ivendo ¡IVopolo diman-
dato un He , Iddio ordino a Samuele di 
fcegliere Saulle^ e dopo lui Davide , ungen-
doli in Re d'lfraele. Scr'Jfe i Libri We* Giu-
d i c i , di R u t , ed i l primo de 'Re. 
JUDICUM ET RUTH L I B R I , a Jo. C!ein , La t . 
j í m o . Lugd. 152^. Sta con Giofué ec. 
2oS S C R I T T O R I A G I O G R A F I 
JUDICUM LÍBER , ex MS.Alexandrino,Gr. ^to, 
Londini, 1655. Sta infierne con Efter. 
R U T H HISTORIA , Gr. & Lat. a Jo. Drufio, 4to. 
Franeq. i<¡S6. In quefta rara edizione íi 
legge un curiofo e dottoTrattato íuile man-
dragore í'coperte da Rubén. 
— - ab eodem, Gr. &Lat . 4to. Amftel. 1652. 
«-—— Gr. 8vo. Vittebergas, 1592. 
G A D E N A T A N P R O F E T I . 
Viffero atempi dtDavide, ed anche dopo. Con-
tinuarono a fcrivere nel Libro Trimo de' Re 
ie gefla di Davide, dove avea terminato Sa-
muete , ed i l Libro Secondo, ed i l principio 
del Teño de R e . 
AHI A E D A D D O P R O F E T I . 
Scriffero le gefia di Salomone nel Terzo Libro 
de'Re. I I rimánente poi, ed i l quarto, furo-
no continuati da qualche altro Trofeta con-
temporáneo ^ del quale ignora i l noms. 
L I B R I IV. R E G U M . Non conoícendone una pre-
gevole edizione feparata^ci rimettiamo al-
ia Collezione delle Biblie, 
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D A V I D E . 
Ite e "Profeta í fiort negli lAnnl 1050 av. G . C , 
a'tempi di Silvio Re de'Latini. Scrijfe 150 
Salmi, ne% quali fi ammira una fublime 6 
divina Toefia. I I Bucanano, i l Flaminio, 
ed altri li tradujfero in eleganti metri Lat i* 
ni y e Gregorio Redi y e Saverio Mattei ce li 
fanno guflare colle grave Italiane, 
PSALTERIUM OCTAPLUM , ab AugUÍlíllO Juftl-
niano, Hebr. Gr. Arab. & Chald. cum tri-
bus latinis verfíonibus & GloíTis, fol. Ge-
nuse, Porrus, 1516. Celebre edizione. 
— QLIADRILINGUE , a Jo. Potchen, Hebr. Gr. 
Lat. & Chald. ( verius Ethiopice), fol. Colon. 
151 8. Libro di fomma raritá. 
!—•-• SEXTUPLEX, Hebr. cum duabus Graecis ; 
<3c tribus Latinis Verfíonibus, 8vo. Lugduni, 
Gryphius, 1503. 
" T R I P L E X , a Deíid. Erafmo, Hebr. Gr, 
& Lat. fol. Bafil. Amerbachius , 1518 , & 
fol, Bafil. Frobenius, 1531. 
— — ab Atropaso & Campenfi, Hebr. Gr. 
& Lat. 8vo. Lipf. 1535 , & Bafil, Henr. 
Petri , 1545, 1548, & 1565?. 
— - Hebr.Gr. & Lat. fol. Vittebergae, 15(55. 
— • Gr, & Lat, a Jo, Creftono Placentino, 
fol, Mediolani, 1481. Prima e pregiatiífima 
edizione. Se ne trovano alcuni efemplarí 
con la diverfa fottofcrizione, Mediolani Im-
penfa Bwaccurí i i Tifani, 1481. In uno di 
2io S C R I T T O R I A G I O G R A F I 
queíli é imito ilTeocrito dello íleíTo caratte-
re , riferito a íuoluogo, e poco conofciuto. 
PSALTERIUM • Gr. ^to. Ven, per Alexaadrum 
ex Candace (di Candía) , 1486. 
— a Juílino Decadyo, Gr. 41:0. Ven. Aid. 
fine anno. Si crede uno de'primi Aldini, 
círca l'Anno i45>5. 
. a Demetrio Zeno, Gr. 4to. Ven. Steph. 
de Sabio, 1524. Libro raro. 
Gr. & Lat. i6mo. Antuerp. Griiphaeus, 
1543-
— — Gr. cum Latina Itala Verfíone, ex Vet. 
Cod. D. Vi£loris, l ó m o . Parif. Carola Guil-
lare, 1545. 
•• juxta exemplar Vaticanum, Gr. i2mo. 
Lugd. Bat. Elzev. 1055. 
Gr. & Lat. 8vo. Oxon. Theat. Sheldon. 
1678. 
a Jofepho Blanchinio , Gr. cum Itala 
Verfione, fol. Romae, 1740. Sta infierne 
colla Cántica. 
— L A T I N U M , fol. Moguntíae Joan. Fuíl & Pe-
trus Schdffer deGernfzheim, 1457, & 1455?. 
Ev in carattere di Meífale detto Maggiore, 
come la Biblia Latina fin. nota num. I. 
Queda é la prima, e piiü preziofa gioja ti-
pográfica , di cui non fi conoice Libro a 
ítampa anteriore con certa data ; e ferve 
di bafe, e di feorta a fiííar l'epoca deH'ori-
gine della ftampa, e a riconofeere il primo 
carattere dell'Inventóte Gutenberg, che fi 
vede incifo nel Tomo X I V . Memohes dss 
Infcrlpüons ipc. dell' edizione di Parigi in 
4to. ove Mr. de Boze dímoftra, non poter 
eífere, che carattere mobile di legno . 
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Queíl' edizione fu ripetnta, e fempre col 
medefimo carattere in legno, negli anni 
1490, 1502, e fu il primo, e rultimo Libro 
ítampato da Pietro Schoífer. Nel 1503 íi 
trova la data di Giovanni fuo fíglio. Sene 
dice ícoperta ua'altra edizione dello ñeífo 
carattere, ma piu piccoiOj di cui qualche 
efemplare porta lo ftefifo anno 1457, lenza 
nome di ftampatore, e fenza nota di luo-
' go. Se ció é vero , appartiene al Guten-
berg del carattere deila Biblia Latina fin. 
• nota num. I I . 
PSALTERIUM L A T I N U M , 4to. Norlmbergae, Fride-
ricus Creufner, fin. an. Queíli fu de' piu an-
tichi Stampatori di Norimberga, deila fcuo-
la de'Mogontini, di cui fi trova un' altra edi-
zione del Salterio, diverfa dalla precedente. 
—— i6mo. Venetiis, Gabriel Petri, fin. an. 
ripetuta, 8vo. 14S6. Di queílo Stan-ípacore 
abbiamo edizioni fin dall' Anno 1472, ed im-
preífe la Biblia nel 1477. 
* fecundum Stylum Romana: Curiae, 4to. 
Neapoli, 1478. 
— — i6mo. fine loco, Lud. Reuchen, 1484. 
»• 4to. Ltpfiac, Conr. Kacheloven , 1485. 
——— CUM HYMNIS , fecundum Curiam Roma-
nara, 4to. Ven.Theod. deRagazzonibus, 14SS. 
——« Lat. 8vo. Taurini , Nicolaus de Benedi-
¿l i s , 1517. Edizione preziofa e cosí rara, 
che il de Bure crede fofpetta. 
— — i2mo. Parif. Colinasus, 1523. 
— . 8vo. Parif. Rob. Steph. 1548. 
juxta morem Ambrofianae Ecclefiac, fol. 
Mediol. 1557. 
— i6mo. Antuerp. Plant., 1564. 
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PSALTERIUM L A T I N U M , Svo.Romse, Typ.Vati-
canis, 15551. 
SEPTEM PSALMI POENITENTIALES I CUM HORIS 
B. M. V. Lat. 32010. Ven, Nic. Jen fon , 
1^74. Nitididima edizione in pergamena. 
E ' flato fcritto da molti, che nel Secólo XV 
^on fi llampo che in fol. e in 4to. Noi ab-
biamo veduto molte edizioni in Svo. ed 
anche in i 6 m o . come il Salterio íudetto 
di Gabriel Petri, e di Lodovico Renchen. 
Prezioíb é poi quefto Libretto del Jenfon in 
jzmo. che efiíle preíío il Ch. Sig. Ab.Mat-
teo Luigi Canonici, grande amatore, e pof-
feííore di raritá tipografiche, e infigni Co-
dici MSS. 
——• a Decadyo, Ven. Aldus, fin. an. Uno 
de'primi Aldini, imprefifo in minutiíliraa 
forma. 
- Gr. Svo. Colon. 1517. 
• Hebr. Gr, & Lat. 241110. Lugd. 1660. 
SEPTEM PSALMI POENITENTIALES , Hebr. Gr. de 
Lat. i 6 m o . Parif. 1544. 
y o T U M D A V I D I C U M : COR MUNDUM CREA I N 
ME DEUS3 a I 50 & amplias Metaphrañisex-
preíTum carmine, Hebr. Gr. Lat. &c. a Jo, 
Alberto Fabricio, 4to. Hamburgi, 172^. 
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S A L O M O N E . 
Re faplentljftmo , figlio di Dctvtde . Erejfe a 
Dio i l magnifico Tempio di Gerufhlemme, 
tefiimonio della perfezione dell' ̂ Arti preffo i 
Fenicj, e gli Ebrei 109 tAn. prima di Ome-
ro, e i o i i av. G. C. Scrijfs i Libri ^e'Pro-
verb), /Écclefiafte, e la Cántica, pieni di 
dottrina , e di eleganza . Convéngalo i 
Tadri che fuá opera fu anche i l Libro della 
Sapíenza, o almeno che le fue Sentenze fia-
no fiate raccolte , e fcritte in Greco da un 
Pilone, piü amico di quello che viffe a'tem-
pi di Tiberio, mnt efiftendo effe in lingua 
Ebraica. 
LIBRI SAPIENTIALES , 410, Lat. Parlf. Wolfang, 
1451. 
CUM PSALT£RIO , Lat. 4to. Parif. Rob. 
Steph. 1528. 
— ' rómo. Lat. Lugduni, 1562. 
LIBRI SALOMONIS, PROVERBIA, ECCLESIASTES , 
CANT, CANTIO., SAPIENTIA, ET ECCI.ESIASTI-
cus, ex Itala Verfione, cum not. BoíTueti, 
Lat. 8vo. Parif. 
a Duhamel , i2mo. Lat. Rothomagi , 
1703. 
LIBRI SALOMONIS, Latine, 4to. Lugduni, 1500. 
fol. Lat. Lipf. Hanner, 1518. 
PROVERBIA SALOMONIS , a JO. Draconita ,Hebr. 
Gr. &: Lat. &c. fol. Wittebergae^ 1564. 
a i4 S C R I T T O R I AGIOGRAFI 
ECCLESIASTES , cum verf. D. Hieron. 4to.Lat. 
151S. fin. loe. 
- — ab Olympiodoi'o, ex verf. AquiIaE5Theo-
dotionis, & L X X . Interpretum, Gr. 4to. 
Lat. Bafil. Bebelius , 1 5 3 6 , & Lat. 410. 
Perna fin. an. 
• a Jo. Pineda, Lat. fol. Hifpali, I Í ; I 9 J & 
fol. Parlf. 1 6 2 0 , & fol. Antuerp. 1620. 
CANTICUM CANTICORUM , a Guidenio , Lat. 
& Hebr. 4to. Parif. 1551. & I555« 
— a Georgio Ni íe l io , Lat. & Arab. 410. 
Lugd. Bat. 1656. 
a Jof. Blanchínio, Gr. & Lat. fol. Ro-
mas, 1740. Ottima edizione a cui fta uni-
to il Salterio. 
SAPIENTIA jGr. 4to. apudViduam Morelli, 1566. 
aSelnevero, Gr. & Lat, 8vo. Lipf. 1568. 
HISTORIA PROVIDENTI^E MARIDE EX CANTIGA , 
cum figuris. Vedi Biblia figurata . 
O S E A . 
Chca V an. 800. av. G. C. Scrijfe le fue Pro-
fez ie dopo la divifione del hegno a tempi 
di Ozia Re di duda , e di Geroboamo Ke 
d'ljraele; che nella Sforia Trofana coincido'̂  
no quafi coa quelli di Licurgo Legislatore di 
Sparta, e Tiberino Ke de Latini. 
OSE^; PROPHETIA, a Sanfle Pagnino, cura Comm. 
Lat. Hebr. &c. 4to. Leida?, Maire, 1521. 
aPhilippso, com obelis & aílerifcis, ex 
Cod. Rupifucaldiano , Gr. fol. Parii". i6$6. 
Contiene i loli quattro primi Cap i . 
D E L V E C C H I O T E S T A M . 21^ 
I S A I A. 
Scrtjfe k fus Profezie poco dopo Ofea. Vilfe 
prima di Komo/o, circa 780 ^An. av. C . C. 
JSAI^; PROPHETIA , a CurteIÚO, Gr. & Lat. fol. 
Parif. 15 So. 
— a Davide Kimchi, Hebr. Gr. & Lat. 
4to. Bafíleae Henric. Petri, fine anno. 
• ab Huttero, Hebr. Gr. & Lat. 410. No-
rimbergse, 1601. 
G I O E L E . 
Scrijfe le fue Profezie circa 20 <An. prlmd 
deila Fondazion di Roma , e fu coetáneo di 
Jfaia, 
JOELIS PROPHETIA , a Leufden , Lat. Hebr. 
&c. Svo. Trajefti ad Rhenum, 1657. V i é 
unito ancora Abdia. 
- a Jo. Drachonita, Hebr. Gr. & Lat. 
fol. Vittebergas , 1565 Ha unlti Michea , 
Zacearia} e Malacbia, 
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A B D I A , O V V E R O O B A D I A . 
Scrijfe te fue Profezie a tempi di Gioele, 
A B D I ^ : PROPHETIA, a Leufden, Lat. Hebr. 
&c. Svo. Trajefti ad Rhenum i 1657. Sta 
con Gioele. 
G I O N A . 
Contemporáneo de' precedenti. 
J o N f i PROPHETIA , Lat. Hebr. ótc. 8vo. Bafil. 
Froben. 1524. 
a Seb. Muníiero, Gr. 8vo. Bafil. 1524, 
* Hebr. Gr. Lat. Svo. Bafil. 1545. 
Gr. Svo. Helmíladii j 1580. 
Gr. Svo. Magdeburgi, 1607 . 
Lat. Hebr. &c. a Lenfden , Svo. Tra-
jedi ad Rhenum, i6<i6> & 1692, 
M I C H E A . 
Scrijfe h fue Profezie a tempi di Ezechla Re 
di Giuda, poco pofteriore ai predetti, e che a 
66 j j í n . av. G. C. 
MICHE/E PROPHETiA'jHebr. Gr. & Lat. a Jo. 
Drachonita, íbl. Vitteberge, 1565. 
A M O S , 
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A M O S , E Ñ A U M . 
'Fijfero a tempi d i precedemi. 'H t̂um predif-
Je la caduta dsll' Impero degli ^íffir], e la 
difiruzione di 'N.inive) piü di cento anm pri-
ma di queflo avvenimento. 
Non avetTido trovato un'edizione feparata di 
quefti Profeti , rimettiamo agli Arcicoli 
BIBLIA i 
T O B 1 A . 
;F« col figlio condotto a "NJnive m ifchiavitá 
fotto i l B.e Saltnanafane, e vi llenero jino a pri-
mi anni di Sennacherib. V uno o / ' akro di 
e(ft fcrijfero la cánfoíantiflimaStoria dellevir-
tü del Tadre^ e delle felicita del FigUo, par 
crdine di Dio medefimo in Lingua Caldea, 
circa l'lAnno 660 avanti G. C 
THOBIAS , Lat. 410. Viennas Auftrias, 1525. 
Í « — a Joan. Drufio, Gr, 4to. Franeq. 15P1. 
^ L I A C I M O G R A N S A C E R D O T E . 
Viffe circa 650 yAnni avanti G. C. 
Scrijfe i l Libro di Giuditta. 
J U D I T H , G r . & L a t . fol. Antnerp. Plant. 1584. 
Sta inneme coi Libri qui líebraice non ex-
tant j&e. Se 8vo. Rapheleng.IÍOS, S c i ú i ? . 
K 
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G E R E M I A . 
Fijfe a' templ di Sedéela u/timo Re di G/a-
da, a cui pred/Jfe le calamita che doveva 
incontrare, e la cattivita di Babilonia; e 
poco prima di Solone Legislatore degli Jlte-
niefi , circa 600 .Anni avanti G. C, Fu 
per venerazione da J^abuccodonofor lafeiato 
libero in Cerufalemme, Scrijfe le fue Profe-
zie, i Treni o Lamentazioni, e<í««'Epifióla 
al Topólo cattivo in Babilonia, che fi leggi 
tegifirata da Barucb tra le fue* 
HIEREMI^E TRENI , a Sebafl. Munñero, Hebr. 
Gr. & Lat. Svo. Bafil. 1552. 
B A R U C Ho 
Amanuenfe di Geremia, e Trofeta, Oltre le Trofe' 
zig, che fcriffe dettategli dalMaeflro, come fi 
rileva, Hierem. cap. 5^., ci lafcio anche le \ 
proprie, fatte a tempi di Geremia, e di Tar-
quinio Trifco. 
PROPHETIA , Gr. &Lat . fol.Antuerp. 1584. Sta | 
infierne coi Libri qui Hebraice non extant 1 
& c . ; & Svo. Rapheleng. 1608 & 1613. 
— — ex Vet. MSS. a Jof. Maria CarOj 4tol 
Lat. Roma?, 16SS. 1 
D E L V E C C H I O T E S T A M . %i 9 
SOFONlA , E D E Z E C H I E L E . 
Furono comemporanei di Geremia . I l primo 
predijfe ¡a caduta degV Imper) ̂  e della Ido-
latría, e la converjion dells Genti; i l fecon-
do, molte circoftanze concernenti la vemta, 
e la vita di G. C. 
Non conofciamo alcuna edizione feparata del-
le lor Profezie. • • 
D A M E L E P R O F E T A . 
Fiori circa 570 ^Anni avanti G. C. Condotto 
fchiavo in Babilonia, per la fuá fapienza e 
virtü fu caro ed onorato da J^abuccodo-
vofor. V avveramsnto dslle fuz cbiarijfims 
Profezie j della rovina de* quattro ImperJ, 
éd in particolare degü avven'menti di Ciro, 
di Cejare, di Vompeo, non rmno che /' épo-
ca della venuta di G. C , fono prove le p'ni 
evidenti dell'infpirazioneDivina, Scri/fe par-
te in Lingua Ebrea, e parte in Caldaica, la qua~ 
le apprefe in Babilonia d' ordine di quel Re. 
D A N I E L «ECUNDUM L X X , a Phil. Melanclho-
ne, exGrsecoTheodotionis, Gr. 8vo. Francof. 
Brubachius, 154^ 
— ab Edw. Wells, Gr. & Angl. 4to. Ox in. 1716. 
a bimone de Magiftris, Gr. ¿Se Lat. fol. 
Romae, 1772. Ottima edizione, ripetuta 
poi 4to. G o t ú n g X j 1774. 
i a C. Segaar, ex Códice Chifiano, Gr, 
Svo. Ultra). 1775. Stimabile edizione. 
BREVESDANIEUSLACINIA , Gr.4t0 .L0nd. 1655. 
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M A R D O C H E O . 
Zio & Tutore dt Efisr. Sscondo la piü rieevu* 
la opinione fcrijfe la Storia delTopolo Ebreo, 
che a V jLnno 570 av. G. C. che noi leggta-
mo nel Libro di Eftera la quah Eroina, ef-
fendofi merhata la grazia di ^íjjuero <Ar-
taferfeLongimam, libero UTopolo dalminac-, 
ciato totale ejlerminio. 
ESTHER y ex Codic. Arundelliano & Alexatidri-
no, Gr. 4to. Londini, 1655. Sta infierne 
con Rut. 
1 Gr. 4to. Lipfías 169?. 
• • aVander Hardtj Gr. & Lat. Svo.Helm-» 
ftadii, 1717. 
— — FRAGMENTA , Gr. fol. RomaB, iJl^» So-
no uniti a Daniele. Edizione pregevoli (Ti-
ma, e intereffante per una dottiffima apo-
logía, che vi fi legge in difefa della Verfio-
ne de' L X X . 
AGGEO, E ZACCARIA. 
Scrijfero h Profezle a tempi del Re Darío . 
Efortárono UTopolo a rifabbricare UTempio, 
circa V jtnno 500 avanú G. C. 
AGG/EI PROPHETIA, a Joanne Eckio, Gr. Lat. 
& Hebr. 8vo. Salingiaci, 1538. 
ZACHARIÍE PROPHETIA, a Jo. Draconita, Hebr. 
Gr. & Lat. fol. Witteberg. 1565, 
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M A L A C H 1 A . 
Üttim de X U Trofeti Mimri. Scrijfe le fue 
Profezie a tempi di Serfs figlto di Bario y 
circa V jLnm 480 j e vidde la rkdificazme 
del Tempio. 
MALACHI^E PROPHETIA, abEIiaHuttero J Hebr. 
Gr. & Lat. 410. Norimbergse, 1601. 
E S D R A S A C E R D O T E , E N E E M I A . 
Fiori Efdra a' tempi di Serfe figlio di Darío. Ha 
i l mérito d'aver raccolti i Libri di Mose > e 
de'Vrofeti, che eram poco cufloditi ne''tempi 
calamitojí, e d'avsr rhrovati i nuovicaratteri 
Ebrei onde furono difinefíi gT anúchi Sa-
maritani* Scrijfe i l primo Libro di Efclrn, 
e parte del íecondo, che fu poi da TZeemia 
continúalo. 11 terzo e quarto non fono ricono-
fciuti dalla Cbiefa per lAgiografi, 
S E T T A N T A I N T E R P R E T I . 
Ter ordine di Tolomeo Filadelfo fecero la cele-
bre Greca Verfione de Libri JÍgiografi del 
Vecchio Tefiamswo. 
VERSIO GUJECIÍ L X X INTERPR. Ved. B I B L I A , 
ed all'Art:. Ferftone Greca de" LXX* 
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ARISTE^E DE SEPTUAGINTA INTERPRETIBUS. Arí-
ftea rcrifíe la Storia de'l L X X Interpreti, 
che íla nelTomo V I I della Biblioteca de'SS» 
Padri della feconda edizione. 
" 1—' 1 ' 
G E S U F I G L I O D I S I R A C . 
.^W^tt^l- fctó\ftVi,J| 5it>^^^ 5 «^W 
F'iffe a tetnpi di To/omeo Evergete , ver/o 
lAnno 2$ o av. G. C . , e fcrijfe ¡l Libra 
¿te//'Ecclefiaftico in LinguaGreca* Jíltri vo-
gliono chs raccogtiejfe in ejfo e difponejfe h 
[parfe femenze di Salomons. 
JESU P a n SIRACH SE^TEÍ^TÍ^J Gr. 8vo. Lipf* 
1550. 
— ' a Joachimo Carnerario 3 Gr. Svo. Bafil. 
1551 & 1555-
— a Brunívicenfe 3 Gr. & Lat. Svo. Helra-
ftad. 1580. 
•i a Joanne Drufío , Gr. & Lat. 4to. 
Franeq. 15^^. 
< — ab Hoeíchelio, Gr. & Lat. Svo. Aug. 
Vindel. 1604. 
ECCLESIASTICUS, a Joac. Carnerario, Gr. Svo. 
Lipf. 16S2. 
SAPIENTIA , Gr. foh Francof. 1695. 
— Gr. fol. Amílel. 169Z. 
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F'ijfero 1 -40 ^« .̂7* avantl G. C. Del primo L i -
bro ¿fe'Macea be i e;, verojimile che fojfe ̂ Lu-
tore Giovanni Ircano figlio di Simón Macca-
beoy che fu teflimonio di tutte le cafe acca-
dute y e poi Sacerdote e "Profeta tranquilla-
mente rejfe i l Topólo per 31 anni, II fect>n~ 
do lo fcrijfe Gidfone Cireneo, che in cinque 
Libri avea trattata íutt'a quefta ultima parte 
della Sacra Storia y met noi ns abbiamo folo 
. un Epitome, di cui s1 ignora l'^íutore, 
MACABEORUM LIBRI TRES , fol. Gr. & Latv 
Antuerp. Plant. 1584. Stanno infierne coi 
Libri qui Hebraice non extant is^c.\dc Svo. 
Rapheleng. i($o8, & 1613. 
PRIMUS LÍBER MACABEORUM , QUI HASMO-
NEORUM DICITUR , a Jo. Drufio, Gr. 4to, 
Franeq. 1 6 0 0 . 
ORATIO MANASSE , Gr. & L a t . fol, Rob. Steph. 
1540.- , ; 
— . Gr. 4to. Ven. ex Officína Zilet i , 15^3. 
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A G I O G R A F I D E L NUOVO 
T E S T A M E N T O . 
S A N P I E T R O . 
2V//»o tra gli ^Apoflolt , Sommo Vontefice del-
ta Cbiefa , e Vicario del Kegno Spirituale 
fondato da Gesü Crijio in Terra. Soffri in 
Roma i l martirio nella perfecuzione di Me-
rone r jlnno 66 de IT Era Crifliana. Scrijfe 
due Letters dalla Chiefa riconofciute tra l a 
Camtiicbe* 
D . PETRI EPÍSTOLA I I , Lat. 8vo. Parif. 
Henr. Steph. 1507. 
- Lat. Svo. Parif. Jo. Parvus, 1515?. Vi fo-
no unite imehe'T Epiftole Canoniche de'SS. 
Apoftoli. 
D . PETRI EPISTOLÍE I I , S. JOANNIS EPISTOL/E I I I , 
ET JUDÍE EPÍSTOLA, ex MSS. Bodlejano, Hebr. 
Lat. & Syriac. 4to. Lugd. Bat. Bonav. E l -
zevir. i 6 } o . Mol te altre Epiftole furono a 
S. Pietro attribuite, che la Chiefa riget-
tó come apocrife'. 
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S A N P A O L O . 
Di perfecuíors de Criflíani divemto prodígh-
[amenté propagator zelantijftmo della Keligio-
ne di Criflo , la predico colla voce e cogli 
fcritti con sí jublime eloquenza, che ottenne 
i l titolo di Dottor delle Genti, e fu ammi-
rctto per V energía dello fiile tra i migliori 
Scrittori Greci de' fuoi tempi , anche dagli 
fiejfi Gentili' Soff'ri i l martirio in Roma nel-
lo fteffo giorno ed anno con San Tietro. 
D. PAULI EPÍSTOLA S cum Comment. Jacobi 
Fabri Stapulenfis, Gr. fol. Parií. Henr. Steph. 
1515. 
» GrascCj ciim triplicl Latina Verfione, Svo. 
Ven. Fratres de Sabio fumptn Garupas Civis 
Veneti, 1533. Edizione aíTai rara. 
• • 4to. Gr. Romas, 1626 . Vi fono unite 
tutte le altre Epiftole Canoniche, e gli 
Atti degli Apoftoli. Edizione pregiatiflíma. 
— — ab Egidio Delpho, Lat. 4to. Paril'. Ulr i -
cus Gering, fin. an. Saeculi X V . Se ne tro-
va qualche edizione con la lottoícrízione 
Vlricus Gering , & Bertholdus Rambolt , 
14^1. 
EPÍSTOLA X I V , ex Vulgata Veríione L a -
tina, fol. Lipfiaej 1510. 
1 AD ROMANOS T I T U M ET PHILOMENEM , 
ex Cod. Mofquenfi, a Chriftiano Friderico 
Matthaei, Gr. & Lat. Svo. Rigas, 1782. 
AD ROMANOS ET GALATAS , Lat. Svo. 
Parif. 1540. 
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D . PAULI EPISTOL/E AD ROMANOS ) Gr. Svo. 
Vittebergas, 1520. 
— — Latine ex Itala Verfione, a Semlero, 
Svo. H a l s , 1769. 
FRAGMENTA , a Franc. Ant. Knittel, Lat. 
4to. Branovii, 1752. 
• — AD CORINTHOS I , ET I I , Gr. SVO. Vit-
tebergae, 1521. 
• a Simlero, ex Cod. Claramontano, Lar. 
Svo. Halas, 1 7 7 0 , & 1776 . 
• AD COLOSSENSES, Gr. 8vo. Vittebergac, 
1 531 . 
— < a Phil. Melanílhone, Gr. Svo. Hagenoae, 
152Í), 1554-
AD GALATAS , Gr. & Lat. Svo. Bretnx, 
1612. 
— a Simlero, ex Cod. Claramontano, Lat, 
Svo. Halas, i775>. 
— . ADPHILIPPENSES , Lat.4to. Viennse, 1522. 
£ P I S T O L « V I PAULI AD SENECAM, ET V I I I SÉ-
NECA AD P A U L U M , ^to. Lat. Parif.- 1470. 
— Svo.Lat. Viennae, 1515. Quefte Lettere 
a Séneca, come quelle ai Laodicefi, fono 
rigettate dalla Chiefa. Si trovano ancora 
nell* opera intitolata: ^Alberti Fabrkii CQ-
dex^4pocryphus J^oviTefiamemi y Svo.Ham-
burgi s 1719 y fot' 3 , in cui vi fono tutti 
i L ibr i , e Antiche Liturgie Apocrife. 
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SAN G I A C O P O A P O S T O L O . 
Sojfr} tí Martirio F ^Amo 60 dsW 'Era Criflia-
na, Scrijfe unaLQttera. pofia dallaChlefa tra 
k Camniche; e per teftimonianza di S. ^Ata-
nagio tradujfe dalP Ebraico > o Siro-Caldaico 
r Evangelio di S, Matteo. ^ lui attribuiro-
no i Hovatori un Proto^angelium, rigetta-
io dalla Chiefa come apócrifo, Scrijfe pu-
ré una Liturgia Ecc/ejtafiica) continuata pol 
da altriy e pero dalla Chiefa non pofia ne L i -
bri Canonici 3 perche ignora ^ qual fia pre* 
cifítmente la di lui parte, 
S, JACOBI EPÍSTOLA CANÓNICA , juxta Vulga-
tam Veterem, a Jo. Martianay , Lat. 121110. 
Parif. Lambinus, 16515. 
— — COLLATIO THANSLATIONIS LATINJE , 3. 
Simlero, 8vo. Halse, 17S1. 
S. G I U D A A P O S T O L O . 
Fu Fratello d i S. Giacopo. Scrijfe anch" egli 
««'Epiftola ricevuta ira gli Ágiografi, 
JUDÍE EPÍSTOLA , ex Cod. Bodlejano, Hebr. 
Lat. & Syriace, 410. Lugd. Bat. Bonav. 
Elzev. 16? o. Sta con quelle di S. Pie tro, ($50. ta c  qu( 
e S. Giovanni. 
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S. M A T T E O E V A N G E L I S T A . 
Uno de dodkl ^ApofloU. Fu II primo che fcr¡~ 
vejfe /'Evangelio de/¿a Vita di Gesü Crifto 
nellaEbretica Lingua nativa} o Siro-Ca/daicay 
circa V jLnm 34 , tradotto poi in Greco da 
S. Giacopo 3 o fecovdo altri da S. Gisvanni. 
S. MATTHVEI EVANGEL. OCTOLINGUE , Hebr. Gr. 
Lat. &c. ab Henr. Kellerman , 410. Mo-
quee, 1712. 
Lat. 4to. Viennge, 1522. 
' ab Angelo Buonricio , Lat. Ital. 4to, 
Veíi. 1 5($Í). V' é unito i' Evangelio di S. Gio-
vanni. 
— — a Joan. Martianay, Gr. & Lat. 12010. 
Parlf. Lambinus, 1(595. 
cum varlantibus, a Jo. Andrea Irico,' 
Gr. & Lar. 4to. Medio!. 1749. 
S. M A R C O E V A N G E L I S T A , 
»•» . * , - - . . • 1 • 
F u uno de" primi Difcepoli di GesúCriflo. Sof* 
fr¡ p Martirio /' <Anno 61 delT Era Cri~ 
flíana . Scriffe ti breve Evangelio, come 
alcuni credono, in Latino. 
EVANGEUUM D . MARCI AUTOGRAPHON , a Jo. 
Dobroufchi, Lat. 8vo. Fragas, 177S. 
D E L N U O V O TESTAM. 215? 
S. L U C A E V A N G E L I S T A , 
Fu uno de pr'iml Difcepoli di Gesü Crifio, Je~ 
guace di S. Vaolo. Scrijfe tu Linaua Greca 
/'Evangelio, e ¿ l i Atci Apoftolici, área 
r j ínno 44 di G. C. 
S. LXJCJE EVANGELIUM , a Luca Brugeníi, Gr. 
Se Lat. i6mo. Antuerp. 1606. Sta imito 
cogl'altri Evangelj, 
a Jo. Clajo, Gr. & Lat. Svo. Lipfiae, 
1610. 
ACTA APOSTOLORUM , Gr. Se Laü. i2mo. In-
goiftad. i55?5. 
ex Códice Laudiano, a Thoma Hear-
nio, Svo. Oxoníi, litteris majufcoiis, 1715. 
Eccellente edizione. 
— ex Cod. Morquenfi, a Chrifl:, Frid. Mat-
thx\ 3 Gr. & Lat. Svo. Rigas, 1782. 
S. G I O V A N N I . 
\ApoJlo!o, Evangelijla, e Vrofeta . yijfe fino 
air jLnm 100 dell'Era CriJIiana } e foffri U 
Martirio fotto Trajano Imperatore. Fu ilpre-
diktto di Gesü Crifio, e m i Juo Evangelio 
ngiftro le cofe e le circofianze del fuo Mae-
Jiro dagl' altri omejfe. Scrijfe inoltre due 
Epiílole Camniche piene di dolcezza e cari-
ta 3 e ln Tro/etica Divina ApocaliíTe. 
S. JOANNIS EVANGELIUM , Gr, & Lat.' Svo. 
Bafil. 1547, & Lat. Ita!. ^to. Ven. 15^. 
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Ev ANGELI A RIUM QuADRUPLEX , CX Vet. MSS, 
a Jofepho Blanchinio , Lat. fol. Romas , 
Ant. de Rubeis, 1745), Vol. 2. Splendida 
edizione. 
EvANGELlORUM CoDEX EüSEBlI MAGMI EPISC.' 
ET MART . a Joan. Andrea Irico, Lat. 4to. 
Mediolani, Bonacina, 1745?. Pregevole edi-
zione . 
APOCALYPSIS, Lat. i2mo. Parif. 1510. 
Gr, & Lat. 8vo. Cantabr. Ricardns Ben-
thlejus, 1720. 
— Gr. & Lat. Svo. Liptías, 1737. 
Lat. Ital. a Locrefio P. A. 4to. Patav. 
Comin. 1747, & 4to. Colle Ameno, 175^. 
II Traduttore é Flaminio Scarfelli, e 1'edi-
zione Cominiana é delle rare. 
HISTORIA S, JOANNIS , EJUSQUE VISIONES APO-
CALIPSIS , cum figuris. Vedi Biblia figurata. 
O R A T I O D O M I N I C A . 
ORATIO DOMINICA POLIGLOTTA I N X X V I . L m -
GUIS , í tudio Angel i Rochas, 4to. Romee, 
1591 , & fol. ibid. 171Í?. 
• — — X L . LINGUIS , a Mullero, 4to. Berolini ^ 
1 680, & a xVleíigero , Svo. Francof. 1 $91. 
' < •< L . L I N G U I S , a Mefigero, 4to. Francof. 
• C . PROPE LINGUIS , aGothofrido Starchio, 
4to, Berolini, 1705. 
PLUS G . L INGUIS , a Wilchiníio & Mul-
l e r o , 4to. Lond. Brown, 1700. 
— — IN DIVERSA* FERE OMNIUM GENTIUM LÍN-
GUAS, PROPRIIS CUJUSQUE LINGUJE CHARACTE-
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RIBUS EXPRESSA, a Chambarlayno,4to. Amílel. 
Goereus, 1715. 
£bibrií>íq8 .4 .ioY , o [ r T t?.\°fña$i sb . inA 
I Libri Aglograíí del Vecchio Tefiamento fu-
rono fcritti originalmente in Lingna Ebrai-
r a , eccettnati Ginditta, Tobia, Eíler, Ba-
ruc, la Sapienza, rEccleíiaftico, parte di 
Efdra, di Daniele, e l'Orazione di Gere-
mia, che non abbiamo nell'origínale Ebrai-
co, ma in Greco. La Verfione Ebraica di que-
ÍH Libri fu Opera recente di Giovanni Leus-
den, fatta al fine del Secólo X V I I . In Gre-
co poi furono fcritti i Libri Agiografi del 
NuovoTeftamento, fe fi eccettui 1'Evange-
lio di S. Ma'tteo , tradotto in Greco da 
S. Giacopo Apol lólo , o da S. Giovanni. 
Anche la Verfione Latina é de'tempi Apo-
ftolici; ma 1* Ebraica fu opera poco felice 
diElia Huttero, fatta al fine del Secólo X V I , 
La Verfione Caldaka de* Libri del Vecchio 
Teílaraento é parimenti antica ; e chiamafi 
Targumy fatta per cómodo degli Ebrei, che 
nella fchiavitu aveano obbliata quafi la na-
tía , parlando la Caidaica di Babilonia. 
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'OMPLUTENSIA , í lndío, opera, & impenfis 
Franc. Card. Ximenes, fol. Complnti , de 
Brocario, 1514-17. Prima edizione, ed una 
delle mággTóri raritá librarie, che ora fi 
valuta d" un prezzo ecceífivo, benché le fe-
guenti fiano piu corrette, e di maggtore 
u t i l i t á . Motivo della fuá gran raritá fi é 
lo icario numero di copie che ne fono ña-
te fatte. 
ANTUERPIENSIA , ab Aria Montano, ju(Tu Phi-
Üppi 11. Hifp. RegisJ fol. Antuerpiae, Plan-
tinus, 156^-72. Oltre a quello che contie-
ne la precedente, ha molte altre cofe u t i l i 
per T intelligenza delle Lingue, e la ñampa 
é ancora migliore. Poco mancó che le gran 
fpefe incontrate neirefecuzione di queft'Ope-
ra non foífero la totale rovina di Criftoforo 
Plancino, Tipógrafo i l piu fplendido e ric-
co d' Europa, le di cui Officine erano la me-
raviglia de' Foreftieri, che fi portavano in 
Anverfa. 
PARISIENSIA, a Michaele le Jay , fol. max. 
Parif. Ant. V i t r a y , 1628-45 > IO* 0 1 -
tre i l contenuto nelle precedenti, in quefta 
fi trovano le Verfioni Siriaca, Arábica, e 
Samaritana; raa non ha avuto la forte d' ef-
fere in egual pregio. 
LONDINENSIA, a Briano Wal ton , fol. Londini, 
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Roycroft, 1^57. Vol . ai quali fi fogliono 
uniré i due T o m i feguenti: Lexicón Hep-
t agio ton Hebr. Cha Id. Syriac. Samarit. yEthiop» 
Jírab. & Terjic, , ab Edmundo Caftello , 
fol. Londini 3 16S6 3 Vol. 2. Quefta é la Po-
iiglotta di miglior ufo. Contiene piú delle 
precedenti la Verfíone d e ' L X X , fecondo l'e-
dizlone Romana i e v i fi trova parimenti 
la Verfione Siriaca ed Araba di alcuni L ¡ -
b r i , che mancano alie piú antiche. Badiíl 
che la maggior parte degli efemplari che 
girano in commercio, é mancante della De-
dicatoria a Cario I I Re della Gran Breta-
gna, la quale é di quattro pagine. 
BIBLIA HEBR. GR. ET LAT. a Bertramo, cum 
verf. San¿lis Pagnini , & notis Vatab l i , 
fol. ex Olíic. Santandreana, 1 V o ) . 2 , 1 5 ^ 
& 1516. Sonó tutte una fteíTa edizione, 
mutato foltanto P anno nel frontifpizio. 
h^wp HEBR. CHALD. GR. LAT. GERMÁN, ET 
SLAVONICA, ab Helia Hut te ro , fol. N o r i m -
bergíe, 155)5?. Oiieft* edizione é flata repli-
ca ta i vi nello fteflTo anno, foftituendo in ve-
ce della Slavonica, la Verfíone Galilea, poi 
1'Itálica, e la SaíTonica. 
HEBR, GR. ET L A T . ideft Veteris Teflam. 
L ib r i Hebraice; at quiHebraice non extant 
Graece. Nov. Teí iam. Grasce^ omnia cum 
Latina interlineari, fol. Antuerpiae, Chr i f l . 
Plantinus , 1584. Ripetuta Svo. Ant. Ra-
phelengius, 1608, & i 6 i 3 . ü n i c h e edizionidi 
queílo genere. La Verfíone Latina in te r l i -
neare é di fomma uti l i ta agü íludioíi , cui 
facilita 1' intelligenza de' Sacri Tefti Or ig i -
nal i . 
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T^r iMTO 
i a a ' . 
V ET. TEST, EX L X X INTERPR, E T N O V . TEST, 
curante Andrea Afulano, Gr. fol. Ven. Ald. 
1518. Bella e rara edizione , e prima di; 
tutta la Biblia Greca. 
—- a Joan. Lonicero, Gr. Svo. Argentor. 
Cephal. j524-26 , Vo l . 3. Rara e curiofa 
edizione j & Bafil. Cephal. 1529. 
—— Gr. íb!. |!aüt. Hervagius, 1545. 
— Gr. Svo. Baíil. Nicol . Brylingerus, 1550, 
& 1582 , Vol . 4. 
— Gr. fol. Francof, Wechel. 1597. Eccel-
lente edizione. 
Gr. 4to. juxta exempl. Vaticanum, 
Londini , Daniel , 1653. 
— Gr. fol. Venet. Nicolaus Dulci Ord» 
Johannel, 1687* 
— Gr. & Lat. a Joanne Mor íno , fol. P a n L 
Antonias Steph. 1628, Vol. 3. Pregiatiiíi-
ma équeíla Prima edizione di tutta la Biblia 
Greco-Latina , ed efeguita íull* edizioni 
Romane, 1587, e 1588. Se ne trova-, 
no degli efemplari col frontifpizio nuitato, 
Tarif, F'igtt, 16^1. 
• " '.r .íoV 
'ÍT .o,-- . Cí^rujT&tg ^aT .nao! £ •• -
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V E R S I O N E G R E C A 
DEL TESTAMENTO VECCHIO 
D E I S E T T A N T A 
•r „ i, 
V ET. TEST. aCard. Carafa Gr. fol. Roma5,, 
Franc. Zane t t I , 1587. Splendidíffima ed i . 
zione, ricercata dai D o t t i , come la piü efat-
ta , e ornata di ícolj Greci jfijj píu antichi 
Manofcritti. Si fnole unirvi la Lat ina, fol. 
Romae, Zanet t i , 1588. 
—— jnxta exemplar Vaticanum , Gr. ¿\to. 
Londini, Daniel , 1 6 ^ . 
r r m cum fcholiis, i2mo. Gr. Cantabr. 166<¡, 
Vol. 2. V é una Prefazione del Vefcovo 
Pearfon, piena di dottr ina. 
— a Joanne Leufden , Gr. 8vo. Amílel. 
1685. Vol . 2. 
f — Gr. Svo. Lípf. 165)7. 
- — ex Códice MS. Alexandrino, a Jo. Er-
nefto Grabe, Gr. fol. Oxon. 1707. Vol . 2, 
& Svo. ibid. 1707-5?. Vol . 4. 
a Lamberto Bos, Gr. /jto. Franeq. 1705?. 
Vol. 2. 
— - a Joan. M i l l i o , Gr. Svo. Amftel. 1725. 
Vol. 2. 
— - a Joan. Jac. Breytingero, Gr. 4to. T i -
gur i , 1730. Vol. 4. 
f — Gr. Svo. Lipf. Breitkoptius, 1750, & a 
Chrift. Reynecio, ibid. Svo. 1757. 
VERSIONE GRECA. 
Varts del Vecchk Tejlamemo dsllct Verfiom 
Greca d& LXX* 
^ ^ ^ ^ v m 
B l B L I i E PARS I V . QUiE HBBRAICE NON EXTAT, 
Gr. 8vo. Bafil. Brylingerus, 1550 & 1582. 1 
. Gr. 4to. Ant. PJant. fin. an. 
Gr. 8vo. Francof. 16.94. 
— — Gr. 8vo. Halse 1711, & lamo. 1749. 
— — Gr. & Lat. 410. Lipf. 1691. 
- — • Gr, cum Latina interlineari , fol. Ant. ¡ 
Plant. 1584, & 8vo. Ant . Raphelenglus, 
1608, & 1613. E- parte di quella regiftrata 
tra le Poliglotte . 
— — Gr. cum Lat. interl . fol. Genevse 16051, 
& l ó i p . 
— - Gr. cum Lat. interl. fol. Lipf. 1657. 
——- Gr. cum Lat. interl. fol. Parif. 17ft; 
f 'Parte del Vecchío Tefiamento. Ferfioni 
Creche ^Antiche. 
AQUILÍE SYMMACHI ET THEODOTIONIS FRAG-
M E N T A , a Petro Morino s Gr. fol. Romse, 
1587, <& Lat. fol. ibid. 1588. 
• • a Joanne Drufio, Gr. & Lat. 4to. Ar-
nhemiae , 1622. D i qnefte verfioni aííai ce-
lébrate dai primi Saiui Padri non ci re íh-
no che alcuni frammenti. Si trovano anco-
ra nelle Poliglotte, e in varié BiblieGreche. 
ORIGENIS H E X A P L A , a Bern. Montfaucon, Gr. 
óc Lat. fol. Parif. Simart, 171^. Vol . 2. 
I A C C . Opufcuta quídam ^Amcdoéla Origenis. 
a Car. Frid. Bahrdt , Gr. Se Lat. Svo. 
Lipf. & Lubecas, i j 6 9 - 7 0 , 
NUOVO TESTAMENTO 
G R E C O . 
N . lov. TESTI, a Defiderio Erafmo, Gr, ScLat» 
fol. Bafil.Froben. 151^. fRar i l Í jma e Prima 
edizione del Teft. Greco. Benché Ja Com-
plutenfe nella Poligiotta porti V an, 1514, 
non fu permefía da León X . che nel 1520, 
e fi pubblicó dopo i l 1522. 
ab eodem, Gr. & Lat. fol. Bafil. i ^ i p , 
1522,1527. Quefl'ultlma, diceErafmo, d'aver 
corretta colla Complutenfe, da Jui non pr i -
ma vedutaj & 1535, edizione che íi pre-
ferifce alie altre . 
— - a Nicolao Gerbelio i Gr. 4to. Hagan. 
1521, Edizione rariíTima. 
Gr. 8vo. Argentor. Cephal. 1524. Cu-
riofiflima edizione. 
f — Gr. Svo. Bafil, Bebelius, 1524. 
1 Gr. 8vo.Parif. Colin. i534 .Correttí í í]ma 
edizione di uno Stampatore dil igenti í í imo. 
f — Gr. icmo. Venet. Nic. de Sabio, 1538. 
t — Gr. & Lat. Svo. Bafil. Brylingerus, Se 
Franchius, 1541. Piü volte ripetuta. 
- — - Gr. & Lat. Svo. Parif. Bogart, 1545. 
Alcuni efemplari nella data hanno Carola 
Guíttart, ma 1' edizione é una fola. 
• i a Roberto Stephano, Gr. i6mo. Parif. 
1545. Queíla é V edizione chiamata O mh 
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rtfcam, fommámente bella, e ricercata. f Aí-
cuni efemplari hanno la data 1549, meno 
pregiata perché creduta diverfa; ma il Q , 
Morell i confrontando ambedue V edizioni,1 
non t rovó la diverfitá notata dal de Bure, 
f NOV.TEST. Gr. i6mo. Parif.Prevotius, t f y 1 
— — Gr. fol. Parif. Rob, Steph. 1550* Édi-
zione magnificentiíiima * 
— Gr. & Lat. i6mo. Rob. Steph. ítfí, 
Qiieña é la prima edizione del Nuovo Te-
ftamento Greco di vi fo in verfetti . Ev la 
piü rara d i quefto Stampatore. 
~ a Theodoro Beza, Gr. & Lat. 8vo. íin. 
nota, & fol. Bafii. 1559.Hem, Steph. 15 .̂ 
Genev. Henr. Steph. 1582. Henr. Steph. 
1585», & Cantab. 1642, che é Tot t ima edi-
zione . 
« » Gr. 2411-10. Ant. Plant. 1575, 1601, i f i i 
La prima edizione é la piü corretta e me-
glio efe guita. 
— a Matthaeo Flaccio IllyricOj cnm Gloffis. 
fo!. Gr. & Lat. Bafíl. 1570. 
f — a G. Fabricio , Hebr. Gr. & Lat. 2ft 
Parif- 15 84. 
f — a Sebaft. Caftalioneo, Gr. & Lat. 8vc 
Ven. 1582, <3c Ancuerp. 1585?, &: Lipi 
f —' a Theologis Lovanienfibus, Gr, & La: 
Svo. Colon. Mil ius , 15^2. 
f — Gr. Svo. Commelin, 1602, Vol. 2. 
•j- — ab 11". Calaubono, & Henr. Steph. Gr. 
éc Lat. í i m ó \ P. Steph. 1617. 
f »— a Jof.Scaligero, Gr. 4to.Gene\'a:, 1620. 
•j- ab Erafmo Schmidio Óc Zacaria Gel3* > 
no, Gr. 4to. Viterabergas, 1622. 
O T I G R E G Ó . I j p 
Nov. TEST. Gr. i2mo. Lugcl. Bat. Elzev, 
ottami624, 1633, 1641) 16^6, 1678. L ' ed i zio-
ne del 1624, fervi comunemente di mo-
dello a tutte le altre. 
f — ' Gr. 32mo. Sedani , 1^28. NitidiíTima 
ed i zione'. 
¡i—- a Joan. Morino , Gr. fol. Parif. 1628. 
f — Gr. Svo. Cantab. Bnck, 1Ó32. Fu cor-
rettamente , e in bella forma riftampata 
dal Tonion , l" an. 1728, in Svo. 
* — cum not. Rob. Stepb. Jo. Scaligeri & 
If. Cafauboni, Gr. Svo. Londini , 1633. 
.n!} .̂ —̂ cum interpr. Grasco-Vulg. Maximi Cal-
liopolitae, Gr. 4to. fin. loco, 1638. 
* — Gr. fol. Parif. T y p . Reg. 1642. 
f ^— a Theod. Beza, Gr. & Lat. fol. Cantabr. 
1642. 
t — aStephanoCurcellaeo, Gr. i2mo. Amfteí. 
Elzevir. 1658. 
— ab Erafmo Schmidio, Gr. & Lat. fol. 
Norimb. Í658. 
1 a Steph. Curcellaeo , Gr. 12. Amft. 
Elzev. J675. Belliffima e correttiffima edi-
zione. 
a Joan. Fel l , Gr. Svo. Oxon. 1675. Stí-
mabiliflima ed ecceilente edizione , che fa 
grande ónore al Vefcovo Fell i e flecóme 
Topera é fommámente corretta , cosi an-
cora rapprelenta le varié lezioni con gran 
fedeltá. 
— cura fcholiis, a Joan. Gregorio, Gr. fol . 
Oxon. 170?. 
—— a Joan. Mil l io , Gr. fol. Oxon. 170^. 
Magnifica edizione. I preliminari conten-
gono un teforo di facra critica. 
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Nov . TEST, ex eadem editione, a Ludolpho 
Kuftero, Gr. fol. Roterod. 171 o, & Lipf. 
1725. 
— a G. D . T . (fcilicet Gerardo de Tra-
j e í l o , feu Gerardo Van-Maftricht) , Gr. Svo. 
Amíl . Wetft. 1711, 1735. E Tuna e Taltra 
edizione fono con varíe lezioni e poíüile 
Scrit turali . La prima é piü bella ) ma la 
feconda é piu corretta. 
* — a Mich. Mai t t a i re , Gr. l i m o . Lond. 
1714, 1715. 
— a Chriftiano Stoddo, Gr. Svo. Jenae, 
175 i , Vol . 2. 
— — a Joan. Alberto Bengelío , Gr. 4to. 
Tubingas, 1734. Edizione eccellente, e fat-
ta con gran dilcernimento. 
a Chrift. Sigifm. Georglo s Gr. Svo. 
Witteberg. 1736. 
f ^— Gr. & Lat. 8vo. Vien. Auñr . Kallwo-
da , 1740. 
f — a . . . Mi l l io & Ludolpho Kiifl;ero5 Gr. 
fol. Amftelt, 1745* 
— a Joan. Jac. Wetftenio, Gr. fol. Amíl. 
175(1 -52, Vol . 2. Quefta é la miglíore c 
piu diligentemente efeguita edizione del 
Nuovo Tertamento Greco. Le varié lezic» 
n i , giá pubblicate fopra confronti fa t t i coa 
un gran numero di Manofcri t t i , v i vengo-
no fedelmente r i fer i te . lo per altro efami-
nandole attentamente, v i ho ofiervati varj 
errori di ftampa ', quanto ali'indicazione 
de' Manofcritti medefimi. Le annotazioni 
del Vetftenio fono pregevoliífime. 
Gr. i2mo. Lond. Bowyer , 1765. Sti-
mabile edizione, ed ora divenuta rara. I I 
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Bowyer fu eccellentemente dotto neüa L.;n-
gua Greca; e v' ha gran ragione di teme-
re , ch" egli fia ílato i* ultimo dei dot t i 
ftampatori dell ' Inghilterra. 
Nov. TEST, a Chriñiano Schoettgenio,Gr. Svo. 
Lipf. 17^5. 
f — Gr. Svo. Londini , 1772. 
a Joan. Jac. Griesbach, Gr. Svo. Halas, 
1774 — 75 , Vol. 2. f Stimatiííima edi-
zione . 
—— ab Eduardo Harwood, Gr. cum notis 
Anglicis i2mo. Lond. 1775, Vol, 2.A queft' 
edizione ho aggiunto (nice i l dotto Arvood) 
i l Catalogo delle migliori edizioni del Tefb-
mento Greco , e una ferie dei piü fl;i-
mati Comenti critici,* dei quali le buone 
edizioni v i fono ancora contrafcgr.ate . I I 
tefto poi v ' é collazionato co'migliori Ma-
nofcri t t i . 
f —^ Gr. cum ícboHis Theologips & Phi-
lologicís, Svo. Londini, 177S. Vol . 2. 
f — a F. C. Alter, jnxta Codicem Vindobon. 
Gr. Svo. Vindob. 1787. Vol . 2. 
f Nov. TEST. POLYGLOTTON , Gr. Lat. Syr. 
fol. Lugd. Salamandra , I 571 . 
f Tarte del T<iuovoTeftamento G r . Lat . 
f I V . EvANGELIA ET ACTUS APOSTOLORUM j Gt . 
& Lat. 4to. Lugd. Bat. 1653. 
f — Gr. & Lat. 4to. Amftel. Ravenílein , 
1662. 
f —>- cum Commem. Franc. Lucae Brugenfis, 
Gr. & Lat. fol. Antuerp. Moretus, 1606- i í . 
Vol. 4. 
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f IV. EVANGELIA ah Andrea Birch, cum varíati-
tlbus ex plurimisCodicibus, Gr. fol.Haunia?, 
Schukz, lySS.Quefta é la piu magnifica edi-
zione che fíafi veduta degli Evangelj, e fu 
con immenfa fatica dal dotto Editore colla-
zionata fui piü infigni Codici che efiftono 
in Roma , nell' Efcuriale , e a Vienna, i 
quali illuílra nella fuá Prefazione , ove pro-
mette glí altri Libri aííai defiderati del 
Nuovo Teílamento. 
•j- HARMONÍA EVANGÉLICA , Gr. & Latt fol. 
Amftel.Huguetan, 1699. 
i k rrteTtV, 
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— , , 
v->I fiamo aílenud dal regiftrare le edizioni 
del Tefto Ebraico Origínale, e leVerfioni 
Orientali, aliene dalPiftituto di queíl'Ope-
r a . Ma tra i Clafíki Greci e Latini non 
poffiam difpenfarci di porre le antiche Ver-
fioni Latine, tanto dalla Chiela pregiate, e 
di ufo piü univerlale , che le Greche. C i 
fiamo indotti poi a lervir queft' articolo 
con qualche particolar diligenza , perché il 
piü intereíTante la ítoria dell' origine T i -
pográfica. QuelH che non han come noi, il 
genio e la pazienza di legger opere volu-
minofe, e piene di qniftioni, gradiranno i 
luml, che abbiamo fparfi qiú brevemente, 
appoggiati ai fatti, lécondo le piü recenti 
fcoperte, depúrate con critica, e fenza fpi-
rito di partito , nell' atto di annunciare 
1' edizioni , che fu roño i primi faggi di 
quefta si ammirabile e si benemérita arte 
nafcente. 
Lafciati da parte i raziocin) arbitrarj de' di-
verfi partiti , il fatto delle edizioni fmora 
fcoperte , conforme al confenfo di Autori 
contemporanei, e di autentici documen-
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ti ( i ) , afficura il mérito di primo inven-
tor della ftampa a Gio. Gutenberg di na-
fcita Mogontino, il quale fece i primi ten-
tativi del!' arte in Argentina circa il 1440 
con una Grammatica di pochi fogli a ca-
rattere fcolpito in tavolette di legno (2). 
Impoverito per 10 anni di tentativi e di 
ipefe ritornó alia patria , ove aíliílito |da 
Gio. Fuji imprefife a caratteri mobili di 
legno piü grandi, ma fímili a' primi, una 
Biblia tra il 1450, e 1455. ;.MolÍfagli llibito 
la lite dal Socio, che voleva godere la pri-
vativa de' frutti della infigne ícoperta, fu 
rotta la focietá, e Gntenberg ed i fuoi pri-
mi miniftri, e artefici propagarono la ftampa 
anche fuor di Magonza, ed il lecreto fu di-
volgato colle date de'primi libri che porta-
no Tanno 1457 (3). A Pietro Schdffer ap-
partiene pero la gloria dell' ínvenzione de' 
caratteri fufi in me tallo, che íi vedono per 
la prima volta nel Hationa/e Durandi 145Í?, 
e pol nella Biblia 1462^ come al Jenfon il 
mérito d'effere ftato perfezionatore dell'arte, 
per T invenzione del fuo carattere rotondo, 
si celebre, ed elegante . 
BIBLIA LATINA SINE TITULO, E T S I N E U L L A N O T A . 
(1) Atti delle litl inténtate al Gutenberg, trat-
ti dagroriginali degrArchivii di Argentina, 
e di Magonza. 
( 2 ) Donatas , e Catholicon de' quali parleremo 
nelleColIezioni de'Grammatici, e de'LeíTici 
Latín i . 
(3) Ved. Davide Salterio. 
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Chuinqne fece la fcoperta di qualche Biblia 
di tal fatta, la fpacció per la prima, ma 
dopo milJe difpute Ion convenuti i Dotti a 
riconofcerne dodici come antiche e diveri'e, 
tra le quali jdue fole aver diritto al pri-
mato. 
I — — SlNE TIT . ET SINE ULLA NOTA , fol. 
max. Vol. 2. charaólere Miííalium majore. 
Quefta fi dice del medefimo carattere del 
Salterio 1457. Se ció é vero, é la Mogon-
tina di Gio. Gutenberg in focietá con Cío. 
fufl , tra il 1450, e 1455, che fu venduta 
come MS. a chi non poteva íbfpettare l'in-
venzion deliañampa. Si dice efiftere aMa-
gonza, a Berlino, e nella Biblioteca Reb-
dorfiana. 
II • SlNE T I T . ET SINE ULLA N O T A , fol . 
max. Vol. 2. charatlere Miflalium minore. 
Simile alia prima , ma di carattere piu 
piccolo, defcritta nella Biblioteca Hebdorfia-
na> Eichftadii, qto, 1787. II carattere i vi 
efpreíTo fembra fimile al Donatusíine nota. 
Se ció é vero puó appartenere a Gutenberg, 
dopo rotta la focietá tra ÍI1455 e il 1460. 
Alcnni pero la pretendono anteriore alia pri-
ma e fatta in RufTemburg, piccola Villa vi-
cina ad Argentina, dove dlcefi ch'egli con-
tinuo i primi tentativi, avanti di portarfi 
a Magonza . 
III — — SlNE T IT , ET SINE ULLA NOTA , fol. 
max. Vol. 2. Dal carattere riconofciuta di 
Gio. Mentellin. Gli antichi Scrittori con-
temporanei ci afficuravano , che la ftampa 
fi era prooagata fuor di Magonza prhna 
L ? 
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deU'anno 1458. (1) e che Gio. Mentellíno, 
primo compagno , e miniftro di Gutenberg 
neir invenzione dell'arte, ;ílampava giá 111 
Argentina fino dall'anno i45S.ed era dive-
nuto ricco per le molte e belleedízioni^ ma 
peí Maittaire non conoícendofi di luí che un 
íbl libro colla data 1473. (2), fu da moder-
ni critici negata Tantichitá della Mentelli-
niana Tipografía. Appogiano eíTi l'oplnione 
airafiferzione di Gio. SchofFer figlio diPie-
• tro, e di Tritemio che parló Tulla fede del-
lo íleíTo . Ma chi efamina que* paffi ($), 
crede di vedere un artificio di Gio. Schdf-
íer il quale volle lervire alia gloria del 
• Padre e dell' Avo per guadagnarfi un Pri -
vilegio dall'Imperatore. Ne fu fubito rim-
: proverato della non fincera relazione 
da Gio. Scotto ñipóte di Mentellin e Stam-
pator d* Argentina ; e lo fteíTo Schof-
fer íi manifefla, avendo ñampata dieci an-
ni prima una relazione piü iemplíce dell' 
origine della ftampa favorevole a Guten-
berg, nella prefazione al Tito Livio 1505, 
(1 ) Phil. de Lignamine Chronic. Romas 1474. 
fol. ed inoltre ¡1 Sabellico , il Sanudo , ed 
altri coevi alia ííampa nafcente. 
( i ) Bellovacenfis Speculum hifloriale 1473. fo 
v. 4. 
(3) I palfi di Tritemio, di Gio. SchofFer, e di 
Gio. Scotto fi poflono vedere preíl'o il ch, 
Wolfio Mon. Typ.V. i.pag. 220-273. e Vol. 
11. pag. 6 5 4 - 5 5 - 5 6 ; e preflb il Wurdtwein 
Bibl. Moguntina agli anni delle date di quei 
libri. 
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fo!. La fingolarita poi del carattere, ed 
altre circoñanze oíTervate dai curiofi piu 
recenti, hanno reftituite a Mentellino mol-
te fue edlzioni originali, benché tutte fins 
ulla. nota, e l'onore di veritieri agí i Scrit-
, tori del fecolo X V , troppo fácilmente ac-
cufati da' moderni per poco critici, o cre-
duli, o impoftori, 
IV — — . FOL. M A G N O , SINE ULLA NOTA , rico* 
nofciuta antica, e del carattere di Olrico 
Zel , che fu il primo a portar la ftampa 
in Colonia. Dilui fi ha Veálzione: ^¿gujiinus 
ds vita chrifiictna j 14^7. e molte fine nota 
credute anteríori. La Biblia fembra il pri-
mo faggio del fuo carattere piccolo e di 
metallo fufo, fatto ad imitazione de'fuoi 
Maeftri e compatrioti Mogontini. 
V — — S I N E ULLA NOTA . Si dice fimile alia 
precedente, ed eífere una feconda edizione 
di Olrico Z e l . 
VI ' SINE ULLA NOTA , FOL. MAGNO , C a -
rattere Gótico. II Miniatore pofe in un E -
femplare il nome di Bamler , 1466, antico 
ítampatore in Augufta. 
V i l — — SINE ULLA NOTA^ fol. magno. Vol. 
2. Anche in unefemplare di quefta fi trova 
che il Miniatore la dice di Eggeftein 14^8, 
antico ftampatore in Argentina. 
V I I I — fol. SINE N O T A , Carattere Gótico 
non ancora riconofciuto da'Bibliografi. 
I X • FOL. M A X . VOL. 2. SINE NOTA . D i -
ftinguefi da tutte per le iniziali ftampate a 
caratteri incifi in legno, ed é fimile a quel-
le di Richelio, 1475-77. 
Quede fono tutte edizionl in carattere Go-
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tico cíoé Tedefco. Non avendole noi ve-
dnte, le abbiamo riferite fulla fede de' piu 
accreditati Bibliografi. Le tre feguenti Ib-
no di carattere Latino, o per dir meglio 
Italiano. 
X SlNE TITULO ET SINE ULLA NOTA, FOL. 
MAGNO . D i quefta molto fcriífero giá il 
Meerman, loSchellhorn, ed altri Oltramon-
tani, chiamandola uno de'prími faggi deli' 
arte, e pretendendola luaj benché fia co-
ftante, che ¡in Germania non ufarono ca-
ratteri Italiani prima di Guntero Zeiner 
ftampator in Anguila, che dice averli avu-
ti da Venezia nel 1472. 1 Signori Rey-
cends librai in Torino avendo acquiña-
to un Efemplare di queíla, nel loro ca-
talogo pofero 1' avvifo , annunziandola per 
la prima Mogontina. Ma efaminandola iv i 
con attenzione, dal carattere, dalla carta 
col fegno della rofa, e dalla maniera T i -
pográfica par ve a noi troppo fimile all' Eu-
íebio, al Solino, e alia Ciropedia delLava-
gna di Milano, per doverla credere di que-
fto ílampatore. II chiarif. Barón Vernazza, 
ne fu in parte perluafo, e in un foglio 
Tannunzió come una delle prime Biblie in 
Italia efeguite. Noi crediamo di aver del-
le buone ragioni di attribuirlaa Milano, pri-
ma del 1465;. Vedi Solino tra'Claífici Lat in i . 
X I ' SlNE TITULO , ET SINE ULLA NOTA , 
FOL. Vol. 2. Carattere nitido e Véneto . 
Comincia — Vrologus in Bibliam ec. a difFe-
renza deH1 altre che hanno, Hhronymus ec. 
11 chiarif. Mafch. da queíli legni non dubita 
di aííerirla Véneta. 
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X I I — — — C U M CONCOPvDANTHS S I N E U L L A N O -
T A , fol. Quefh é creduta la piu recente 
delle Biblie fine nota. Ev di carattere Ita-
liano ; ha i titoli e le íegnature comnní, 
con T interpretazione de'nomi Ebraici che 
mancano nelle precedenti. II Mafch la cre-
de dopo il 1471. non fa pero a chi fi poíía 
attribuire (1). 
Se i Letterati Itafiani foffero si anima-
ti dal!' amor della patria, e si pazienri 
oííervatori delle fue ricchezze, come gli 
Efterni fon delle loro, noi crediamo , che 
fi potrebbe fpargere un nuovo íume fulle 
prime Epoche dell' introduzione della ftam-
pa in Italia, e fulla rápida propagazione, 
e fomma perfezione a cui in breve tra noi 
fu elevara; al che concorrerebbe moltifilmo 
la notizia di molte antiche edizioni, che 
gíaccion ancora fconofciute e polverofe iti 
alcune Biblioteche, a difcapito della gloria 
dell' ar t i . 
BIBLIA L A T I N A , fol. MoguntlíE per Jo. Fuft, 
& Petrum Schofíer, 1462. Vol. 2. Que-
fta é la si celebre Mogontina di fommo 
prezzo, prima Biblia fmora fcoperta di cer-
ta data. Fu creduta eziandio la prima i m -
preíTa, e venduta come MS. Ma bafta ve-
derla per efíer convinti dell' impoffibilitá, 
né d'aver ingannato con una fottofcrizio-
ne parlante della ftampa giá inventata, né 
( 1 ) Ved. Mafch. Bibl. Sacra, 4to. Halas 177^. 
Vol. 3Z0. pag. 52. feg. 
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íTefifer prefa per primo faggio, con una efe-
cnzione che moftra l* arte di giá provetta. 
14 carattere é Gótico di metallo fufo qual 
íi vede nella fottofcrizione de! libro Du-
nandiKathmle DivinñOff. dai medefuni Mam-
pato nel 1455), primo libro che abbiaíi con 
data impreflíb acaratteri di metaflo, de'qua-
l i P. Scoffer credefi inventó te dopo rotta 
la Societá col Gatenberg. In queílo fi ol-
fervano due caratteri , uno piü piccolo nel-
la (lampa dell*opera, e folo nella fottofcri-
zione íi é tiíato i l piü grande , fimile alia 
Biblia , 1452, che tutta é di quefto fe-
condo. 
—— fol, 1464, fenza nome di flampatore , 
e fenza nota di luogo ; ma dalia fottofcri-
zione íi rileva fatta in una C i t t á del-
la Francia e nell* anno fuddetto. Credeli 
i l primo faggio di Ulrico Gering fatto coi 
fnoi compagni nel l ' andaré coll'apparato t i -
pográfico da Magonza a Par ig i , ed appog-
giafi quefta opinione ad altra edizione: F/o-
r i i ds duobus amantibus, qto.Turows (Toms) 
in domo Epíjcopi Turonenfis, 1467. TV. Ka/ . 
J a n . , che credefi dagli íleííi ftampatori fat-
ta nel viaggio. 
— • fol. Embricae, i ^ S j > Vol . 2. Edizione 
regiílrata dal de Bure, e dal Mafch, ma 
fofpetta. 
• fol. Aug. Vindel. Johan. Bemler, 146^. 
Si dubita dell' efiílenza di queíl' edizione, 
"benché appoggiata a teftimonj degniííimi di 
fede. 
— fol. Reutlingae Jo. Averbach , i 4 í p . 
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Celebre edizione ríferita dal Maittaire , 
daU'Orlandi, e da a l t r i . I I ch. Denis ne-
ga, che Gio. Averbach poíía averia ftam-
pata dicendo, che fu dotto Giureconfulto, 
e Vicario del Vefcovo di Bamberga , ma 
bañera egli quefto per negare ¡1 fatto di 
una chiariflima data? M o l t i dott i uomini , e 
P r e t i , e Parrochl fi trovan puré nel Cata-
logo de' ftarapatori antichi , ch' ebbero la 
cura d* introdurre nelle loro patrie si nobil 
arte; ed inoltre come fi pro verá che non 
. pofifa elTervl flato un Gio. Averbach flam-
patore contemporáneo, e diverfo dal dotto 
Vicario ? Non fi deve pero queflo confonde-
r e , come alcuni hanno fat to, per la fomi-
glianza del nome, con Gio. Amerbach, che 
ñampo in Bafílea nell'an. 1481, e feguenti. 
4to. Placentiae, 1470-71. Ev fofpetta 
anche queña edizione, benché difefa da au-
torevoli teftiraonj. 
— fol. Romse, Conr. Sweynheim, & Arn . 
Pannartz, 1471, Vol . 2. Ex la prima B i -
blia impreíía in Roma. 
— fol. Moguntiae, Pet. Schoffer, 1472. 
— fol. ex charaáere Richelii Imprefiforís 
Bafileenfis, 1475, Vol . 2. 
— — fol. Norimbergae, Andreas Flfner & Jo. 
Senfenfcbmidt, 1475. 
- — 4 1 0 . Placentiae, Jo. Petrus de Ferraris 
Cremonenf. 147^. Ex a due colonne i n ca-
ratteri minut i í í imi . 
— fol. Norimbergae, Ant . Coburger, 1475, 
1477, 1478, 147P, 1480, 1501. 
— fol. Ven. Franc. de Hai lbrun, 1475, 
1476, & 4to. 1480. 
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BIBLIA LATINA , fol. Parif. Ulricus Gering, 
Martinas Crantz , & Michael Friburger, 
Vol . 2. Ev fenza data, ma ü de Bure la r i -
ferilce all'anno 1476, ed i l Maích al 1475. 
fol. Ven. N¡c. Jenfon, 147^, i475>' 
• 1 fol. Ven. Leonard. de Baíílea, 1476. 
fol. Neapoli, Mathias Moravus, 1476. 
Rariífima e ricercatiíTima edizíone. 
• fol. Bafll. Bernardus Richel , 1477. 
1 fol. Ven. Reynsburch, 1478. 
• i fol. Ven. Leonard. Wild, 1478, & 1481. 
! fol. fine loco, 147.9. Ev in carattere Gó-
t ico , e trovafi defcritta dal Clement, dal 
Braun, dal Mafch , e dal La i re. Ev la pri-
ma deH'edizioni che fidiftinguono co'verfi: 
Tontibus ex Grrfds Í3^c. 
fol. Colon. Conr. de Homborch, 1475/ , 
1489. 
fol. Lugdnni, Perrinns La thoml , 1475). 
> fol. Norimbergse, Senfenfchmidt, 1475?. 
• fol. Ulmas, Joan. Zeiner, 1480, 
fol. Florentiae, 1480. 
• • 4to. Ven. Johan. Herbort de Selgenílat, 
1484. 
Gum Concordantiis, fol; fine loco, 148^. 
Ev la prima edizione colle Concordanze. 
Svo Bafil. Joan, Frobenius, 145)1. Edi-
zione aífai elegante, in caratteri minutiífi-
m i . 
a Jacobo Sacono, fol. Lugduní , 1506. 
Edizione di cui fan molto contó i Lettera-
t i , e che fu piíi volte ripetuta anche inSvo. 
— fol. Ven. Junta, 150Í. 
— • cum Apparatu & Concordantiis , fol. 
Froben. i505>. 
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BIBLIA L A T I N A , fol. Lugrluni, Joan. Moylin, 
1516, Vol. 2. Buona e aífai pregíata edi-
zione, che e fi:ata ríprodotta piu vol Le. 
i6mo. Parif. CoWnxus, 1527.50, Vol. 5. 
Edízione elegante. 
—— fol, Pariñ Rob. Steph. 1528. Fu ripetu-
ta píCi vol te anche in 8vo. 
ex verfione Sandis Pagníní, a Michaele 
(Serveto) Villanovano, fol. Lngduni, Hu-
go a Porta, 1542. Edizione pregevolifllma, 
e rara, 
— ab líidoro Ciarlo Brixlano, fol. Ven. 
Pet. Schoffer, 1542, & Junta, 1557. Af-
fai illuftrate dal dottiííimo editore. 
8vo. Antuerp. Plantin, 1555?, & i6mo. 
I5Í$4-($5, Vol. 5. Queí!a feconda é la piu 
bella edizione che il Plantino ci abbia data . 
-—— abHentenio, fol. Lugd. Rovillius, 1565. 
• aTheologisLovanienfibus , 8vo. & 241710, 
Antuerp. Plantin, 1573, Vol. 3. 
— — Vulgata Authentrca, juffu Sixti V re-
cognita & edita, fol Romas, Typ . Vatica-
nis, 155)0. Celebre e famofa e lizione, efe-
guita da Aldo IVÍanuzio. 
1—— Authoritate Clementis VII I recufa, fo!. 
Romae, Typ. Vatic. i5í?2. 
i2mo. Colon. Agrippinae , Gualterus , 
1630. E' rara, e concfciuta col nome di 
Biblia de Vefcovl. 
— — fol. Parif. Typ. Regiis, K542. 
— — juífu Ducis de Richelieu edita, i2mo. 
Parif. Sebaft. Martin, 1656. Singolare edi-
zione per la minutezza de'fuoí caratteri. 
. fol. Parif. Antón. Vitré , 1 ^ 6 2 , <& 4to. 
1666. L a feconda edizione é migliore. 
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— — i2mo. Colon. Agrippinae, Balthaf. ab 
Egmond , 1666 , Vol. 8. Si attribuifce 
queft' edizione a Giovanni Blaeu, o agli 
Elzeviri . 
——— a Jo. Bapt. Duhamel, fol. Lovan. Mar-
tinus van Overbeke, 1740. 
BIBLIA I T A L A (antica Verfione Latina) , cum 
Vulgata comparata, & textu Graeco, a Pe-
tro Sabatier Congr. S. Mauri, fol. Remis, 
Reginaldus Florentain, Typ. Regius, 1743, 
Vol. 3 , & fol, Remis & Parlf. 1745»-51» 
Vol, 3. Octime edizioni. 
t V E C C H I O , E N U O V O 
TESTAMENTO LATINO. 
ET. TESTAM. LAT. ex Itala veter í Verfione 
í eamdum L X X 3 fol. Romae, i n ^ d l b . P o p . 
Romani , Georg, Ferrarius, 15S8. Queft'an-
tica Verfione, da moltiSecolí defiderata, rac-
colfe con immenfa fatica dalle Opere de'SS. 
Padri, Flaminio Nobi l io . PregiatiíTima edi-
zione piú vol te ripetuta . 
N o v . TESTAM. LAT. i6mo. Ven. Ald . 1517. 
£• riferita dal Mafch . 
~ a Rob. Steph. l ómo . Parif. Colinaeus, 
1525. Ripetuta piú volte in i2mo., in 8vo. 
e in 4to. 
— i6mo. Lugd, Stephanus Doletus, 1541, 
Vol . 2. 
• 8vo. Parif. Rob. Steph. 1541 , Vol . 2 . 
Famofa edizione per le controverfie ch' ec-
c i t ó . Fu ripetuta nel 1543. 
• i6mo. Lugd. Rovi l l ius , 1546, & Svo. 
1548. j . 
— i 2 m o . Parif. 15^5, Vol . 2 , cum fíguns, 
• i2mo. Antuerp. Plantinus, 1567. 
a Sebañiano Caftalioneo, Svo. A m ñ e l . 
I Í S I , i6i?o, & Lipfiae, 1760. 
ab H . Hammondo, & S. Cler ico , fo l . 
Amftel. 1^8, & fol. Francof. 1714, Vol . 2. 
— - ad exemplar Vaticanum, i2mo. Parif. 
Barbou, 1767. 
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ÍBLIA, SINE TITULO, ET SINE ULLA NOTA, fül. 
max. Vol . 4, Rar i í í ima, e da pochi veduta 
é qneíta edizione colle Gloffe, Ordinaria ed 
l í iceriíneare, tanto celébrate dagli Scrittori 
Medii Aív! . Aurore della prima fu Walafri-
ció Strabo, oífia Strabone, alia meta del 
I X Secólo, e della feconda Anfelmo Scola-
ftico Laudunenfe al fine dell ' X I . OHÍerva il 
Malch che ha t u t t i i fegni d' effere piú 
antica dell'anno 1774, anche per la fingolare 
maniera delle fegnature, diverfa dalle úfate 
dopo quell'anno. 
- — CUM POSTILLIS N I C O L A I D E L Y R A , S I N E T l -
XULO ET SINE ULLA NOTA, fol .Vol. 5. Nella 
Biblioteca Rebdorfiana fi da notizia di que-
fta fconofciuía edizione, e fi qualifica di 
prima antichi ta, in caratteri Gotici infol i t i , 
diverfi dagli ufati in Germania, e in Carta 
craífa col fegno della Rofa. Quefte particolari-
tá el fan fofpettare che poífa appartenere a 
Milano; perché la carta colla rofa é fegno 
si diílintivo delle prime ftampe Milanefi , 
che diííicilmente fe ne trova alcuna che non 
abbia tal contraífegno. 11 Zarotto poi usó 
caratteri Gotici affatto in fo l i t i , diverfi dai 
Tedefchi nel Libro: Jo. Marliani de Ca/idi-
•íAte y 1474. Quefta Biblia ha un'altra fin-
gplar i tá , che v i fono laiciati de'larghi fpa-
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cj in mezzo della ftampa per miniarvi del-
le figure, come al principio pe* t i to l i e per 
le inizial i . 
BIBLIA, CUM GLOSSIS NICOLAI DE LYRA , fo!. 
Norimb. Antonius Coburger, 1481. Finita 
die X X I I Januarii, Part. I V , Vol . 2. 
——« CUM posTiLLis NICOLAI DE LYRA , 
fol. Ven. Joannes de Colonia , & Nicol. 
Jenfon, 1481, Vol . 4. Pr. kal. Sextiles. 
Dalla nota del mefe fembra quella del Co-
burger anteriore, ma la Jenfoniana ha tali 
diverfitá, che non puo diríi copia. L'una e 
l'altra poífon eífere originali, e ftampate nel 
medefimo tempo. Noi ci difpenfiamo di re-
giflrarne le repliche, contenti d'a veré fpe-
cifícate le prime colle Gloííe uní te al Tefto 
Sacro del celebre Lirano, che fiori al pr in-
cipio del Secólo X I V , 
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BIBLIA PAUPERUM VETERIS ET No VI TEST, 
io l . fine nota, cum figuris. La celebritá di 
quefta clafife aíTai rara , e ricercata da' cu-
riofi non ci permette di trafcurarla. L'edi-
zioni fono mol te , e di\7erfe, tutte con fi-
gure e caratteri fcolpiti in tavoiette di le* 
gno, alcune fenza veruna nota , altre di-
ñ i n t e coll* anuo in cui furono impreífe. 
Quelle fenza nota fi credono de 'primi ten-
ta t iv i dellarte nafcente, e le Gi t t á di Ar-
gentina, di Magonza e d i H a r l e n , che tan-
to hanno conteíó per i l primato neirinveñ-
zion della ílampa , ciafcuna pretendendole 
fue, fono ftate i l foggetto di m o l t r i í b r i , 
e di gran l i t i . Ma fínora non fi fono pro-
dotte che delle arbitrarle congetture. Chi 
brama convincerfi di ció potra leggere Tope-
ra deir Heinechen : Idee d' une Colleftion 
d'Efiampes, Zvo. L¡pfi¿e 3 & Vknn<s 1771. 
Egli ha fat t i t u t t i g l i sforzi con grande 
apparato d i erudizione per provarle pr i -
m i faggi dell' inventor della ftampa, circa 
i l 1440. Ma in fine é coítretto a confeífare 
alia pag, 291 : ejjtrz cofa impoJftbiU a ds-
terminare 1' época di quefie produzioni con 
prove di fatto. Egli crede prime quelle, che 
hanno 40 ílampe figúrate , delle quali ne 
defcrive quattro diverfe edizionij pone per 
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poíleriori quelle che ne hanno 50, e cosí 
in fegmtoj ma al tempo ñeííb vuole, che 
una di íble 22 figure s'abbia a credere ['ul-
tima di tutte. Non diííimnla d'averne tro-
vata una anneíía ad alero libro , che crede 
ílampato in Bamberga 1461. di carattere a 
queño agúale^ ed un'altra colla data 1470 
che crede di Zeiner; e finalmente una colla 
data 1477, tutte fimilmente ílampate con 
tavole incife in legno. A queíla claíTe ap-
partengono. 
APOCALIPSIS S. Jo. BAPTIST;E , di 48. fig. 
HISTORIA B. V. E x CANTIC. CANTIC , di 16. 
figure. 
LÍBER ANTICHRISTI , di 55?. figure. 
ARS MEMORANDI PER FIGURAS , di 50. figure'. 
ARS MORIENDI , di 12. figure. 
SPECULUM HUMANTE SALVATIONIS , di 63.figure. 
Tutte edizioni Tabellan figúrate, e fine na~ 
ta y parimenti deferitte nell' opera íbpr'al-
legata; alia quale rimettiamo volentieri i 
Lettori, per non eíTere infiniti, come le 
Biblie , al confronto delle quali non v 'e 
libro, che fia flato tante volte, e in tutte 
le lingue, ed in tutte le maniere impref-
fo ed illuflrato. 
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SANTI P A D R I E SCRITTORI 
E C C L E S I A S T I C I . 
S. B A R N A B A . 
FJJfe circa r jLn. 70 foto Vefpafiano. Fu. com-
pagfto detr lApoflolo S. Vaolo, e del numm 
ds LXXIL Dtfcepoli di G. C. 
E P Í S T O L A , a Jac. UfiTerio, Gr, & Lat. /jto. 
Oxon, 1643. Prima edizione. 
ab Hugone Menardo, Gr. & Lat. 4to. 
Parif. 1645. 
t — ab llaaco Voííio, G r . & Lat. 4to. Amílel. 
164^ & Lond. 1680. Sta con le Epiftole 
di S. Ignazio. 
ab Eduardo Bernardo, Gr. & L a t . i2rno. 
Oxon. 1^85. Buona edizione. 
— a Steph. Je Moyne, Gr. & Lat. 4to. 
Lngd. Bat. 1685. 
Trovaíl puré nella CoUezioneTatres ^Apojío/iciy 
pubblicata dal CJerc, e dal Cotelerio , nel 
1724, in due Vo lumi , in foglio; e qnella 
n' é la miglior edizione ; f e neil' altra 
Coll ezione a Richardo Rufel 1746. ambe-
due regiftrate tra le Collezioni de' SS. Pa-
d r i . 
t I Padri Apoflolld del primo Secólo íb-
no i veri modelli dello ftile femplice. 
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ma vivo e penetrante j come i primi Apo-
logUli della Cattolica Religione íono per-
fetti efemplari dell'eloquenza propria delle 
controverfie religiore. 
f EPISTOLA A D I O G N E T O . 
£* A1 incerto ^utore, ma coms etpparifce dal 
tefto medejtmo de//a Lettera, e fiata [crltta 
avanti la difiruzione di Gerufal&mme , cios 
verfo r an. 70 di G. C. 
EPÍSTOLA AD DIOGNETUM, ET ORATIO AD G R E -
COS, ab Henrico Stepfiano, Gr. & Lat. 4to. 
Henr. Steph. 1571, i5i?2. Oiieña preziofa-
reliquia del zelo , e del fapere de ' íprimi 
Secolí venne da alcuni attribulta a S. Glu-
ftino, e di fatti trovafi inferita tra le fue 
Opere; ma é tanto lungi dallappartenergli, 
che l 'Áutore v i parla di fe medefimo, co-
me di un difcepolo degli Apoíloli , e d i 
un allievo della loro Scaola. 
S. E R M A . 
Credeji Difcepolo di S. Taolo, área /' So, 
fotto Tito y e Domiziano. 
PASTOR, a Jac. Fabro, Lat. fol. Parif. 1515. 
i Prima edizione. 
a Nic.Gerbelio, Lat. ^to.Argentor. 1522. 
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pnre anneífo all ' Epiftola di S. Bania. 
ba , dell'edizione di Osford, 1685, I2mo' 
f Queíl* Opera é ftata fcritta in Greco, 
ma non ci é rimafta che la Verfione Lati-
na, da alcuni attribuita a Rufino, e da al-
t r i creduta molto piu antica * Fu inferirá 
anche nella Collezione , Veitres tApoftolicl, 
e nel Codea ^Apocryphus Tslovi Tejiament'i, 
a Jo. Alb. Fabricio, in 8vo, Hamb. i j i ^ 
Yol. 3, 
S. CLEMENTE R O M A N O P A P A . 
• ^V.^oTi <>Vió\ t \ o i 'W^^ ÍÍK\OÍI 
Soffr} H Martirio V J ln . 100 di G, C. fotto 
Trajano, s s 
^ v f t s'jojfiqmejg ' oíle>T[ pJ . t ^ \ i . b i o M 
EPÍSTOLA AD CORINTHIOS , a Patrie. Junio, 
Gr. & Lat. 4to. Oxon. P^ima edi-
zione. 
— a Joan. Fe l i , Gr. & Lat. i2mo. Oxon. 
1677. 
t — a Paulo Colomefío , Gr. & Lat. 8vo. 
Londin i , 1/JS7. 
— ab Henr. Wotton , Gr. & Lat. Sva 
Cantab. 1718. Queí l ' edizione da me letta 
é correttifílma edeccellentei ficcomeTopei 
ra é una delle piü preziofe reliquie deli'an'l 
t ichi tá Crifliana. 
•j- EPITOMiE DE REBUS GESTIS ATQUE CONCIONr-
BUS D . P E T R I , G r . & L a t . 4 t o . Parif. Turneb. 
•j- CONSTITUTIONES bANCTORUM APOSTOLORUW; 
a Francifco Turr iano, Gr. 410. Venet. Joi* 
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¿mus Z i l e t i , 1563. RariíTima edizíone. Nel -
lo íleffb anuo ne ufci in Venezia la Tra-
duzione Latina, efeguita da Gio. Cario 13o-
vio , e 1* edizíone non é men rara dell 'Ori-
ginale. 
f Trovanfi tutte le Opere attribuite a S. 
Clemente nella Collezione Tatrss jlpojioli-
cl <b*c. 
S. I G N A Z I O . 
Era Fefcovo di ^Antiochia t e ntori Mar tire in 
Roma mW jLn. 107, [otto Trajano. 
\ EPÍSTOLA, a Guill . Morellio, Gr. Svo.Parif. 
Morel. 1^62. Lo íleíío Stampatore avea 
pubblicata fin dal 1558, in Svo. la Tradu-
zione in Latino di quefte Let tere . 
• a Jac. Uí íe r io , Gr. & Lat. 4to. Oxon. 
(t^42)> 
• ab eodem , Gr. & Lat. 4to. Lond. 1^47. 
* Edizíone migliore della precedente, f Pi-
lone Biblio, Agatopede, ed a l t r í , deícriíTero 
j i l Mart i r io di S. Ignazio, e le lor Opere 
trovanfi imite a que í l ' ed iz ione . 
~ - ab Ifaaco VoCTio, Gr. & Lat. 4to. Amíl . 
1645, & Lond, 1680. Contiene anche l 'Epi-
fíola di S. Barnaba. 
— a C . . . A ld r i ch , Gr. & Lat. Svo. Oxon. 
1708. Ot t ima edizione, in cui trovafi gran 
fede l tá ; ficcorae io leggendola ho cono-, 
fciuto. 
* — a Thoma Smi th , Gr. «5c Lat. 4to. Lond. 
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1709. f Spirano le Lettere di S. Ignazio 
una gran cari ta, umiltá, e zelo per i l mar. 
t i r i o , e íbno uno de' piu bei monumenti 
che ci íbmminiftra la Storia Ecclefiaftlca, 
Stanno eziandio nella Collezione P ^ / m ^o- / 
ftolici > <&c* 
S. P O L I C A R P O . 
Era Ve fe ovo di Smirne , e mort circa f *An> 
157, fotto Man ^Aurelio. 
EPÍSTOLA AD PHILIPPENSES , Gr. & Lat. foi. 
Duaci, 1^32. Prima edizione. * Ev inferi-
ta nella Raccolta dell' Ha l lo ix , intitolata: 
llluftriüm EcclefidS Orientaos Scriptorum, 
qui primo & fecundo a Chrifto fóculo vixe-
runt, Fit<e is> documenta, fol. Duaci , typls 
Tetri Bogar di , 1633-56. f Trovafi anche 
unita alie Epiñole di S. Ignazio dell ' edi-
zioni di Osford e di Londra, 1644, ei647, 
in 410.; e di nuovoOsford, 1708, in 8vo. 
S. G I U S T I N O . 
Filofofo e Martire nelV jLn. 167 <ti C . C. fotto 
Marc tAurelio, 
OPERA, Gr. fol. Parif. Rob. Steph. 1551.Pri-
ma edizione. 
* ab Henr. Steph. Gr. <5c Lat. fol. Henr. 
Steph, 15^2. 
OPE-
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QPERA , a Fríd. Sylburgio , Gr. & Lat. fol. 
Heidelberg. Commelimis, 1^^. 
I Gr. & Lat. fol. Parif. More!. 1615, 
1656. L ' ultima di quefte due edizioni, da 
me letta attentamente , quantunque fía di 
cattiva ftampa, c pero fufficientemente cor-
retta. 
—— a Monach. S. Mauri , Gr. & Lat. fol. 
Parif. 1742. f Per fentimento' di Fozio 
puó femre quefto Scrittor di efem piare 
di uno ítile fcientifico, mai'chio, e robufto. 
EPÍSTOLA AD DIOGNETUM , ET ORATIO AD 
GRECOS, ab Henr. Sceph. Gr. & Lar. 4to. 
Henr. Steph. 1571. f Vedi ció che abbia-
mo detto di queít'Epiftola , in Articolo a 
parte. 
* APOLOGÍA PRIMA PRO CHRISTIANIS, a Joan. 
Erneílo Grabe , Gr. & Lat. Svo. Oxon. 
1700. 
APOLOGÍA SECUNEA , ORATIO AD GRÍECOS, 
ET LÍBER DE MONARCHIA , ab Henr. H u t -
chinfon, Gr. & Lat. Svo. Oxon.; 1703, 
APOLOGIÍE DUJE, ET DIÁLOGOS CUM TRIPHO-
NE JuoyEo, a Styano Th i r l b io , Gr. & Lat. 
fol. Lond. 1722. 
* APOLOGIÍE DVJE a Chri í l . Guill. Thaleman-
no, Gr. Svo. Lipf. 1755. 
f — Eaedem , a Car. Ashton, Gr. & Lat. Svo. 
Cantabr. 1768. 
DIÁLOGOS C U M TRIPHOÜE JUD^EO , a Sam. 
Jebb, Gr. & Lat. Svo. Lond. 1715?. 
I due Volumi ílampati in Svo. in Osford, e 
i l Dialogo con Trifone Giudeo, pubblicato 
dal Ti r lb io in Londra, nel 1722, formano 
una pregevolifílma edizione d i S. Giuñino 
M 
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M a r t í r e . I I íuo Dialogo con Trífone Giudeo 
é un'opera di grandiífimo m é r i t o ; e fara 
abbondantemente ricompeníato i l lettore 
del tempo , che nella lettura d'eíío v' im-
piegaíTe, e dell ' incomodo che ne íbffriííe. 
T A Z I A N O . 
Era Difcepolo di S. Giuflino, e morí circa 
/' lAn. i yo, fotto Marc^Aurelio. 
ORATIO AD GRECOS , a Conr. Gefnero , Gr. 
fol. Tigur. 1546. Prima edizione. 
— a Wilhelmo W o r t h , Gr. & Lat. Svo. 
Oxon. 1700. Eccellente edizione. f Con-
tiene inoltre Hermiee In'ifo Thilofophorum 
&c . 
Trovaíi anche alia fine dell'Opere d i S. Giu-
ílino Mart i re , deiredizioni d iPa r ig i , 1615, 
i^3 <?, e 1742. 
A T E N A G O R A . 
Filofofo di o í t e m , circa rjLn. 17^, fotto 
Marc lAurelio. 
D E RESURRECTIONE MORTUORUM , a Petro 
Nannio, Gr. & Lat. 4to. Parif. 1541. Pr i -
ma edizione. 
t — 8vo. Gr. Lugd. Bat. ex Offic. Plantín. 
15 88. 
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LEGATIO, SEU APOLOGÍA PRO CHRISTIANÍS 3Gr. 
Bafil. 1551. * L'autore ha poíla queíl* edi-
zione come la prima di quefl;, opera ; ma 
fin tanto ch' eíía non fi vegga, per prima 
vuol efifer tenuta la feguente. 
* — a Conr. Geíhero, Gr. & Lat. 8vo. T igur i , 
M57-
t — Gr. & Lat. 8vo. Parif. Joan. Benena-
tus, 1577. 
£• anche imita all'Opere d i S . G i u ñ i n o , dell'e-
dizioni di Parigi , 1615, e 1636, in fol. 
* D E RESURRECTIONE MORTUORUM , ET L E -
GATIO PRO CHRISTIANIS , Gr. & Lat. Svo. 
Henr. Steph. 1557. 
»—^ a Joan. Fe l l , Gr. & Lat. Svo. Oxon. 
1682. Buona edizione. 
— ab Adamo Rechenbergio , Gr. & Lat. 
Svo. Lipr. 1^84-85, Vol. 2. 
^ — ab Eduardo Dechair, Gr. & Lat. Svo. 
Oxon. 1706. Ott ima e ben efeguita edizio-
ne , che veramente fa onore alia dottiina 
ed all* ingegno deU'editore. 
T E O F I L O . 
Vefcovo di tAntiochia) circa Vjín. 180, 
/oíío Commodo* 
AD AUTOLYCUM LIBRI I I I , a Conr. Geíhero , 
Gr. fol. Tigur i , 1546. Prima edizione. 
* a Joan, Fel l , Gr. & Lat. i2mo. Oxon. 
16S4. 
, . a Joan. Chrifliano Wolfio, Gr. de Lat. 
M 2 
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Svo. Hamb. 1724. Sebbene in queíl'édizlo-
ne cattivo fia i l carattere , e indegna la 
cartas ella é pero aííai mígliore d i tutte 
le precedenti, qnanto alia correzione, mer-
cé la diligenza dell'erudito editore. 
Trovafi eziandio colle Opere di S. GiuílinOj 
dell'edizioni di Parigi , 1^15, e 1636, in 
foglío. 
E R M I A . 
Vílojofo che fiori c w a P j í t i , 180 , fottol 
Commodo. 
IRRISIO PHILOSOPHORUM G E N T I L I U M , a Raph. 
Seilero, Gr, & Lat. Svo. Bafíl, 1553. Pri-
ma edizioue. * imita a Demetrio Cido-
nio De contemnenda marte. Trovafi anche 
«eir Opere di S. Giuftino Mart i re , dell'edi-
zioni di Parigi , 1615, 1^36» e di Taziano, 
d* Osford, 1700. 
f — cum not. var. a Chrifl. Dommerich, 
Gr. 8vor H a l a , 1764. 
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S. I R E N E O . 
Kldcque a SmhnSi e fu fefcovo di Llone in 
Francia V ^An, 202. Subí i l martirio fotto 
Settimio Severo. 
ADVERSUS H/ERESES LIBRI V. a Defid. Erafmo, 
Gr. fol. Bafil. 1526, i5?4' 
—— a Franc. Fevardentio, Gr. & Lat. fol. 
Colon. 155)6. 
——» ab eodem, Gr. & Lat. fol. Pari£ 1635?. 
Buona edizione, 
—— a Joan. Ernefto Grabe, Gr. & Lat . fol. 
Oxon. 1702. Ho letta queíl'edizione , e l'ho 
trovata buona . Ev cofa pero compaíííone-
vole, che quefto dotto e flimabile Criília-
no Scrittore fia pervenuto a noi con una 
verfíone latina si barbara. 
—— a Renato Maífuet Mon. S. Maur i , Gr. 
& Lat, fol. Parlf. 1710. 
f —- FRAGMENTA ANÉCDOTA , a Chriíloph, 
iMatth. Pfaffio, Gr. & L a t . 8vo. Hag. Com. 
I747-
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C L E M E N T E A L E S S A N D R I N O . 
Trete, fotto Caracal/a chca T tAa, 215 
di G. C. 
OPERA , a Pet. V i s o r i o , Gr. fol. Florent.Tor-
rencinus , 1550. Prima edizione . f L'anno 
feguente il medefimo valorofiíTimo Stam-
patore ne pubblicó ia verfione Latina. 
fol. Bafil. 1556. * Temo che 1'autore 
abbia pofta per isbaglio queft'edizione, non 
avendo io mai-trovata notizia d' altra edi-
zione di Bafilea , del 1556, che d* una La-
tina folaraente. 
a Frid. Sylburgio,Gr. fol. Heidelbergas, 
Commelin. i55>2. 
— - a Dan. Heinfío, Gr. & Lat. fol. Lugd. 
Bat. 161.6. Bnona edizione. 
-< a Frontone Ducaso , Gr. & Lat. fol. 
Parif. Morel. 1629, 3c Typ. Regiis, 1641. 
Ho letta attentamente la prima di queñe 
due edizioni, la quale é ben lavorata , ed 
é una delle migliori di quedo dottiílimo , 
ma non giudiziofo Scrittore. So che 1'edi-
zione del 1541 é ripiena d'errori di ftampa. 
. a Joan. Pottero, Gr. & Lat. fol. Oxon. 
1715. Vol. 2. Splendidiffima edizione , ed 
eí'eguita con grande iludió ] degna percio 
della celebritá del luogo, in cui fu pubbli-
cata ; maflímámente per 1* erudizlone del 
dottiílimo Pottero , che ha si felicemente 
illuílrato queílo eruditiffimo Scrittcie. 
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f OPERUM SUPPLEMENTUM, a Thoma I t t ig lo , 
Gr. & Lat. Svo. Lipfiae, 1705. 
S. I P P O L I T O . 
Fefcovo Tortuenfe in .Arabia, morí chca V^ín. 
222 di G. C. fotto Ahffandro Severo. 
OPERA, a Joan. Alb. Fabricio , Gr. & Lat . 
fol. Hamb. 1716-18, Vol. 2. 
f DE CONSUMATIONE MUNDI , AC DE ANTÍ-
CHRIS ro Scc. a Jo, Pico, Gr. & Lat. Svo. 
Lut. Parif. 1557. 
f — FRAGMENTUM, a Carolo Chrift. Weogio, 
Gr. & Lat. Svo. Lipf. 1765. 
M I N U Z I O F E L I C E . 
Mort circa TjLn. fotto oihfíandro Severo, 
* OCTAVIUS, a Franc, Balduíno, Svo. Heidel-
berg. 1560. Prima edizione. * L 'Autore 
per prima edizione ne avea meíTa una d'Ei-
delberga , 1526, ma per isbaglio ^ com" é 
leguito allor che fubito aggiunie, che l 'Ot-
tavio fu irapreíío col Lattanzio di Roma, 
1583; quando doveva diré coll* Arnobio di 
Roma 1542, in cui a'fette Libri d' Arno-
bio eíío v i fu aggiunto per ottavo. 
a Geverharto Elmenhoríl io, fol. Hamb. 
1612. 
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* OCTAVIUS, a Defid. Heraldo, 4to. Parif, 
1613. 
cum not. var. a Jac. Ouzelio, -410. Lugd, 
Bat. 2652, & Svo. 1673. Ambedue queftedí-
zíoni eméndate dall' Ouzelio fono buone , 
ma fpecialmente la prima. 
f — a Nic. R igak io , cum S. Cypriani Opu-
fculo ^ isr> Jul io F i r mico Materno 3 cum not. 
"Wowerii, i2mo. Oxon. 1678. 
f —-a Jo. Davifio, cum not. var. Svo. Lond. 
1706, & Gantabr. Owenus, 1707. 
—— a Jac. Gronovio, Svo. Lugd. Bat. 1705?. 
Ott ima edizione, f che comprende ancora 
Firmlco Materno, e S. Cipriano de Idah ' 
vum ttanitate» 
" a Joan» Davif io, Svo. Cantab. 1712, de 
G!afg. 1750. U Dayido fu un infigne edi-
t o r e , e í'edizione da luí fatta i i queíto ec-
celientiífimo Criíliano Scrittore g l i ha con-
ciliato gran c réd i to . 
t — a Chriítophoro Cellar io, Svo. LipfiaSj 
1748. 
T E R T U L L I A N O . 
Trete diCartagine, mori circa VjLn. 245, /of-
to Gordiano I I I , 
OPERA , a Beato Rhenano, fol, Bafií. Froben. 
1521. Prima edizione, f che fu poi repli-
ca ta dallo fieífoStampatore negliAnni, 1525, 
153^ 155o-
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OPERA, a Jac. PamsliOj fol. Atit. 1575?,«Se He i -
delberg. 155)6. 
—— ex editione Pamelii , a Franc. Junio , 
fol. Franeq. 15P7. f Vi ion uni t i due L i -
bri Tuno de Trinitate > Faitro á^Cibis J u -
daícis , di Novaziano Primo Antipapa3 ver» 
Ib FAn. 250. 
—— a Nic. Rigalt io, fol. Parif. 1641. Leg-
gendo queíFedizione, trovai ch* e corretea 
e ben lavorata. f La medeíima ha dato 
luogo ad un curiólo Trattato in t i t . K. P. 
Ti lar t i i de fingularl Jefu Chrifii pulchritu-
dhe , i2mo. Parif. 1641, centro i l parere 
del Rigauk, i l quale pretende nellefue no-
te, che G. C. non fofife di faccia avvenente. 
—— ex eadem editione, a Phii.Priorio, fol. 
Parif. 1664. * L ' anno del frontifpizio, é 
1664, ma alia fine i l libro íi dice impreíío 
nell"anno antecedente. 
— — e x eadem editione, fo!. Parif. 1675, 
Quefta viene generalmente chiamata o t t i -
ma edizione. 
—— a Joan. Salom. Semlero , Halge Magd. 
1770-76, Vol. 6. Queft* edizione, quando 
fia terminata dal dotto e giudiziofo Semle-
r o , faiá la migliore di tutte le preceden-
t i . * COSÍ fcriííe l 'autore, dopo averne r i -
íerit i quattro tomi folamente . f E' Ter-
tulliano nelle fue opere concertólo ed olea-
ra , ma enérgico, fecondo, e imaginofo. 
f — LIBRI I X , a Nicolao Rigaltio, Svo. Parif. 
Rob. Steph. 1628. 
f APOLOGETICUS, fin. an. nota, fol. Ven, Bern. 
Benalius. D i quefto Stampatore v ' é anche 
un'edizione coll 'Anno, 145)2. 
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f APOLOGÉTICOS , fol. Mediolani jScinzenzeller, 
1493. 
t — Svo. Fiorent. Junta, 1515. 
t — 8va. Ven. Aldus, 1515, & 1535. Sta 
con Lattanzio. 
f —• 4to. a Defiderio Heraldo, Parif. IÓIJ. 
Sta con Minuzio Felice. 
— — a Sigeb. Havercampo , cum not. var. 
Svo. Lygd. Bat. -^iS.Buona edizione d'una 
delle migl ior i opere di Tertulliano. 
•j- — EX LÍBER AD SCAPULAM, I 2mo, Cantabr. 
léSíí. V i íla anche unito Minuzio Felice. 
•f AD NATIONES LIB. I I , a Jac. Gothofri-
do, 4to. Aurel iopoli , 1625. 
f DE PALLIO, a Claudio Salmafio, Svo. Lugd. 
Bat. 1556. 
f DE PR̂ ESCRIPTIONIBUS ADVERSOS HÍERETICOS, 
cura not is , Svo. Salisburgi, 1752. 
S. GREGORIO T A U M A T U R G O . 
Era Vefcovo d i ISleocefarea, e morí AXtf. 252, 
Jotto Decio . 
OPERA , a Gerardo Voífio , Gr, & Lat. 4to. 
Mogimt. 1604. Prima edizione . t Fu i'1 
Roma ílampata queft1 Opera pej la prima 
volta nel 1594, ed i l Voffio medefimo ne 
fu l ' edi tore . 
— — Ex MACARII ^GYPXII , AC BASILII SE-
LEOCIENSIS HOMII.IÍE, Gr. & Lat. fol. Parif. 
1622. Ottiraa edizione. 
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O R I G E N E . 
Trete di j í leífandria morí t j í n . 254. in T u 
ro 3 fotto Vakr tam ê Ga l lhm, 
OPERA , a Car. de la Rué Mon. S. M a u r i , 
Gr. & Lat. fol. Parif. 1733- 5í?, Vol . ¿j. 
Queft' edizione dei dotti I3enedettini non 
é ancora compiuta. I I primo Volume, ch 'é 
i l piü intereííante , contiene fra le altre 
opere i l famofo tratcato di Origene contro 
Ce l fo , pubblicato da quei Religiofi coa 
gran gludizio , e divifo in fezioni j cofa 
che non fu praticata nelle vecchie edizio-
n i , raa ch 'é di un gran cómodo a ' l e t to r i , 
•J* Non fappiamo come dicafi non compita 
queft'edizione, leggendofi nel Frontifpizio, 
del Volume quarto: Totnus Quartus & vi-
tlmus • E Origene un portento di erudizio-
ne, e di fapere, ma nello ftlle diffufo , e 
fnervato. 
CONTRA CELSUM LIBRI V I I I , a Davide Hos-
fchelio, Gr. & Lat. 410. Aug. Vindel. 1605. 
Prima edizione. 
CONTRA CELSUM ET PHILOCALIA, aGuil!. Spen-
cero, Gr. & Lat. 4to. Cantab. 1558, 1677. 
H o letta la feconda edizione di queft' ec-
cellentiíTima Apología della Pede Divina e 
deU'autori tá della Religione Criftiana con-
tro Celfo, e rilevai che l'edizione é peffima. 
* PHILOCALIA , a Jo. Tar ino , Gr. & Lat. 4to. 
Parif. 1618. 
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DE ORATIONE LIBELLUS, Gr. & Lat. nma 
Oxon. 1686. 
a GuilI.Reading, Gr. & Lat. 41:0. Lond. 
1728. Buona edizione. 
DIALOGUS CONTRA MARCIONITAS, a Joan. Ru-
dolpho Wetftenio, Gr. & Lat. 4to. Bafil. 
1674. 
COMMENTARÍA , a P. Dan. Hue t io , Gr. & 
Lat. fol. Rothom. 1668, Vol. 2. Baona edi-
zione di ció che ci rimane dei Comemi 
d' Origene fulla Sacra Scrittura; i l mérito 
dei quali é ben rilevato nella dotta Prefa-
zione dell 'Uezio. 
-\ PHILOSOPHUMENA , a Jo. Chriftoph. Wolfio, 
Gr. & Lat. 8vo. Hamburgi, 1706. 
* HEXAPLA, a Bern. de Moncfaucon , Hebr. 
Gr. & Lat. fol. Parif. 17133 Vol. 2. 
* — a Car. Frid. Bahrdt, Hebr. Gr. & Lat. 
8vo. Lipf. 1755^ Vol . 2. 
S. C I P R I A N O . 
Veovo d i Can agine ^ e Maniré í" j í n . 258 
d i G. C. fotto Valeriano, 
f OPERA, fol. fin. not. Edizione del Sec. X V . 
" a Defid. Erafmo, fol. Bafil. 1520. 
• a Paul. Manutio, fol. Romas, 1565. 
j - — a Jacobo Pammelio, fol. Antuerp. 15^8, 
& 1589. Edizione piü diligente, e corret-
ta di quella di Paolo Manuzio. 
• a Nic. Rigal t io, fol. Parif. 1666. Buo-
na edizione3 f che contiene inoltre i l ¿ / -
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ber adverfus Tciganos di Commodiano 3 
Autore del I V . Secólo. 
OPERA, aJoan.Fell, fol. Oxon. 1682, & Amfl:. 
1700. La prima di queíl* edizioni é eccel-
lente: bella e correcta é l 'a l tra. 
f ex edif. Jo. Fel l i i , fol. Bremge, 1690. 
a Steph. Baluzio, & Monach. S. Maur i , 
fol. Parif. 1J26. f S. Cipriano fi avvicinó 
piu deglí al tr i Africani alia purezza La t i -
na de' bnoíii tempi. 
EPÍSTOLA, fol. Ven. Vind. Spir. 1471. 
* — fol. Romas, Sweynheym & Pannartz, 
1471. 
f — fol. abfque uüa nota, circa il 147^. 
t — fol. Ven. Lucas Venetns, 14S5. 
• fo!. Parlf, 1512, & Colon. 1520. 
\ DE DUODECIM ABUSIVIS s y E C u u , 410. íin, no-
ta . Attribuita a S. CiprianOj e del caratte-
re d¡ Orico Zel di Colonia, 
f — fol. fin. nota. Altra edizione aííai anti-
ca, coi caratteri di Antonio Sprg, Stampa-
to.re d'Augufta . 
f CARMEN DE LIGNO CRUCIS, fol. Mirandnlaf, 
145)6. Sta colle Opere di Pico della Mirando-
l a , e credefi parte delTedizlon di Bologna. 
A R N O B I O . 
Morí ver/o f *An, 29%, fotte Dioclezlano . 
ADVERSUS GENTES LIBRI V I I , a Faufto Sabaeo 
Brixiano, fol. Romae, Franc. PriíTianeníis'j 
154a. Prima edizione, e í l imatií l ima. 
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ADVERSUS GENTES LIBRI V I I , a Sigifm. Gele-
nio , 8vo. Bafil. Froben. 1546. 
a Theod. Cantero , 8vo. Ant. Plantinus, 
i'jSz. 
f —. ET MINUCIUS FÉLIX, ex edit. Fulvii Ur-
f i n i , 4to. Romas , Domín. Bafa, 1585^ Edi-
zione aíTai rara, 
— — a Defid. Heraldo, 8vo. Genev. i^y j . 
• .. - ET MINUTII FELICIS OCTAVIUS , Svo. 
Parif. 1605. 
— a Geverharto Elmenhorfiio, Svo.Hamb. 
1610. 
1 cum not. var. ab An t .Thy í io , 4to. Lugd. 
Bat. 1651. Ot t ima edizione, e la migliore 
che v i fia di quefta dottiffima e piacevole 
opera d'Arnobio contro i Gentil i , in ctú 
pero non mancano le fue fcorrezioni, Una 
i-niglior' edizione diviía in fezioni farebbe 
certamente ricevuta dalla Repubblica delle 
Letcere con molto aggradimenco. f Arno-
b io , e Lattanzio pofibno piü confiderarfi , 
come Scrittori Filolbfici che Crift iani , not̂  
trovandoíi in eíTi quell' unzione commoven-
te , ch' é i l carattere dellaSacra Eloquenza, 
f Fiori nel V. Secólo un* al tro Autore di que-
do nome , detto .Arnobio i l Giovane 3 di 
cui abbiamo: Commentarii in Vfalmos , a 
Defid. Erafmo , Svo. Bafil. Froben. 1557. 
Opera che é ftata anche inferita nelle 3i» 
blioteche de'Padri . 
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S. M E T O D I O . 
Era Fefcovo di Tiro, e morí ver/o r j L n . 300, 
¡otto Dlockziano , e Majftmiano Ercuko . 
OPERA, a Franc. Combefifio, Gr. & Lat. fol. 
Parif. 1644. Ott ima eHizione, i n 'cui tro-
vanfi anche le Opere d'Amfilochio, e d'An-
drea Cretenfe . 
* CONVIVIUM VIRGINUM , a Leone Allatio , 
Gr. & Lat. 8vo. Romae, 1^55. 
* —- a Petro Poffino, Gr. & Lat. fol. Parif. 
T y p . Reg. 1657. 
L A T T A N Z I O . 
Mor i che a V jLnno $10 y fotto Cojlam'mo 
i l Grande. 
OPERA, fol. in Monaflerio Sublacenfí, 1465. 
Prima e celebre edizione. 
* — ex recenf. AdamiGenueníís , fol. Rom ae, 
Sweynheim & Pannartz, 140S. 
* — a Joan. Andr. Eplíc. Alerienfi, fol. Roma?, 
Sweynheim & Pannartz, 1470. 
t — fol. Venetiis, 1471. 
* — f o l . abfque loci & typographi indicio, 1471. 
' fol. Ven. Vind. Spir. 1472. 
+ — fol. Romac, Udalr. Gallus, de Sim. N i -
colai de Luca, 1474. 
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^ OPERA, fol.Roflochii, per Presby teros & Cíe-
ricos Domus Viridis H o r t i , 1476. Edizio-
ne íbfpetta. 
f — fol. Ven. Andreas de Paltafichis, &Bo-
ninus de Boninis, 1478., xn M a r t l i . 
* — fol. Ven. Joan, de Colon. 1478 , xxvmAu-
gufti . 
f •— fol. a Joanne Parrafio, Ven, Tacninns, 
1505?. 
•f*—í-fol. Ven, Theodorus de Regazonibus, 
i45K>. 
* — a Mariano Túce lo , 8vo. Florent, Junta, 
1513, 
* — a Joan. Bapt. Egnatio, Svo. Ven. Ald. 
1515, f V é imito i 'Apologético di Ter-
tulliano. 
* — ab Honorato Fafcifellio, Svo. Ven. Ald. 
1535. Edizione ftimabile, f che puré con-
tiene 1'Apologético di Tertulliano. 
f •—' Svo. Lugd. Seb. Gryphius, 1541^ ^ 543' 
* — a Defid. Erafmo, fol. Colon. 1544. Cor-
rettiífima edizione. 
f — ab eodem, Svo. Antuerpise, 1555. 
f — ex caftigatione Honorati Falcitellii, 
i zmo. Lugd. Jo.Tornefiiis, & G u t l l . Gazejus, 
1555. Bella ed aífai corretta edizione. 
* --• a Mich. Thomafio, Svo. Ant , Plant. 1570. 
» cum not. var, ab Ant, Thyf io , 8vo. 
Lugd. Bar. 1652, 1660. La leconda di 
queft'edizioni é bella e corretta, 
' a ThomaSparke, Svo. Oxon, 1684. In 
quefl' edizione da me letta , l1 edi tóte vi 
comparifee dotto e giudiziofo, 
f i—«id fidem Codicum recenfita3 Svo. Cantab. 
Hay es, 16850 
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f OPERA, a Jo. Georgio Walchio, 8vo. Lipf» 
I75 5- , 
— a Cnríftoph. Aug. Heumanno, 8vo. Got-
ú n g x , 1736. 
* —- a Jo. Ludoípho Bunemanno, Svo. Llpf, 
— - a Nic. Lenglet du Frefnoy, 410. Parif. 
De Bure l ' a iné , 1748, Vol. 2. * Edizione 
fatta con gran diligenza, e col rifcontro dr 
moltiííimi Manofcritti . f San Girolamo 
chiama Lattanzio un fiume di Tulliana elo-
quenza, perché non fi trova in altro Scrit-
tor Latino tanta fluidita, qnanta in Tul l io , 
e Lattanzio. 
f — ab Eduardo a S. Xaverio, 8vo. Roma?; 
1754, Vol . 14. Eccellente edizione corredata 
di Note , e DiíTertazioni erudite. 
f DE MORTIBUS PERSECUTORUM , a Joan. Ca-
lumbo, Svo. Aboae, 1684. 
' cum not.var. Svo. Ultra). 1652, 16^5. 
* Ev la medefíma edizione col folo frontiíjpi-
zio cambía te . 
* EPITOME DIVINARUM INSTITÜTIONUM , a 
Chriíloph. Matthaeo Pfaffio , Svo. Pariíl 
1712. 
* —• a Jo. Davi í io , Svo. Cantab. 1718. 
t SYMPOSIUM , a Chrift. Aug. Heumanno, Svo. 
Hannov. 1722. 
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f T E O D O R O . 
Veje ovo d i Eraclea in Tracia, vijf? fotto Coftanúm 
i l Grande} ver/o l ' ^ ínno 320. 
COMMENTARIUS 1N PsALMOS DAVIDIS , a Bal-
thaíTare Corderio , fol. Antnerp. Moretus, 
1642. V i fono unit i due altri Commentarj 
di Autori A n o n i m i . 
t ^ I O V E N C O . 
Tos ta Crifiiano, e Trete Spagnuolo» Fiorl 
ver/o f u í n n o 330 d i G. C. 
HISTORIA: EVANGELICÍE LIBRIIV, 4to. fine no-
ta. Credeíi edizione del 1490, o circa, e 
contiene ancora Aratore, ed alcune Poefie 
di S.Cipriano, di Prudenzio, diColumella, 
d i Palladlo, ec. 
•"• a Jacobo Fabro , fol. Parif. 14539. Sta 
nell 'Opera. P. Barrí Vceanes quinqué Fefio-
rum D. Virginis ipc. e v'e unito Sedulio. 
— 4 t o . JehanPetit, fine nota, circa Panno 
1500. 
— 4to. Ven. Ald. 1502. Trovafi nel fecon-
doVolume della preziofa Collezione de'Poe-
t i Cri í l iani . 
— 4to. Lipfise, Melch. Lotterus, 1511, 
4to. Viennas Pannoniae, Joan. Singre-
nius, 151^. 
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HISTORIA EVANGELICE LIBRI I V , a Lorichio , 
i2mo. Colonise, 1537, 8vo. Antuerp. 153S. 
8vo. Bafil. 1557, fine nota, circa i l 
1538, & 1541,1542, 1545,1551. Tutte que-
fte edizioni conrengono inoltre Sedulio , 
Aratore, e qualche a!tro Poeta Criftiano. 
-—1 121110. o i6mo. Lugd. Tornefius, 1553, 
1555, 1588. Con Sedulio e Aratore. 
; a Theod. Poelmanno Cranenbnrgenfe, 
8vo, Calan , I573. Buona e corretta edi-
zione. 
«—• ab Erhardo Reufch, 8vo. Francof. & 
Lipf. 1710. 
- a Fauítino Arevalo, 4to. Romas, 1792, 
Edizione mígliore e piü copiofa di ogni 
al tra. 
t S- M A C A R I O . 
9 t 6 i " l b Ó . . . 4. . . ". >t 
Monaco É g h h , Dtfcepolo d i S. ^Antonio lAhate i 
vsrfo r ¿ d n n o 330 di G. C* 
HOMILÍA L . ex Bibl. Reg. Gr. 8vo. Parif. More!. 
1555). V e dello fteííoanno 1'edizione Latina. 
* — Gr. & Lat. fol. Parif. 1622. Trovaníi 
unite alie Opere di S. Gregorio Tauma-
turgo . 
D i S. Macario AleíTandrino, altro Difcepolo 
di S. Antonio, abbiamo gl i Opufcoli nel-
1'Opera: Thsfaurum ¿ífí-eticum > a Petro 
Pofíitio, Gr. Lat. 4to. Tolofas, 1684. 
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f O P T A Z I A N O P O R F I R I O . 
Scrijfe in ôde di Coflamino, e de* Mifier] 
delta Kelizione Crifiiana 3 verjo r^An. 330. 
PANEGYRICUS CONSTANTINO AUGUSTO DICTÜS, 
a Paulo Velfero, fol. Ang. Vindel. 1555. 
Trovaíí ancora in alcune Collezioni de' Claf-
fíci Autori L a t i n i . Ev un capricciofo Poe-
ma, tutto di Acroílici, o lettere incrocic-
chiate, e fu i l primo efempio di tali Bi-
ñicci piü laboriofi che eleganti. 
E U S E B I O ; 
Famofo Vefcovo d i Cefarea in Talejlinai morí 
circa i yAmo 3 40 , fotto Cofianzo . 
PR P̂AUATIO EVANGÉLICA , Gr. & Lar. fol. 
Parif. Rob. Sceph. 1544. 
1 ' aFranc. Vigero j Gr.&:Lat . fol. Rothonij 
1628. Queft'edizione é molto ftimabile, e 
i l giudizio fíngolare, che da per tut to vi 
fi ícorge, concilla grande ñima ali'erudito 
ed i tó t e . 
DEMONSTRATIO EVANGÉLICA, Gr. & Lat. fol. 
Parif. Rob. Steph. 1545. 
— — a Fraile Vigero, Gr. & L a t . fol. Rothom. 
1628. Defidero che queft' ecceilentiíUmo 
Trattato d' Eufebio fia introdotto nelle no-
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ftre Univerfítá ed Accademie. Eíío é un te-
íoro di cognizioni e di buon di ícemimentó, 
e contiene t u t t i gli argomenti in favore 
dalla credibil i tá, ed autoritá divina della 
Religione Criftíana, Ja quale é flata u l t i -
mamente portata a si alto fegno dal Cand-
iera, dal Leland, dal Benfon, dal Butlero, 
dal Brown, e da al tr i moderni ApologiíU 
della Criftianitá contro l i De i í l i . L'edizio-
ne del Vigero é buona e migliore delí* al-
t re . Ma una giuftamente fe ne defidera dai 
dotti Benedettini di S. Mauro, la quale fia 
ancora migl iore . 
EUSEBII ) POLYCRONII , PsELLI IN CANTICUM 
CANTICORUM EXPOSITIONES, a Joan. Meurfio, 
Gr. ^to. Lugd. Bat. i 6 i j . Edizioíie rariífi-
ma. f Trovafi anche nell'Opera intitola-
ta: Variorum Dh/norum, Jeu Jíuftores Tbeo-
logi Graei varit, Gr. 4to. Lugd. Bat. Elzev. 
1615», 
HISTORIA ECCLESIASTICA . * Se ne reglílre-
ranno l'edizioni nell 'Artícolo degli Storici 
Ecclefiaílici. 
* COMMENTARII IN PsALMOS , ET IN ISAIAM, 
CUM ATHANASII ET COSMJE ÍEGYPTII OPU-
SCULIS, a Bern. de Montfaucon, Gr. & L a t . 
fol. Parif. 1706, Vol. 2. 
* CHRONICORUM CANONUM LIBRI DÚO , a Jof. 
Scaligero, Gr. & Lat. fol. Amftel. 1658, 
i« Thefauro temporum. f Le edizioni del 
Crónico diEufebio Je regiílreremo nell 'Ar-
ticolo S. Girolamo, che ci ha ccnfervata 
queft'Opera intereíTante da lui tradotta ed 
accrefciuta. 
QNOMASTICON URBIUM ZT LOCORUM SACRVE 
2%6 S A N T I P A D R I , 
ScRiPTURyE, a Jo. Clerico, Gr. <?c Lat. fol, 
Amflel. 1707. 
Eufebio Cefarienfe bañerebbe folo per far 
onore al ílio Secólo, e airEcclefiaflica Let-
teratura. Si diftiníe fra gli erudi t i , e gli 
Apologift i , e fu i l Padre della Storia della 
Chiefa. I I Rio Crónico, e la fuá defcrizio-
ne de'luoghi nominati nella Sacra Scrittu-
r a , tradotti e accreíciuti da S. Girolamo, 
fono le piu fincare guide, e della Cronolo-
gia del Mondo , e della Geografía Sacra. 
Gran Pol í t ico , Filolbfo, e gran Teólogo, ¡n 
ogn¡ forte di Scritti Ecclefíaítici fi vede pri-
meggiare i l no me di Eufebio. 
F I R M I C O M A T E R N O . 
Era Fefcovo di Milano, circa r¿ínno 3¿}o, 
fotto Cojianzo. 
DE ERRORE PROPHANARUM RELIGIONUM , 3 
Matth. Placeo, 8vo. Argentor. 1562. 
• a Joan. Wowerio , 8vo. in Bibliopol. 
Frobeniano, 1603. 
— — a Jac. Oife l io , 8vo. Lugd. Bat. 1672. 
O t t ima edizione, in cui tfo.vafi con Minu-
210 Felice , come puré neU'ialtra edizione, 
che fece Jacopo Gronovio, riel 1705?. f ^ 
attribuifce aGiulioFirmico 1*Opera: lAjiw 
nomicorum Libri f l l l ; ma i l Ch. Tlrabofchi 
prova, che non puó appartenere a Firmico 
Criftiano, bensi ad altro dello fteífo nome 
coetáneo, e Gentile; e pero da noi ripoíl" 
tra i Claííici L a t i n i . 
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f D I D I M O ALESSANDRINO T E O L O G O . 
Cisco fin dalla infamia, e diverfo daDidimo 
Alejandrino Gramático, Fiort ver/o 
i l 350 di G. C. 
LIBIU TRES DE TRINITATE , a Jo. Aloyfío Min-
garello, Gr. & Lat. fol. Bononiae, 1769. 
LÍBER ADVERSOS MANICHÍEOS, Gr. & Lat. Sta 
nell* Auttario del Combefifio. U n Tra t -
tato di queft* Autore fopra lo Spirito San-
to , e fopra V Epiftole Canoniche trovafi 
nella Biblioteca de' Padri . 
f F E B A D I O . 
Vefcovo di Agenna, verfo t jLnno }6o. 
LÍBER CONTRA ARIANOS, ^to. Parif. I 570. T ro -
vafi ancora nelle Biblioteche de'Padri. 
t S. C E S A R I O . 
Fratello di S, Gregorio Tiazianzeno, e Medico 
deirimp. Giuliano t verfo i l 360. 
QU.ESTIONES THEOLOGICÍC, ET PHILOSOPHICÍE , 
ab Ella Ehingero, Gr. & Lat. 410. Aug. Vindel. 
1626. Queft'Opera, che trovafi anche infe-
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r i ta nelle Biblioteche cíe 'Padri , e nell'Aut-
tario di Frontone Duceo, é giudicata apó-
crifa. 
S. I L A R I O . 
Vefcovo di Vohiers, morto circa V<Anm 368, 
/oíft) Fahnúnmno / , e Falente. 
OPERA , a Petro Couflant Mon. S. ManrI , Gr. 
& Lat. fol. Parif. 169$. f E'' una dellerai-
gliori edizioni de'dotti PP. Benedettini. 
f —« cum additionibus, ex eadem editione, 
foI.Veronae, Berni ¿cVallarfi , 1730, V0I.2. 
f — a D . F. Oberthur, Svo. Gr. & Lat. 
Wirceburgi, 1785-88, V0I.4. Ot t ima edi-
zione. Qiieíío Santo Padre e chiamato da 
S. Girolamo, Ródano d* eloquenza, benché 
la fuá dicitura non fia affai terfa, e cor-
retta . 
* S. O T T A T O M Í L E V I T A N O . , 
Vefcovo di Mikvi in l^umidia , morí circa 
FiAnno $6%, fotto Vctleminiano 7, e Vítlente> 
DE SCHISMATE DONATISTARUM LIBRI SEPTEM , 
a Lud. du P i n , fol. Parif. ( f 1'675),) 1700. 
7 —« ab eodem? cum not. var. fol. Antuerp. 
I70J. 
t S. ZEr 
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f S. Z E N O N E . 
Vefcovo di Verona, ficri circa 370 <Anni 
dvpo G. C. 
, • j 
SERMONES, 4to. Veronse, 1^86. 
4to. Veronae, & Patav. 1710. 
—— aFratribus Ballerinis, 4to. Veronae, 1755?. 
& Aug, Vinóel. 1758. Ot t ime edizioni d i 
uno Scrittore, la di cui eloquenza é dolce 
ed elegante. 
* L U C I F E R O . 
Fefcovo di Cag/iari, finí di vivere verfo f^Anno 
I J O , fotto Valentiniano I , e Va lente-
OPERA, a Fra t r íbusCole t i s , fol. Ven. Coletl, 
1778. f I L ibr i di quefl:, Autore contra 
Ariano trovanfi anche nella Biblioteca de' 
Pactó . 
S. B A S I L I O . 
lyátello Primogénito di San Gregorio 'Hrffe-
no , nativo di Cefarea in Cappadocia) e 
Fefcovo della fuá Tatria. Morí l^Anmiyo, 
fotto Valentiniano 1, e Valente, 
" ORATIONES, a Defid. Erafmo, Cr. fol. Baíí'. 
Froben. 1552. t Frobenio comincio da que-
fta le fue rare edizioni de' Padri Greci. 
N 
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Per aver compita la prima edizíone di 
tutte 1'Opere di San Bafilio eonvien unir-
v i la feguente: 
•\ MORALIA, Gr. fol. Ven. de Sabio, 1535. 
OPERA, a Jano Cornado, Gr. fol. Bafil. Froben. 
1551. 
j .• a Frontone Ducaeo oc Feder. Morello, 
Gr. & Lat. fol. Parií. 1618, Vol . 2. 
Gr. & Lat. fol. Parif. 1638, Vol . 3. 
. a Juliano Garnier Mon. S. M a u r i , Gr. 
& Lat. fol. Parif. 1721-30, Vol . 3. * Ot-
tima edizione^ 
f ORATIONES X I V , a Simeone Magiílro ac 
Logotheta, Gr. Svo. Parif. More!. 1556. 
•f Gr. & Lat. ex verfione Stanislai H o v i i , 
Svo. Francofordise, 1611. 
f ORATIO DE HUMANA CHRISTI GENERATIONE, 
a Jo. Bened. Carpzovio, Gr. & Lat. 4to. 
Helniftadii , 1757. 
•j- —. a Chrifl;. Frid. Matthasi, Gr. 4to. Mof-
quae, 1775. Sta unito ad alcune Orazioni 
di Giovanni Zif i l ino . 
f HOMILÍA DE INVIDIA , a Daniele Augentio, 
Gr. & Lat. 4to. Parif. Morel. 1585. 
ET ALIORUM HOMILÍA , a Davide Hoe-
fchelio, Gr. Svo. Auguftae, 1587. 
•J" EPISTOLÍE, Gr. Svo. Hagenoae, 152S. V i fo-
no imite Lettere inedite di S. Gregorio 
Nazlanzeno. 
f L'cieganza d' Ifocrate, e la forza di De-
raoñene, unite alia foavitá della perfuaíio-
ne, e alia purezza dello ñ i l e , rendono am-. 
mirabile Peloquenza d i S, Bafil io, da cui 
fi confeflfavano fuperati gli ñeífi orgogliofi 
Scfiíli fuoi coetanei. 
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S. A T A N A S I O r 
Fefcovo di ^Aldjfdndrin, morí f ¿ í n m 575, 
/o^o ¿ pyiwi Succejfori di Cojianzo Imp. 
OPERA, Gr. fol. Heidelberg. Comme!. IÍOI, 
Vol. 2. * L'antore avea poRa per prima 
edizíone una d'Augufta, 1611, di cui non 
s*ha notizia ne Bibliografi. 
— Gr. & Lat. fol. Parif. 1627, Vol . 2. 
* Qui puré V autore ha regiftrate due edi-
zioni di Parigi ; 1* una del 1626, l 'al tra 
deli'anno feguénte, dicendola piu corretta 
della pr ima; ma íembra che ve ne fia una 
ío la , del 1627. 
- — a Bern. de Montfaucon Mon. S. Mauri J 
G r . & L a t . fol. Parif. l ó ^ S , VoL 3. * Oc-
tima edizione. f Si luole unírvi l 'al tra 
Opera: Commentarii in V/almos isnc. regi-
ílrata qui fopra in Euíebio, in fol. Vol. 2. 
Gr. & Lat. Parif. 1707. Buona é la riftam-
pa di queíV Opera fatra in Padova, Typ, 
Seminarii, 1777, Vol. 4. Queftó venerabile 
Scrittore ¿ non meno celebre per, le perfe-
cuzioni, che ha foíferte dagli Eret ici , d i 
quello che per Tinvi t ta fermezza, ed ele-
gante íbdezza che ípira- ne' fuoi fcr i t t i a 
difefa dei Dogml Ca t to l i c i . 
N 2 
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S. E F R E M S J R O . 
ikíori f *Anno 375?, yoíío Teodofto U Grande* 
OPERA, Gr. fol . Oxon. 1705?. 
— — a Joíepho Simonio Aífemano, Gr. Syr. 
& Lat. fol. Romse, 1732-46 , Vol. 6. 
: : , 
S. A M F I L O C H I O . 
lira Fefcovo di Lkaonia, e fiori circa V jí.nm 
$8o}fotto Teodojto i l Grande. 
OPERA, a Franc. Combefífio, Gr. & Lat. fol. 
Parif. \66¿\. f Sta unito alie Opere d i 
S. xMetodio, e deve leggerfi, 1644. 
f S. D A M A S O . 
Vontefics llomano da/ 565 a ¡ 384 di G, Ct 
OPERA, a Mario Milefio Sarazanío, 4to. Ro-
mae, 1638, & 8vo. Parif. 1672. 
——> cam notis, fol. Romas, 1754. Edizione 
eccellente. 
CARMINA SACRA, ab Andr. R iv ino , Svo.Lipf. 
1652. 
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Vefcovo di Ltíodlcea, mort chca l* tAnno 380, 
Jotto Teodofio i l Grande. 
INTERPRETATIO PSALMORUM , Gr. & Lat. Svo. 
Parif. Turneb. 1552. Prima edizione. 
— a Nic. Goulonio, Gr. & L a t . Svo. Parif. 
1580, & 1613. 
1 a Frider. Sylburgio, Gr. & Laf. Svo. 
Heidelberg. 155)6. f Alcuni attribuifcono a 
queft'Autore la Tragedia Chriflus Vatiens > 
che leggefi tra le Opere di S.GregorioNa-
zianzeno, e che fu poi tradotta liberamen-
te in Latino da Coriolano Mart i rani , col-
tlffimo Scrittore del Secólo X V I . 
f S. F I L A S T R I O . 
'Vefcovo di Brefcia nelt JLnno 380 di G, C. 
LÍBER DE HÍERESIBUS , a Jo. Alberto Fabricio, 
Svo. Hamburgi , 1721. 
——« ET LANFRANCUS DE EUCHARISTIA , a Jo. 
Sichardo, Svo. Bafil. 1528. 
N 
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f F A U S T I N O P R E T E . 
Fiffs fotto Teodojto i l Grande s verfo ¡1 384 
d'i Q' Co 
FIDEI ORTHODOXÍE ADVERSUS ARIANOS VINDI. 
CIS OPERA, 8VO. Oxon, 1678. Trovafi an-
cora nelle Bibliotechq de'Padri. 
KVSTT Aiiípi^. 7»- mroisibd-'nái 
- • •• • • : s j j gm ^ 1 
f S. G A Ü D E N Z I O . 
Vefcovo diBrefcia nel$%6> fotto Falentlniamíls 
Imperatore in Occidente. 
SERMONES, CUM RAMPERTI Se ADELMANNI OPU-
SCVLIS I a Paulo Galeardo a 4to. Pauv . 
Cominus, 1720. Bella e rara edizione. 
— • ab eodem, 4to. Aug. Vindel. 1757. 
S. C I R I L L O V E S C O V O 
G E R O S O L I M I T A N O . 
Morí verfo r^ínno 38^ , fotto Teodojto 
i l Grande, 
OPERA, a DionyC. Petavio, Gr. & Lat. fol. 
Parif. 1622. 
a Joan. Prasvotio, Gr. & Lat. fol. Parif. 
1631..Otcima edizione. * Si íuole trovare 
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unito al Sinefío del Petavio , di Parigi 
dell'anno medefimo. 
OPERA, a Thoma Milles, Gr. «3c Lat, fol. Oxon. 
Th . Sheldon. 1705. 
9 ab Auguíl. Tou t t ée Mon. S. Mauri , Gr. 
¿5c Lat. fol. Parif. 1720. * Qt t ima edi-
zione . 
CATECHESIS, a Guil l . Morel io, Gr, Svo. Parif. 
1564. Prima edizione . 
—— Gr. & Lat. Colon. 1564. * V é bensi 
un'edizione di Colonia del .1574, in foglio, 
raa é Latina foltanto . D i quella, che 
dall' autore qui viene regiílrata , non ne 
trovo prelTo alcun Bibliógrafo ficura DOí 
tizia . 
— — a Joan. Praevotio, Gr. & Lat, 4to, Parif. 
1609. 
f DE DICTIONIBUS. Sta nel Dízlonario Gre-
co, fol. Ven. Ald. 145)7. 
S. GREGORIO N A Z I A N Z E N O . 
Fe/covo di Coflantlaopoli, mor i l ' ^Anno 5 ^ 1 , 
fotto Teodofio i l Grande. 
OPERA, a Volfgango Mufculo, Gr. fol. Bafil. 
Hervag. 1550. Prima edizione. 
— — ex edit. Jac. B i l l i i , a Frid. Morell io, 
Gr. & Lat. fol. Parif. Morellius, 1609-11, 
Vol . 2. 
ex edit. B i l l i i & M o r e l l i i , Gr. & Lat. 
fol. Parif. 1630, Vol . 2. Ot t ima edizione. 
N 4 
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f OPERA, ex eadem editione, Gr. & L a t . fol. 
Colonias, 16^0, Vol. 2. 
* •— a Monachis S. Maur i , Gr. & Lat. fot. 
Parif. 1778 , Vol . primus. f Queft' edi-
zione non é ftata continuata . Spirano \e 
Opere di queft' Autore una grande eleva-
tezza e maeítá dappertutto, con una gra-
v e , e poética facondia. 
* CARMINA, Gr. & Lat. 4to. Ven. Ald. 1504. 
f —- a Jo. Langio, Gr. & Lat. Svo. Bafú, 
Oporin. 1567. 
* ORATIONES SEXDECIM, Gr. Svo. Ven. Ald. 
1516. 
* ORATIONES NOVEM, ET GREGORII NYSSENI 
LÍBER DE HOMINE , Gr. Svo. Ven. A l d . 
155(5. , 
f ORATIONES DU/E, cum fcholiis, a Chrift. 
Frid. Matthsei, Gr. & Lat. 4to. Moíquas, 
17S0. 
* CHRISTUS PATIENS , TRAGOEDIA , Gr, Svo. 
Romae, Bladus, 1542. f Viene attribuita 
da alcuni ad Apollinare , come abbiarao 
detto al fuo Ar t i co lo . 
t ARCANA, a DavideHoefchelio, Gr. Svo. Lugd. 
Bat. Plant. 155?!. 
f DEFINITIONES RERUM SIMPLICES , ab eo-
dem, Gr. & Lat. Svo. ex Officina San-
¿landreana , 1591. 
f INVECTIV./E DVJE IN JULIANUM, a Richardo 
Montacutio, Gr. 6c Lat. 410. Etonas, 1610. 
f EPIGRÁMMATA C C X X V I I I , a Lud. Ant . 
iMuratori, Gr. & Lat. 4to. Patav. 1705?. 
Stanno nell' ^Anécdota Grceca. Vedi tra le 
Collezioni de'SS. Padri. 
Mi 
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A U S O N I O . 
Di Bordeaux, fu Confole V Jlnno 379, fotto 
Teodojto i l Grande, e Valentiritano 11. Fin; 
di vivere ver/o i l $9$. Da/ Be//armino ) e 
da altri fi pone tra gli Scrittori Ecclefiafijci. 
Tu grande amico di S. Taolino Vefcovo di 
Hola, 
OPERA, a Barthol. Girardíno, fol. Ven. 1472. 
Prima edizione. f V i ftanno nniti i l Cen-
tone di Proba Falconla; Confolatio ad L i -
viam, attribuita ad Ov id io ; Calpburnii Bu-
colicum\ &> Typbemi Toemata. 
—— a Jul. iEmil . Ferrario, fol. Mediolani, 
Ulder. Scinzenzeler, 1490. 
• • . a Georgio Mernla, fol. Ven. de Tridlno, 
( t i 4 5 > 4 J Mí ' í í , ( f 1501). 
f — a Hieronymo Avant io , fo!. Ven. 1496. 
* a Thadseo Ugoleto, 4to. Parmae, 1499. 
* ex recenf. Hieron. Aleandri, 4to. Parif. 
1513. Edizione rariíTima. 
ex emendat. Hieron. Avan t i i , Svo.Ven. 
Aldus, 1517. 
* cura Frid. Comitis Valmontonli , Svo. 
Florent. Junta, 1517. Edizione fconofciuta, 
e da ílimarfi. 
* — a JofephoScaligero, i6mo. Lugd, Grypb. 
1575", & Svo. Heidelb. 158S. 
* cnm Comment. Eiiae Vineti & aliorum, 
4to. Burdigal. 15S0. 
t —• 32mo. Amílel. 1669, Se 1671. 
N 5 
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OI'ERA, cnmnot.var. a Jac.Tollio, Svo. Amftei. 
1671. * Ot t ima edizione. 
— — 1 a Juliano Florio, in uíum Delphini, 
4to. Parir. 1730. f Ev V nltiino Autore 
della Collezione ad ufum Delph'ml. 
• f ' — Svo. Bafileae, 1771. 
•j- SENTENTIJE SEPTEM SAPIENTUM, 4to. Víen-
nae. Jo. Wintherburg,'1500. 
f Tra le Opere di Auíbnio fi ha un egregio 
Poemetto de Kefurrefl/one Dominica, e tra 
quelle di S. Paolino, col nome di Auíbnio, 
Trcecatio Matutina ad Deum, che lo moftra-
no Scrittore Cr i í l i ano , behché nelle altre 
Poefle parli de' Dei Gentili fecondo T ufo 
de* Poet i . Auíbnio, e Sidonio Apollinare 
Tono i migüori Scrittori d'Epigrammi La-
t i n i dopo Catullo, e Marziale. 
P R U D E N Z I O . 
parque ¡n Saragozza i e fiori in Roma a tempi 
di Arcadia j ed Onorio) virfo l.Anno 35)4. 
* CARMÍMA, 4to. Daventriae, 1472. f 11 Da-
nis chiama queíf edizione non folo íofpet-
ta , ma favolofa. 
f — a Rodulpho Langio, 4to. Daventrije, 
145)5. Vi fono unite le Operette ieguenti: 
Hngubaldi Monaci de Laude Clavorum Car-
men) &> S. Profperi Etigramnata de Firtu-
tibíis & Fitiií» Fu Ugubaldj Scrittore del 
X Secólo. 
— 4to. Ven. Ald. 1501. \ 'E compreío 
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nel primo Volume Voeti Crifiiani> 4to. 
1501-04, Vol . 5, Collezione pregiatiffima, 
e di eftrema difficoltá a riunirfi . 
f CARMINA, cum Prasfatione A I d i , Svo.abíque 
ulla noca. I I carattere non é Aldino, e la 
Prefazlone é ricopiata daU'edizlone prece-
dente . 
f — a Sichardo & Erafmo Roterod. lómo. 
Lugd. 1553 , 1^64, & 241110. 1696. 
— - a ViftoreGifellno, Svo. Antuerp. Plant. 
1564. 
a Joanne Wei tz io , Svo. Hanov. 1515. 
f cum poílreraa doílorum virorum recen-
fione, 24010. Amílel. 1625. 
——- a Nic. Heinfio, i2mo. Lugd.Bat. Elzev. 
16(^7, Vol. 2. Bellillnna e corretea edi-
zione , 
• a Steph. Chamillard, ¡n nfum Delphini, 
4to. Parif. 1687. * Buona edizíone, f e ra-
riíTima. 
— - a Chriít. Cellario, Svo. Hal.Magdeburg. 
1705. 
f cum notis, 410. Parmas, Typis Bodo-
niaiiis , 17SS, Vo!. 2. Splendida ediz íone. 
•J- LÍBER DE SEPTEM PECCATIS ET VIRTUTIBUS, 
4to. fine nota. I I Ch. Denis la giudica edi-
zíone antichií í ima, verlo i l 1460. 
•j* LÍBER HYMNORUM, 4to. fine anuo, VíemiíE, 
Jo. Wintherburg. Edizione del Secólo "XV. 
f Prudenzio c i l miglior Lírico Sacro, pie-
no di grazie di ftÜc, e di voli poet ící . 
N 6 
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t FALCO N I A P R O B A , O F A L T O N I A . 
jTu Mog/ie del Troconfole ^Adelfio, e por} fotto 
Qnoria Imperqtore > ver/o ¡'.Anno £v di-
verfa da que ¿la che fu Conforte di ^An'tcio 
*Probo, ed accufata d' avere per trctdimento 
introdotto i Goti in Roma, 
CENTO VIRGILIANUS , SEU CENTIMETRUM DE 
CHUISTO , VERSIBUS VIRGILIAMIS COMPAGI-
NATUM , fol. Ven. 1472. Sta con Anlbnio. 
Queflo celebre Centone fulla Vita di Gesn 
Cr i f to , é una capriccioía unione di Verfi di 
Virgi l io adactati a quefl'argomento. Scrif-
fé ancora queRa Poetefifa un Poema íulle 
guerre civl l i di Roma, che non é fin a 
noi pervenuto. 
fol. fine nota, E' di nndeci fog l i , ed i l 
carattere di B i e l , e Venzler, Stampatori 
antichi di B-ifilea. 
- 4to. fine nota. Ediztone pare aífai ant i -
ca, a t tribuita a Gio. Zelner di U l m a . 
4to. Brlxise, per Dernardmii Mi ímtham, 
1490 , de ^to. Parif, 145)5;. 
——• 4to. L i p í i ^ , 1515, & Svo. Lngd. Le* 
f c i y e r , 151^, 
a Joan. Henr. Kromayero, Svo. Hal . 
MagHeb. 1719. 
• ••" * ET X I I SYBILLARUM ORACÜLA, 4to. fi-
ne tilla nota. Ha pero le armi diSiftoRur-
finger, al quale r a t t r i bn i i ce i l Laire . V i 
fono i n qneíV edizione -íe figure di Proba 
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Centona, e delle dodici Sibille, incife in 
legno, fimlli a quelle del Filocolo impreíTo 
dallo HeíTo RuíTinger, nel 147S. 
PROB.E FALCONIÍE, LOELII , ET J U L I I CAPILU-
PORUM 3 ALIORUMQUE VjRGILIO - CENTONES , 
8vo. Coloniae, nel 1601, 
II Centone di Proba trovafi ancora nella 
Collezione del Wolfio: Mulierum Grcecarum 
Fragmenta y ^to, Hamb. 1754. 
S. G R E G O R I O V E S C O V O 
N I S S E N O . 
Frateso di S. Bafi/io, morí ver/o ¡l $96 , 
fotto ^Arcadio 3 ed Onorio . 
OPERA, a Frld. Morel l io , Gr. & Lat. fol. 
Parif. 1615 , Vol. 2. Ott lma edizione. 
* A l l i due Volumí del 1615 e da aggiun-
gerli ¡I feguente: APPENDIX AD S. GREGORH 
ÉPISCOPI NYSSENI OPERA , NON ITA PRIDEM 
VULGATA, ex editione, & partirn ex in -
terpretatione Jac. Gretferi, Gr. & Lat. fol. 
Parif. 1618. 
Gr. & Lat. fol. Parif. 1638, Vol. 3. 
Scorrettlífima edizione. 
* EPISTOL/E V I I , a Joan. Bapt. Caracciolo, 
Gr. & Lat. fol. Florent. 1731. 
f DE SCOPO HYPOTYPOSISJ a Feder. Morello, 
Gr. 6c Lat. Svo. Parif. 1606. 
f S.Gregorio N i (Teño ha i l méri to di aver da-
to i l principio, e Tefemplo d'un nuovo ge-
nere di elcquenza neile Orazicni Funebi i . 
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S. A M B R O G I O . 
t ,£TH i iia!s?m!o? .oí, .labniV .^uA ,íci «—: "f 
jírcivefcovo di Milano, morí r^ínno ^-j3 
fono A r e adío, ed Onorh. 
* OPERA, a MafelloVenia, fol.Medíolani, fine 
anno, f & ibid. Pachel, 1490. 
fol. Bafil. Jo. Amerbach , 1492. 
— a Defid. Erafino , fol. Bafil. 1527, 
Vol . 2. 
^ •— a Joan. Gi l lo t io , fol. Parif. 156S. Edi-
zione aífai í l ima ta . 
* —1 curante Felice Card. de Monte Alto, 
foL Romse, 1575)-87, Vo!. 6. Buona edi-
zione.. 
juxta edicionem Romanam , fol. Parif. 
1603, 1614, 1632, 1642, 1 6 6 5 t u t t e ¡fl 
due Volumi . 
— a Mon. S. M a u r i , fol. Parif. Jo. Bap̂  
Coignard, 1686-¿ jo , Volumi 2. * Ottima 
edizione. 
f DE OFFICIIS LIBRI I I I , 4to. fine ulla nota. 
Edizione creduta anteriore al 1470, di 01-
rico Z e l . 
* »— íol. Parif. Udalr. Gilfús.' 1470. f Ve 
un'altra edizione fin. an. dello fteíTo Stani-
patore , a cul é unito Se'iieca de IFVirW-
tib'Uí. 
f — fol. B. R. abfque ulla nota . E edizione 
di Roma, e.v Ojfic'ina Jo.xn, Vhilippi da Ü» 
¿na mine, 1471. 
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* DE OFFICIIS, EX ALIA, ¿jto. Medio!. Wal-
darfer, 1474. 
f — 4to. Medio!.Scinzenzeler, 147S <Sci4S8. 
f HEXAMERON, fol. Goth. abfque ulla nota, 
f — fo!. Aug. Vinde!. Jo. Schuszlér, 1472. 
* EXPOSITIO EVANGELII SECUWDUM LüCAM , 
fol. Auguftar, Ant. Sorg Incola Oppidi Au-
guílenfis, 1475. 
f OUSCULUM DE OBITU SATYRI FRATRIS SUI , 
ET ALIA , 4:0. Mediolani, Scinzenzeler, 148S. 
f EPISTOL/E, ET OPUSCULA, fol. Med'ol. Pa-
chel, 145)0, & f o l . r^aHl. Amerbachius, 1492. 
* -*•* 4to. Medio!. Zarotus, 1491. 
t DE HELIA ET JEJUNIO , Svo. fine nota. 
f LÍBER PASTORALIS , 4to. Mediolani Scin-
zenzeller , 145)2. 
f RATIONALE DIVINORUM , fo!. Argentinse, 
1485. 
f DE VJRGIÍJITATE OPUSCULA SANCTORUM Do-
CTORUM AMBROSII, HlERONYMl , ET A u G U -
s r iN i , 4to. Romas, Aldus, 1502. 
t La grave facondia di querto Serietore co-
pre i difetti di alcune fottigliezze proprie 
de'fuoi t empi . A commendazione della fuá 
eloquenza baíti i l d i r é , che deíía fu i l íba-
• ve laccio, che legó dolcemente allaCattolici 
Religione la grand* anima di S. Agoílino . 
Alie varíe edizloni de'l' Opere di S. A m -
brogio fuole precederv'i la Vita di queíl j 
Santo, feritta da Paolino fuo Diácono, ver-
fo l'anno 410. 
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* PILONE VESCOVO D I C A R P A S í O . 
Ferfo r^Anno 400 di G. C. 
ENARRATIO IN CANTICUM CANTICORUM, aMich. 
Ang. Giacomellio, Gr. & Lat. 4to. Romíe, 
1772. 
f G I O V A N N I D I GERUSALEMME. 
Fiori ver/o r ^dnno 400. Le Opere che corrom 
con ti fuo mme Joño apócrifo. 
OPERA, fol. Bruxel. i<?42, Vol . 2. 
* S. E P I F A N I O . 
TLra Vefcovo di Salamina ¡n Cipro, e morí 
circa V^Anno 403, ¡olto ^.rcadio) ed Onorio. 
OPERA, a Dlonyf. Petnvio, Gr. & Lat. fol. 
Parif. 1622 , Vol . 2. 
f ex eadem editione, Gr. & Lat. fol. 
Co'ioniae, 16S2, Vo l . 2. 
f COMMENTARIUS AD PHYSIOLOGUM , a Confa-
Id Ponce de León s Gr. & Lat. Svo. Ant. 
Plant. 158S. 
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f OPUSCULÁ , ab eodem, Gr. & Lat. Svou 
Ant. Plantr. 15SS. cum figuris. Le figure 
lüno eleganti í í ime, e l'edizione affai rara. 
S. G I O V A N N I GRISOSTOMO. 
Fefto'üo e Tatriarca di Cojiantinopofí, mori 
nel 408, fotto Onorio ed ^Arcadio. 
OPERA , ab Henr. Savilio, Gr. fol. Etonas, 
1612, Vol . 8. Eccellente edizione, che co-
ito al dotto ed illuftre editore molte r n i -
gliaja di l i r e . Quefto é i l migl íore Libro 
Greco, che Tlnghilterra poíTa gloriarfi d i 
aver dato alia ftampa. 
• a Frontone Ducseo, Gr. & Lat, fol. 
Parif. i6}6y Vol . 1 r. 
a Bern. de Montfancon Mon. S. Maur i , 
Gr. & Lat. fol. Parif. 1718-38 , Vol . 13. 
* Ott ima edizione. 
* HOMILI/E IN EPÍSTOLAS D . PAULI, a Ber-
nardo Donato, Gr. Ven. de Sabio, ( f 152.9,) 
1555 , Vol. 4. . . . . 
Si tralafcia di regiftrare tre edizicni di 
tutte le Opere, di quefto Santo Padre, r í-
fente dal l 'Arvood, cioé di Venezia, 1503, 
e di Bafilea, 1504, e 1522; perché tutte 
e tre fono foltanto Latine. 
t HOMILÍA DE MORALI POLITIA , ET IN PR/E-
CURSORIS DECOLLATIONEM AC PECCATRICEM, 
a Franciíco Combefifio, Gr. & Lat. 410. 
Paril'. 164 5. 
t HOMILÍA IN DICTUM APOSTOLI : MÓDICO 
VINO UTERE, Gr. 4to. Lovan. 1562. 
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f HOMILIÍE SE.X CONTRA JuDEOS, a Davíde 
Hoefchelio, Gr. & Lat. Svo. Ang. Vindel. 
i6.02.,h 3no%sn¡it{hn ' ^ v i , , - [¡¡ .fcj 
•j- — DECEM , a Jo. Bapt. Gabio, Gr. /fto. 
Romae, Zanettus, 1581. 
f — X X I I , AD POPULUM ANTIOCHENUM, a 
Jo. Harman, Gr. Svo. Londin i , 15510. 
•f' CONCíUNCULiE SEX DE pATO ET PROVIDEN-
TÍA DEI , Gr. ^to. Lovani í , Refcius, 1532. 
t DE ORANDO DEUM LIBRI I I , Gr. -¿jio. Lo-
v a n i í , 1566, & Svo, Ant . Piant. 1575?. 
f OPUSCULA ALIQUOT, a Defiderio Erafmo, 
Gr. 4to. Bafil. Froben. 152^. 
f DIALOGI SEX a Gr. 4to. Lovan i i , Refcius \ 
•j- DEGAS ORATIONUM, a Jo. Jacobo BeurerOj 
Gr, óc Lar. Svo. Bafil. 1585. 
f ORATIO IN NATALEM D . N . J, C.3 a Di-
vide Hoefchelio, Gr. Svo. Aug. Vindel. 
f DE EDUCANDIS LIBERIS , ET ALIA , a Fraile. 
Combefífio, Gr. & Lar. 4:0. Parif. i6p. 
* DE SACERDOTIO LIBRI V I , a Sam. Thirloyj 
Gr. & Lat. Svo. Cantabr. 1712. 
* — a J. Alb. Bengelio, Gr. & Lat. Svo. 
Stutgard. 1725. 
* — a Mieh. Ang. Giacomellio, Gr. & Ital. 
4to. Romas, 1757. 
f DIVINÍE MISS.ÍE EXEMPLARIA DÚO, Gr. & Lat. 
Svo. Ven. 1644. AíTai rara edizione, con 
dupplice Verfione Latina di Demetrio Da-
ca, e di Defiderio Erafmo, 
•J- D . JOANNIS CHRISOSTOMI , ET D . GREGORH 
NISSENI DE VIRGINITATE, a Jo. LivinejO) 
Gr. & Lat. 4to. Ant. Plant. 1574, 1575' 
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j - II nome si giuílamente meritato di Bocca-
doro forma 1'elogio di S. Gio. Grifoílomo; 
ed i l Francefe Anger nel paragone de'Greci 
Oratori , lo preferifce a t u t t i i SacrL e 
Profani, sfidando di trovar in Demoftene 
l'elevazion de 'pení ie r i , la ricchezza dell'e-
locnzione , V abbondanza d' imagini e d i 
figure, la forza, la rapidi tá , e la purezza 
dello ftile, che fpiccano eminentemente in 
quefto Santo Padre; hé fa definirlo a l t r i -
menti, che come V Omero degli Ora tor i , 
f R U F I N O . 
Vrete d* tAquileja , mort Monaco in Sicilia 
verfo l" Jlnno 41 ó. diverfo da Kufino 
Retore e Gramático di ^Antiochia, 
1C' OPERA, a Renato Laurentio de la Barre, fol, 
' Parif. Somnius, 1580. Rariflima edizione. 
ECCLESIASTICÍE HiSTORi/E LIBRI I I , a Simone 
Grinseo, fol. Bafil, 1570. 
DE VITIS PATRUM LIBRI I I I , cum tlot, Ro-
sweydii, fol. Lugd. 1617. 
OPUSCULA QU/EDAM, a F. Petro Thoma Cae-
c'iari, 4to. Roma-, 1741. Stanno unit i alia 
Storia EcclefiaíUca di Eufebio Pamfilo , di 
cui fu Rufino i l traduttore. 
OPERA QÛE EXTANT, a Dominico Vallarfí , 
fol. Veronas, 1745. ^ 0 ' ' Pl'imus' Edizione 
rimaíla imperfetta. Rufino é celebre per le 
controverfie avute con S. Girolamo. 
¡Sé S A N T I P A D R I , 
t TEOFILO ALESSANDRINO . 
Morz V lAnm 412 , fotto Teodojio 11. 
DISSERTATIO , a Fed. Morel lo , Gr. & Lar. 
8vo. Parif. Morel. 160S. 
S U L P I Z I O S E V E R O . 
Era Trete di ¿ígen in Frnnchy e morí rjn-
420 foitQ Teodojio II, 
f HISTORIA SACRA, 410. Ven. Ald . 1502. Sra 
i r a i Poeti Cr i í l i an i . Fu puré imita a Sal-
viano impreffo da Aldo, Romas, fol. 15154. 
1 8vo. Bafil. Oporinus, 1556. f Edizione 
aflíaí ricercata ed ha in fine un* Appendice, 
che contiene le Antiche Liturgie, e la Mel- t 
fá Latina. 
f — 8vo. Lugd. Bat. Elzevir, 1626,&i2mo. 
15^5, 1645. La feconda é la migliore edi-
zione . 
' cum not. var. a Georg, Horn io , Svo. 1 
Lugd. Bat. ( f 1647, 1654,) e 1665. 
•f — a Joanne Vorftio , Svo. Lipf. 1705. 
— — a Joan. Clerico, Svo. Lipl". 1705?. Otti-
ma edizione. 
» a Hieron. de Prato , 4to. Verons, 
1741 - 54. Vol. 2. * I I tefto in quefl' edi-
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zione é molto piü corretto, che nelle pre-
cedenti. 
P A O L O O R O S I O . 
Fkrí ver/o f j L n . 420. f « Vrete Spagnuoh, e 
a S, lAgoftino dedico la fuá Opera, i l di cui 
[copo principale fi e di defcrivere le calar 
mita che hanno affiitti fmgolarmente i Koma* 
ni peí culto de'falfiDei. 
HISTORIA , fol. AuguftaSj Joan. Schuízler , 
m 1471. r • 
r— fo!. Romas, 1471, fenza nome diStam-
patore, ma edizione attribuita a Giorgio 
í?» Laver. 
• ^ ab TEnea a Vulpe , fol. Vincent; Hermán. 
I 6 a Levilapide , abfque aniii indic io . 
5ra W ex eadem recenfione, fol. León, de Bafi-
al. lea, abfque loci & anni indicio. Ev ñampa 
¡I di Vicenza , che ricopia T edizione prece-
me ^ n t e . 
e, " —' fol. Venet. Otlavianus Scotns, 14S3. 
el- 1 — 8vo. Colonias, 1561* 
ab Andrea Schotto, 8vo. Mogunt. 1615. 
10. ' — a Sigeberto Havercampo , 4to. Lugd. 
\V\ ^758. * D i queft'edizione, che é T o t t i m a , 
trovanfene alcune copie col Tolo Frontifpi-
IQ. zio r i fa t to , e col!'anno 1767. 
I* BEATI PAULI HOROSH PRESB. HISTORIO-
GRAPHI DlSCIPULI S. AUGUSTINI IN C H R I S T I A -
NI NOMINIS QUERULOS LlBRI SEPTEM , i m -
preffi Germanico-Gothico Charaílere, fol.Aug. 
z, lindel. Jo. Schufzler, 1471. 
3io S A N T I P A D R I , 
f FLAVÍO L U C Í O DESTRO. 
Contemporáneo di S. Girolamo, 
FRAGMENTA OMNÍMODA HISTORIA CUM M. MA-
XIMI EPISC. CESARAUGUSTANI CONTINUATIO-
N£3 4to. Hil'pali3 1627. E* opera apócrifa, 
• - • • ' • ; -.. • 
-
S. G I R O L A M O -. 
Vijfe fotto Teodojio i l Grande, e Tig l i , e w-
ri f tAn. 420 in un Monafiero di 
Betheletn in Valefiina. 
OPERA, a Deíid. Erafmo, fol. Bafil. Frobea 
1516, Vol. 5. Prima edizione. 
v >— a Mariano V i d o r i o , fol. Roraae, Manu:' 
1566-72, Vol. 9. Oiieft'edizione é ricopiS' 
ta nelle dne 'feguenci d 'Anvería e di P2'( 
r i g i . 
fol. Ant . 157S, Vol . 6. Buona edizione 
fol. Parif. 1623, Vol . 5?. 
1 fol. Francof. 1684, Vol . 12. 
-¡ a Joan. Martianaso Mon. S. Mauri, fc'1 
íar i f . 165)5-1706, Vol . 5. * Edizione P>j 
mabiliífima , e molto migliore di tutte? 3í 
precedenti. 
^ — a Dominico Vallarílo , fol. Veronz. | 
1734-40, Vol . 10. Ha queíl" edizione de'^; 
glioramenti notabili , in confronto ano-C 
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, della precedente, f Sonó Volumi 11, e l ' u l -
— timo che ha la data 1742, contiene la Vita 
| deli'Autore, le Opere íuppoíle, e Tlndice. 
+ I f EPISTOLARE, fol. fine nlla nota. Quefia po-
co conofciuta edizione ha molte particola-
r i tá . Contiene 140 Lettere , efclufe le 1b-
ípet te , e gli al tr i T r a t t a t i , che íi vedono 
hk* nell'altre edizioni del Sec. X V . 11 teílo é 
ben corretto , e fomminiílra molte u t i l i 
varianti. I I carattere é riconoíciuto di Gio. 
Mentellin Stampator d'Argentina, e la lega-
tura antica fu fatta da Gio. Richenbach 
Cappellano l ' A n . 1465?. Si crede anteriore 
aile ieguenti. 
* EPISTOLÍE , fol. Roma?, Sweyil* & Pannartz 
m- 1468, Vol . 2. 
: —— fol. Mogunt. 1470, Vol . 2. 
* —' fol. Romas, Sweyn. & Pannartz, 1470, 
Vol. 2. L ' edizione é differente affatto dall ' 
jea altra del 1468. 
• t — a Theodoro Laelio , ex edif. Matthias 
no;. Palmerii, fol. Neapoli , Ruíí inger , fin. an. 
pia* Circa i l 1470. 
Pâ  f — fol. ablque ulla notaj Vol . 2. Ha nel 
luogo delía fottofcrizione J a , ' K«. (Jacobus 
y&Ü Ruletis). Ev edizione pochiffimo nota, ma 
con caratteri di prima an t ich í tá . 
' t -4 fol. Venet. Ant . Bartholomaei , 147^. 
fdl Vol. 2. 
(ti- f — fo!. Romae, Pannartz, 1476. V o l . 2. 
«jÜ t — fol. Bafil. Nic. Ke í l e r , i^So, & 1485?. 
t — fol. Parmas, fin.Typogr. nomine, 1480. 
nx 't' Vol. 2. 
j'ái' \ — fol. Venet. Andreas de Torrefanis, 14SS. 
!-; Vol. 2. E^ curiofa queft* edizione, che in 
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'vece d'eííere numerata ín alto alie pagine, 
lo é al bafíb, prefíb alie fegnature. 
f EPISTOL/E, fol.Vener. Bern. Benalius, V0I.2. 
•j- — a Mariano Vjílorio, fol. Romas, Aldus, 
1565, & ibidi Svo. 15(56. Vol . 5, 
f TRACTATUS VARII ET EPISTOL/E , fo!. Vol. 
Primus , Romas, Pannartz, 1476, & Vol. 
Secundus, fol. Romae, Georgius Laur deHer-
b i p o l i , 1475». 'C^jieft' edizione rimafia im-
perfetta per la morte di Pannarcz, fu com-
pita dal Laur fulla ftef^a torma e caratteri. 
EN diíficiliffimo 11 r iunir la . 
f LÍBER FLOSCULORUM , 4to. Mediolani, Phil. 
de Lavagnia, 1475. 
j - EXPOSITIO IN Ŝ MBOLUM APOSTOLORUM,AD LAUJ 
RENTIUM, 4to. Oxon. 146S. Die xvn. Xbris. 
íl Maittaire ricorda queft* edizione come la 
prima fatta Iñ Oxford. V'ha chi crede finta 
laDataj ma mol t i col Meerman la difendono 
vivamente , e credono di appoggiarla con 
- altre edizioni fenza nota di auno, fatte dal 
•Caxton inlnghilterra, verlo i l t t y ó ' í ' Q ü ú ' 
Operetta nella flampa é attribuita a S. Gi-
rolamo, e ' in una nota MS. di antica mano 
nell 'eíemplare dell'Harley a Ruffino ; ma 
né Tuno né l 'a l t ro poterono averia dedlai-
ta a Lorenzo Antipapa nel l 'An. 4575). 
f EPÍSTOLA AD PAULINUM , ET AUGUSTWS 
DE FUGA MULIERUM , 4tO. fin. HOta . Ca-
ra t té re di Ólrico Z e l , circa i l 1470. 
f VITA: SANCTORUM JEGYPTIORUM , fol. Ulma?, 
Joannes Zeiner , lenza data, ma circa il 
1474. 
+ — ío!. Nurembergas, Ant ; Cobuiger, 147S. 
HISTORIA EREMÍTICA, ab Heriberto Rofwey-
do, 
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d o , fol. Antuerp. 162S. Edizione rara e 
ricercata, 
f CONTRA HELVIDIUM DE B. MARI/E VIRGI-
N1TATE, ET EPISTOLJE AD GAUDENTIUM ET 
PAMMACHJUM ET OCEANUM , 4to. fin. ulia 
nota . AíTai antica edizione in caratteri 
G o t i c i . 
f ORDO VIVENDI DEO AD EUSTOCHIUM , ^to. 
Got. fin. ulla nota. 
f EPITAPHIUM NEPOTIANI , 410. ZvfOÜiSjThi-
mannus Petri Os de Breda , fin. an. Edi-
zione del Sec. X V . 
f PROLOGUS i N LIBRUM DE VIR1S ILLUSTRI-
BUS, fol. fin. nota. Edizione antica, e fern-
bra de* pr imi tentativi deüa Stamperla del 
Zeiner . 
•j- CHRONICON EUSEBII A D . HIERONYMO LA-
TINITATE DONATUM , EMENDATUM , ET AU-
CTUM, a Bonino Morabri t io, fol. Mediola-
ni , Philippus Lavania, fine t i tulo & fine 
anni nota . Queíla edizione é cosí rara, 
e da pochi veduta, che fi dubita della fuá 
efiflenza, benché riferita dal Maittaire ful-
la fede del Voífio, e del Saífi, che dicono 
averne veduto un folo efemplare. No i pof-
íedendola, crediamo di far cofa grata colí'in-
dicarne alcune particolari tá omeííe dai ci-
ta t i A u t o r i . E' di bel carattere rotondo 
fimile alia Ciropedia, e al Solino, edizioni 
pur di Milano; ed ha i dittonghi ¿e ee. Eu-
febio termina all1 anno 328, S. Giroiamo 
al 35)0, S. Profpero al 44^, e Matteo Pal-
merio Florentino al 1448. Finlfce: Medio-
lanenfes ¡audem receperunt . Prima e cor-
rettifíima edizione, che fi ha delle ragio-
O 
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ni d i credtre anteriore al 1469. Vedi So-
l inóT'" - " 
CRONICÓN EUSEBII A D, HIERONYMO LA-
TINITATE- DONATU-M , EMENDATUM , ET AU-
CTUM, aLucllioHippodamoHelbronenfi, 410. 
Got. Venet» Erhardus Ratdolt j 1483. Que-
fla contiene inoltre la continuazione diMat-
tia Palmerio Pifano (diverlb dal Fiorenti-
no) fino all'anno 1480^ 6 fu creduta prima 
edizione dal Crevenna, e da a l t r i . E' fcor-
rett iffima, ed i l t eño ípeíTe volte confuío 
e tronco* 
f -— 4to. Parif. Henr. Stephanus, 1512. Oltre 
le precedenti contiene la continuazione /o-
hannis Multivailis > fino aü* anno di quefia 
edizione. 
f ~ fol. Bafilese Henr. Pe t r i , i^^C. 
f — a Jof. Scaligero, Gr. & L a t . fol.Amíleí. 
Janfonius, 165S. 
•J- — a Thoma Roncallio, in Colledione Veterum 
- ^. .ronicorum, 4to.PataviiJ 1787. Vol.2. H 
dotto Editore ha durata gran fatica per 
emendare i l teíto della Ratdoitiana ; che 
rxvrebbe refo migliore fe aveífe conofciuta 
k prima Milanefe. 
•f S Girolamo si benemérito per le verfioni 
d;lla S. Scrittura , del Crónico di Eufebio 
e per tante Opere intereíTanti le Scienze, 
e la Religione , fu grande eñ imatore di 
Cicerone . I I fuoco dell ' efpreííioni, e la 
foíga delle ientenze formano i l carattere 
de'fuoi f c r i t t i . 
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-ÜA T 3 f t l i b l ^ : I P P O P R E T E . 
.03f ^ r^no io ' l aH omnbcqglH oíIhrU & tMus*> 
-3ÜP ^ i ^ F u Difcepolo di S. Giro lamo. 
-JéMib arioissuabricn ú ai í lcnr anaij i íOD sfl 
OPERA, 410. Bafi!. Adamus Petras, 1527, de 
Bixihfol.-ibid. eodem Anno. 
— , 
f G I U L I A N O VESCOVO ECLANENSE. 
•jrt SffOtSSlJníJTlp'] ul 9a3| . v i •• 
Tiacque in Vuglia, e )íbr/ intorno al 420, /<?;-
fo Teodojio II . Imp, 
LIBELLUS FIDEI, a Joanne Garnier, 4to, Parif. 
Cramoify, 1668. 
S. D I O N I S I O A R E O P A G I T A . 
jíutcre del primo Secólo, ma te fue Opere 
• fono tenute per apocrife. I migliori Critici 
propendono a credere, che fian o di Scrittore 
lAmnimo del I V o V Secólo. 
¿La ' ' ^ T ^ ^ ^ M M ' . » , ' * t J 
* OPEIA , Gr. 8vo. Florent. Junta, 151^. 
f — a Marfilio Ficino, Gr. & L a t . 8vo. Ven. 
Zane t t i , 1558. 
- — Gr. & Lar. 8vo. Bafll. 1535?. 
* — CUM SCHOLIIS S. MAXIMI, a Gui). Morel-
lo j Gr. & Lat. 8vo. Parif. 1562, Vol. 2. 
O 2 
3i6 S A N T I P A D R 1 , 
OPERA ; a Petro Lanfifellio 3 Gr. & Lat. fol. 
Parif. 1615. 
> 1 . CUM SCHOLIIS S. MAXIMI , ET PARAPHRA. 
SI PACHYMERÍE, a Balth. Corderio, Gr. & 
4-at. fol. Ant. Moretus, 1634, Vol . 2. La 
ílampa di quefto Libro é una delle piü bel-
l e , ch' io abbia giammai vedute. * EMa 
miglior edizione. 
exedi t .Cordeni , Gr. & Lat. fol. Paril. 
1^44, Vol . 2. 
S I N E S I O . 
Vefcovo di Tolemalde e drene, ver/o i l 420, 
contemporáneo di S. ^goftino , 
f — OPERA, ab Adriano Turnebo, Gr. fol. 
Parif. Turnebus, 1553. Prima edizione. 
——. a Dion. Petavio, Gr. & Lat. fol. Parif. 
1^12. Ot t ima edizione. f Ev Sinefío fubli' 
me e poético nel iuo ftile. 
f EPÍSTOLA, a Thoma Naogeorgio Gr. & f.at. 
8vo. Bafil. Oporin. 1558. 
f — cum not. Gr. & Lat. 8vo. Parif. O r r y , 
f ORATIONES I V . ET HYMNI, a Guil i . Can-
tero, Gr. & Lat. 8vo. Bafil. Oporin.1567. 
f HVMNX, ET GREGORII NAZIANZENI ODJE 
ALIQUOT, a Francifco Porto 3 Gr. & Lat. 
3 2mo. Henr. Steph. i5<55?. 
f HVMNI X . ET GREGORII NAZIANZENI OD̂ E 
I V . Gr. Svo. Lutet. Parif. More!. 158^ 
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t i .1 . !o^c>4 C O S T I N O . 
-bd úfiq s lbb snu é o id i J opsop ib eqcniiir 
F/íyi fotto Teodojio ti Grande > e fuol Succef-
fori. Mor¿ f ¿¿n. 450. in Jppona di cui era 
Fefcovo , neW ajfedh di quella Cttta fatto 
dai Varídali fotto i l ¡oro Ke Genferico. 
OPERA, a Defid. Erafrao, fol. Bafi!. Froben. 
1528-25», Vol . 10. 
t — 4to. Venet. ad fignum Spei , 1552. 
Vol . 11. 
f — 4to. Venet. Dominicus Nicolinus, 1570, 
Vol. 11. Cel^Hre edizione conofciuca col 
neme di ^Auguflims Caftratus, e deferitta 
con diligenza dal Clement, i l quale prova, 
contro l'opinione di alcuni, che é veramen-
te in varj fuoghi mutilata. 
- — a Theologis Lovanienf. fol. Ant. Plant. 
1577, Vol . 10. f I I Pinelli fegna Tomi 11. 
* — a Mon, S. Mauri , fol. Parif. 167^-1700, 
Vol. 11. 
—— cum Appendice , fol. Ant. 1700-1703, 
Vol. 12. Ottirna edizione. 
t SERMONES INEDJTI , ADMIXTIS QUIBUSDAM 
ÜUBIIS, a Michaele Denls, fol. Vindobonae, 
Trattner, 1752. Contiene cinquantafeiSer-
moni di S. Agoftino, 25 de'quali non era-
no conofeiuti, e furono í 'anno fudetto feo-
perti e prodotti dal d o t t i í í m o Sig. Ab. 
Denls; i l quale ha eziandio di recente r i * 
trovato in un Códice del Secólo V I I . unPa-
O ^ 
negirico in verfi eroici di Priíciano Gram: 
matico, detto a i r imp . AnaílafiOj e ñato fi-
nora ignoto. 
f DE CUÍTATE DEI J LIB. X X I I . cum Tho-
inse Anglici Comment. fol . fin. nota. Edi. 
zione antka del Carattere di Glo. Mentel-
l in di Argentina, Credeü originalej e íbr-
le anteriore alie íeguent i . 
fol. 1^67, abfqne loci & typographi in-
dicio . 
* —» fol. Romse, Sweynh. & Pannartz, 1468. 
* — fol. Ven. Vind. Spir. 1470. 
t — fol. ablq. ulla nota. Creduta dal Pinel-
• l i , verlo i l 1470. 
* « - fol. Romas, Sweynh. & Pann. 1470. 
foL Ven. Jenfon, 1475, & 1475. 
v — cum Comment. T h . Valois <Sc Nic . T r i -
ve th , fol. Mogunt. P .Schófer , 1473 ^'01.2; 
f — fel. Romas Ulr.Gallus & Sim. Nicolai^ 
1474. Edizione di gran r a r i t á . 
f — fol. Tarv i f i i , 1475. 
f — fol. Venet. Gabriel Petri s 1475. 
j - — fol. goth. Neapoli, Moravus, 1477. 
f — cum Comment. T h . Valois & Nic . T r i -
ve l th , fol. Bafil. 1475?. 
f — fol. Romae, 14S2. 
f CONFESSIONUM LIB. X I I I . fol. Mogunt. Joan. 
Fuft, & P. Schoyffer, fin. an. 
7 — fol. fin. nota. Creduta daU'Editore del-
la Biblioteca Pinelliana, verfo i l 1470. 
f — 4 t o . Mediolani 3 per Fr. Jo. Bonum,, 
1475. Celebre edizione che ha dato moti-
vo a tante vane congetture del Saífi, e di 
a l t r i rinoniati Bibliografí. I I vero btampato-
re Fr. Gio. Bono Tedeico Agoftiniano, ora 
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é riconofciuto per la recente fcoperta di al-
tra edizione da luí fatta in Savona nel 1474. 
Vedi Boezio de Confolatkne Thilofophia. 
•j- CONFESSIONUM LIB. X I I I . a Fr. Archang, a 
Praslentatione , fol. t . 2. Florent. 1757. 
t — i2.mo, Lugá. Bar.. Eizev. 1075. & 8 m 
Antuerp. 16S0. Aííai bella e ricercata é la 
. prima edizione. 
f DE DOCTRINA CHRISTIANA LÍBER QUAR-
TUS , fol. Edizione di Giovanni Fuíl di Ma-
gonza, verfo i l 146^. 
f LlBELLUS DE VER^ VITÍE COGNITIONE, 4 t O . 
. fin. nota. Edizione di Magonza verfo l'an. 1470. 
f EPISTOLÍE, fol. fin. ulla nota . I I carattere 
c di Gio. Mentellín , e fimile all 'Epiftola-
re di S. Girolamo da noi regiílrato a fuo 
luogo. Contiene fole 197. Lettere, e d é edi-
zione di gran raritá» 
f OPUSCULA VARIA , 4to. Daventria?, Ricar-
dus de Paífroed , 1485. 
f —1 4to, Venet. Andr, de Bonetis, 1484. 
f OPERA VARIA, a Severino Calcha, fol. Par-
rase, Ang. Ugoletus, 14^1, 
f. DE ANIMA ET SPIRITU, DE SOBRIETATE, DE 
EBRIETATE, DE QUATUOR VIRTUTIBUS ,. ET DE 
CONTRITIONE CORDIS, 4to. 1472. fine alia nota. 
11. carattere di quefía edizione é delZeiner . 
f DE CONSENSO EVANGELISTARUM LIBRI I V , 
fol. Lavinga?, 1473' 
t DE COGNITIONE VIT^E, 4to. fine ulla nota. 
Ha gl i Scudi di Fuíl e Schoífftr. Altre fimili 
fine nota , ed i l ConfeJJionak ¿ímonint •> re-
centemente ícoperto, fembrano appartene-
re tra i l 1462, e 1465, eftampati in qual-
chs luogo fuor di Magonza , non trovandofi 
O 4 
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l ibr i con data di quefto tempo ? in cui la 
C i t t á fu defoiata dalle Guerre c i v i l ! . 
•f DE SALUTE , SIVE DE ASPIRATIONE ANIM Ê , 
Ato , Ta rv i f i i , Ger. de Flandria , 1471. £ \ 
forfe i l primo Libro ftampato in Trev ig i . 
•j- SERMONES AD FRATRES IN HEREMO s ¿jto. 
Mntinse, BalthafTar de Struciis, 1477. 
f — ET HOMILÍA, 4to. Mediol. 1484, & Svo.. 
Venet. Bernardinus Rifus, 14510. 
t —» fol. Bafil. Jo. Amerbachius, i45?4. 
f H o M I L I i E Q ü I N Q U A G I N T A , fol. Allgllfla?, 
Antón. Sorg, 1475. 
f DE ARTE PRÍEDICANDI, ib!, fin. ulla nota. 
Fdizione antíchifíima, riconofciuta del ca-
rattere di Gio. Mentellin d'Argentina, ed 
uno de 'primi fuoi faggi. E- forfe anteriore 
al 1460. V. Biblia Latina num. I I I . Dai 
Prologo dell ' Editore fi r i leva, efíere pri-
ma ed origínale edizione. 
•f TRACTATUS VARII , CUM SERMONE B. AÜ-
GUSTINI DE C O M U N I VITA CLERICORUM a 4 t O t 
Edizione di OIrico Zel de Hanau, di Co-
lonia, verfo i l 1470. 
f SOLILOQUIA, fol. Auguífe , Gunth. Zeiner , 
I473-
t — 4to. Venet. 1484, & 4 t o . Florent. 145)1. 
•f DE VITA CHRISTIANA , 4to. fine ulia no-
ta. Ha gli fcudi di Fuíl e Shoífer , come 
puré i l carattere di quefti Stampatori. Edi-
zione ignota anche al Wurdwein Bibliot. 
Mogumina ec. come lo é ancora al tro Opu-
fcolo di S. Agoíüno de B. M. Firgine ^ e l -
lo íleffo carattere, e co'medefimi fcudi. 
•|" — ET DE SlNGULARITATE CLERICORUM,4tO. CO-
lon.Olricus ZeljC/er/Vw/I)/^. Mogum, 1467. 
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f MEDITATIONES, 4to. Venet. Andr. Bonetus, 
1484. 
f ENCHIRIDION, 4to. íín. ulla nota. Carattere 
atitico di Olrico Z e l . 
f REGULA, fol. Romas, 1481. 
f — CUM EXPOSITIONE HUGONIS DE S. VJ--
CTORE , LATINE ET ITALICE , 4(0. Venet. 
Bernard. Fafianus, 1561. 
f Abbiamo nótate le íole piü rare ftampe 
degli Optifcoli di quefto Santo Dottore , 
che piú di ogni altro ha eíercitati i Tor-
chj dal principio della flampa fino a n o i . 
V ingegno fnblime, la vafta erudizione, la 
vivacitá , e la forza delia fuá eloquenza 
gü hanconfervato in tn t t i i tempi, i l van-
to di primo tra i Padri e Dottori della 
Chieia, e tra i Filofofi qnello, di Maeftro, 
e Padre della Metafifíca . 
N O N N O . 
Toe ta Greco del V. Secólo. 
f PARAPHRASIS IN JOANNEM , Gr. 4to, Ven, 
Ald. fine anno. Afíerindo Aldo nell* Indice 
de verfi Greci di S. Gregorio Nazianzeno, 
xda lui ftampati nel 1504, di aver pubblica-
to Nonno tre anni addietro, perció qneft'e-
dizione dev* effere del 1501. 
f — Gr. 4to. Aldus, 150S. I I Fabricio cita 
un* altia edizione di Roma di queíl' anno 
medefimo, ma alcuni credono che abbia 
fatto equivoco coU'Aldina. 
O 5 
H S A N T I P A D R I , 
FARAPHRASIS IN JOANNEM, a Dsmetr, Ducn. 
Gr. 4to. Romae, 1526. 
—' a Philippo Melanchthone, Gr. Svo.Hagaíi, 
—r-» Gr. 8vo. Fraticof. 1541.' * 1? unito ai 
Centonl Omerici e Virgi l iani . 
* — Gr, 8vo. Parif. Bogard. 1541. 
— a Joanne Bordato Gr. & Lat. 8vo. Parif. 
3 55(5. f FLI ripetata, 8vo. Colon. 1556, & 
' ^ B ^ — J — : — ^ — 
t — Gr. & Lat. 8vo. P-irif. Perierius, 1561. 
t — Gr. Lat. 8vo. BaTiIea» Perna. 1571. Vi 
fono unid Gregorii 'J^azianxsni Dyjiica & 
Te traflic a, Fá i vi ripetnta, 1577, i 5783 &: 
Í 58S. 
•'" ex. verfione Erhardi Hedenecil, ab Hen. 
Sceph. l ómo . Henr. Steph. 157S. * Trovafi 
cogí i íhmericl Centones & firgiliam Cen-
tones . 
f — a Francifco Nanfio, G r . & L a c Svo. An-
tuerpias, Plautin, 15SS. Eccellente edizione. 
f — a Frid. Sylburgio , Gr. & Lat. Svo. 
Commel. 1596. 
* — ab Herhardo Hedeneccio, Gr. & Lat. 
Svo. Bafil. 155/íJ, 
— • a Francifco Nanfio3 Gr. & Lat, Svo. 
LugJ. Bat. 159S. 
f — Gr. & Lat. Svo. Lipí, 7Ó04. E' V edi-
zione fatta da Erardo Kedenedeccio 3 e tu 
piu volte ripetuta. 
7 —.Gr. & L a t . Svo. Ingolíladii , Eísrus, 1Ó14. 
f — a Frid. Sylburgio Svo. Gr. ¿cLat. Gosla-
vias, typis capitalibus, Splendida edi-
zione, 
Gr. & Lat. Svo. Lugd, 1520. 
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* PARAPHRASIS TN JOANNEM , a Nic . Abrahamo^ 
Gr. Lat. 8vo. Parif. Cramoify, 1625. 
<——• a Dan. Hen í ío , Gr. & Lat. 8vo. Lugd. 
Bat. 1527. Ott ima eclizione. 
f Dalle moltiplící edizioni che i Dott! ci 
hanno- prcccurate dell' opera di Nonno , ¿ 
facile a giudicare del di hii méri to ííngo-
,— rr-' 
t S. M A R C O M O N A C O . 
Tiori net Secólo V. ' 
tl&H de • ; r ^n^í^H f J 3 n *. 
SERM'ONES DE JEJUNIO ET DE MELCHISEDECH , 
-tvisf BalthafiTare María Remondini 3 Gr. & Lat. 
4to. Romae , 1748. 
lá torno a quefto medefimo tempo frori un 
al tro S. Marco Eremita di Cui d rirriane 
l'edizione l e g ú e m e : Ous extant, Gr. 8vo. 
PariT. Morel. 1563. Contiene anche i Fram-
menti di Efichio Prete , Autore che vif-
fe verfo ¡P 420. 
f D R A C O N Z I O . 
"Poeta Criftlano, e Vrete Spfgnuo/o di To/edo, 
fiori área t jLn, 430. 
CARMINA, a Fauflino Arevalo, 4to. Ronize, 
O 6 
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j - HEXAEMEROM , ET E ü G E N I I EPISC. Toi.ETANr 
OPUSCULA, a Jacobo Sirmondo, Svo. Lutet. 
Parif. i (52o. 
ab Andr. R i v i n o , Svo. Lipf. IÓ^I. Eu-
genio Juniore, di cui abbiamo In queft' edi-
zione g l i Opufcoli e gü Epigrammi, fu 
Scrlttore afpro ed incolto , ma fentenriofo 
ed acuco. Per brevitá ometteremo altre 
edizioni di Draconzio, per le quali rimet-
tiamo a Giovenco, e alie Coilezioni de'Poe-
t i Crif t iani . 
— „ , A 
t T E O D O T O . 
Fefcovo di oúncira vsrfo ;7 450, fotto 
Teodojto II . 
tío* hirm » •. ^ÍCQH .03^ TÍÍÍ91 
EXPOSITIO 1N SyMBOLUM NIC^NUM , a Lúea 
HolíleniOj Svo. Romas, 1/565?. 
t S. I L A R I O VESCOVO D ' ARLES. 
Vsr/o f ¿in. 450. di G. C. 
OPERA, a Joí. Salinas, 4to. Romae, 1731. 
Trovad imito a Vincenzo di Lerins. 
Dcí S. HONORATO ORATIO FUNEBRIS , e Ler i -
neníi Biblioth. pro-luda, Svo. Parif. -¿Egid, 
Gorbimis, 1578. Contiene inoltre un' Ora-
zione di S. Eucario. '< — -
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f S . P A U L I N O . 
-iba '•ftaup ni ortisidas íro ib ^loinut . c : t 
Fu fcolare di lAufonio > e da effo moho ce/e-
brato * Morí Fefcovo di 'No/a /' ^/ín, 
451, di G. C. 
OPERA, 8ro. Parlfiis, Badíus Aíceníius, i5i<$. 
—— a Frontone Ducceo & Heriberto Roíwei-
do , Svo. Anr. Moretuí;, 1622. 
ex edltione Joan. Bapt. le Brun desMa-
rettes, qto. Parif. Couterot, 1685, Vol . 2. 
Buona ediz íone. 
• a Jo. Francifco Madrlíio, fo!. Ven. 1755, 
Edizíone piu copiofa di ogni aitra . 
CARMINA NATALITIA , a Jo, Aloyfio Minga-
r e l l i , 4to. Romas, 1750. Stanno uniti cotí 
altri Opufcoli di Anónimo, di Alano Ma-
gno, e di Teofilatto. 
G I O V A N N I C A S S I A N O . 
Sc'ta di naz'wm , fu Trlmo l íbate di S. 
Fittore di Marjíg/ia, e morí / ' ^ í » . 43 5 , / o í -
to rakntiniam ^lll, e Teodofio I I H Giovane \ 
* OPERA, fol. Bafil. 1485. Prima ed iz íone . 
* — ab Henr. Cuquio, Svo. Ant . 1578. 
t — Svo. Romas, i^So, & 1611. 
—— fol. Atrebar. 1628. 
* — ab Alardo Gazaeo, fol. Lipf. 1735. t I n 
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qualche edizione vi f i trova imita la Re-
gola de'Monaci fcritta da S. Pacomio, ce-
lebre Abate di Tabenna in Egi t to , morto 
nel 345^3 j jy"Q*rr g O T J 3 D T 
- — — ^ — — v m 
t S. P I E R G R I S O L O G O . 
. fiion M . o ; f , ¿ m m r a z jKimA<l mmhÍ 
Pefcovo di Kavenna mil' JÍn. 433. 
SERMONES, ab Agapito Vlncentíno 4to.Bonon. 
1534- • ' \ v 1 . b T C v o s J ;oVH' ' 
f —-> a P. Sebaíliano Paoli, fol.. Venet. 1750. 
Qiiefla é la migllore e piü compita edi-
zione . 
Trovanfi inoltre le O m e ü e del Criíbícgo 
cómprele in alcune Biblioteche de* Padri. 
f S. P R O C L O . 
VatTicirca ai Coftant'mopoli verfo V J ln . 435 
•di G. C. 
. ánqís ibs RfKhq .^gwj ^ ¡ ^ q j ^ #3Ej , 
ANALECTA, a Vincentio Ricardo, Gr. & Lar. 
4:0. Romas, Zane t t i , 1650. 
-OfuscuLA, a Gcverharto Elmenhorílio, Gr. & 
Lat. 8vo. Lugd. Bat. 1617. 
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-s/I el fiíinrj ¿VOTJ h iv gnoisibf) sdolnup 
onora cOJJi^i ni finnadeT ib sísdA sidal 
t C E L I O S E D U L I O . 
Vrete d'Ibern/a , fiori ai tewpi di Vakminia-
no III , e morí v&rfo ij 440. 
. O D O . i O 2 1 O 3 í 4 .<£ ^ • • 
CARMEN PASCHALE ET HYMNI, 4to. fin. nota. 
Edizíone del Sec. X V . 
CARMEN PASCHALE ET HYMNI DÚO, cum no-
tis varíurum, ab Henr. Joanne Arntzenio, 
Svo. Leovard. 1761. 
I Veríí di quefto Poeta fono ñati mo'te volte 
í tampati nelle Collezioni de'Poeti Criília-
n i , alie quali ci rimettiamo , come pu-
ré agli ArticoH di Giovenco j Prudenzio ec. 
S. ISIDORO D I PELUSIO. 
Mor¿ n d 440, fotto Ttodofio II, i l Giovine. 
EPISTOLARUM LIURI I I I , a Jac. Billio , Gr. Se 
Lat. fol. Parif. 1.585. Prima edizione . 
—— LIBRI I V , a Conr. Rittershufio, Gr. & 
Lat. fol. Heidelberg. Commel. 1605. 
——• LÍBRI V, ab Andr. Schotto , Gr. & Lar. 
fol. Parif. 165S. O t t ima edizione d" uno 
Scrittore elegante ed u t i l e . 
| 28 S A N T I P A D R I , 
S. C I R I L L O A L E S S A N D R I N O . 
Mori Fefcovo di ¿dlefíandria F an, 444. 
OPERA, a Joan. Auberto, Gr. & Lat. fol. Parif. 
1033,& 1638, V0I.7. Octima edizione . f Nel-
Je opere di S. Cir i l lo fpicca 1' Ecdefiaíllca 
fuá eruclizione , ma é Scrittore di ítile 
íciolto , e slegato . 
f HOMILI/E X I X . ' a Balth. Corderlo, Gr. & 
Lat . Svo, Ant. Plant. 164S. 
I luoi Libvi contra Giuliano Imp, furono an-
che pubblicati nelle Opere di eflb Giuliano3 
dell'edizione di Lipf. 165)6. 
** — ~ — — : ¡ 
f S. BASILIO SELEUCENSE. 
Ciña r j l n , 445, fono Teodofio JL Lnp* 
OPERA , Gr. Svo. in Bibliopol. Commelin.__ 
155)6. 
• Gr. de Lat. fol. Parif, i622.TrovaC con 
le Opere di S. Gregorio Taumaturgo, e di 
Macario Egizio. 
DE VITA S. THECLÍE LIBRIII. cum Comraent, 
Simeonis Metaphraftae , a Petro Pantino, 
Gr. & Lat. 4to. Ant . Piant. 160S. 
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M A R I O M E R C A T O R E , 
Morí verfo V j í n . 450, Jotto Teodojío IT, 
i l Giovíne, 
OPERA, a Joan. Garnerio, fo!. Parif. i 6 j $ , 
Vok 2. 
VINCENZIO D I L E R I N S . 
Morí verfo r j ínno 450, fotto Vahminlam Uly 
e Teodofio H Ghvane. 
COMMONITORIOM ADVERSOS HERETICOS, S^O. 
Bafíl. 1528. 
a Steph. Baluzlo, 8vo. Parif. 1665?. O t -
tima edizione, in cui trovafi imito a SaL-
viano; come puré lo é nell'altra edizione 
di Par ig i , 1684, in 8vo. 
— 8vo. Cantab. 1687. 
t — Gr. & Lat. 8vo. Romse, 1705?. Sta ne! 
Volume primo della feguente ottima edi-
zione : Inftitüúones Theologicds ^dntiquorwn 
"Patrum, Svo. Romae, 1709, Vo!. 5. 
* — ET HILARU ARELATENSIS OPERA , a Jof. 
Salinas, 4to. Romae, 1751. 
3SO S A N T I P A D R I , 
J"" viqmoD Bnsjfiai isq 
¿ífceta, o Ú Monaco} morí f jínno 451. 
\ OPERA QÜ̂ EDAM, a Petro Pofllno, Gr. & 
Lat. 4to. Parif. Crarnoí fy , 1655). 
f EPISTOLÍE, abeodem, Gr. & L a t . 4to. Parif. 
T y p . Reg. 1^57.; 
— • a Leone A l lat 10, Gr. & Lat. fol. Ro-
mae, Typ . Barberinis, 1668. Vol . 2. 
OPUSCULA, a Jofepho M . Suarezio, Gr. & 
Lat. fol. Romas, 1675. 
'Tf«' <" e QÍd£¿ ab ..gsmo^í 
f S. E U C H E R I O , O E U C A R I O . 
Fefcovo di Lione in Francia, morto verfo il454. 
COMMENTARII IN GENESIM , IN LIBROS REGUM, 
ET ALIA, a Petro Galefínio, fol. Romas,, 
Aldus, 1564. Sta con al t r i Opufcoü . Sonó 
due le edizioni di Aldo di queño medefírno 
anno. 
DE LAUDIBUS EREMI , 8vo. Parif. TEgidius 
Gorbinas, 157S. Sta con S. l iar lo-di Arles. 
T E O D O R E T O . 
Fefcovo di Ciro in Siria) morí 1' .Anno 457, 
fotto Marciano. 
OPERA , a Jac. Sirmondo , Gr. & Lat. fol-
Parif. 1642, V0I.4. Ot t ima edizione. ^Ma 
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per renderla compiuta, v i vúole l'Opera fe-
guente, c h ' é rari í l ima: 
* AUCTARIUM OPERUM THEODORETI , a Joan. 
GarneriOj Gr. & I^at. ío\. Parif. 1684. 
* OPERA, a Joan. Lud. Schuíze, Gr. & Lat. 
Halas, i755)-7,4, f ^ono Tom. 4, Vol . 6 , 
in 8vo. grande . I I nome di Teodoreto 
ha fatto molto flrepito in propofito dei fa-
mofi tre Capi to l i , e fu uno de'piu dot t i 
Padri della ChieTa Greca. 
f QUvESTIONES IN PEXNTATEUCHUM & C . ci J Ó . 
Pico, Gr. 4to. Parif. 1558. 
j - DÍALOGI TRES, a Gamillo Perufco, Gr.4to. 
Romee, de Sabio, 1547. 
S. PROSPERO D I A Q . U I T A N I A . 
íori poco dopo II 460 , fotto Ma^glcrfíno , 
e Severo. 
OPERA, a Luca Urbano Mangeant, fol . Parif. 
1711. f Edizione divenuta rara, 
f DE VITA CONTEMPLATIVA, ET ALIA, Svo. 
I¡JMSÁ > fine alia nota. 
t B E N E D E T T O P A U L I N O , 
P E T R O C Ó R I O . 
Toeta Criftiam deir.Aqultania s ver/o 
i l 460 di G. C. 
POEMATA ET ALIA SACRÍE ANTIQUITATIS FRAG-
MENTA, cum not. var. a Chriftlano Dau-
m i ó , 870. Lipf. 16S6. 
f i a S A N T I P A D R Í 
f S. M A S S I M O . «í , 
Fefcovo di Torlno, ^"or/ 'uer/o ;7 460.1B} 
a^q i r f j i i f l i m CÍÍÜ'Í non 3 t ^ ^ . ^ . 1 
OPERA, juflfu P ü V I P . M . edi ta , fol. Romae, 
T y p . Propag. 1784. Eccellente edizíone pro-
curata per opera del regnante SommoPon-
teíice PIO V I , ammirabile non meno per 
lo zelo dellaReligione, che per i l fu o amo-
re alie Let tere , ed alie Belle A r t i . 
HOMILIÍE, a Damiano Aicendienfí, 8vo. Colon. 
Gymnicus, 1535.. 
— - a Petro Galéfinio, 4to. Romae, Aldus, 
1564. Sonó unite a Salviano, Paciano, Do-
roteo , ed a l t r i . Due edizloni fece Aldo di 
queft'Opera neU'aano fudetto, e la íecon-
da aíTai piu dell ' altra corretta ed accre-
fciuta. 
f S. L E O N E M A G N O . 
Sommo Vontefice Komano } morto f ^Anno 461, 
OPERA, a Canon. Lovanienfibus, 8vo. Lovan. 
fol. Parif. Morellus, 1618. 
• a Pafcafio Qiiefnel, 410. Parif. 1675, 
Vol. 2, & fol. Lugd. 1700, Vol. 2. Migliore 
é la leconda edizione. 
<• a Petro Thoma Cacciari, fol. Romas, 
I 7 5 i - 5 5 » Vol. 3. Buona Edizione. 
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OPERA, a Petro & Hieronymo Fratribus Balle-
r inis , fol. Ven. Occhi, 1752, Yol .5 . O t t i -
ma edizionevi 1 ¿ 
SERMONES, fol. fine ullanota. Infígne e fingo-
lare edizione. Sembra di caratteri fcolpiti 
in metal lo, e non fufi , mifti in parte go-
t i c i , in parte l a t i n i . L'efemplare riferito 
dal Denis ha in fine ícri t to d* antica mano, 
SERMONES ET EPISTOLJE, fol, Romse, Swein. 
& Pannartz, 1470. 
a Jo. Andrea Epííc. Alerienfi, fol. ílne 
nota. Ev giudicata edizione di Ulrico Gal-
io di Roma, verfo i l 1470. Ha un'Epiílola 
del Vefcovo di Aler ía , dalla quale fi rico-
nofce eífere pofteriore a quella del 1470. 
——. fol. Romas, Pannartz, 1475. 
—— ex eadem edit. fol. Ven. Lucas Véne-
tas, 1482, & ibid. Andr. Parmenfis, fol. 
1485. 
fol. Colonias Agrippinac, 156^. 
La pompa, e la gravita deU'Orazíone fup-
1 plifcono nelle Opere di queño gran Padre 
ai vizj dello ftile aíFettato, proprio del fuo 
Secólo. 
.nsvol; S A L V I A N O . 
Era di Marjiglin > e morí ¡ntorno a/l' lAnno^6l)t 
Jotto Maggiorano e Severo in Occidente, 
e Leone J, Trace in Oriente, 
OPERA, fol . Bafil. Froben. 1530. Prima edu 
zione. 
354 S A N T I P A D R I , 
f OPERA, a Petro Pithaeo, 8vo.'Parir. 1580. 
*̂  -a Steph. Balnzio , - 8 m Parif. 1669, 
1684. Ot t ima é queíta feconda edizione del 
docto e giudizíofo Baluzio: é puré bella e 
ben efeguita. In ambedue v'é aggiunto il 
Commonitorio di Vincenzio di Lerins. 
f DE VERO JUDICIO , ET PROVIDENTIA DEI 
LIBRI V I I I , &c. 4to. Romae, Ald. 1564 
Edizione aíTai í l imata , a cui íl:anno; unid 
a l t r i , Opufcoli di S. MaíTimo , Aimone, 
Paciano, Doroteo, e Sulpizio Severo. Due 
edizioní fono fíate fatte da Aldo in qtíeft' 
anno, e la feconda aíTai piú correcta del. 
1' altra» 
t A D R I A N O . 
xAuton Greco y rammentato da Cctfliadoros sk 
Foz JO , d" incerta eta , probabilmente 
nel finirs del V Secólo, 
ISAGOGEN SACRÍESCRIPTURÍE, CX CodicíbuS MSS. 
Gr Aug. Vindel. 1602. Trovafi peí 
nel Tomo X V I I , ed ul t imo della Bibliote-
ca de'Padri, fol. Lugd. AniíTon, 1677. 
S I D O N I O APOLLINARE. 
Oratore, e Toeta . Fu Fefctvo di Clermní, t 
morí nel 485, fetto Odoacre Ke deGoti 
in Italia , e Clodoveo 1. di Francia. 
I OPERA OMNIA , fol. fine ulla nota. Si c 
creduta fmora prima edizione la feguentc 
E SGRITT. ECCLESIAST. , ,3,3 5 
¿1 Milano; ma quefta fenza nota, e fcono-
^ ^ c i u t a fembra piü antica, origínale, e m o l -
|jb ÍO anteriore, le puré fí voglia preftar fede 
alia nota fcritta ful primo foglio da mano 
antica: emptus libsr /;;V, isn ligatus, 1477. 
CARMINA ET EPISTOLJE, fol. Mediol. Uider. 
nQ Scinzenzeler, 145)8. 
\ — 4to. Bafili 1542. 
f — 8vo. Lugduni , Torneí ius , 1552. 
* —^ a Joanne Savarone. 4to. Parif. l é o p . 
f- a Jacobo Sirmondo, 8vo. Parif. 1614. 
—— cum notis Sirmondi, cura Phil ippiLab-
baei, 4to. Parif. 1652. O t t ima edizione. 
-j- Fu eretta a Sidonio una Statua di broil-
zo nel Foro di Trajano, in ricompenfa del 
d i lu i Panegirico in verfi in lode d i A v i t o . 
• »'€) K ' A.: i Sk <i' 'A' - •' 
f V I T T O R E V I T E N S E . 
Vefcovo africano y fcriffe h fue Opere 
• i verfo i l 45)0. 
DE PERSECUTIONE VANDÁLICA LIBRI I I I , a 
Petro Franciíco Chifflet , 4to. Divion. 1665. 
Sta con le Opere di. V i g i l i o , Vefcovo di 
Tapfo, e Scrittore contemporáneo a V i t -
tore.-
—— a Theodor. Ruinart , 8vo. Parif. 1653. 
33* S A N T I P A D R I , 
f ENEA G A Z E O , E Z A C C A R I A 
M I T I L E N E O . 
F / W ü primo verfo l'^Anno^o di G.C, fotto 
Zenone Ifauro; ed i l fecondo fu fefcovo 
di Miti/ene, verfo i l 550. 
DE IMMORTALITATE ANIMÍE ET MORTALITATE 
UNIVERSI, a Cafpare Barthio, Gr. & Lat, 
4to. Lipf. 165^. 
ZACHARIÍE MYTILENENSIS DIALOGI DE MUNDI 
OPIFICIO, a Joanne Tarino Andegaveníi, 
4to. Gr. & Lat, Parif. i t í iS . Contiene in-
o k r e : Origen} s Thi loe alia , ¿y ^ínajlafi 
Tresbyteri de Hominis ad imaginem & /• 
militudinem Dei creat'tonem. 
f E U G I P P I O A B B A T E . 
Verfo r tAnno 510 di G. C. 
THESAURUS EX S. AUGUSTINI OPERIBUS , a 
Johanne Hero ld , fol. Bafil. 1542 , Vol. 2. 
Opera aííai rara, e che contiene un Com-
pendio efatto e pregevoliífimo della dottrina 
di S. Agoft ino. 
t S. O R I E N -
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f S. O R I E N Z I O . 
Voeta Criftiítnoy verfo U ^20. . 
COMMONITORIUM , ab Andr. R iv ino , 8vo. Llpf. 
1651. Trovafi ancora nelle Biblíoteche de' 
Padri, e nel Marcene, Thefaurus jínecd9~ 
/torum %fyiA • 
f S. C E S A R I O . 
ti Vefcovo £ A f k s s fori verfo i l 520. 
HOMILIÍEXIV, a Stephano Baluzio, 8vo. Parif. 
16^9. Cipriano, Meífiano, e Stefano, tre 
Difcepoli di S. Cefario Icriífero la Vita del 
loro Maeíiro verfo i l 550, e trovafi nel-
la Chronologia Illufirium Lirinenfis lnju.l<eVi~ 
forum3 a fincemio Barrali, 4^ . LugUuM/t 
1615. 
t G I O V A N N I MASSENZIO. 
Scriffe verfo i l 520 la fuá Opera in Greco % 
manon ci irimafta che la Ferfione Latina, 
OPUSCULA THEOLOGICA, a Jo. Cochlato, 8vo. 
Colon. 152CT. 
P 
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f M A G N O FELICE E N N O D I O . 
Oratore, e Toeta, fu Vefcóvó diTavla, e mrt 
r^Anno 521. 
OPERA, ab Andrea Scotto 9!tiV^.0ícTornad, 
1610. 
a Jacobo" Sirmondo, 8vo. Parif. 1^42. 
Ot t ima edizione. 11 Chiarifs. Tirabofchi 
. dice, che nelle Opere di queíl ' Aurore fi 
fcorge un uomo di acuto e vivace inge-
gno, ma che ufa di uno ñile cosi intral-
ciato, duro , ed incoító, che fi ha fpeífo 
gran fatica ad intenderne i l fenfo. 
i taw . " •• • • n r t TíOf! - 5rÍ3 
• -
t B O E Z I O . 
i ' nií¿thre Teólogo, Toeta, e THofofo de*fuv 
tempi. Fu Confole f LAnm ¿fij-^ e fjLnm 
510, e fatto uceidere a Cahenzano nelk 
Chiara d '^dda , da Teodorico fí# de'Ccti, 
. nett* *Anno 525. 
f OPERA OMNIA cum Comment. fol. Bafil. 
1570, Edizione aflai ricercata, e rara. 
^ DE CONSOLATIONE PHILOSOPHIÍE , fol. ííne 
nota. Antica edizione, e ferfe la prima ed 
origínale, dal carattere riconofeiuta di Mi-
chele Wenszler, c Federico Biel/circa 111470. 
f fol. fine nota3 Lat. & Angl, 11 caratte-
t 
E SCRITT. EGCLESIAST. 35^ 
re é Tantico d iCaxton , che ftampo a Os 
Ford, e a Weílminíter nel Secólo X V . 
DECoNsoLATioNEPHiLosoPHiiEjCum Commenr. 
B. Thomge, fol. max. Lat. & Germán. Norim-
bergas, Ant. Coburger, ( f 1475) , 147^, 
( t 14S6, & 1495. I Commentarj non 
fono diS. Tommafo d* Aquino, ma d i Tom-
mafo Anglico Cardinale di S. Chiefa). j 
4to. Savonae, impreíTum in Conventu S. 
Auguítini, per Fratrem Johanein BonumTheu-
tonicum, emendante Venturino pdore, anno 
1474. Preziofa ícoperta che ci fa conoicere 
efl'ervi ftata laflampa inSavona nelSec. X V , 
. ^ t f i ó che finora era ignoto. Efííle queí l 'edi -
. ; ^ i o n e nel Muíeo privato del Sommo Pon-
tefice Pió V I , felicemente regnante. Que-
fto Frate Tedefco Gio. Bono per mot ivi 
che non é qui luogo d i fpiegare, dovette 
par t i ré daSavona, e pafsó a ftampare a M i -
lano, ove nel 1475 pubblicó: S. xAugufiini 
Confejftones, dferito a fuo luogo. 
j - •— fol, Pineroli, Jacobus de Rubels, 1479. 
•j* — 4to. Daventrias, 145)0, <5c 1491. 
•j- — 4to. Coloniae, Henr. Quentel, 1491, 
1495, & 4to. Argentinas, 145?!. 
* — a Jodoco Badio Aícenfio, 4to. Parif. 1502. 
41- -V- ex eadem edit. 4to. Rhotomagi, 1503. 
. 8vo. Florent. Junta, * 1507, * 1515 , 
¥ — lómo. Ant . Plant. 1562. 
•j. — a Joanne Bernartio, Svo. Ant. Plant, 
1607. 
* — a Theod. Sitzmanno, Svo. Hanov. 1607. 
— — i2mo. Amílel. Csefius, 1525. 
a Renato Vallino, 8vo.Lugd.Bat. 16^6. 
P i 
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Elegantlífima e corretta edizione, ín cui 
le note del Vallino Tono piene di dottrina 
e di giudizio. * D i qnefla medefima edi-
zione fi trovano efemplari, che hanno la 
data di Parigi , dell'auno medefitroj ma 
tutta la differenza é nel l'olo írontifpizio. 
DE CONSOLATIONE PHILOSOPHIÍE , cum not. var. 
& Petri B e r t i i , Svo. Lugd.liat. 1671. * V 
una delle migliori.ediziottiu 03Ci£op olsiq. 
« — a Petro Callyo, in uíum Delphini, /jto. 
Parif. i é 8 o . f Üno degli Autori meno fa-
ci l i a ritrovarfi della Collezione ad ufum 
p Velphini. 
Svo. Patav. Cominus, 1721, * 1744. 
— - Svo. * & 4to. Glaíguas, 1751. Corret-
tiííiroa edizione é quella in Svo. 
4" DE CONSOLATIONE PHILOSOPHÎ E ET DE DO-
CTRINA SCHOLARIUMJ fol. Lovanii , Jo. de 
Vefiphalia, 1.484; 4to. Lugd. Jo. de Prato, 
"145)0; &: fol. Ven. i¿\s>9-
+ *— cum notabili C o m m e n t ó , 4to. Colon. 
Henr. Quentel, 1485). 
j - DE DISCIPLINA SCHOLARIUM, 4tp. Argenti-
nae, fine anno3 & HSJij i45'5. Que í l 'Ope -
retta fi crede di altro piu moderno Scrit-
tore. 
f — 4to. DaventfiÉE, Jacob* de Breda, 149$, 
\ DE HEBDOMADIBUS , 410. Cracovias 3 íine 
anno. Edizione afifai fingolare, e primizie 
della TipograíiaHalleriana íul finiré del Se-
cólo X V . 
•J- DE TRINITATE AD SYMMACÜM LÍBER. ITEM 
AD Jo. D l A C O N U M L l B R I I I , ET DE HEBDO-
MADIBUS, 410. Edizione fingolare in carat-
tere Gótico del Secólo X V , 
E SCRITT. ECCLESIAST. H , 
f DE DiFFERENTirsTopic is , 8vo. AIÍ?; Vindeí. 
f ARITHMETICA, cum Commentariis Gherar-
di Rüfí , fol. Parif. Colín. ífyit-l Rarif-
fima edizione . Quefta é Opera delle 
piü claíTiche di Ar i tmé t i ca , da cui é flato 
prefo quanto di profondo e fottile fu fcrit-
,to fu quefta fcienza da'moderni Filofofi. 
Non meno pregevoli fono i Tra t ta t i d i 
• Boezio fulla Mufíca, e la Geomet r ía . 
f OFUSCÓLA MINORA, fol. Ven. Jo. de Forli-
v i o , 145^. 
Jfe Fu Boezio verfatifíimo nelle Scienze , e 
per 1* eleganza dello ftite fuperiore agli 
¿critcoú de'due Secoli precedenci; 
f A V I T O A L C I M O . 
Toeia Criftiano, e Vefcovo di Vhnna ¡n Francia i 
Mor) m i r j L n m 525. 
OPERA, a Jacobo Sirmondo, 8vo. Paril. Cra-i 
mo i fy , 1^43. 
POEMATA , a Menrhado Molthero, 8vo. Bafil. 
I545-
ETCLAUDII MARII VICTORIS POEMATA (5CC. 
a Joanne Gaigneio, 8vo. Lugd. 1535. 
^ S A N T I P A D R I S 
f S. B E N E D E T T O . 
Tatr/arca de' Monítcl d" Occidente , ereffe «e//1 
tAnno 528 tí Monafiero di Monte Cajfino, 
dov era un Templo de dicato ad jípolk* 
REGULA MONÁSTICA , cum expoíit, Joan, de 
Turrecremata j fo!. Parif. Petrus Levet, 
14^1 , & ibid. 145)4. 
. a Jo. Brixiano, 4to. Ven» Luc. Ant. 
Junta, 1500. Contiene inoltre le Regale 
di S. Bafilio, S. Agoftino, e S. Francefco. 
— — ab A u b e n o M i r í e o , Svo. Antuerp. Piant. 
1038. 
t A G A P E T O . 
Diácono di Cofiantinopoli, fiort verfo i ¡ 530, 
fotto Ciufiiniano 7. 
SCHEDA REGIA AD JUSTINIANUM IMPERATOREM, 
a Matthia Martinio3 Gr. & L a t . Svo. Herr 
bornas, 1605. 
• cum not. Jacobi Brunonís, & Pancratii 
ejus filiij Gr. & Lat. Svo. Lipíise, 1^65?. 
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* S. F U L G E N Z I O . 
fefcov) di Rufpa tn ^ífricct, mori nel 533, 
Jotto que Re Fandali, e fotto 
U3tf ŝ u, GiufiinianQ I3 Imp, 
tov^h ' i ^ttoK- "4 • ... . 
OPERA , 4to. Parif. 1^84. 
t — fol.Ven. 1742. Contiene inoltre leOitle-
lie di S. Amadeo Veícovo di Loranna. 
eftye \ 
t D I O N I S I O I L P I C C O L O . no 
^/Vrf di ^azionel fiori verfo il 540, eumeno 
i fuoi giorni tn Roma. 
Non abbiamo edizione a parte delle Opere 
di quedo dottiífimo Monaco, o Prete, che 
foíTefi, verfato nelle Greche, e Latine Let-
tere. Fu TAutore del nuovo C/V/o Tafqua-
le, pubbücato dal P. Petavio, con alcuni 
Frammenti di Lettere, nella fuá Opera De 
Dofirina Temporum , fol. Parif. 1627, V0I.2, 
& fol. Antuerp. Vol . 3; ed inoltre fu i l 
primo che fece hRaccoha de Canoni, e deL 
'• k Decretali da Siricio Papa fino ad Anaíta-
fío I I , la quale ña nella Bibliotheca J u n s 
Canonici ab Henr. Tuílello, fol. Parif. 1661. 
• ^ V o l , 2. 
^ 4 
S A N T I P A D R I , 
t A R A T O R E . 
Tosta Crifiíctno s Suddlacono della. Cbiefa Hcmana 
mi 544 di G. G 
DE ACTIBUS APOSTOLORUM , Svo. Mediolanl, 
1470. Edizione riferita dal Mait taire , u 
qiiale ne reglftra anche un'akra del i'anno 
1465) fulla fede del Catalogo Barberíni; ma 
íi crede equivoco fatto coll'edizione 1^69. 
L j. • 410. Ven. Ald. 1502. Trovaíi nel Vo-
lume fecondo de' Poeti Crifliani pubblicati 
da Aldo . 
1 — ~ ab Antonio Barbofa, Svo. Saíamanticg?, 
Svo. Bafilese, 15-57. 
DE ACTIBUS APOSTCLOÍIUM LIBRI I I , ET EPÍ-
STOLA l í í , ab Henr. Joban. A.rntzenio Svo. 
Zutphani^ , 176,^ Ott ima edizione. 
Vedi ¡nokre Ip Giovenco, trovandofi i Veríí 
di Aratore ñampat i col medefimo, e nelle 
, Collezioni de'Poeti CriftianL 
t L I B E R A T O . 
Diácono di Cartagi»e 3 fiort vsrfo r tAnm 550. 
BREVIARIUM,, SVO. Parif. 11575. Quefta é una 
Storia compendiata del Neílorjanifrao , e 
de i rEnt ich ian i ímo. 
E S C R I T T . ECCLESIAST. 345 
t F A C O N D O . 
Fefcove cT Erminna in ^Africa, verfo 7/55©» 
OPERA, a Jacobo Sirmondo, 8vo. Parif. Cra-
moi fy , 1625). 
— a Lnd. du P i n , fol. Parif. 1700. T ro -
vafi unito a S. Ot ta to , D i queft' Autore íi 
fa molto cafo dagli Scrktori deil'Ecclefia-
flica Letceratura. 
EPÍSTOLA IN DEFENSIONE TRIUM CAPITULORUM . 
Trovafi nel Tomo quarto dello Spicilegia 
del Dacherio. 
t S. G R E G E N Z I O . 
Morí t Jlnno. 552, [mo Giujiimam L 
DISPUTATIO CUM HERMANO JUD/EO, a NlcoJ 
lao Gulonio, Gr. de Lat. 8vo. Parif. Morel, 
1586, & ibid. i 6 o j . Octime Edizioni, 
t P R I M A S I O . 
Vefcov* d''Víica, circo, i l t f } , fomGiufiinlano I . 
SÍÍPER APOCALYPSIM B. JOANNIS LIBRI V, 8vo. 
Parif. 1544. 
COMMESTARII IN OMNES D. PAULI EPÍSTOLAS , 
Svo. Parlíl Jo. P^oigny, 1543. 
P 5 
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. f V I G I L I O . 
Fefcovo di Tapfo in^í frka^on fotto Giufiimam J, 
OPERA, a Petro Francifco Chiffletio"', 4tOo 
Div íon i , 1665. V i fono unite le Opere di 
Vittore Vitenfe. Vigi l io fcrifife molt i Trat-
tati che trovanfi nelle Biblioteche de* Pa-
d r i , e pubblico le fue Opere col nome di 
a l t r i A u t o r i , occultandone per modeftia i l 
fuo. 
* C A S S I O D O R O o 
Era Mlnijlro de Re Ojirogoti m Ravsnna . 
Mor i Momeo T tAnno 5^5. 
f OPERA, 4to. Parif, O r r y , 1588. 
a Joan. Bapt. Garetio Mon. S. M a u r i , 
fol. Rothom. 1679, V0I.2. f O t t ima edi-
zione . Caífiodoro , Sidonio Apollinare , 
e Boezio, fenza la cultura, che mancava a 
tu t t i i loro coetanei, furono i piu dot* 
t i del Secólo, ma le loro Opere fono 
piu Filofofiche, che Crift iane. 
COMPLEXIONES IN EPÍSTOLAS CANÓNICAS, ACTA 
APOSTOLORUM, ET APOCALYPSIM, a Scipionc 
Maffasto, Svo. Florent. 1721. 
a Sam. Chanilero, Svo. Lond. 1722. 
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f HISTORIA ECCLESIASTICA TRIPARTITA EX G R j t -
CIS AUCTORIBUS LATINE REDDITA , fol. Allg. 
Vladi Jo. Schufzler, 1472. Epifanío Scola-
ftíco é l 'Autore della Storia Tripart i ta di 
Socrate, Sozomeno, eTeodore to , da luí 
rifatta in Compendio d'ordine di Caííiodoro. 
f COMMENTARIA IN PsALMOS, fol. Bafil. Jo. 
Amerbachius, 1491. 
f DE RATIONE ANIMÍE, fol. Parif. 1500. 
f DE REGIMINE ECCLESÎ : PRIMITIVA J 4to. 
fine nota. Edizione del Secólo X V . 
--
• 6 * 2 1 - • )?:Jí 1 ¡n * -
_ — — — 
t F L A V I O CRESCONIO C O R I P P O , 
PRETE A F R I C A N O . , 
Storlco, e Toeta, che fiort fotto Gmfiino 11, 
Imperatore, verfo i l 570, 
DE LAUDIBUS JUSTINI AUGUSTI MINORIS L I -
BRI I V , AC CARMEN PANEGYRICUM IN LAU-. 
DEM ANASTASH QUESTORIS , ET MAGISTRI 
a Michaele Ruizio AíTagrio, 8vo. Antuer-
•piae, Plantinus, 1581. Pr ima, ma fcorretr 
ta edizione. 
— a Thoma Dempí l e ro , Svo. Parif. 1610, 
— - ab Andrea R i v i n o , Svo. Lipfiac, 1653, 
& 1655. 
— a Nicolao Ritterhalfio , Svo. Al torf i i , 
1745.. Edizione migliore delle precedenti , 
tutte rare. 
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DE LAUDIBUS JUSTINI AUGUSTI MINORIS Lr* 
BRI IV , AC CARMEN PANEGYRICUM IN LAU. 
DEM ANASTASII Q u E S T O R I S , ET MAGISTRI, 
a P, F. F. ( Petro Franeifco Fogínio ) , 
cum notis variorum, 4to. Komse, 1777. Éc-
cellente edizione che merlterebbe un luogodí-
ítinto. nella Serie cumnot.var. I I docto Edi-
tore ci fa íperare altre due Opere Bellum 
Lyricüin Libri oéh, e Be ¡¡a Syrúca di quefto 
jsregevole Poeta, intereííance non meno per 
le nocizie de'íuoi t emp i , che per lo ftile» 
confiderato come uno degli u l t im i sforzi 
della cadente Romana Poefia, 
OLuefl' Autore fi crede diveríb dal Crefco-
n l o , Veícovo Africano, che fiori verfo i l 
65^0, e di cui abbkmo : 
CCMCGRCHA CANONUM, a Petro PitcEO, fol. 
Parif. 158S. Opera che fu poi inferita nelle 
Cóllezloni á\ fus Canónico, e modernamente 
riprodotta, fol. R o m « , 1777, aPetroFran-
cilco Foggitiio, lAppendix Hiftorics. BU 
Z(tnt¡ncQ isnc 
S. GIOVANNI CLIMACO. 
Monaco Stnaita nella Valeflina, morí FtAn, 575», 
fotto Giujlino I L 
OPERA , a Matthia Radero, Gr. & Lat. fol, 
Parif. 1633. t ^ Giovanni fu fopranomi-
Kato ClimacO) dal t i tolo dato ad un fuo D -
IM-O di Climax, cioé Scala di Vir tü Cr i f t i a -
ne , e ReÜgjoís . 
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t M A R T Í N O VESCOVO D I B R A G A . 
Mor) m i 580. 
DE ÍV-, VIRTÜTIBUS CARDINALÍBUS, foU Parifl 
Wolphangus, 1^89. 
f G I O V A N N I F I L O P O N O . . 
£v dhzrfo fecondo alctini , da Gio. Vtlopono, 
Gramático d* jUefíanária. Fijfe vsrfo i l 590 
e fu l ' Jíutore degli Eretici T r i t e i t i . 
IN LIBROS DE GENERATIONE ET CORRUPTIONE, 
* Gr. fol. Ven. 1527. 
DE ÊTERNITATE MUNDI CONTRA PRO.CLÜM3 
Gr. fol. Venet. 1535. 
DE MUNDI CREATIQNE, SEU.IN HEXAEMERON , 
ET DISPUTATIO DE PASCHATE ^ a BalthaíTare 
Corderio, Gr. & Lat. 4to. Viennae Aufir. 
163c» 
f L E O N Z I O B I S A N T I N O . 
Monaco ver/o i l 590. 
EXCERPTA DE SECTFS H/ERETICORUM AC SYNO-
DO CHALCEDOHENSÍ , a Jo. Leunclavlo, Gr. 
35» S A N T I P A D R I , 
& Lat. 8vo. Bafil. 157S. Contiene 'mokté 
Legatio Manueíis Comneni ad .Armenos. 
Trovafi puré nell' lAuffariurn Bibl. Fetsrum 
Tatrum. 
* — — 1 1 1 1 
^ T ^ V » e ' ^ t «w^s, \ S'ií^ltío 1 %mtí\ii6 • 
S. GREGORIO D I T O U R S . 
Morí r^ín» <í̂ 63 fotto dotarlo lI3Ks di Francia, 
OPERA , a Theod. Ruinart Mon. S. Mauri , 
fol. Parif. 1699. t Buona edizíones e dif-
ficile a r i t rovar í j . 
t V E N A N Z I O FORTUNATO . 
Klacque in Valdob'iadem mlla MarcaTrivlgia-
na. Fu Véjcovo di Toitiers in Francia > ei 
amico di quel Re Sigeberto 1, Morí poco do' 
po I* ^£n, 6oo3.di G. C. 
OPERA, a Chríftoph. Browero, 4to. Mogunt* 
Balth. Lippius, 1603. Prima edizione. 
——— 410. ibid. 1617. 
- a Michaele Angelo Luchi, ^to. Roma?) 
17S6-87. Vol. 2. Eccellente edizione. 
CARJÍINA, SVO. Parif. 1^24.) 
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S. G R E G O R I O M A G N O . 
E/etto Soturna Vontefice í lÁn. $90, morí 
V J ln . 604. 
OPERA, fol. Lugd. 151^, Vol . 2. 
fol. Parlf. ( f 1518,) & 1525, Vol. 2 . 
• — fol . Bafil. Froben. 1564, Vol . 2. 
t — a Petro Tuífianenfi, fol. Romae, 15SJ. 
Vol . 6. 
1 a Dlonyf. Sammarthano 8c Guil l . Bef-
fino Mon. S. Maur i , fol. Parií. 1705, Vol .4 . 
* Ot t ima edizione f in cui fono comprefe 
eziandio le opere d i Gio. Diácono , Aurore 
del I X Secólo, Biógrafo di S.Gregorio, e 
quelle d i S. Paterio fuo Amico . 
f DIALOGI, fine ulla nota, fol. P r ima .e ce-
lebre edizione origínale, ch*é ftata fogget-
to di molte controverfie. T u t t i convengo-
no della fuá an t ich i tá , contemporánea a i 
due Salterii, 1457, e la piu verofimile opi-
nione l* attribuifce a Gntenberg fubito dopo 
rotta la focietá con Fud . In un efemplare 
fi legge fcritto in roíío dal miniatore, come 
íí uso ne'primi tempi : Vrefem Opus faftum 
efi per Johan, Gutenberg'tum apud Virgen-
t'tnam A n . 1458. I I confronto del carattere 
co'Salterii, e colle tre prime Biblie L a t i -
ne potra accertare a quale delle tre p r ime 
Tipografie appartenga. 
f MORALIA IN JOB, fol. fine ulla nota. Cele-
bre , ed antichiffima edizione . I I carattere 
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I di Bertoldo da BaGlea, che fu uno de'pri-
rni Miniftri di Gio. Gutenberg, come rile-
vafi dagl 'Att i della Caufa con Fufl, 1455. 
i n UÍI eíemplare fira fcr i t to che fu oompra-
to dal Prete Gio. Vergers Mogónrlno, nel 
1468. Si vuole anteriore alia Biblia dí Ri-
chelio, e che qneíli aveffe acquiftati i carat-
teri di Bertoldo. 
f MORALIA IN- JOB. fol. max. NorimbargaSj 
1471.. fin. alia no.ta.v ; 
f — fol. Parif. per Peí-rum ¿& Csefavis, íin. 
ao. circa ÍÍ1472, & 4 t o . Parif.Gering, 1508» 
— • fol. Romae , 1475. Vol . 2. Carattere di 
Simón de Luca. 
* HOMJLI^ IN EVANGELIA , 4Í0. Parif., Fri-
bnrger, Gering, e Crantz , 1475. 
f — 4to. Parif. Wolf. Badenfis 14915 & 
Gering, 1508. 
•f HOMILIÍE SUPER. CANTIGA, ET EZECHIELEM, 
fol. 1475. fin. alia nota. Ha umce le Ome-
lie di Orígene . 
f —- fol. fine ulla nota, ma credefi di Parigi 
circa i l 1480. 
——- fol. Bafileas, Michael Fnrter, 145)6. 
f IN CANTIGA CANTico.Rytví, 41:0. Parif.,, LJdalr. 
Gering, 1498-
f- — IN VIL PSALMOS P(ENITENTIAL.ES , 8vo. 
MoguntiseJacobusMedenbach, 1495, & Parif. 
Gering. 1508. 
f REGULA PASTORALIS , fol. fine ulla nota. 
Antica edizione, crednta uno de'primi faggi 
d i Fuft e Schorrer. 
* — - 4to. abfque ulla nota, f Ev giudicata edi-
zione d i Ul r . Gering di Parigi , verfo U 
1480. 
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f DIALOGUS B. GREGORII, EJUSQ. DIACONI PETRI 
&c. fol. Parii". Petr. Csfaris , fin. an. Ver-
Ib i l 1472. 
f DE VITIS PATRUM ITALORÜM DIALOGUS, 
fol. Venet. 1475. 
f Si perdona volentieri a quefto gran Padre 
rincolco ftile ch'egli fleífo confelTa, in r i -
guardo alia fuá gravita, e fodezza di C r i -
ftiana Dottrina , ed alia bontá di perfua-
fione di cui fí vede penetratoa e che paífa 
nell' animo de' l'uoi lettori s 
f P A O L O . 
Diácono di Merida in Spagna, fiorl che a 
V JLn. 612. 
VITJE PATRUM EMERITENSIUM, a Thoma Ta-
maio, 4to. Antuerp. 1635. 
t S. C O L O M B A N O . 
WacjfUe in Irlanda verfo VAn. 550, e mor} i» 
Italia V jLn. 615, nel celebérrimo Monajiero 
di Bobbio da lui fondato . 
OPERA , a Patricio Flemingo Hyberno, fol. 
Lovanii, 1667. 
Trovafi inoltre nelle Biblioteche de' Padri. 
S A N T I P A D R I , 
t i l • rcAIc3wOD3 *± LÍMO¿ H 
f S. GREGORIO A G R I G E N T I N O ^ 1" 
Mori verfo T ̂ Anm 620, di G. C. 
- H O ü 31933£jtB3 b b íZÍQti SÍ!£í 3tllí .03^ —« "j-
EXPLANATioNis ECCLESIAST̂ ; LIBRI X . a Steph. 
Antonio Morcello , Gr. & Lat. fol. Ven. 
Co le t i , 175/1. A l Sig. Ab. Morce l l i , nóme 
preziofo ai! 'Antiqnaria, fiamo debitori del-
la pubblicazione per la prima volta dell'ope-
ra di quefto dotto Vefcovo Siciliano.575-
oCvS Al o^yi) .ípiTiH^Hja^St- ruDR iO afl 4 
• • ! 1 1 » 
^ U l .qi3íJ3ílA -
S. IS IDORO D I S I V I G L I A ; 
Morí ? jLn. 616) fotto i lie Fifgoti di Sp^m 
Kecctreda I L ec. Fu dottijfimo fopra quanU i 
fembri comportare P eta in cui fiori. 
OPERA, fol. Bafil. 1477. 
I«—— a Jac. du Breul, fol. Parif. 1^01. 
f — fol. M a t r i t i , U l loa , 177S.V0I. 2. Ottt-
ma edizione ed eccellentemenre eíeguita. 
f ET̂ MOLOGIARUM LIBRI X I X . fol. max. fine 
ulla nota. I I carattere é di Gio. Mentellin, 
ed uno dei primi Saggi de* fuoi Torchi. 
V é un'altra edizione del Secólo X V . fen* 
za data, e pofteriore. Le Origini d ' Ifido-
ro fono una miniera di vaíta erudizíone 
facra e profana. 
f ETYMOLOGIARUM LIBRI X X . <5cc. fol. Aug. 
Vind. Ginth. Zeiner , 1473. 
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f ETYMOLOGIARUM LIBRÍ X X . fol. Ven. Petr, 
, de Coslein , 1485. 
f DE TEMPORIBUS , 4to. fin. ulla nota. I I ca-
rattere é Romano di Filíppo de Lignami-
ne. circa i l 1472. 
f 4to. fine ulla nota, del carattere G ó t i -
co di Stefano Planch. 
jl DE RESPONSIONE MUNDI , ET ASTRORUM OR-
grrp iNATioNE, fol. Aug. Ginther. Zeiner, 1472. 
CLim figuris Xylographicis, Edizione in bel 
carattere I ta l iano, che lo Stampatore dice 
aver avuto da Venezia; ed unode 'pr imiLi-
bri con data ¡n cui fi trovino delle figure, 
j - DE OFFICIIS ECCLESIASTICIS LIB, I I . 8vo. 
Antuerp. 1534. 
f CONTRA JUDÍEOS, 4to. fine ulla nota. Ca-
rattere Romano , circa i l 1470. 
f — ACCED. NARRATIONES DVJE JOSEPHI, ET 
EPÍSTOLA PILATI DE CHRISTO , 4to. fine no-
ta . Edizione antica Romana, 
•j* DE ORTU ET OBITU PROPHETARUM , 4to.' 
fine ulla nota . Edizione efeguita fui finiro 
del Secólo X V . 
f DE SUMMO BONO , 4to. fine ulla nota. Del 
carattere antico di OIrico Zel d i Colonia, 
t — fot Norimbergas, fin. an. Uno de 'pr i -
mi íaggi del carattere d i Enrico Rumel , 
circa i l 1470. 
— 8vo. fine ulla nota. Del Secólo X V . 
| — fol. Venet. Petr. Loslein de Langencen, 
i4S3« 
f — 4to. Lovani i , Jo. de Weflphalía, 148^. 
f S l N O N Y M A , SEU SoLlLOQ,UIA DE HOMINE ET 
RATIONE, 4to. fine ulla nota. Del caratte-
re di Rumel d i Norimberga . 
^ 6 S A N T I P A D R I , 
f SINÓNIMA , SEU SOLILOQUIA DE NOMINE ET 
RATIONE, 4to, Antuerp. 1487. & ibid. cwn 
Coloquio Veccatorls & Jefu Chrtjii, 1487. 
f- THESAURUS UTRIUSQUE LINGÜÍE, a Bonavent. 
Vulcanio, fol. Lugd. Bat. i6ooi 'rf™%*^ 
t D O R O T E O . 
Celebre tAutore Greco, che fiorl verfo ¡a meú 
del m Secólo, 
SERMONES XXIV". DE VITA RECTE ET PIE m-
STITUENDA, Lat. 4to. Romas, Aldus, 1564. 
Sta con Salviano, Maífimo, ed a l t r i . 
»—— a ¿hryíof tomo CalabrOj Lat. 8vo. Cre-
L ' edizione Greco-Latina di quefti Sermón! 
ícr í t t i in uno ílile femplice, ma pieno di 
unzione, rabbíamo nelle Biblioteche de'Pa* 
d r i , illuítrata con note da Baldaííare Cor-
derio. 
— 1 ; • — — 
f A N T I O C O M O N A C O . 
Ver¡o r^An. (550.. 
PINDECTES SCRIPTUR̂ E, a Godelfrido Tilman-
no, 4to. Parif. Jacob. Kerver, 1543. Ope-
retta eccellente, che trovafi: anche inferí ta 
nella Biblioteca dc'Padri . 
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.bidí > . -8 f i^9Pl«A .om , a f > ^ * 
t Á # r ^ M A S S I M O 
navsrioV, % . i w ^ | t 8 ) ^ i T i | e ^ u ^ a H i f 
tjlanunopohtavo y ^Ah. del Monaftsro di CV/-
fopoli, morí r^An. 652, /orfo Eraclio, 
Cojiante 11. se. 
OPERA, a Franc. Combefifio, Gr. & Lac. fol . 
Parif. Cramoily , 1675, Vol. 2. 
y LíBRÍ DUO DE. COMPUTO ECCLESIASTICO , 3 
Dionyfio Petavio, Gr. & Lau fol. Parif. 
1630. Stanno neü 'Uranologio del Petavio. 
N4 j1^1101-^ IN E). GREGORII NAZJANZENI LOCO» 
DIFFICILES , a Joanne Scoto Erigena, Gr. & 
Lat. fol. Oxon. T h . Sheldon. i6Sr , 
ü f S . I L D E F O N S O . 
Jírcivefcovo di Toledo, verfo ti 65S. 
OfERA, 8vo. Parif. Nivellus, ^57^, Aífaí ra-
ra edizione di aknni Trattat i eccellenti , 
che furono poi inferiti nelle Bibliotechc 
de" Padri. 
358 S A N T I P A D R I , 
t M A R C O L F O . 
Monaco Vrancefe, fiori nerfo U 66o, 
FORMULARUM ANTIQUARUM LlBRI DUO , CUM 
ALUS VETERIBUS FORMULIS INCERTORUM AU* 
CTORUM , a Hieronyrao Bignonio, fol. Parif, 
1613. 
«—— a Stephano Baluzio , fol. Parif. 1577. j 
Vol . 2. Migliore edizione , che fia nel O 
.pltolarium Kegum Francorum ipc* utillfiGma 
Raccolta, in cui molto íi puo apprendere in 
propofito di Ecclefiaíliche Ant i ch i t á . 
3 (oVt " on^v on — 
f T E O D O R O . 
[yírchefcovo di Cantorbery, verfo l" jLn. 68o. 
PdENlTENTIALE, ET ALIA OPUSCULA J a JaCObd 
Pe t i t , 4to. Parif. 1677. Vol . 2. EV i l W 
antico, e celebre Penitenziale che s'abM 
nella Chiefa Latina, 
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t S. ANASTASIO S I N A I T A . 
Momeo del Monte Slnai ver/o ¡l 680. di G. C, 
Ĵ on e pero certo che Popera DuxVias ap-
partera aquefio ^ínaftajio, ed alcuni la giu-
dkano di un altro jLutore delio flejfo mme, 
Patriarca d" ^Antiochia ne'líXI. Secólo. 
J J ' Dux VIJE, ADVERSUS AcHEPHALOs,;Gr. Se Lat, 
P a Jacobo Gredero, /jto. Ingolftadii, Adam. 
^ar tor ius , 1606. Edizione aííai rara, che 
contiene inoltre alcuni Tra t ta t i di Teodo-
ro Abucara, difeepolo di S. Gio. Damalce-
no verfo i l 770, contro gl i Ebrei , i Mao-
mettani, e gli Eret ic i . 
f QUiESTIONES ET RESPONSIONES DE VARU* 
ARGUMENTis , a Jacobo Gretfero, Gr. & L a t . 
4to. Ingolftadii, T y p . Ederianis, 1/517. Ope-
ra fl imati í í ima, a cui fon unite tre Ora-
.zioni d i S. GregorioNiíTeno, e noveOme-
lie di Leoné Imp. 
I CONTEMPLATíONES IM HEXAEMERON, ab An-
drea Dacerio, Gr. & Lat. 4to. Londin i , 
Clarck, 1082. 
bbi: 
3Í?O S A N T I P A D R I , 
t S. G I U L I A N O . 
lárchefcovo di Toledo, morto m i 6$o» 
DE FUTURO SÁCULO LIBRI I I I . a Boetio Epo-
ne, 8vo. Duaci , 1504. 
~ - — " 
f A N D R E A D I D A M A S C O . 
T>etto Cretenfe > o Gerofolimitano y ^Arcivsfcm 
di Candía, verfo r sAn, 720. 
HOMILI/E , a Francifco Combefifio, Gr. & Lat. 
fol. Parif. 1644. 
COMPUTUS , Gr . & Lat. fol. Parif. 1630. Sta 
neU'Uranologio di Dionifio Petavio fol. Pan1-
1650. 
CcMMENTARIUS IN APOCALYPSIM B. JOANNIS, 
a Theodoro Peltano, cum ñor. Sylburgii, \ 
Gr. & Lat. fol. Commelin. 15^^. Trovafi 
ancora coii le Opere di S. Gio. GrifoRomo 
dello fteííb Stampatore, fol, 160^. 
BF-
E S C R I T T . E C C L E S I A S T . 
B E D A . 
Ifiortco e Filofofo affai applaudito tC ¡ m i tQm~ 
fu Vrets Ingkfa s rnori í j í n , 75^, 
Jotto i Re Inglefi di fejfex, 
f OPERA, fol. BafiL Hervagius, 1565.V0I. S. 
* — fol. Colon. 1612, Vol . 8. 
t — ab Abrahamo Wheloco , fol. Cantab, 
1641. 
f HISTORIA ECCLESIASTICA GENTIS ANGLORUM, 
fol. fine nota. Pnma edizióne attribuita a 
Conrado Fyner in Eslinga, circa i l 1475. 
f —<• fol. fine ulla nota. Edizione del Secólo 
X V , in Carattere G ó t i c o . 
— a Joan. S m i t h , fol. Cantab. 1722. O t -
tima edizione. f Finiíce in Beda l* antica 
eloquenza. Elfredo, o Alfredo Re d'InghiU 
terra nell' S72. traduífe queíla Storia £ c -
cleTiaftica in Lingua Safifone, e trovafi i m -
preflfa, Saxon. & Lat. fol. Cambridge, 1544. 
f EPÍSTOLA ET VITÍE, a Jacobo Wareo, Svo. 
Dubl in i , 1664, 3c Svo. Parif. Bilfaine, 1666. 
Contiene inoltre Egbertus de Ecclefiaftica 
Jnflhutions . 
\ EXPOSITIO EPISTOLARUM S, PAULI EX SENSU 
AUGUSTINI, fol. Parií. U l r . Gering, 145? .̂ 
Ha unita: S. Jo. Chrrfofiomi Homilía de lau-
dibus Taüli, 
f DE SCHEMATE ET TROPO, 4to. Medíol. Za-
rotus, 1473. Vi fono unite varíe Operette 
Grammaticali di Sergio, e di Servio. 
a 
^ 2 S A N T I P A D R I , 
f . S. B O N l F A Z I O . 
jírcí'béfco'üo di Magonza^ e ^ípofioh detfj ík-
mcfgnei, fiori lerfo t ¿dn, 740. 
OPERA, a Nicolao Serrarlo, 4to. Moguntias, 
1^05. V* é unitá la Vita di S. Bonifazio, 
fcritta da S. Willeboldo, veííb 11 755. 
ÍÍJ 
t A N T O N I O M E L I S S A . 
jD' incerta eta , má forje verfo r lAtwo 7Í0. 
V Oudin peraltro lo crede Scrittore 
del Secólo XII. 
SENTENTIÍ: EX SACRIS ET PROPHANIS LIBRIS, 
a Conrado Gefnero, Gr. & Lat. fol . Ti-
gur i , Chrift. Frofchoverus, 1546. Queíla 
rara edizione contiene inoltre: JíbBoéMaxi-
mi Cemurice, Theophilus ad tAutolycums i? 
Tctiam Oratia contra Grecos * 
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S. G I O V A N N I DAMASCENO. 
Era M&naco fot te Coflantino Copronimo, e Leo-
ve Torfirogemto, e morí iniorno 
aIF *Án, 7So. 
OPERA , a MicK le Q u i e n , Gr. & Lat. fol . 
Parif. 1712, Vol . 2. 
f DE FIDE GS-THODOXA <3CC. Gr. 4to. Vero-
nas , Fratres de Sabio, 1551. 
j - -LÍBER BARLAAM ET JCSAPHAT, íbl. fine l i l -
la nota, 11 carattere la mofira edizione d i 
Spira, circa Tan. 1472.Comimemente vient 
attribuita queí l 'Opera al Damaíceno . 
f -»~ fol. Argentinas, 1485. 
•j" DE IMAGINIBUS ORATIONES TRES, ET ALII 
AUCTORES , edente Nic . Majorano, Gr. 8vo. 
Romas, Nicolinus, 1555. 
t PAOLO D I A C O N O D ' AQ.UILEJA. 
VJarnefreido era ¡1 nome della fuá Vamiglia, 
Fiorí verfo ti 780. e morí Monaco di Monte 
Cajfino nel principio del IX, Secólo* 
VITA S. GREGORII SUMMI PONTIFICIS, COGNO-
MENTO MAGNI, Sta colle Opere d i S. Gre-
gorio Magno impreííe a Parigi . 
564 S Á N T I P A D R Í , 
HOMIUARIUM ECCLESIASTICUM CUM PRJEVIA CA¿ 
ROLI MAGNI EPÍSTOLA , fol. Colon. Conr. de 
Hombarch, circa i¡ 1475. Vol . 2. 
=—— fol. Spirae, Petrus Drach Júnior , 1482. 
Contiene alcune ícelte Omelie dí SS. Padri 
L a t i n i , corretee, e raccolte da Paolo Diá-
cono per ordine di Cario Magno. 
DE EPISCOPIO MELITENSIBUS , ET DE GESTIS 
LONGOBARDORUM. Sta nel T o m . V I H della 
Biblioteca de'Padri, fol. Colon. Agrip. 1618. 
*Nel Tomo poi di Supplemento a queíl'Edi-
zione, ufeito in Colonia nel 1622, trovafi 
d i Paolo Diácono,- Homilía fuper parábola Re-
gís volentis rationem pofeere de fervh Juis], 
DE GESTIS ROMANORUM LÍBER LJNDECIMUÍ 
A.D EUTROPII H l S T O R I A M ADDITUS. SonoLibri 
otto di continuazione d'Eutropio, I c r i t t i da 
Paolo Diácono per iñruzione di Adelberga 
fíglia del Re Defiderio. Stanno con alcune 
ediz-ioni di Eutropio, con i Scrittori della 
Storia Augufta, ed alcune volte con Sve-
tonio . Furono pero fiarnpati íeparatamente 
nella feguente Edizione; 
HISTORIA MISCELLA , A PAULO AQUILEJENSI 
COLLECTA, POST A LANDULPHO SAGACI AU-
CTA AD AN. S06, 8vo. Bafil. Petrus Perna, 
156P. Eutropio, Paolo Diácono , e Landol-
fo Sagace, formano i l piü lungo, e piú íe-
guito corlo di Storia dalla fbndazione di 
Roma fin alTan. S06. di G. C. 
DE GESTIS LONGOBARDORUM LIBRI V I . a Fri-
derico Lindenbrogio 3 8vo. Lugd. Batav. 
Paolo Diácono fu i l piü dotto Uomo de'Aioi 
t empi . Secretario di Defiderio nítiino Re 
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de'Longobardi, indi Maeftro di Cario Ma-
gno, al quale, come ad Alcuino, diede i 
pr imi lumi del fapere, e conninicó Tamo-
re grandlífimo cotí che promoííero le fcien-
ze. Molte fue Ornelie efiftono ancora MSS. 
nelle Biblioteche; ed inoltre é ña to Auto-
re di alcuni Inni che laChiefa canta ne'Oi-
vini Uíficj . 
f S. P A O L I N O D* A Q U I L E J A . 
Fu ce/ebrs Vatriarca d* Jíquí leja , e finí di 
vivsre r i/Ln. 802. 
OPERA , a Jo. Franclfco Madrifio, fo l . Venet, 
1737. Ott ima edizione. molto iiluftrata di 
Annotazioni e Dififertazioni. 
Nella nuova Collezione de'Concil] pubblica-
ta da Monfig, Manfi, Vol . X I I I . pag. 521 . 
Venet. 1767, trovaíi un Trattato inédito 
di S. Paolino interno al Battefimo. 
t T E O D O L F O . 
EUtto feftovo d'OrUans m i 75)5 , morí 
mi 811. 
OfERAj a Jacobo Sirmondo, Svo. Parlf. 
L* Inno Gloria , laus &> honor, una parte 
del quale íl canta nel giorno delle Palme, 
fu comporto da queft 'Autore. 
a 3 
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f A L C U I N O . 
JLmko e Trecetme di Cario Magno, fu da 
ejfo chiamato al Concilio di Francfort nel 
75)4. Mor¡ jLbate di S. Mart'mo di Toms 
i'^ín. 804. 
OPEIIA , ex edlt. Andreas Qpercetani } fo l 
Parif. Nivell ius, 1617. 
— — a . . . . Frobenio 5 fol. T o m . 2, Vol . 4 , 
Ratísbona?, 1777. 
Paolo Diácono, Paollno d'Aquíleja, AJcuino, 
Eginardo, e Teodolfo, proraoííero le Scien. 
zs , e íbílennero in qualche crédito l'elo-
qtienza de* tempi baííl» 
t G A R L O M A G N O . 
Fu coronaio Imp. d* Occidente t j l n . Zoo». 
DE IMPID IMAGIHUM CULTU, i/»mo. 1545/. fine 
alia nota. Contiene inoltre: Vaulini xAqui' 
lejenjís Epifc. Libelhs. Edizione rariffima 
creduta di Bernardo Torrefano di Parigl. 
a Matthia Flaccio, fol. Argent. 15^2. 
8vo. fine nota. £"'• pero giudicata poíle-
riore alie precedenti . 
a MelchioreHaiminsfeIdioGoldaflo3 Zvo> 
Francof. 1608. 
m - a Chriñoph. Aug. Heumanno , 8vo. 
Hanov. 173 1. Ot t ima Edizione . 
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EPÍSTOLA 3 fol. Splras, 14S2. Sta coirOimi-
liario raccolto da Paolo Diácono. 
CAPITULARÍA , SIVE EDICTA CAROLI MAGNI," 
ET LUDOVICI P i i , a Benedido Lev i ta , fol. 
Parif. 1677. Vol . 2. 
t E G I N A R D O . 
Segrstariodi Cario Magnoy eScrUtoff i ¡ pii¿ pojito 
del fuo Secólo. 
VITA CAROLI MAGNI , 4to. Ult ra j . 1711. 
OjieÍV Opera, e gl i Anna^i di Frafiicia dal-
i'anno 7 4 1 , ' a i r a n n o 825? del rhedeíimo 
Autore, furono inferi t i nella gran Cplle-
zione degli Storici di Francia. 
EPÍSTOLA, / o l . Francofnrti, 1714. Trovanfí 
eziandio nella Collezione de' Storici di Fran-
cia del Dachefhe. 
f S. B E N E D £ T T O . 
Tondatore dell* Jlbazia di jLniane nella Dio-
cefi di Montpellier, morto V J ín, 821. F« 
in Francia, e in jLlemagna cío che S. Be-
mdmoy Fondatore deiMonaci Cajftmfi) &r4 fla-
to in Italia, 
CONCORDIA RBGULARUM, ab Hugone Menard, 
Mon. S. Maur i , 4to. Parif. 1^58. 
REGUL-E OENOBITICJE, a Luca Holñenio, 4to. 
Parif. 1663. 
Q. 4 
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t C A N D I D O . 
Monaco Bwedettim di Fu/da, fiorí wrfo 
f*Anno Sid. 
VITA SANCTI EIGÍLIS QUARTI ABBATIS FULDEN" 
SIS, a Chriñophoro Browero, 4tof Mogtwx-
tiae, 1616* 
t S. T E O D O R O S T U D Í T A . 
Vno de' piü Santi, e de piü dotti Vomini del 
fuo tempo, Viffe fotto Coftamino Copronimo} 
e morí nell'J/olíi di Calcide3 r jLnm 826* 
EPISTOLÍC ET ALIA, a Jac. Sirmondo, G r . & Lat 
fol . Ven. Savarina, 1728. Ot t ima edizione-
t S. A C O B A R D O . 
jltcivifcovo di Lione in Francia, morí 
fxAnno 840. 5 
OPERA, a Stephano Baluzio, 8vo. Parif. Mu-
gnet, 1666, Vol. 2. Buona edizione, che 
comprende ancora le Opere di LeidradOí 
ed Amillone Velcovi di Lione ^ 
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t A G N E L L O D A R A V E N N A . 
Fu TretSy e fiorl verfo f A m o 840: 
LÍBER. PONTIFICALIS , SEU VIT/E PONTIFICUM 
RAVENNATUM, ab Ab. Bacchinio, 4to. M u -
tína; , 1708. I I Muratori ha inferí ta queíl ' 
Opera nel Vol. I I , P. I , IXzrum Italicarum 
Scriptons. 
t W A L A F R I D O S T R A B O N E . 
Dotto Monaco Bemdettino di Tulda, mort* 
tAbate diKekhnavv y Dioceji diMagonza^ 
mir o í n m 847. 
OPERA, fol. Parif. 1624, Vol . 10. Contiene 
la Glofa Ordinaria fopra la S. Scrit tnra, 
alcune Vi te diSanti , ed altreOpere. V 'ba 
chi crede l'Autore delle Glofe diverfo da 
quello, che fcriíTe gli a l t r i T ra t t a t i . 
f C R I S T I A N O D R U T H M A R O . 
Celebre Monaco della Badta di Corvey, 
verfo / '85 o. 
COMMENTARII I N EvANGELIUM S. MATTH/EI , 
fol. Argentinae, 1514. Edizione rariíf ima, 
che fu poi ripetuta, fol. Haqenoac, 1530. 
a 5 
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t B. S E R V A Z I O L U P O , 
.Abate di Verrlsres nella Dlocefi di SenSf 
verfa l ' ^ínm 850 di G* C, 
OPERA A a Stephano BaluziOj 8vo. Parif, 15^4.. 
Ot t ima edizione. 
1 ]~m ab eodem, 8vo. LipfiaB3 1710. 
f PASCASIO R A D B E R T O . 
Monaco e gíbate di Corves, |M ver/a 
f .J inm 850. 
OÍ'ERA» & Jacobo SirmondO;, fol, Parif. Son» 
n ius , I Ó I S . 
Trovanfi inoltre molt i Opufcoli feparati di 
queíl 'Autore in varié Collezioni de 'Pad r í , 
nello Spícilegio del Dacherio, e nelle Col-
lezioni de' PP. Martene, e Durando 
• I N C M A R O* 
Moñaco Benedettino y ^/írclvefcovo di Jiehm 5 
-verfo r^inno 850, Jotto Lotarlo, 
OPERA, a Jacobo Sirmondo, fol. Parif. Cra-
« l o l f y , i ^ t j Vol. 2 . f Q u e ñ e Opere fono 
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fcritte con uno ftile duro, e confuíb, ma 
tra la barbarie del l i n g u a g g í o fcopreíl, che 
51 celebre Autore, 1'ultimo che íbftenne 
lo fplendore della Chiela di Francia, pof-
fedeva la Scrittura, e i Padri, e conofce-
va a fondo la Difciplina Ecclefíaftica. 
CONCILIUM D U Z I A C E N S E PRIMUM \ a LudoVlCO 
Cellot , 4to. Parif» Cramoify, 1648. 
f R A B A N O M A U R O . 
Fu lAbate di Fulda , e mor¿ 
/' Jlnno S56 di G. C, 
O P E R A , a Georgio Calvenerio, fo!. Colonia?, 
Hieratns, 1627, Vol . 3. 
D E L A U D I B U S SANCT/E CRUCIS , fol. Phorcheim, 
1503. 
EPÍSTOLA TRES , a JacoboSirmondo, 4to. Parif» 
Cramoify, 1647. 
D E UNIVERSO , SIVE ETYUOLOGIARUM LIBRI X X , 
fol. abfque ulla nota. Prima edizione rar i l -
fima, efeguita probabilmente in Veneziá per 
Vindelino da Spira, verfo i l 1472. 
- n ; . i r i . . . r 1 • . . . , - . i . , 
f T E O D O R O A B U C A R A . 
¿írc'ivefcovo di Candía ^ v'tjfe a'tempi diBafi/ío 
Macedong Imperatore, verfo /'870» 
OPUSCULA V A R I A , a Jacobo Gretzero, Gr. & 
Lat. 4to. Ingolíladii , 1606. V é imita 
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1* Opera d i Anaftafio Sinaita , intltolatai 
Dux Vice, 
t A D O N E . 
xArcívefcovo di Fiema, morto P*Anno 875, 
MARTYROLOGIUM , ab Eriberto R o í w e i d e , fe]» 
Antuerp. 1613. Fu tratto da un antico Có-
dice della Cattedrale di Ravenna. 
ex recenfione Rofweidi , a Dominico 
GeorgiOj fol. Romse, 1745. 
CHRONICON U N I V E R S A L E , fol. Parif. 1522. Ca-
rattere Gótico. Quefta Cronaca, ed alcune 
Vice di Santi trovanfi ancora nelle Bibüo-
teche de' Padri a 
t E R E M P E R T O . 
Monaco di Monte Cajfino, vheva verfo 
r^Anno 850. 
CHRONICON , ab Antonio Caraccioli, 4to. Nea-
pol i , i52(í. V i fono unite altre antiche 
Cronache delle cofe di Napol i , di Lupo 
Protofpata, dell* Anónimo Caífinenfe, e di 
Falcóne Beneventano . 
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t G í O V A N N I SCOTO ERIGENA , 
O E R I U G E N A . 
Doíto lAutore Scozzefe del finhe del IXSecolo 
LlBRI QUINQUE DE N A T U R I S , fol. OxOH. T h . 
Sheldon. 1681. 
t R E G I N O N E . 
tAbate Benedettino dlVmm, verfo VjLnno^oo, 
D E DISCIPLINIS E C C L E S I A S T I C I S , E T DE R E L I -
GIONE CHRISTIANA , a Stephano Baluzio, 8vo. 
Parif. 1677, 
t R A T E R I O . 
Vefcwo di Verona, fiotl verjo i l 940! 
O P E R A , a Fratribus Ballerinis, fol. Veronae} 
1765, Vol, 2. Meritano di eíTer lette que-
fte Opere di Sacra, e Profana Letteratura; 
t A T T O N E . 
Vefcovo di Fercelli, fiorl verfo i l 94d> 
O P E R A , a P. Achery, fo!. Parif. 1724. 
—— a Carolo del Signore, fol. Vercelfis," 
1768, Vol. 2. Ot t ima edizione. 
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t E U T I C H I O . 
Tatrlarca ^kjfaní ir 'm, mom..f \Anno 940. 
CONTEXTIO GEMMA-RUM, Scc, ab Edvardo Fo-
cokio, Arab. & Lat. 4£Oé Londinl , 1642^ 
& Oxon. 1658, Vol . 2v L ' Autore fcrifle 
queft'opera i t i Arabo e contiene Aiinaíi 
dal principio del Mondo fino ali'anno 940. 
f T E O: D U L O . 
Vefcovo Greco e-Toeta, fiori clrca U 950. 
EGLOGA DE MIBACUUS V E T E R I S TESTAMENTI , 
^to. L i p f i s , Cotir. Kaéheloven, 1485), & 
c u m Commento, ibid. 1495? 
——1 a J. G. S. Schwabe, Svo. Altenburgii, 
DlALOGUS PASTORUM DE V E R I T A T E RELIGIONÍS 
CHRISTIANÍE ADVERSUS OBJECTIONES INFIDE» 
UUM, 4to. Colon. Henr. Quentel, 1492. 
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f L U I T P R A N D O . 
Vefcovo di Cremoftítj fiori verfo V jLnno 960» 
Fu dotto in Grecbe e Latine Lettere , e 
Scrittove ajfai kggiadro pe'fuoi tewpi, m& 
fatirico, e mordace, 
m n i í 3ÍÜ•.•».*, ' J í>"Vi «fiojíO JS& 
OPERA , fol. Antuerp. 1^0. Alcune delle Ope-
re comprefe in qucíi' edizione , coane I I 
Crónico deGoti, e le Vite de'Vadri, non 
fono di l u i , ma parti d i un infelice Scrit-
to re , che le ba riempit© di favole» 
t S. D U N S T A N O . 
[Arcivsfcovodi Cantorbery. Fiort verfo l'^An.^jo.. 
OPERA, 8vo. Duaci , 1626. Fu S. Dunftano 
riftoratore delle Lettere, e della vita M o -
oaílica in Inghi l terra . 
E C U M E N I O . 
fáfcovo di Trica in Telfag/ia, morí verfo 
£ j í n m 990 y fotto Romano JIt 
J^iceforo Foca > ec. 
* EXPOSITIONES IN QUOSDAM NOVI T E S T A M E M . 
TI L I B R O S , a Bernarl. D D n a t o , Gr. fol. 
Veronas, de Sabio, 1552, V"pl. z. 
t76 S A N T I P A D R I , 
EXPOSITIONES IN QUOSDAM NoVI TESTAMENTI 
LIBROS , a Frid. Morellio, Gr. <& Lat. fol. Parif. 
1630-31 , Vol. 2. f Contiene inoltre le 
Opere di Are ta , Autore del Secólo X , che 
interpretó rApocalifife di S. Giovanni. 
f E R I G E R O . . 
[Abate dt Lobbes > verjo V jLnm 990, 
HISTORIA DE EPISCOPIS LEODIENSIBÜS , a Joan. 
Chapeaville, 4to. Leodi i , 1613. 
LÍBER DE CORPORE ET SANGUINE DOMINI . Sta 
in fine deü* Hifiorm Gottsfcaichi, fol, Parií. 
1655. 
f G E R B E R T O . 
¡Arcivefcevo di Reims, po'i 'di Kavenna, ü 
eletto "Papa Silveflro Uy mW jLnm 95/5?. f» 
verfíitiffimo in tutte ¿eScienze, grande ama' 
tere , e raccoglitore di Codici, e /' único chi 
applicaffe alie Matsmatichs dopt Boezio. 
EPÍSTOLA, a Joanne Mafíbno, 4to.Parif. 1611. 
DISPUTATIOCHRISTIANORUM ET JUD^EORUM, 4to. 
Romae, 1544. 
RITHMOMACHIA , fo!. Lipíiae , 1616. Sta coll* 
Opera de Lufu Schaccorum , pubblicata col 
nome d i Guftavo Seleno , Edizione aífai 
rara, 
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f B U R C A R D O , O B R O C A R D O . 
Fefcovo di VPprms , morto n&l 1026. 
DECRETORUM LIBRI X X , fol. Colon. 1548. 
Prima edizione. 
r*—« 8vo. Parif, Joan. Foucherius, 1549. Edi-
zione migl iore . 
— a Bartholdo Queftenburgh, fol. Colon. 
Birckmann, 1560. 
t F U L B E R T O . 
Fefcovo di Cbartres) mcrto l'̂ Anno 102 8. 
OPERA V A R I A , a Carolo de Villiers , 8vo. 
Parif. 1608. 
Trovaíi inoltre nel Wettrum (tliquot Gallia 
i3* Betgii Opufcula, 8vo. Lugd. Bat. 169Z. 
t S. B R U N O N E . 
Vefcwo di Vñrtzhourg {Herbipoknfts), 
nel 1034. 
EXPOSITIO IN PSALTERIUM, 410. ( Norimbergae) 
Ant. Cobnrger, 1494. 
r /S S A N T I P A D R I , 
f M I C H E L E P S E L L O . 
Fu Maeflro e .Amico di M'ichek Dttca, Impi* 
ratore di Coflantimpoli, e di Juofiglio. Fio. 
r l net 1070, e fu Autore di molte Opere di 
Teotogiíf, e di Matemática, 
PAJIAPHRASIS SEO COMMENTAR. IM CÁNTICA 
C A N T I C O R U M , a Joanne Meurí io , 41:0. Gr, 
Lugd. Bat. 1617. 
D E SANCTÍSSIMA T R I N I T A T E j¡ GUM CYRIUO 
CONTRA NESTORIANOS ¡ a Wegelino , Gr. & 
Lat. Svo. Aug. Vindel. 1611. 
DIALOGUS DE ENERGÍA E T OPERATIONE DU-
MONUM , a Petro MoreiliOj Gr. ¿fcLat. Svo. 
Pan i". 1577, 
JAMBÍ IN V I T I A EX VIRTUTES3 Gr, Svo. BafiL 
.1544-
mmmtm ET ISAGOGE IN T A N T A L U M E T INCIRCENJ 
E T ALLEGORIA D E SPHINGE^ Gr. Svo. Bafi!. 
Oporinus, fine auno. 
SINOPSIS LSGWM VERSISUS JAMBICIS E T Vw* 
TJCIS , a Fraticiíco Bofqueto, Gr. & tat. 
Svo. Parif. 1632. 
Le Opere di Matemática di queft* Autore 
fono ña te regiñrate tra i Matematici Greci. 
t S. P I E R D A M i A N O . 
Cardinaky njorJ circa t .Amo 1072 
tn Faenza . 
O P E R A , a Conñant ino Cajetano, fol, Roma?; 
1607, i6o8a & 1615. 
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OPERA, fol, Parif. 1642, 1665. Quefl:, Autore 
é plü polito degli al tr i de* baífi t e rap í , ed 
i l fuo ftile é piu facro, 
f PAOLO BENRIEDENSE. 
Canwicoy eTrepofiodegli^Agüfl'immidiBenriedff, 
wr/o 1' oinno 10S.0. 
DE REBUS GESTIS GREÚORIÍ V i l P. M. ? E T 
VITA S. HERLUC/E VIRGINrs, a Jacobo Gret-
fero , 4to. Ingolíladü , Adam Sartorius, 
1610. Sta inoltre nei Bollandiíl i . 
f B E N N O N E C A R P I Ñ A L E . 
Biógrafo, e nemiciffiino di lldebrando> e pofcia 
di Gregorio FllVapa y con cuipero fi riconcitii* 
fiorl verfo r ^Anm 10S5. 
DE VITA E T GESTIS H I L D E B R A N D I , fol. fine 
ulla nota, fed Saeculi X V . 
VITA GREGORII PAP^E V i l , a Melchiore H a l -
minsfeldioGoldafto, 4C0, Hanov. 1611. Sta 
con a l t r i Scrittori la maggioi- parte con-
trarj alia Chiefa d i Roma. 
380 S A N T I P A D R I , 
f S. B R U N O N E . 
Fondatore de1 Certofinl nel IOSÍ. 
O P E R A , E T V I T A , fol. Jacob. Badius Aíceii-
fius, 1524. Edizione rarhTima, ín GU¡ tro-
vaíi intagliata in picciole figure in legno 
la celebre Storía del Canónico Raimondo 1 
Diccrés di Parigi, 
— ( 
* B. L A N F R A N C O . 
DiiAoflct. Morí lAfctveJco'vo di Caftfcr&erjf fvM 
1085, Fu Vrecettore di Cuglislmo I I , 
i l Rojfo, He d* Inghilterra» 
O P E R A , a Luca Dacherío Mon. S. Maurí , fol. 
Parif. 11548. f I I Leibnizio chiama queft'Au-
tore i l miglior Metafifico dopo S. Agoftino. 
Fu íl primo che attefe ad emendare i O 
dici guafti dalla barbarie , 
t S. I V O N E . 
Fefcovo di Cbartr3ss verfo t .Anm 1090, 
O P E R A , fol. Parif. 1647, Vol . 2. 
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ti 
T E O F I L A T T O . 
Jrdvefcovo di Bulgaria, morí círca l'jLn, 1 r o o , 
[ono ^Alejfio I. Commno. 
'OPERA, a Joan. Franc. Bern. de Rubeis & 
Bonif.f inetcro, Gr .&Lac . fol. Ven. i j ^ - ó } , 
CoMMENTARIA IN EvANGELIA , Gr. fol. Ro-
mas, 1542. 
Gr. & Lat. fol. Pari í . 1651. 
COMMENTARIUM IN A C T A APOSTOLORUM , a 
Laur, Sifanio, Gr. & Lat. fol. Colon. 156S. 
Rara edizlone. 
COMMENTARIA IN EPÍSTOLAS D. PAULI , ab 
AuguíHno Lindfello, Gr. & Lat. fol. Lond. 
16} 6, 
f LEONE M A R S I C A N O . 
Créalo Fe fe ovo i e Cardinah d'Qftias 
ver/o i l 1100. 
CHUONICON C A S S I N E N S E , A PETRO DIÁCONO 
CONTINUATUM, /}tO. Veil. 
— • a Matthaeo Laureti, 4to. Neapoli, 1616. 
ab Angelo de Nuce Abb. CaíTinenfi, fol. 
Parif. 166Z, 
382 : S A N T I P A D R I , 
t S. A N S E L M O . 
Fefcovo di Cantorbery, nacque Vjtnm 10J3, 
morí 1'lAnno 1109-
O P E R A , a Gabriele Gerberon, Mon. S. Mauri, 
fol. Par i í . 1675. 
» — ^ ex eadem edit. fol. Parif. Montalant, 
1721. Migliore edizione. Contiene inoltre 
le Opere di Eadmero, Diícepolo d i S. A» 
felmo. 
OPUSCULA , 410. abíque ulla nota. Edlzlonc 
affai antica del Secólo X V . 
— — 4to. Norimb. 145)1. 
C U R DEUS HOMO , LIBRI I I , fol. fine uüi 
nota. Edizione del Secólo X V . 
EXORTATIONES A N S E L M ^ 4to. Lubecse, I ^ ' 
EPÍSTOLA DE SANCTA CONCEPTIONE B. M. V. 
4to. fine ulla nota. Antica edizione diM2' 
gonza o d i Colonia, 
D E PLANCTU MARJ^:, SVO. fine ulla nota.l; 
carattere é di Conrado Zeninger di Noriffl' 
berga a circa i l 1480. 
D E PASSIONE CHRISTJ DIALOGUS , fine no12, 
Carattere Gótico del Secólo X V . 
t B A L D E Pv I C O . 
Fefcovo di l̂ oyony mono m i 1112. 
OÍRONICON CAMERACENSE ET ATREBATEN$£) 
SÍVEHISTORIA UTRIUS^UE ECCLESJ>E, aGeoi: 
E SCRITT. ECCLESIAST. 3S5 
gío Colvenerio, Svo. Duaci , Joan. Bogar-
dus, 1655. Opera curiofa, e piena di bel-
le ricerche. 
* I L D E B E R T O . 
P̂ti Fefcovo dí Mít/ií, poi tArdvefcovo di Tours t 
fnorí área f Jlri. 1 Í 20, fotto Lodovko PI, 
il Crojfoy He di Francia» A11 
OPERA , ab Ant . Beaugéndre Mon. S. Maur i , 
fol.Parif. 1708. f E ottima edizione. Con-
tiene anche tutte le Opere di MarbqdiOj 
Autore contemporáneo. 
t G Ü I B E R T O , O GILBERTO 
ÉS' Mate di S. Marta de Tiovigento ( di l i o g m 
in Francia) , morto V Jtnm 1124. 
OPERA, a Luca Dacherio, fol. Parif. Billaine, 
RMONES SUPER C 
Florentiae, 1485. 
1651, 
SER  CÁNTICA CANTICORUIVI , fol. 
$ 4 S A N T I P A D R I , 
t S. B R U N O N E . 
Monaco d'^f i i , poi Fefcovo di Segni, mom 
P i/ínm 1115. 
O P E R A , a Mauro Marchefio, fol. Ven. i ^ r , 
Vol . 2. Queíl* Autore fcrifle con chlarezza, 
erudizione , ed eleganza fuperiore a* íuoi 
t empi . 
COMMENTARIUS IN I V E V A N G E L I A , exCod.MSS, 
Biblioth. Collegii Romani , 8vo. Roms, 
1775, Vol . 2. 
t O N O R I O . 
Trete ^Augujiodunenfe , cios di ̂ Autun in Francia 
Fior) verfo V ^ínno 1130. 
D E PRÍEDESTINATIONE E T L I B E R O ARBITRIO, 
fol. fin. nota. Edizlone attribulta a Cepk* 
lus FFolph'ms, Stampator d'Argentina , cit' 
ca i l 1472. 
D E IMAGINE MUNDI , fol. Une nota. Prima e 
ignota edizione. I I carattere é Cnriile alia 
precedente. 
» ACCEDIT GüALTHERUS BüRLEY DE VlTA 
E T MORIBUS PHILOSOPHORUM , fol. fine loco, 
1472. Una fingolaritá notabile in queíl'edi-
sione fi e, l'eíTere nella Prefazione diretta 
al Card. d iCufa , e fegnata coll'anno 147?) 
tench^ i j Card. foííe mono fin dal 1404. 
EXPO-
E S C R I T T . E C C L E S I A S T . 385 
EXPOSITIO IN CÁNTICA CANTICORUM , 410. fine 
ulla nota3 circa Tanno 1480. 
f D O N N I Z Z O N E . 
Vrete, che fiori mil* Impero di ¿irrigo I F , e V, 
Imperatoria verfo i l 1130. 
VITA COMITISS^; MATHILDIS CARMINE H E R O I -
C O , a Sebaftiano Tengnageiio, 410. Ingol-
í l a d ü , 1612 . II Cardinale Baronio Tallega 
come Autore di grande autor i tá . 
f R U P E R T O . 
jLhats del Monafiero Tuitienje > o di Duits, 
mcrto nel 1x35. 
O P E R A , fol. Parif. 1638, Vol. 2. 
*• CUM VARIIS OPUSCULIS fol. Ven. 1748 
Vol. 4 . 
VICTORIA VERBI D E I , fol. Auguílse 4 Ant. Sorg, 
1487. 
f E A D M E R O . 
bifcepolo di S. jínfelmoy mori r ^Anno 1137. 
OPERA , a Jo. Seleno, fol. Londini , 1623. 
Sta ancora col l 'Opere del fuoMaeftro, fol. 
Parif. 1675, ^ l7*i« 
R 
58á S A N T I P A D R I , 
t P IETRO D I A C O N O . 
Diácono d'Ofiia, e Monaco di Monte Cnjfm, 
verfo i l 1140. 
LÍBER DE VIRIS ILLUSTRIBUS CASSINENSIBUS, 
a Jo. Bapt. M a r i , 8vo. Romse, 1655. 
1 ab eodem, 8vo, Parif, 1666. 
t P I E T R O A B E L A R D O . 
Vamofo Teólogo dé1 Juoi tempi, ma in oggi p'd 
celebre e conofcinto peí juoi amori per HJbk 
f a . J^acque in Tarigi neliGj^3 e mou ^ 
1142. 
O P E R A , ab Andrea Quercetano, 4to. Parlí. 
1^16. Edizione aífai rara. Contiene anche 
le Opere di Eloifa. 
EPJSTOLAÍ ABELARDI E T . H E L O I S Í E , a Richardo 
Rawlinfon, Svo. Londin í , 171S. 
11 
E SCRITT. ECCLESIAST. 387 
t U G O N E D A S. V I T T O R E . 
C-amnico Regolare di S. Fhtore prejfo Vítrigi) 
morto nel 1142. 
OPERA fol. Rothomagi, Berthelin , 1 6 $ , 
Vol . 5. 
OPUSCULA VARIA, a Jodoco Chl idoveo, 4to. 
Parif. Henr. Sceph. 1506. 
DíBASCALON , ET ALIA OPÜSCULA , fol. fitlC 
nota. E' del celebre carattere antico diSpi-
r a , circa i l 1470. 
t R O B E R T O P U L L O . 
Card'male Inghfe > fiorl verfo i l 1150. J 
OPERA, ab Hugone Mathout Mon. S. Maur!, 
fol. Parii", i<555. Contiene anche le Opere 
di Pietro Viftavienfe * 
f S. TEOFANE C E R A M E O . 
Jírcívefcovo di Tauromina in Sicilia , verfo 
i l 1150. j í lcuni ere dono i che fia molto an~ 
teriore di eta, e del finiré del I X Secólo. 
HOMILÍA IN EVANGELIA , ET FESTA TOTIUS 
ANNI , a Francifco Scorfo, Gr. & Lat. fol. 
Parif. Cramoify, 1644. 
R 2 
S A N T 1 P A D R Í , 
* S. B E R N A R D O . 
• ^ • - - , i 
\Ahate di Chiaravalk , predico la fámoft 
Crociítta detta di S.Bernardo P^Anno iisfi^ 
e mor i interno al? ^Anm 1155. 
t OPERA, fol. ColoniaEj Jo. Hoeiloff, 1482. 
« - — a Joanne Merlone Horf t io , fol. Parií. 
1642, Vol . 6, 
" a Joan. Mabillonio Mon. S, Maur í , fo!. 
Pari í . 16^0, Vol . 2. Ot t ima edizione. 
f «— ab eodem , fol. Parif. 1715 ,̂ Vol . 2. 
•J- SERMONES fol. Moguntiac , P. Schoffer, 
M75-
f — fol. Bruxellis, i / jS i . Non é noto lo 
Stampatore. 
f —• fol. fine nota . Edizione migliore e piü 
copiofa delle precedenti, che dalla Prefazio 
tic íi riconofee fatta in Spira da Pietro 
Drach, nel 1481. 
•f IN CÁNTICA CANTICORUM , fol. fine nota. 
Edizione del Secólo X V . 
•f POSTILLJE MAJORES, fol. Delphis, 1480. 
f -t* SUPER CANTIGA CANTICORUM , fol. Pa-
pias, Nic. de Girardengiis, 1482. 
•f OPUSCULA , fol. fi-ne ulla nota. Edizione del 
Secólo X V , attribuita a Pietro de Olpe, 
antico Stampatore di Colonia. 
f EPISTOLÍE ET OPUSCULA, fol. fine ulla nota. 
Edizione di Egeñein d ' Argentina y verfo 
Panno 1470* 
f — fol, Bnixel l is , 14S1C 
EfSCRITT. ECCLESIAST. 58? 
f DE HONÉSTATE Vn/s. , 4to. abfque ulla 
nota, Edizione efeguita verfo i l 1470, i n 
Magonza da Píetro SchctfFer. 
t PLANCTUS B. M . V, 4to. Gotic. 14S6, fine 
alia nota. 
t — 4to. fine ulla nota. Del carattere piu 
antico di Olrico Ze!. Sta infieme con ^ u - . 
gufiinüs dé Vita Beata. 
f DE CONSIDERATIONE AD EUGENIUM PAPAM, 
fol. fine nota. Sta con S. Bonaventurde Spe~ 
culum B. Mi V. fol. Auguítae, Ant , Sorg, 
1477-
\ DE MODO BENE VIVENDI AD SOROREM , 410. 
fine nota. Del Secólo X V . 
t — S/o. Ven, Bernard. Benalius, 14^2, & 
t DE CIRCUMSTANTIIS ADVENTOS DOMINI ^ 
4to. Braxellis, 1481. 
CONTEMPLATIONES DE INTERIORI HOMINE, 
ET MEDITATIONES , fol. fine nota . I I carat-
tere é di Antonio Sorg, circa i l 1475. 
\ MEDITATIONES , 4to. fine ulla nota. Edizio-
ne diverfa dalla precedente, e del Ssc.XV, 
t TRACTATULUS MÉTRICOS DE MEDITATIONE 
MORTIS, 4to. fine ulla nota. Edizione del 
. Secólo X V . 
f S.Bernardo, benchc 1'ultimo di e tá , raeri-
ta luogo tra i Padri Antichi dell' Ecclefia-
ílica Letteratura ; mellifluo e facondo fu-
pera di gran lunga non folo i l fuo Secólo, 
ma mol t i ancora de* precedenti. 
V j o S A N T I P A D R Í , 
f S, A M E D E O . 
Vefcovo di Lofanna daW Jlnno 1144 
DE MARÍA VIRGÍNEA MATRE HOMILIVE VIII , 
4to. Bafil. 1517. Prima edizions. 
» a Richardo Gibono 5 i 2 m a Antuerp, 
1613. 
• CUM RlCHARDÍ A S. LAURENTIO DE LAU-
DIBUS B. M. V . ^ to . Duaci , 1025. Trovafi 
ancora colJe Opere di S» Fulgenzio. 
f FILIPPO DE H A R V I N G . 
^íhate, eü Baona spQta.nz.a in Hanmnia ^ 
^ delT Ordins Vremonjiratenfe, í i or i 
ver/o i l u6o . 
EPÍSTOLA X X I , a Nicolao Chamart 3 fol. 
. D u a c i , BalthalTar Belierus, 1621. 
t T E O R I A N O . 
fójfe verfo i l 1170. 
DISPUTATIO CUM ARMENORUM PATRIARCHA , a 
Jo. Leunclavio, Gr. ócLat . 8vo. Bafil. 1578. 
Contiene inoltre degli Opufcoli di S. Gio. 
Damaíceno 3 e di Leonzio . 
E S C R I T T . ECCLESIAST. j ^ i -
f P I E T R O L O M B A R D O . 
jD f̂o» /V Maefiro delk Sentenze , celebre Teólogo 
rN<pvarefe 9 ^Arcivefcovo di Tarigi j 
dove morí nel 1164; 
OPERA, fo!. Norimber^se, r47S, Vol. 2-. 
SENTENTIARÜXM LIBRI I V , fol. max. 1471, fine 
alia, nota. II carattere é piuttofto rozzo, 
Un'al t ra edizione fine nota, ma poíleriore , 
vien riferlta da varj Bibliograíi. 
— — fol. Ven. Vindei. de Spira, 1474, 14773 
1475). 
— — fol. Norimberga^, Ant. Coburger, 1474. 
<—-- ex edit. Joan. A l e a u m e 4 t o . Antuerp. 
1757 . Non era poífibile, che g l i Studiofi por 
teífero far alctin ufo delle vecchie edizioni, 
le quali non hanno altro méri to che la lo-
ro ant ichi tá . . L ' Aleaume per configlio d i 
Gio. Lodovico Tiletano reftitui nel Secó-
lo X V I , per la-prima vol t a , quefl^Opera 
alia fuá vera lezione, pubbliGandola in Pa-
r i g i , fin dal 1 5 6 5 ; ma quefta moderna di 
Anverfa, efeguita fopra di efia, é arricchita 
di Indici ueili, ed al fine ha gli Art icol i eir 
ronei. 
GLOSSA IN EPÍSTOLAS D. PAULI , fol; fine ulla 
nota. Edizione andca del Secólo X V . 
••• — SEU COLLECTANEA IN D . PAULUM, 8vo. 
Parif. le Preux, 1537, 1555. 
——— IN PSALMOS, fol. fine ulla nota. Ci r -
ca i l 1 4 7 5 . 
Fu i l Lombardo primo ínventore del Sifte-
ma Teológico ragionato. L'abufo fatton" 
R 4 
$ m S A N T I F A D R r . 
dagli Scolaftici íi é voluto rifondere fuirAn-
tore per ifcreditarlo.. 
t A D A M O PREMONSTRATENSE .. 
D^//<t. cskbre Badln di Vremontre inVicardia 
Fiorl verfo r ^Anno 1170. 
Q&ERA., fol. Antuerp. 1655.. 
-jr S; TOxMMASO D I C A N T O R B E R Y . . 
Qmfto dottoA reí vefcovo morí vittima delfuo zelo^ 
trucidato nelf iAn. 1170.. 
EBISTOL,ÍE, ET A L I A , a Chriftiano Lupo, 4tOc 
BruxelliSj 1682, VoL. 2.. 
t R I C A R D O D A % V I T T O R E . 
TeólogoScozzefe, venne a fludiav aTnrigi, dov& 
fi fece Canónico Regalare della Celebre Badfa 
di S.. Vmore *. Morí »e/ 1173. 
OPERA, £OL Rothomagi, Berthelin 3, lá^o^ 
Vol . 2. 
E SCRITT. ECCLESIAST. 3^3 
f S. I L D E G A R D A . 
Badejfa in S. Ruperto y Diocefi di M<rgMza y 
mort r jLnno 1178. 
OPUSCULA, EPÍSTOLA, ET QÜ/ESTIONES ¿¡ ^to. 
Colonia;, Quentel , 1566. 
f G I O V A N N I D I SALISBURY, 
Fefcovo di Cbartres s verfo i l 1180. 
EPÍSTOLA, ^to. Parif. i $ t l , 
POLICRATICUS , Svo. Lugd. Bat. 1^39, 
f P I E T R O P R E T E . 
Detto Comeílor, cioeMangiatore,perche poffedeva 
tutta la Sacra Scrhtura , come fe 1'avejfc 
divorata. ISlacque inTrojes, e morí nel 115)8. 
HISTORIÍE SACRJE LIBRI X V I , fol. Reutlingae,' 
1473. 
fo). Auguítae, Gunth. Zeiner, 1473. 
— — Fol. Argentinse, 14S3, & 1485, & fol. 
BaGleae Wenfzler, 14S6. 
R u D l M E N T U M N o V I T I O R U M , SEU CHRONIGON 
AB ORBE CONOITO, fol. Lubecas, 1475. 
R 5 
S A N T I P A D R 1 , 
f G I O V A N N I D I H A N T M L L E . 
Ingle fe, che fiori ful finiré del XII Seco/o o 
ARCHITRENIUS . . . . . . Parif, Badius Afceníins , 
1517. lArchitreniitS) come chi d ice íTe^rr^ i -
Ceremta, poiché lo fcopo dell* Opera é di 
deplorare le fregolatezze degli uomini . I 
D o t t i fanno rnolta ftima di queílo L ib ro , 
lempre avuto riguardo al Secólo dell ' Au-
tora . 
f P IETRO D I BLOIS , O BLESENSE. 
tArcldlacono prima Batonietife { d i Bathe nella 
Coutea di Somnerfet) y indi Londinenfe, 
e morto verfo i l 1200. 
OPERA, a Petro de GunTanville, fol. Parif» 
Piget, 1667. Ottiraa edizione. 
t J O A C H I M O A B A T E . 
D; Cofenza;, Monaco Cifiercienfeo Fiorl verfó 
i l 1200. 
ScRrmrM SUPER ISAIAM PROPHETAM , 4to. Ven. 
1517, & S v o . 1515?. 
E SCRITT. ECCLESIAST. 5^5 
CONCORDIA NOVI ET VETERIS TESTAMENTI , 
4to. Ven. 1515». Opera aíTai lodata dal Pa-
pebrochio. per la profonda doctrina) e chia-
rezza di efpreíTioní. 
PSALTERIUM DECEM CHORDARUM , ^tO. VeH. 
1527. 
REVELATIONES SUPER STATUM SUMMORUM PON-
TIFICUM , fol. fine armo, cum xiv fíguris 
Xylographicis. La prima figura é d i Nic-
coló I I I , I* ultima di Paolo ÍI. Quefta pre-
zlofa edizíone fu efeguita circa i l 1475. 
VATICINIA, a Paícalino Regifelmo, 4to. Ven. 
15S9, cum hguris. E^izione aífai ftimata 
colle figure incife da Girolamo Porro. Ne l -
le Opere dell' Ab. Joachimo v i fono delle 
Profezie celebri avverate, ma queffce de'Pa-
pi che vanno per le mani del volgo fono 
impofture di qualche erético fautore del* 
i 'Antipapa Clemente V I L 
f A L A N O D E L L * I S O L E . 
Teólogo, e Vosta, verfo i l 1200, e fecwdo 
alcuni pojieriord di qualche tempo. 
OPERA, a Carolo de Wifch , fol. Antuerpias, 
R 6 
^ 6 S A N T I P A D R I , 
t A S S A L O N E . 
.Abate Spinkirbatenfe mlV ^írcivejcovato 
di Trsveri y verfo i l 1210. 
SERMONES FESTIVALES QUINQUAGINTA , a Da-
niele Schillingo, fol.Colon. 1534. Sonó Ser-
moni dot t i j ed eleganti. 
t G E R V A S I O . 
Fefcovo di Seez, fiorz vsrfo i l 1210. 
EÍÍSTOL/E AD PERSONAS sai TEMPORIS ILIXJSTRES,, 
a Norberco Cailleu, 4:0* Hannonis, 1662. 
Non fi deve confondere queft' Autore con 
Gsrvafio Tilberienfe fuo contemporáneo , 
che fcriíTe una gran Cronaca di tu t t i i Re 
delT Europa intitolata: Otin Jivperialia^ 4C0.. 
Helmftad. 1678. 
t L O T A R I O D I A C O N O . 
Che fu poi Innocenzo U L Sommo Vontefice 
di gran pieta, e dottrina, morto 
f ^ínno i z i 6 . 
EPISTOI,/C, ET PRIMA COLLECTIO DECRETALIUM; 
a Srephano Baluzio, fol. Parif. 1682. V0I.2 
E SCRITT. ECCLESIAST. 55)7 
EPÍSTOLA AD BALDUINUM IMPERATOREM, DATA 
ID,MAIJ x205» fine nota, íed Romse, Georg. 
La ver, círca i l 1470. 
DE MISERIA HUMANTE CONDITIONIS , SEU DE 
CONTEMPTU MUNDI, fol. Edizione antica, 
che porca Tanno 144S, la qual data non e 
deila Stampa, ma nel Manofcr í t to . Ve ne 
íbno due altre edizioni Jtne nota , ed una 
coIPanno 14S8. 
——' fol. Norimb. Frider^ Creu íue r , 1477. 
f S. F R A K C E S C O D* A S S I S I , E 
S. A N T O N I O D I P A D O V A . 
II primo nacque m h 182, e finí di vlvere nsl I2i6x 
ed i l fecondo nacqm m i ii5>5 » 
e mor i m i 1251. 
OPERA, a P. Jo. de la Haye , fol. Aug. Vindel. 
l 7 l 9 > ^ 0 ' ' 3* Non fono commendabili 
quefle Opere, che per lo íllle della fempli-
ce p i e t á , in cui fono fcritte» 
t G U G L I E L M O A R V E R N O ; 
O D I A U V E R G N E . 
fiorí verfo ¿/ 1230, e fu Pefcovo di Ta/igi . 
OPERA, aBartholomeoFerronio, fol. Aurelia:, 
H o t o t , 1674, Vol . 2. 
3í>S S A N T I P A D R I , 
f V 1 N C E N Z O BELLOVACENSE, 
O D I B E A U V A I S . 
Filofofoj e Cronógrafo, Fu Monaco Domenicano 3 
e fiorl verfo i l 1240. 
BlBLIOTHECA MuNDI , CONTINENS SPECULA I V , 
DOCTRÍNALE, HISTORÍALE, NATURALE, ET 
MORALE, IN LIBROS X X X I I DISTRIBUTA, fol. 
max. Argentinas, Jo. Mentellin, 1475, Vol . 10. 
Prima e celebre edizione, che difficilmente 
riefce di trovare compita. Opera immea-
í a , di fiudio e fatica incredibile. 
SPECULUM HISTORÍALE , ET MORALE , fol. No-
rimbergas, Ant. Koburger, 1475, Vo!. 2. 
NATURALE , ibid. 1483 í & DOCTRÍNALE, 
ib id . i 4 § 6 . 
' fol. Bafíleae , Jo. Amerbach, 14S1. 
' fol. Ven. Hermán. Liedleftein. D i que-
íle due ot t ime edizioni non fi riferiíce dai 
Bibliografi i l numero de 'Vo lumi , ed é i n -
certo fe íTa ftata impreíTa tutta la vañiiTi-
ma Opera 5 o folamente una delle quattra 
parti .^ 
OPERA, fol. Duaci , 1524, Vol . 4. 
D E PRINCIPIS ET NOBIUUM PUERORUM INSTÍ-
TUTIONE LIBRI I I I , fol. fine ulla nota. 11 
Denis riferifce queft' Opera del carattere, 
to\ quale i Pre^i di Roftoch irapreíTero i l 
Lattanzio nel 1470» 
E SCRITT. ECCLESIAST. 3 ^ 
t ALBERTO M A G N O . 
Füfcovo di Katifbona, e celebre Teólogo 9 
Filofofo 3 fiort verfo i l IZ60, 
OPERA, a Petro Jammy, fol. Lngduni, 1651, 
Vol. 21. Sterminata mole, che pochi avran-
no i l coraggío di leggere. 
CoMPENDruM THEOLOGIC/E VERITATIS LIB. V i l , 
4to. Ven. Chriíloph. Arnoldus, 147-5. 
— 4to. Ven. Gabriel de Graííis Papieníls, 
1485. 
SUMMA DE EUCHARISTIA , fol.. U l mae , Jo* 
Zeiner, 1474. 
SERMONES ET SUMMA DE EUCHARISTIA , ET DE: 
SACRIFICIO MISŜ E , fol. Jo. GundelfchafF, 
1477. 
SERMONES NOTABILES DETEMPORE ETSANCTIS^ 
fol. Colonia?, Terhoernen,i474, & fol. Ulma?, 
Jo, Z d n e r , fine atino, & fol . Auguftse, 
Jo. Wienner, fine anno. 
DE MYSTERIO MÍSSJE , fol. Ulmse, Jo. Zeir 
ner , 1473. 
DE LAUDIBUS B. M , V. fol. fine nlla nota * 
Tre diverfe edizioni fono riferite. dat B i -
bliografi. Una , fol. max. col carattere d i 
Gio. Mentellin ; i 'altra di Venzler, e la 
terza del Zeiner, e ciafcuna ha i fegni di 
molta an t i ch i t á , e verfo i l 1470. 
POSTILLA IN EVANGELIUM S. JOANNIS , fine t u -
la nota, Romge , ad inílantiam Sumrai Poo-. 
tificis . 
4OD S A N T I P A D R I , 
DE AD̂ SRENDO DEO , ET ALIA, fol. fine ulla 
nota . Del carattere di Guntero Zeinsr, 
circa l'anno 1470. 
DE ARTE INTELLIGENDI , DOCENDI , ET PR£. 
DiCANDi, fol. fine ulla nota, circa i l 1480. 
DÉ DUABUS SAPIENTIIS^ 4to. fine ulla nota. 
LÍBER AGGREGATIONIS , SEU SECRETORUM, 4C0. 
Bononias, To, de Annuntiata de Anguila, 
'147S. 
LOGJCALIA , fol. Ven. Joan, de Gregoriis , 
14^-
PHILOSOPHIA NATURAUS , 4to. Brixise, per 
Presbyterum Bapt. Farfengum , I45>3. 
DE ANIMALIBUS, fol. Romas, Simón Nlcolal 
de Luca, 147S, & fol. Mantuse, Paul.Joh. 
de Putfcbach, 1475;. V e ua altra edizio-
ne fine nota dello fteflb carattere. 
MINERALIUM LIBRI V , fol. Padiiae, Maufe/, 
147^ 
SECRETA MULIERUM ET VIRORUM 4to. finí 
anno. Edizíone del X V Secólo. Qiieí l 'ul t i-
me due Opere fi credono fuppofte, e inde-
gne di quefio Autore per le cofe fuperíll-
ziofe e vane , che Contengono ¿ 
t S. B O N A V E N T U R A . 
Dí Bagnarea, nacque «g/i 221, e mor i nel 1274. 
Fu daSiftoFy dichiarato Dottor dellaChiefa, 
OPERA, juífu Sixti V , cum Prscfatíone Con-
ílantii Card. Sarnani, fol. Romas , T y p . 
E S C R I T T . ECCLESIAST. 401 
Vatic. 158S-.95, Vol . 7. Edizione magni^ 
fica. 
OPER-UM SUPPLEMENTBM , a Franc. Benedidó 
BoncIIi, fol. T r iden t i , 1774, ^0'' 5* 
SERMONES DE TEMPORE ET DE SANCTIS, (61* 
Zwollis, í ineTypographo, & Uimas, Jo. Zei-, 
ner, 1481. 
LEGENDA MAJOR B. FRANCISCI , 410. Padf. 
1507. 
—— ab Henrico Sedulio, Svo. Ajituerpiac, 
PSALTERIUM D. VIRGINIS MARIÍE J 410. Ve««' 
Joan, de Ha l l i s , 1475.. 
— — izmo. Neuhufi i , Joan. Theodor, Tod, ' 
1705). 
EPISTOLARIS LÍBER , ACCED. EPISTOLÍE S. HIERO-. 
NYMI &c . fol. magno , Moguntiae , Petr. 
Schbffer, 1470,. 
MEDITATIONES VITA CHRISTI, fol. Auguílíe,1 
Gintherus Zeiner , 1468. 
RÉGIMEN CONSCIENTIÍE , ET PR^EPARATIO AD 
MISSAM, 4to. íine ulla nota. I I carattere é 
di Olrico Z e l l , circa l'anno 1470. 
DE CONFESSIONE, 4to. Paril. Petrus Caefarls, 
fine anno. 
DE STIMULO CONSCIENTIÍE, fol. fine ulla no-
t a , Edizione della Ci t t á di Spira , circa 
l'anno 1472. 
PHARETRA, ET STIMULUS DIVINI AMORIS, ET 
ALIA OPUSCULA, SVO. Brixiae, Bernardinus 
de Mifinthis, 1495. 
PHARETRA , fol. fine ulla nota. Edizione or i -
gínale del carattere di Gio. Mentell in, an-
terlore al 1470. Ve n' é un'altra Jim anno 
attribuita a Federico Creufner, e antica. 
^02 S A N T í P A D R I , 
BREVILOQUIUM , SEÜ COMPENDIUM UNIVERSA 
THEOLOGIÍE, fol. fine ulla nota. Del carac. 
tere antico di Antonio Sorg , Stampatore 
d i Auguña. 
i i ' fol. Norimbergas, 1472. 
> fol. Ven. Jo. de Colonia, 1477. 
SOLILOQUIUM , fol. fine nota, Attribulta al 
Fyner, circa i l 1474. 
CENTILOQUIÜMJ 4to. Zwo l l i s , fine anno. Del 
Secólo X V . 
fol. Ulmas, 14S5. 
DOCTRINA JUVENUM, ET DE MODO PROFICIES-
DI , fol. Edizione di prima antichitá - ín di-
veríi efemplari fi legge í c r i t t o : Emptus ¡M 
iibsr 1470. 
BIBLIA PAUPERUM SANCTI BONAVENTUR.Í; , 410, 
Ven. Jo. de Colonia, 1477. 
SPECULUM B. M. V . fol. Auguftae, Ant . Sorg, 
1476, & 1477. 
D E VÍTA ET MIRACUUS S, BONAVENTUR^E, ab 
Oí laviano Advocato. Acc. de ejus Canoni-
zatione a Sixto I V fa£i:a anno 1482 , a 
Philippo de Lignamine, 4to. fine anno. Opera 
ignota all* Audifredi. 
OPUSCULA, fol. Coloniae, Jo. Koelhoff, 148^ 
& 14S9. 
II Commento ful Maeftro delle Sentenze e 
la piü pregiata Opera di S. Bonaventura, 
in cui ha congiunta aila fodezza della dot-
trina V unzione delia p i e t á , ed é lodato 
ancora dagli Eret ic i . 
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t TOMMASO C A N T I P R A T E N S E * 
fuCondifcspolo, e grandelAmico diS.Tommafo 
4' iAquino. 
DE PROPRIETATIBUS APUM, SEU DE OFFICIO 
PR/ELATORÜM, E T SUBDITORUM , E T ALIA, 
fol. Duaci, 1197, 1605, 1617, Vol . 2. 
Edizloni arricchite di Note , e del la Vita 
delT Autore. 
EXPOSITIO IN LIBROS S. AUGUSTINI DE CIVI-
TATE DEI , fol. fine nota. Edizione del fi-
ni ré del Secólo X V . 
t S. R A I M O N D O . 
L i Vennafort, nacque »¿/ 1185, e morl 
m i 1275, 
SUMMA , a P. Honorato Víncentío Laget, fol. 
Parif. 1720. Edizione migliore di tutte quel-
l e , che furono prima pubblicate in Roma, 
in Avignone, e in L y o n . 
——• ab eodem , fol Veronas, 1744. Ot t ima 
edizione, e piú compita di t u t t e . 
4^4 S A N T 1 P A D R I , 
f S. TOMMASO D ' A Q y i N O . 
Cekbrt Dottor delta Chlefa. JiacqUi mi i l l ^ 
e mori nel 1274. 
OPERA OMNIA, fol. Romas, ju(Tu P i í V , P. M. 
edita, 1570, Vol, 16. Prima edízlone . 
— fol. Antuerp. 1612, Vol . 18. 
— a P. deNicolay, fol.Parif. 1660., Vol.aj. 
Edizione poco correcta. 
— a P. Jo. Franc, Bern. M . de Rubéis, 
4C0. Ven, 1745. Vol . 28. Edizione migliore 
di ogni altra quanto alie i l iuí lrazioni , ma 
ra ale efeguita. 
SUMMA THEOLOGICA , fol. Ven. Oí lav . Scotus, 
Vol . 4 I I primo 145(4, ed i l quarto 1501. 
a Thoma de Vio Card. Cajetano, cum 
elucldationibus P. Seraphini Capponi a Por-
r e r a , fol. Roma?, 1773, Vol . 10. Eccel-
lente edizione, efeguita nella rinomatifílma 
Tipografía di BaíTano, per Giufeppe Re-
raondini e F i g l i , ma colla daca di Roma. 
Contiene tutte le illuflrazioni fatte a queíl' 
Opera, che íi trovano nell' edizioni pre-
cedenti, ma migliorate ed accrefciute dal 
dotto Editore. 
— DILUCÍDATA, per Theodorlcum de Su-
ñ e r e n , fol. Colonias Agrippinae , Henr. 
Quentel, 1495). 
SUMMÍE PRIMA PARS, fol. fine ulla nota. Ca-
rattere diFuft, e SchoíFer tra i l 1402 e 1407. 
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SUMM/E PRIMA PARS , a Frandíco de Nerito-
nio , fol. fine loco, Albertus de Stendael, 
1475 , & 1477 • fine alia nota. Que-
íto Stampatore imprimeva in Padova nel 
M75-
— ~ SECUNDÍE PRIMA PARS, fol. Moguntiae , 
P. Schoííer , 1471. 
——- fol. Ven. Ha i lbnm, 1478. 
- — fol. Ven. Barth. Blavius, & Andr. Tor-
refanus , 1485. 
i SECUNDYE SECUNDA PARS, fol. Ven. Jo. 
de Colonia, 14S0. 
— — SECUNDA SECUNDA, fine ulla nota, íol. 
Antichifluna edizione. fenza t i t o l i né pre-
fazione, del carattere di Mentell in. In al-
cuni efemplari i l Miniatore pofe V anno 
1466. Ve n' é un' altra pofteriore del ca-
rattere di Richelio. 
fol. Moguntias, P. SchbfFer, 1467. 
— íol. 1472, fine alia nota. Át t r ibui ta al 
Fyner, Stampatore di Eslinga. 
~ — fol. Romse, Uld. Gallus , & Simón de 
Luca, 147^. 
TERTIA PARS, fol. fine ulla nota. A t -
tribuita a Biel e Wenzler , circa i l 
1470. 
—— fol. Ven: Jo. de'Colonia, 1477. 
—— QUARTA PARS, íol. Ven. Nicolaus Jen-
ion , 14 So. 
Qu.ESTIONES SECUNDI L l B R I SECUND/E PARTIS, 
a Fr. Lud. deCremona, 4to. Mantuae, fine 
anno, circa ií 1472., 
SUMMA DE ARTIGUÉIS FIDEI , 4to. fine ulla no-
ta , cuín Scutií Furt & Schoffer, circa ran= 
no 14^0, 
4o<J S A N T I P A D R I , 
SUMMA DE ARTÍCULIS FIDEI, ^ to . fine annl no 
t a , Auguftsej Zeiner , circa i l 1470. 
•—— 410. Romas, Barth. Gundilbech, 147Í. 
D E VERITATE CATHOLIC.E FIDEI, fol. fine ulla 
nota, & fol. Romae , Pannartz, r475, & 
410. Romae, Schurener, 1475, & fol. Co 
loniae, KoellofF. 1475, & fol. Ven. Hail-
brun, 1476, & fol. Ven. Nic . Jenfon, 1480. 
QUODLÍBETÍE QVJESTIOKES) fol. fine ulla nota, 
Caratcere Ronjano , che i l Pineili trovo 
fimile alie Homilías S. Joannis Cbrj/fojiomu 
Romee in Monifi. S. Eufebii , 1470. F di 
Giorgio Laver. 
— — ex recenfione Francifci Veneti , fol. fine 
ulla nota. Edizione antica del Secólo XV, 
• • ex eadem fol. Colonias, ArnoldusTber» 
hoernen, 1471. 
. fol. Nor imb. Andr. Fifner &c. 1475. 
• • fol. Ulmae, Jo, Zeiner, 1475. 
fol. Ven. Jo. de Colonia, 1476. 
QUATRISCRIPTUM IN L lBROS MAGISTRI SENTEN' 
TIARUM, fol. Moguntias Petr. SchofFer, 146̂  
. fol. Ven. Nic. Jen fon, 14S1. 
IN LIBROS SENTENTIARUMJ fol. Colonias, Henr, 
duen te l , 1481. 
SUPER I , ET I I SENtENTIARUM , fol. Veft 
Odav. ScotLis, 145)8. 
SÜPER I I I SENTENTIARUM, fol. Coloníae, h 
Moelloff, 14/6. 
— — fol. Ven. Odlav. Scotus, 1501. 
SUPER I V SENTENTIARUM, fol. Ven. León. WiM 
de Ratisbona, 1478. 
fol. Ven. Nic . Jenfon, 148 1. 
M i ' - fol. Coloniae, Henr. Quentel, 1480, & 
íbl . Ven. 0¿ lav ; Scotus, 14^7. 
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TEXTUS SENTENTIARUM CUM CONCLUSIONIBUS , 
in quibus Magifter Sententiarum communi-
ter non teneturj fol. fine ulla nota. Sem-
bra edizione antica di Parigi . 
PHYSICORUM LIBRI V I I I , fol. Ven. 1480, 
, METEOROLOGORUM , E T DE GENERATIONE ET 
CORRUPTIONE, ET DE C<ELO ET M ü N D O , fol, 
fine ulla nota, rortaí íe Parifiis. 
*— DE CORRUPTIONE E T GENERATIONE , 4 tO. 
Papiae, Martinus de la Val le , 14SS. 
— D E JUDICIIS ASTRORUM, 4to. fine ulla 
nota. De l Secólo X V . 
METAPHYSICORUMLIBRI X I I , fol. Papiae, Franc. 
de Ghirardenghis, 1480. 
DE ENTE ET ESSENTIA , 4to. Ven. 1^6 3 de 
Papise, corredior, 145̂ 8. 
DE ÁNIMA , fol. Ven. 1480. 
DE SINGULARI , ET UNIVERSAL! , ET INTEL* 
LIGIBILI, 410. fine ulla nota. De l Secó-
lo X V . 
ETHYCORUM L I B . X , ET PCLYTICORUM LIB. V I I I , 
4to. fine ulla nota . Del Secólo X V . 
LOGICORUM, ET FALLACIARUM , fol. Ven, Rayn. 
de Noviomago, 1481. 
°—— fol. Ven. fine ulla nota . Círca i l 1485, 
. COM MENTA RIA IN LíBROS ARISTOTELIS DE ANI-
MA ET UNITATE INTELLECTUS , /jto. Colo-
nise, 14S0. 
fol. Papia», Martinus de la Valle, 1488. 
AUCTORITATES VETERIS ET NOVI TESTAMENTÍ, 
fol. fine ulla nota. Edizione attribuha a 
Fyner, antico Stampatore d'Eslinga. 
fol.Colonias, ArnoldusTerhoernen, 147^ 
• fol. Bononiae, Azzoguidus, x i M a r t i i , 
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GLOSSA IN I V EVANGELIA, fol. Nor lmb. Ant, 
Koburger, 1474. 
> fol. 1476. Carattere di Venzler. 
SUPER EPÍSTOLAS D. PAULI , fol. Bononiz, 
1481. 
POSTILLA IN JOB, fol. Eslinga?, Conr. Fyner, 
1474-
PüGNANTIUM LOCORÜM C O N C I L I A T I O N E S , fol. 
Coloniae , 1480. 
DEFENSIONES THEOLCGIÍE D . THOM^E , fol, 
Ven. Odlavianus Scotus, V0I.2, Prima Pan, 
14S2, & Secunda Pars, 1484. 
OPUSGULA, fol. Mediolani, Fratres de Bonafo, 
1488. Acced. D. Bernardi Opufcula. 
D E ARTE PRÍEDICANDI , fol. 1475, cum figun 
xylographica. Carattere di Feder. Creufner. 
— — 4to. Memmingar, Albertus Kunne, 1483. 
D E HUMANITATE CHRISTI, ^to. Leyd. 1484. 
D E CORPORE CHRISTI, 410. fine ulla nota. 
Edizione del Secólo X V . 
D E EFFÍCAGIA EUGHARISTI/E , ET DE DIVINÍS 
MORIBUS, 410. fine ulla nota. Edizione an-
tica del Secólo X V . 
D E MODO CONFITENDI, ET DE PURITATE CON-
SGIENTIÍE, 4to. fine ulla nota. Antica edi-
zione, che fi diftingue dall'altre fing nott) 
fatte ful finiré del Secólo X V . 
D E BEATITUDINE JETERNITATIS , 4to. fine 
nota. Antica edizione á t t r ibui ta a f̂íé-
dener . 
DE POTENTIA DEI3 fol. fine nota. Edizione 
afifai antica. 
DE MALO, fol. Arnoldus Theroernen, fine alia 
nota. I I Teroernen íu Stampator antico | 
Colonia. 
TRA-
SS. P A D R I , E SCRITT . ECCLES. 40^ 
TRACTATUS DE JÜDÍEIS AD PETITIONEM CO-
MITISSVE FLANDRIÍE, fol. fine ulla nota. Edi-
zione attribuita a Gio. Schuzler , antico 
Stampatore d'Anguila. 
Fu S. Tomrnafo «no de' piíi dot t i uomín?, 
e de* piu hegli ingegni del Secólo X I I I . 
Non v ' é genere di Scienza, che non fia 
ííata da quefto Santo Dottore illuftrata, e 
in ciafcuna fcrifife con ammirabile dottrina, 
profondi tá , e chiarezza ; 
410 
S T O R I C I E C C L E S I A S T I C I 
G R E C I . 
E U S E B I O . 
Vefcovo di Cefarea. Morí i* .Amo 340 
di C» C. 
H : • ISTORIA ECCLESIASTICA j Gr. fol. Parif. RoK 
Steph. 1544. * Prima edizione, in cui U 
roño puré per la prima volta pubblicati in 
Greco Socrate, e Sozomeno. 
• 1 ab Henr. Valefio, Gr. & Lat. fol. P?.riíi 
165^, 1671. f V I fono unit i g l i a l t r i Sto 
riel Eccleíiafiici. 
aGuill .Reading, Gr. & L a t . fol. Cantah 
1720. Edizione correttiíÜma e da ÍUmarfi 
aífai ; di cui é ancora difficile, che poÍJ 
farfene una migliore. Alcuni anni fono fie 
fatta in Venezia ( * non in Venezia, nía 
i n Tor ino) una riftampa di queft'edizione 
áel Reading , in cui fono contenuti ande 
gl i altri Storici Ecclefiaftici Greci, in tre 
Volumi in fogl io; ma eíía fa difonore | 
reca infamia a coloro che 1' hanno si mala-
mente efeguita. 
* —• a Frid. Andr. S t r o í h , Gr, 8vo. H s m 
1779° 
S T O R I C I ECCLES. GRECI „ 411 
t F I L O S T O R G I O . 
Di Cappadocla, verfo U 450. 
HISTORIA ECCLESIASTICA , a Jacobo Gothofre-
do , Gr. & Lat. 410. Genevse, 1642- Tro-
vafí inoltre comprefa nelle ludette edizioni 
di Euíebio, 1671 , 1720. 
S O C R A T E . 
Tanto quefi* ^Autore , quanto Sozomem 9 
e Teodoreto pubblicarono h loro 
Opere, circa i l 450. 
HISTORIA ECCLESIASTICA, ab Henr. Valefío, 
Gr. & Lar. fol. Parif. 166S. 
< — - a Guille Reading, Gr. & Lat. foI.Cantab, 
1720. Eccellente Edizione. 
E R M I A SOZOMENO» 
Ferfo i l 450. 
HrstoRiA ECCLESIASTICA , ab Henr. Valeíio, 
Gr. & Lat. fol. Parií. 1668. 
—— a Gui ' l . Reading, Gr.&Lat . foI .Cantab. 
1720, Edizione corret t i í í ima, 
S 2 
^12 S T O R I C I ECCLESIAST1CI 
T E O D O R E T O . 
Verfo i l 450. 
HISTORIA ECCLESIASTICA , a Beato Rhenano, 
Gr. fol. Bafil. 1535. Prima edizione. 
ab Henr.Valefio, Gr. & Lat. fol. Parif. 
1675. 
r — aGuill .Reading, Gr. & Lat. fol.Cantab. 
1720. * O t t ima edizione. 
NICEFORO C A L I S T Ú . 
fdort verfo Y jLnno 1340, ¡otto lAnávomco U, 
Takokgo• 
HÍSTORIA ECCLESIASTICA , a Frontofie DIKXO¡ 
Gr. & Lat. fol. Parif. I Í^O , Vo!. 2. 
t P A L L A D I O E L E N O P O L I T A N O . 
E/etío Ve fe ovo di Eknopoli ¡n Bit i ni a , 
nsir vánno 401. 
HISTORIA LAUSIACA, a Jo. Meur í lo , Gr. 4to. 
Lugd. Bat. Elzev. 1615?. Sin dal 1555 era 
ufeita queíl' Opera in ,La t ino , tradotta ¿A 
Genaiano Hervet, e ílarapata in Pafigi i11 
G K E (2 l . 41} 
forma di 4to. Nel Supplemento alia B i -
blioteca de' Padri d i Frontone le Duc t ro-
vafi puré inferita , con la verfione Latina, 
Gio. Bat. Cotelier, nel Petera Monumen* 
ta Ecclejice Grdeca> qto. Vari f . ióZi , ci die-
de fiti Supplemento al Tefto Greco, pubbli-
cato dal Meurfio. 
Credefi diverfo da quefto i l Palladlo, che 
fcriííe De Vita Chryfoflomi, ab Emerico P i -
gotio, Gr. & Lat. zjto. Parif. itíSo. O t t i -
ma edizione, a cui ftanno uniti a l t r i Scrit-
to r i Greci , 
t A N O N I M O G R E C O . 
HISTORIA SACRA, ab Orbe condito ad Valent í -
niannm ácValentem I m p . , a Jo. Bapt. Bian-
cono, Gr. & Lat. fol. Bononiae, 1775?. I I 
Ch. Ab. Morelli ha riconofciuto, che que-
ft' Opera non é diverfa da quella attribuita 
a Giulio Polluce , e pubblicata come iné-
d i ta , ab Ignatio Haro t , Gr. & Lat. 8vo. 
Lipfias, 17^2, come abbiamo veduto nel 
iuo Articolo tra i Claííici Greci. 
4 M 
C O L L E Z I O N I S A C R E , 
E D E C C L E S I A S T I C H E . 
t C O N G I L J . 
^ o » reg'iftreremo i» quefia Claffe fe non chí 
quelle Colleziom y mlls quali trovanfi i prí 
mí Concil) della Clñefa, com appaftsnsnú 
ad lAutori de primi Seca/i, 
CLcNCILIA G E N E k A L I A E c C t E S l J E CATHOLICÍ!, 
P A U L I V , P. M . A U C T O R I T A T E EDITA } Gr. 
& Lat. fol. Romse, T y p . Propag. 3^28, 
Vol . 4. 
CONCILIORUM COLLEGTIO REGIA , fo!. max. 
Parif. T y p . Reg. 1644, Vol . 37. 
— — a Joanne Harduino, fol. Parif, Typ. 
Reg. 1715, Vol . 12. 
COLLEGTIO MÁXIMA CONCILIORUM , a Philippo 
Labbé & Gabriele Coffart, fol. Parif. So 
cietas, 1672, Vol . iS . 
— ~ ex i ifdem, a Jo. Dom. Manfi, fol. Ven. 
Ant . Za t ta , 1759-5)2, Vol. 50, finora ufé» 
t i . Quefta é la Collezione } iu completa e 
piü ricca d'ogui al t ra . 
C O N C I L J . 41S 
SYNODICON, SEU PANDEÓTE: CANONUM APO-
STOLORUM ET CONCILIORUM , a Guill . Beve-
regio, Gr. & Lat. fol. Oxon. 1672. V o l . 3 . 
CAÑONES APOSTOLORUM , VETERUM CONCILIO-
RUM CONSTITUTIONES, DECRETA PONTIFICUM 
ANTIQUIORA &C. a Joan. Vuendelftino, fol. 
parv. Moguntia», Joan.SchoeíFer, 1525. Rara 
edizione. 
APOSTOLORUM ET SANCTORUM CONCILIORUM 
DECRETA, Gr. 4to. Parif. Conr. Neobarius, 
1540. Bella e rara edizione. 
ACTA NICENI CONCILII, CUM GELASII CYZICE-
NI COMMENTARIO, a Roberto Bolforeo Sco-
t o ; TCRTIÍE SYNODI OECUMENICI EPHESI HA-
BITÚE, a Theodoro Peltano Soc. J. & COM-
PENDIUM SANCTARUM ET UNIVERSALIUM SY-
NODORUM, ab Abrahamo Scultero , Gr. & 
Lat. fol. Commelinus, 1604. 
CONCILIUM EPHESINUM, Gr. fol. Heldelbergae, 
Commelin. 155)5. 
• • - LAODICENSE, Gr. cum tribus verfionibus, 
a Wolfango Gundlinglo, Svo. Norimb. 1684. 
CONCILIA ANTIQUA GALLI/E, a Jacobo Sirmon-
do, fol. Parif. Cramoify, 1625?, Vol. 3. V i 
devon eífere unite le due Appendici, una 
a Tetro de la Lande, fol, Varlf. 1666, e 
T alera a Ludov'co Odefpun, fol, ibid, 1646, 
CONCILIA HISPÁNICA, a Card. Aguirre , fo l . 
Romae, 165)5, 4* 
COMCILIA ANGLICANA , ab Henr. Spe!maiino, 
f j l . Lond in i , 1619-64 > Vol . 2. 
S 4 
t J U S C A N O N I C O 
PlBLIOTHECA JURIS CANONICI VETERIS COMPLE-
CTENS CANON. ECCL. ET CÓDICES ANTIQUO* 
TUM GRALCOS TUM LATINOS , ex Bibl. Chri-
ñoph. Juñelli a Guill'. Voelio, & Henr.Ju-
ftello, fol. Parif. Ludovicus B'illaine, 1661. 
Vol . 2. 
CORPUS JURIS CANONICI EMENDATUM , ctim 
Gloffis, ruííu Gregorii X I I I . P. M . fo!. Ro-
mae , 1582. Vol . 4 . 
CODEX CANONUM VETUS ECCLESIS ROMANA, 
a Franc. Pithoeo, fol. Parif. T y p . Reg. 
1087. Vo l . 2. 
. a Jo. Petro Glbert a fol. Col. Allobr. 
1725. Vol . 3. 
CORPUS CANONICUM, CUM COMMENTARIIS , fo!. 
Venet. Nic . Jenfon , 1474. 
• •• " ab Albignano Trecio recognitum , fol. 
Venet. Jo, de Colonia, 1475̂ . 
REPETITIONES JURIS CANONICI , ab Azzone, 
fol. Venet. 1496. 
COMPENDIUM JURIS CANONICI , fol. Argenti-
nae, 145)0. 
DECRETUM GRATIANI, SEU CONCGRDANTIAÍ DI-
SCORDANTIUM CANONUM , fol. Argentinae, 
Henricus Eggeílein, 1471. Prima edizione. 
— fol. Moguntíae, Petr. Schoííer, 1472. 
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DECRETUM GRATIANI , SEU CONCORDANTIJE DI-
SCORDANTIÜM CANONUM jj CUM APPARATü 
BARTHOLOMyEi BRIXIENSIS , fol. Mogunr. Petr, 
SchofFer, 1473. Vol. 2 . 
• fol. Bafileae, Bern. Rkhel , 1475. 
—— CUM GLOSSA, Romas, Georgius Laver 
de Herbipol i , 1476. 
— — f o l . Venet. Nicolaus Jenfon, 1477. 
—— fol.Romae, Udalr,Gallas, alias Barbatusj 
1478. 
» Recognltum a Jo. Bapt. ce Lanciis, fol, 
Romae, Simón de Luca, 1475?. 
— « 4to. Venet. Adam de R o t w i l l , 1480. 
— — CUMGLOSSIS Jo. Semecas & Barthol. Brí-: 
xienfís, 4to. Venet. Petrus deBlafiis, 1485. 
I I celebre Graziano fu i l vero Autore di que-
fto ramo di Sacra letteratura. Sino dal Se-
cólo V I , Dionifio i l piccolo, e Crefconio, 
ed altri ne aveano fatte delle femplici rac-
colte ; ma Graziano, Monaco in S. Felice 
di Bologna circa Tan. 1140, formo un cor-
po regoIarede'SS. Canoni, e riduíTe a fcien-
za lo ftudio della Sacra Giurifprudenza. Le 
fatiche da tanti eruditi pofte ad emendare 
Graziano fono una prova del méri to della» 
fuá Opera, per la quale é lodato eziandio 
dagli Enciclopediíli come i l piü dotto fcr i t -
tore de'fu oí t empi , e quelli che pretendo-
no di fcreditarlo , per qualche diffetto d? 
cri t ica, non riflettono qual opera egli abbia 
intraprefa, ed in qual fecoto. Le GloíTe in-
titolate Prf/grf furono opera di un certo 
Tocapta/ea, Giureconlulto poco pofteriore ai 
tempi di Graziano. 
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DUM GREGOHIANOS LIBROS DISTINCTI PER 
JoHAMNEM A TuRRECREMATA, OX God. MSS. 
a Juílo Foncanini, Archiep. Ancyr. fo!.Ro-
mas , 1716-27. Vo l . 2. 
DECRETORUM BREVIARIUM, a Paulo Florenti-
no , fol. Mediolani, Pacbel, 1479. 
DECRETORUM AUCTORITATES a Jo. Caldrino ; 
fol. Colonise Agrippinse, Petrus de Olpe, 
1471. 
DECRETALES CUM APPARATU , fol. Mogutltlae j 
Petr. Schoffer, 1474. 
ANTIQUE DECRETALIUM COLLECTIONES , ab Ant. 
Auguflíno , & Jacobo Cujacio , fol. Parif. 
Cramoify , 1609. 
NICOLAI I. P. M. EWSTOLÍE, fol. Romas , I 542. 
EPÍSTOLA AD MICHAELEM IMP. ET ALIA , 4:0. 
Lipf . 155(5. 
INNOCENTII I I I . P. M. OPERA , fol. Colon. 
1575. 
*• • PRIMA COLLECTIO DECRETALIUM ATQUE 
EPÍSTOLA, ex Cod. Vaticano, a Gullielmo 
Sirleto, fol. Romae, Fr. Prilcianenfis, 15450 
Vol. 2. Prima edizione . 
' a Rainerio Pompofíano , cum notis 
Sceph. Baluzii , fol. Parif. Muguet, 16S2. 
Vol . 2. 
Per le altre Opere scritte dá quefto Sommo 
Pontefice, veggafi tra i Scrittori Ecclefia-
ílici 1' Articolo di Lotario Diaconc . 
INWOCENTII IV. PONT. MAX. DECRETALES, cum 
Flifci Comment. fol. Venet. impenfa Nic . 
Jenfoti & Jo. de Colonia , impreífit Jo. 
Herbort , 1481. 
——• APPARATUS DECRETORUM , fol. Argent i-
nas, Henr. Eggeí lein, 1478. 
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INNOCENTII I V . P. M . APPARATUS DECRETO-
RUM, fol. Venet. Bern. de Stagnino, 1495. 
GREGORII I X . PONT. MAX. COMPILATIO NOVA 
DECRETALIUM, fol. max, Mogunt. P. Schof-
fer, 1473. Prima é famofa edizíone, ed aííai 
interesante la Storia Tipográfica, per una 
Innga Elegía in lode di Gio. Gutenberg, p r i -
mo inventor della ílampa, di Gio Fuít , che 
ne promoííe col denaro rerecnzione, di Pie-
tro SchoflFer, Autore de'caratteri di metallo 
fufo, e di un certo Franceíco, Poeta I ta-
liano, che dicefi correttore de ' l ibr i ufciti 
dalla prima ftamperia Mogontina. I mede-
fimi verfi fí trovano nell'opera, Jüfilniayii 
Inflitutiones^ fol. ibid. 146S. 
— — fol. Romas, Udalricus Gallus & Simen 
Nicolai de Luca, 1474. 
fol. Romas, Georg.Laver de Herbipol i , 
1474. 
fol. Venet. Nicol . Jenfon, 1475. 
fo!. Bafil. Wenzler, 1478, & 1482. 
fol. max. Moguntiae, P. S'chbífer, 1475. 
— — CUM GLOSSIS , fol. Bafileas 1479. 
-—— 4to. Venet. Andreas de Afula cum fo-
ci is , 1482. 
— fol. Mediolani, Ant. de Bonafo, 1482. 
fol. Spirae, Petr. Drach, 1486. 
CUM GLOSSA ET EJUS VITA , 4to. Parif. 
Thielman Kerver, 1505. 
BONIEACII V I H . PONT. MAX. LÍBER SEXTUS 
DECRETALIUM, fol. Moguntiae , Joan. Fu í l , 
& Petr. SchofiFer, 1465. Ve ne fono due 
edizioni dello fteíío anno colla fottofcrizio-
ne diverfa, i l che fi é oíTervato in t u t t i i 
L i b r i imprefli dai Mogontini avanti i l 1470. 
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BONIFACH V I I I . PONT. MAX. LÍBER SEXTUS 
DECRETAUUM, fol. ibid. P. Schoffer, 1470, 
& 1475. 
——. CUM GLOSSA, fol. Romse, Georg. Laver, 
8c León. Plugel, 1472. 
— — fol. Bafileae, Michael Wenzler , 1477. 
SEXTUS DECRETALFUM ET EXTRAVAGANTES , fol. 
Ven. Nic. Jenfon, 1475). •/ 
— fol. Venet. Jo. de Tortis , '14S4. 
CONSTITUTIONES CLEMENTISV, P. M . a Jo. An-
drea , fol. Moguntias 3 Jo. Fuft 8c Petr. Schof-
fer, 1460. 
• CUM APPARATU , fol. ibid. 1467, 1471» 
ik 1476. 
1 fol. Argentinas, Henricns Eggeftein , 1471. 
Primo libro d'Argentina che porti impreí í i 
la nota delTanno. 
fol. Romas, León. Plugel, & Georg. La-
ver , 1472. 
•" fol. Romas, Udalr. Gallus, 1473. AcGe<L 
Joannis X ' X I I . Conflit . Exívi , & Execrabi-
l i s , ab Andrea Bononienfí, fol. Bafil. W e n -
zler, 147^ & ibid. 1478. 
^ ex eademedit. fol. Venet. Jenfon, 14764 
• - •• ET CUM EXTRAVAGANTIBUS , fol. Venet. 
Nic. Jenfon, 147^. 
REGULA ET ORDINATIONES ET CONSTITUTIONES 
CANCELLARIÍE APOSTOLICE, 4to. Romae, 1471» 
RariíTima edizione attribuita a Filippo de 
Lignamine, domeftico del Papa Sifto I V , e 
ftampatore. 
DECISIONES ROTE ROMANE , ANTIQUE , ET 
NOVE, a Jo. Horborch, fol. Romas, Udalr, 
Gallus, fine anno, circa 1470, & cum Si-
mona de Luca ejus Socio , 1472. 
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DECISIONES ROTVE ROMAN/E , ANTIQÜÍE } ET 
NOVA-, fol. Moguntise, Petr. SchofFer, 1477. 
a Bernardo de Bifigneto, fol. RomgEr, 
Georgius Laver, 1475.0.116^6 fono le nuove, 
e áéfrifteíTo armo , e fiampatore fi trovano 
anche le antiehe. 
-—— a Thorna Faftoli recolíedse, fol. Roma-, 
Georg. Laver, 1475. 
LÍBER DIURHUS PONTIFICUM ROMANORUM, 4to. 
Parif. 1680. L'Autore é incerto , e 1'Ope-
ra che fi reputa fcritta verfo i l 730, con-
tiene le formule delle Lettere de'Papi. 
BULLARIUM MAGNUM, a Laertio, & Ang. M . 
Cherubinis, fol. Lugd. 16S7. 
B U L L A R U M , PRIVILEGIORUM AC DlPLOMATUM 
ROMANORUM COLLECTIO AMPLISSIIVÍA , fol. 
Romas, 1744. v o l . 28. 
VARIORUM AÜCTORUM VETERUM SCRÍPTA DE 
]URISDICTIONE POLITICA ET ECCLESIASTICA , A 
Simone Schardio, fol. Bafil. 1566. 
MONARCHIA S. ROM. IMP. SIVE TRACTATUS DE 
JURISDICTIONE IMPERIAU ET PONTIFICIA , a 
Melchiore Goldafto, fol. Vol. Pnmus,Hanov, 
1612. Vol. Secundus, Francof. 1614. Vo l . 
Tertius, Franco^ 1615» 
4^2 
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E L A T I N E . 
_ITURGIÍE SS. PATRUM , Gt*. fo!. Parlf. Typ. 
Reg. 1560. Quefi;'edizione fu riprodotta in 
feguito colla Veríione Latina. 
LÍBER PONTIFICALIS Eccr ESi^E GREC/E , nunc 
primum ex MSS. Euchologiis colledns, ab 
liaaco Haberto, Gr. & Lat. fol.Parif. Lnd. 
Billaine, 1676. 
MISSA APOSTÓLICA, aWillhelmo Lindano, Gr. 
& Lat. Svo. Antuerp. Plantinns, 1585/. 
DIVINA LITURGIA SS. APOSTOI.ORHM ET SS. 
MARCI ET CEEMENTIS 3 Gr. & Lat. Svo. PariC 
Drovard, 15S5. \ 
— — S. Jo. CÍIRISOSTOMI , BASILII MAGNI 8ÍC, 
Gr. 4to. Romae , Demetrias Ducha Cre-
tenfis , 1526. Rariíílma, e prima ediziona 
efeguita in carattere rofíb e ñ e r o . 
Miss^; SS. PP. JACOBI APOSTOLI, BASILII, JO, 
CHRISOST. &c . Grasce, fol. Guill .Morelius, 
1 560. 
« — a Fr. Claudio de Sain£tes , Svo. Latine 
Antuerp. Jo. Stelfius, 1562. 
DIVINA MISSA S. Jo. CHRISOSTOMI , Gr. & 
Lat. 410. Fratres de Sabio^ 1528. E' rara 
edizione; 
L i r u R G L E BASILH MAGNI, GREGORII NAZIAN-
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?ENI ET CYRILLI ALEXANDRINÍ , ex Arábico 
in Latimim converfas & editas, a Vi í lor io 
Sdalach , 4to. Áug. Vindel. 1614. 
B. ISIDORI HlSPALENSIS DE OFFÍCIIS ECCLESIA-
STICIS LIB. I I , 8vo. Antuerpiae , Jo. Stel-
fius, 1554.. 
MlCRGLOGUS DE EcCLESIASTíCIS OBSERVATIGNí-
BUS , Opufculum ante annos. prope quingen-
tos conícr íptum, a Pamelio, Brugenfi ¡n lu-
cem editum, Svo. Anr.Plantinus , 1565. 
AGOLUTHIA LECTORIS , SÍVE SYLLITURGICA l 
Gr. 8YO. Ven. Fed. Turrisanns cum Sign. 
A l d i , 1545?. 
GUILLELM.I O u R A N D I RATIONALE DlVINORUM-
OFFICIORUM , fol. Moguntiae, Jo. Fuft óc 
Petr. SchofFer, 1455?. RariíTima edizione.. 
Quedo é i l primo libro con data impref-
fo in caratteri di metallo fufo, de'quali fu 
inventore PierroSchofFer, e per cui méf í tS 
in premio di fpofare la fíglia di Gio.Fufl, , 
ed eíTere erede della ftamperia. Due fono i 
di lui caratteri, quello dell ' opera piccolo, 
e quello della fottofcrizione piu grande, e 
fimile alia Biblia, 1462. Sí ommettono le 
altre edizioni di queíto celebre Libro tantc 
volte riftampato fino a 'noílr i t empi . 
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1VI HLERONYML OPUS INSIGNE DE VLTLS 
PATRUM, fol.Ulmae, Jo. Zainer, fine anno, 
Edizione antica, e rara. 
fol Cafellis, PantaleonMedicus cíe Con-
flentia, & Jo. Fabri , 1475. Primo libro 
í lampato alie Cafelle , in vidnanza di To-
rino. 
— — fol. Nurembergae , Ant.Coburger, 147S, 
— — DE VIRIS ILLUSTRIBUS CHRISTIANIS , 
ET DE ESSENTIA DIVINITATIS , 410. fine 
anno. E' del carattere antico di Gnnte-
ro Zeiner d ' A u g u ñ a , circa i l 1470, V é 
unito Thomas a Kempis de imhatíone Chri-
fti , infigne fcoperta della prima edizio-
ne j che porta i l nome tanto controverlb 
del vero Autore d' una delle piú preziofc 
opere di criftiana p i e t á . 
MARTYROLOGIUM VETUS OCCID. ECCL. D. HIE-
RONYMO TRIBUTUM , A GREGORIO M. DE-
SCRIPTUM, AB ADONE LAUDATUM , a Fran-
cifco M . Florentino, fol. Lucas, 166Z. Edi-
zione divenuta rara. 
MENOLOGIUM GRÍECORUM JUSSU BASILII IMP. 
EDITUM , ex Vet. Cod. Vat ic ab Annib. 
Card. Albano, Gr. & Lat. fol. U r b i n i , 1727, 
Yol. 5. Opera pregevale , ed arricchjra di 
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fígnre^ che danno idea dello flato dellaPit-
tura de* tempi di Bafilio Porfirogenito. 
U S U A R D I MONACHI MAR.TYR0L0GIUM , fol. L l l -
becse, 1473; fol. Florentiae 1486; 4to. Pa-
piae, 1487; fol. Colon. Jo.Koelhoff, 145)0; 
& fol. Parif. Gtiidiis Mercator, 145)0. T u t -
te edizioni aíTai rare, e ricercate. Ufuardo 
Monaco Francefe fu Difcepolo di Alcuino, 
e fcriífe quefto celebre ed accurato M a r t i -
rologio per ordine di Cario Magno. 
— a Jo. Molano, c u m Martyrologio M é -
trico , & Calendario Rodulphi de R i v O j 
Se cenfura Jo. Heífels, 8vo. L o v a n i i , 1568. 
Queíla é T edizione origínale, la íola inte-
ra , e rar i í í ima. 
— a Card. Csefare Baronio, fol . Romac, 
1586. 
— CUM MARTYROLOGIO VETERI ROMANO, 
AC MARTYROLOGIO ADONIS, ab Heriberto 
Rofweído , fol.Antuerpiae, Plantinus, 1613. 
——> a Claudio Chaftelain, 410. Parif. 1705;. 
a Jo. Solerio, fol. Antuerp. 1714. O t -
tima edizíone. 
MARTYROLOGIUM ROMANUM GREGORII X I I I 
P. M. jussu RECOGNITUM, fol.Romae, 1748. 
ANASTASII BIBLIOTHECARII VITÍE ROMANO-
RUM PONTIFICUM, a Marco Velfero, 4to. 
Moguntiae , Joan. Albinus, 1602. Prima 
edizíone. Fu Anaftaíio, Bibliotecario della 
Chiefa Romana , verlb l ' anno 870. 
— aFranc. Blanchini, fol. Romas, 1718-35, 
Vol. 4. Ott ima edizíone. 11 primo Tomo 
fu riftampato nel 1731. 
a Jo. Vignol io , 4to. Romae , 1724, 
Vol. 3. 
C O L L E Z I O N 1 . 
Trovanfi inoltre le fudette Vi te , con le ai-
tre Opere di Anaftafío nella Collezione 
dell 'Iftoria Bifantínaj e furono ancora pub-
blicate dal Muratori nel Tomo terzo dei 
Scriptores Kerum Itallcarum, 
SCRIPTORES Q.UI DE V l T I S PATRUM EGERUNT, 
ab Heriberto R o í V e i d o , fol. Lngd. 1617. 
HISTORIA CHRISTIANA VETERUM PATRUM , a 
Laurentio de la Barre, fol. Parlf. 15S3. 
ACTA PRIMORUM MARTYRUM SINCERA ET 
SELECTA, a Theod. Ruinar t , fol. Amítel. 
1713. 
ACTA SS. MARTYRUM ORIENTALIUM ET OC-
CIDENTALIUM, a Steph. Evodio Aíl tmano, 
fol. Romae, 174S, Vol . 2. 
ACTA SANCTORUM OMNIUM, ex Latinis & 
Graecis Monumentis colle¿la, a Jo. Bollan-
do, God. Henfchenio , Dan. Papebrochio 
&c . fol. Antuerp. Meurfius, 1545 , & feq. 
Vol . 47. Ev noto abbaítanza i l m é r i t o di 
qneft'infigne Raccolta, arricchita di DiíTer-
tazioni, e di Opere or ig inaü , che in vano 
fi cercherebbero altrove. Fu riprodotta a 
Venezia fol. Vo!. 46 , e quantunque 1' edi-
zione fia inferiere alia p r ima , tuttavia ef-
ía puré é divenuta rara. 
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DI SS. P A D R I , E SCRITTORí 
E C C L E S I A S T I C I 
G R E G I E L A T I N L 
B . 'IBLIOTHECA PATRUM , a Margarino de la 
Bigne, fol. Parif. 1575, Vol . 8 , & fol. 
ibid. 1585?, Vol . 5?, & ibid. fol. 1 6 0 9 - 10. 
A l t r i fupplementi a quefte edizioni ufci-
rono in Parigi nel 1624, e nel 1659. 
MAGNA BIBLIOTHECA VETERUM PATRUM 3 a 
Theologis Colonieníibus, fol. Colon. 1618» 
Vol . 14. Nell* anno 1622 ufci i l Supple-
mento in foglio. 
MAGNA BIBLIOTHECA PATRUM ET SCRIPTORUM 
EC.CLESIASTICORUM , fol. Parif. i ^44, Vo!. 17, 
& iterum 1654. Ufci i l primo Auttario a 
queft'edizione nel 1648 in due Vo lumi , ed 
i l fecondo nel 1672 in un Volume , ambe-
due per cura di Francefco Combefiíio. 
BIBLIOTHECA MÁXIMA VETERUM PATRUM , a 
Philippo Defpont, fol. Lugduni, apudAnll-
foniosj 1677, & feq. Vol. 27. Per comple-
tare quefto gran Corpo della Biblioteca de* 
Padri , é neceífario aggiungervi i tre Volu-
mi feguenti: Index Eibliothecd: Maxlrrtde > a 
Simeone a Sanda Cruce, fol. Genuae, 1 7 ^ 
^ípparatus ad Eibliothdcam Maximam , a 
.pS C O L L E Z I O N I . 
Nicolao le Nourry , fol. Parif, 1703, 1715, 
Vol. 2. Alcuni v i unifcono anche V Ope-
ra: Sanftorum Tatrum Vrhnhlvie Ecckfa, 
&c . fol. Lugd. 1680. Volume aííai raro. 
THESAURUS Novus ANECDOTORUM 9 ab Ed-
mundo Martene & Urfino Durand j fo!. 
Parif. 1717, Vol. 5. Quefta, e le due Col-
lezioní leguenti non hanno molto incontra-
to l'approvazione de* D o t t i . 
C O L L E C T I O AMPLISSIMA V E T E R U M SCRIPTORUM, 
ET MONUMENTORUM , ab iifdem , fol. Parlí, 
1724-33, Vol. 5?. 
COÍXECTIO VARIOBLUM PATRUM SCC. a Jacobo 
Sirmondo, ex edif. Jacobi de la Baane, 
fol . Parif. T y p . Reg. 1696, Vol . 5. 
THESAURUS ANECDOTORUM NOVISSIMUS, aBei> 
nardo Pez^ fol. Aug. Vindel. 1721-2^?, Vol. 5. 
THESAURUS MONUMENTORUM &C. ab Henr. Ca-
nifio & Jacobo Bafnage, id» Antuerpia: 
1715, Vol . 7. Collezione miglio-re delle 
preceden t i . 
BlBLIOTHECA N o V A MANUSCRIPTORUM , H PH/-' 
lippo Labbeo, fol. Parif. 1657, Vol . 2. 
BIBLIOTHECA PATRUM ASCÉTICA , a Claudio 
de Chantelou, 4to. Parif. 1661, Vol. ó. 
BIBLIOTHECA PATRUM CONCIONATORIA , a Fran-
cifeo Combefifio, fol. Parif. 16&2. 
BIBLIOTHECA VIRGINALIS , SIVE MARÍA;; MARE 
MAGNUM, a Petro de Alva Se Aftorga, fol. 
Matr i t i , T y p . Reg. 1^48, Vol. 3. Rara 
Collezione di diveríi Opufcoli di Scrittori 
antichi e moderni che trattarono di ívíaria 
Vergine. 
MIKPOnPESBTTIKON: VETERUM QUORUN-
DAM BREVIUM THEOLOGORUM , QUI APOSTO-
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LORUM TEMPORIBÜS FLORUERUNT OPUSCULA, 
Gr. Se Lat. fol. Bafil. Henr. Petri} 1550. 
Edizione rariíTima. 
ORTHODOXOGRAPHA , SEU VARIA SCRIPTORUM 
VETERUM MONUMENTA, a Joanne Heroldo, 
Gr. & Lat. íbl. Baíil. 1555. 
HJERESEOLOGIA , ab eodem, fo!. Bafil. 1556. 
MONUMENTA ORTHODOXOGRAPHA , a Jo. Jaco-
bo Grynaeo, fol. Bafi!. 1565?. 
THEOLOGI VETERES ORTKODOXI, a Conr. Gef*; 
ñ e r o , fol. T i g u r i , 1555). 
SS. PATRUM QUI TEMPORIBÜS APOSTOLICIS FLO-
RUERUNT OPERA , a To. Bapt. Cotelerio, 
Gr. & Lat. fol. Parií; 1672, Vol . 2. 
'—— ex eadem editb a Joanne Clerico, fol . 
Antuerp. 1698. & fol. Amílel. 1724, Vol . 2. 
Ott ima é 1'ultima edizione. 
SPICILEGIUM SANCTORUM PATRUM > UT ETHA-
RETICORUM SA:CULI I , I I , I I I , a Jo. Ernefto 
Grabe, G r . & L a t . 8vo.Oxon. 1700, Vol. 3, 
& 8vo. Londin i , 1714, Vol. 3. 
CODEX APOCRYPHUS NOVI TESTAMENTI, a Jo, 
Alb.Fabrlcio, 8vo,Hamburgi, 171^, Vol . 3. 
BíBLIOTHECA ECCLESIASTICA , IN QJDA CONTI-
NENTUR ANTIQUI ScRIPTORES V A R U , 3 Jo. 
Alberto Fabricio, fol. Hamburgi , 17 :8. 
SPICILEGIUM VETERUM ALIQUOT SCRIPTOÜUM , 
QUI IN GALLÍÍE BIBLIOTHECIS LATUERAMT , a 
Luca Dacherio, & Joiepho de la Barre, 
fol. Parif. 1723, Vol. 3. La prima edizio-
ne di queft' ottima Collezione in tredici 
Volumi in 4to. Pafif. 1655-77, era dive-
nuta aífai rara, ma la íudetta riftampa ne 
ha diminuíto i l pregio, e i l valore. Si de-
ve uniré a ^ueílo Corpo anche i'Opera íe-
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guente: Petera yAnctlefta, a Jo. Mabillonio, 
fol . Parif. 1723. 
ECCLESI^E Ga^Cye MONUMENTA , a Jo. Bapt, 
Cotelerio, Gr. & Lat. ^to. Parífi 1677-52, 
Vol . 4. Opera í t imat i í í ima, a cui fi íiio 
le uniré anche la legnente ; ^Anak^A 
Cr¿sca , ab Ant . Pouget, Jacobo Loppin 
& Bern, de Montfaucon, Gr. & Lat. ^to. 
Parif. 1688. 
C O L L E C T A N E A MoNUMENTORUM V E T E R U M £&. 
CLESIÍEGRÍEC :̂ ET LATIKMEJ QÜÍE IN ÍÍIBLIOTH, 
VATIC. DELITUERANT , a Laur. Alexandro 
Zacagnio3 Gr. & Lat. 4to. Romse, 16^, 
GRACIA ORTODOXA, SEU VARII SCRIPTORES GR£-
CI, a Leone Al l a t i o , G r . & L a t . 410.Romas, 
1652-5^, Vo l . 2. V i fono nel Volume pri-
mo le Opere di Groííolano Milanefe, Ve-
ícovo di Savona del Secólo X I I . 
COLLECTIO NOVA PATRUM GR^ECORUM , EUSE-
BU C^ESARIENSIS , ATHANASIIJ ET COSM£ 
ÍEGYPTII, a Bern. de Montfaucon, Gr. & 
Lat. fol . París . 1707, Vol . 2. 
"GR^CJE ECCLESIÍE MONUMENTA , ab Angelo Ma-
ría Bandinio, Gn & Lat. Svo.Florent. 17(52) 
Vol . 3. 
MlSCELLANfcA , SIVE C O L L E C T I O VETERUM MO-
NUMENTORUM &c . a Steph, Baluzio, 8vo. 
Parif. 1678-1715, Vol . 7. Ottiraa edi-
zione, 
TOMUS SINGULARIS INSIGN1UM AüCTOílUM TAM 
GkiEcoRUM , <ÍUAM LATINORUM , a Petro 
Stevartio, 4to. Ingolíl. i61^5. 
'ANTIQUÍE LECTIONES , SEU VARIA VETERUM 
MONUMENTA, ab Henrico Canifio, 4to. Ingolft. 
1601-04, Vol . ^ . 
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THESAURUS ECCLESIASTICUS , a Jo. Cafp. Sui-
cero, G r . & L a t . f o l . AiTiftíWetíleniusJ 1682» 
, Vol . 2. 
tPISTOLiE PONTIFICUM R-OMANORUM} ET QVJE 
AD EOS SCRIPTS SUNT, a Petro Couftant, 
fol. Parif. 1721, Tomus primus- Queft" 
Opera pregiatiífima non é í b t a continuara. 
PHII.OCALIA SAMCTORUM VIGILANTIUM , fol. Gr* 
Ven. 1782. Edizione pochifílmo conofciuta, 
poiché paífarono quafi t u t t i gli efemplari 
nelle niani de'Greci fuori d ' I t a l i a . Con* 
tiene varj Opufcoli di SS. Padri , e Scrit-
' tori Eccleíiaílici ch'erano inediü . 
l l O M l L I J E D. GREGORII , AüGUSTINI , H l E R O -
NYMI , AMBROSII , BEÜJE &C. cum Prologo 
Karoli Magni , opus juífu ejufdem Karoli 
Regís compilatum a Paolo Diácono, fol* 
Colonias, Conr. deHombarch, circa 1475, 
Vol. 2. 
HOMILÍA DOCTORUM ECCLESIASTICORUM IN 
EVANGELIA DOMINICALIA ET TEMPORÁNEA, 
juífu Caroli Magni per Alcuinum redadae, 
4to* Lugd. 1525. 
VARIORUM DIVINORUM LÍBER UNUS , a Joharv-
ne Meuríio , Gr. 410. Lugd. Bat. 161^* 
Contiene queíla rara edizione alcuni Opu-
fcoli inediti di Scrittori antichi. 
VARIA .SACRA , a Stephano le Moyne , 4tOá 
Lugd. Bat. 1685, Vol . t i 
HOMILIÍE QUATUOR SS. PATRUM , a PetroPan-
t ino , Gr. & Lat. 8vo. Antuerp. 155)8. 
SCRIPTA QUyEDAM PATRUM , a Theodoro Beza, 
8vo. Genevsc, Henr. Steph. 1570. 
OPUSCULA QUÍEDAM VETERUM SCRIPTORUM, a 
Cafpare Barthio, 8vo. Cygneae, 1^55. 
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HEPTAS P R i t s u L U M , fol. Parif. IÓJI , 
JACOBI SIRMONDI OPERA VARIA s fol. Parif, 
T y p . Reg. 165*6, Vol . 5. I Volumi 1,11, III, 
e V contengono alcune Opere di Padri pub-
blicate per la prima vol ta dal Sirmondo, 
STEPHANI BALUZII MISCELLANEA , 8vo. Parif. 
1678-1700, Vol . 5. 
VARIORÜM PATRUM ORATIONES DE CRUCE DO-
MINI, a Jacobo Gretzero, 4to. Ingolftadií, 
1600, Vol . 2. 
INSIGNIA ITINERARII ITALICI, a Jacobo Tollio, 
Gr. & Lat, 4to. T r a j e d i , 165)6. 
ANÉCDOTA EX AMBROSIANA BIBLIOTHECA ERU-
TA , a Lud. Ant. Murator i , 4to. Mediol. 
*6$f:-0Br, Vol . 2. 
ANÉCDOTA GRJECA , ab eodem, Gr. & Lat. 
4to. Patav. Manfre, 1785), & 1713, Vol.2. 
ANÉCDOTA GRIEGA SACRA ET PROPHANA , ajo. 
Chriítoph. Wolfio, Gr. & Lat. Svo. Ham-
burg i , 1 7 2 2 & feq. Vol . 4. 
MUSÍEUM ITALICUM, a Jo. Mabillonio & Mi-
chaele Germain, 4to. Parif. 1687-85», Vol. 2, 
& ibid. 1724, Vol . 2. Migliore edizione. 
DELICI/E ERUDITORUM , ssu VETERUM ANECDO' 
TORUM COLLECTANEA, a Joanne Lamió, Gr. 
& Lat. Svo. Florent. 1736-44, Vol . 15. 
VETERUM GALLIÍE ET BELGII SCRIPTORUM OPU-
SCULA SACRA , a Cafimiro Oudino , Svo. 
Lugd. Bat. 16^2. G l i Opufcoli che com-
prende fono di Incrnaro, Fulberto, Erman-
no , Ernaldo, Guil lelmo, e Gualtero. 
VETERUM AUTHORUM QUI I X SÁCULO DEGRA* 
TÍA ET PRÍEDESTINATIONE SCRIPSERE OPERA 
ET FRAGMENTA, a Gilberto Mauguin, 410. 
Parif. Billaineí 165©j Vol . 2. 
LÍBER 
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LÍBER TRIUM VIRORUM, ET TRIUM SPIRITUA-
LIUM VIRGINUM, a Jacobo Fabro, fol. Parif. 
Henr. Steph. 1512. Sonó gli Autori Erma, 
Uguetino, e Franc. Roberto; e S, Ilde-
garda, Elifabetta, e Meti lde. 
MELLA PATRUM NASCENTIS EccLESiyE PER PRI-
MA TRIA SyEcuLA COLLECTA , a Franc. Rous, 
8vo. Londini , Thomas Maxey, 1650. 
AMECDOTORUM FASCICULUS , SIVE S. PAULINI 
NOLANI , ANONYMI SCRIPTORIS, ALANI MÁ-
•GNI , AC THEOPHYLACTI OPUSCULA ALIQUOT, 
a D . Johanne Aloyfio MingarelloCan, Reg. 
Ord . S. Auguftini, 4to. Romae , Monaldi-
pASCICULI X , OPUSCULORUM , QU^ AD H l S T O -
RIAM AC PfíILOLOGIAM SACRAM SPECTANT, 
8vo. Roterodami , 165*5-700. Vol . 10. 
FASCICULUS RERUM GRIECARUM ECCLESIASTICA-
RUM, ab Ang. M. Bandinio, Svo. Florent. 
1765. V i fono de" inediti Tra t t a t i d i Bafi-
Uo Magno, Niceforo Califlo ec 
AMCENITATES LITTERARI/E Jo. GEORGIJ SCHE-
LORNII , 8vo. Francof. 1725. Vol . 7. Se ejuf. 
dem lAmosnltates Hiftor 'iee Ecckfiafiicde & Lit-
ttrari¿e 3 Svo. ibid. 1757. Vol . 2. O t t i m e 
Collezioni, nelle quali fi trovano de' rar i 
inediti Opufcoli di Autori Eccleíiaftici. 
MlSCELLANEORUM C O L L E C T f O E X C O D I C I B U S 
MSS. a Raymundo Ducl l io , 4to. Aug. Vin-
del. & Graecii, 1723-24. 
INSTITUTIONES THEOLOGICTE ANTIQUORUM PA-
TRUM , a Card. Jof. M. Thomafio , cum 
not. Ant. Franc. Vezzofi, Gr. Lat. 4to. 
Romae, 1769. Vol. 4. Ot t ima Collezione. 
EPÍSTOLA VARIORUM PATRUM AD EPHESINUM 
T 
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CONCILIUM, e MSS. Cafllnenfi defumptaff, a 
Fr. Chrift. Lupo, 4to. Lovan i i , 1682. Vol. 
2. V i íono uniti : Commonitorium Cale-
ftini T a p ó ; Thuli Decretorum Uilarii Ta-
pcej ÍS^ Epiflofié tAnacleti .Amipapde. 
VETERUM EPISTOLARUM ECCLESIASTICARUM HI-
BERNICARUM SYLLOGE , 4to. Parif. 1665. 
VETUS DISCIPLINA MONÁSTICA, a Mon.Bened. 
Congr. S.Blafii, 410. Parif. Ofmont , 1726. 
Collezione pregevoliífima di antichi Auto-
r i Benedettini, che trattarono delia Mona-
ftica Difcipiina. I principali fono Pietro 
Diácono , S. Sturmio Ab. d i Fulda , Teo-
demaro, S. Benedetto d' Aniane, Bernardo 
Cluniacenfe, S. Wilhelmo, ec. 
PAROENETICI VETERES, a Melchiore Hairnin-
sfeldio Goldafto, 410. Infulas , 1604. Rara 
Collezione che comprende: 5". Trifci Vals-
rlani Cimeknfis Ep'ifc. de Bono DifcíplinA 
Sermo; Columbani Opufcu/a; Dinamii Grctm-
rrtatici TLpiftola j Bapii defarienjís ^Admoni-
tienes; Boethit de Moribus Liber'}Tyroli Re-
gís Scotorum , Vuinsbekn Equitts Germani 
& Vuinsbekide nobtlis Germani¿e Tarcenefes 
ad Fiüos lingua veteri Teutónica. S. Pri-
feo Valeriano é Autore del V . Secólo, 
e DInamio Grammatico viífe nel Secólo 
Sello. 
CODEX REGULARUM, QUAS SANCTI PATRES Mo-
NACHIS ET SANCTIMONIALIBUS PRESCRÍPSE-
RUNT, a Luca Holftenio, 4to.Romsc, 1661, 
Vol . 3 . 
COLLECTIO ROMANA BIPARTITA VETERUM ALI-
QUOT HISTORIA; E c c L E S i A s r i C / E MONUMEN-
ÍORUM j a Luca Ho l í t en io , 8vo. Ronrae , 
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1662. Vol . 2. Contiene per la maggior 
parte Epiftole, e Sinodi antichi. 
OPUSCULA TRIA VETERUM AUCTORUM FASTIDII 
EPISCOPI, PASSIO SS. MARTYRUM PERPETU/E 
ET FELÍCITATIS, ET PASSIO S. BONIFACIIJ a 
Luca Holftenio, Svo. Romse, 1663. 
VETERIS iEvr ANALECTA , ab Antonio Mat-
thasi, 4to. Hag. Comit . 175 8. Vol. 5. Col -
lezione molto pregevole di antichi Monu-
menti ined i t i , che riguardano fpezialmente 
le fpedizioní fatte in Terra Santa, le Ge-
íla deirOrdine Teutón ico , e di al tr i anti-
chi Ordini ec. 
CYPRIANI , HILLARII , LEONIS PAP/E, ET ALIO-
RUM OPUSCULA , a Jo. Chryfoft. Trombel l i , 
4to. Bononiae, 1751. 
VETERUM PATRUM BED/E, CLAUDII TAURINEN-
SIS , ALIORUMQUE OPUSCULA , ab eodem, 
4to. Bononias, 1755. 
SS. PATRUM TOLETANORUM OPERA , a Fran-
cifco de Lorenzana, fol. M a t r i t i , 1782-85. 
Vol . 2. Magnifica ediz íone . 
SS. PHILASTRU, GAUDENTII, B. RAMPERTI ET 
VEN. ADELMANNI OPUSCULA , juflfu Card. 
Ang. Qu i r i n i i l luí lrata, fol. Brixiae, 1738. 
SS. LEO MAGNUS, MAXIMUS TAURIN. PETRUS 
CHRYSOLOGÜS , FULGENTIUS , VALERIANUS, 
AMEDEUS ET ASTERIUS, a Theophylo Rai -
naudo, foi. Parif. 1661. 
H l E R O N Y M I THEOLOGI CUJUSDAM G R Í E C I , DIA-
LOGUS DE T R I N I T A T E , ET ALIORUM M o N U -
MENTA , a Chriíl . Daumio, Svo. Cygneae, 
1677. 
ISAACI LEOPORH PRESBYTERI , CAPREOLI EPI-
SCOPI CARTHAGINENSIS , ET VlCTORINI AFRI 
T 2 
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LIBELLI , a Jacobo Sirmondo, 8vo. Parif. 
1630. 
ACHAJ/E PRESBYTERORUM ET DIACONORUM EPÍ-
STOLA DE MARTYRIO S. ANDREÍE, a Carolo 
Chrifl:. Woogd, Gr. & Lat. Svo.Lipr. 1745?. 
ANECDOTORUM MEDII ^ V I COLLECTIO, a P. 
Franc. Ant . Zacharia, fol. Aug. Taurinor. 
1755« 
LlBRI VETERüM PdENlTENTIALES, ab At l t . All-
guftino, 4to. Ven. 1584. 
CAPITULARÍA REGUM FRANCORUM, MARCULFI 
MONACI, ET ALIORUM FORMULÍE VETERES ácc. 
a Stephano Baluzio, fol. Parif, 1773. Vol . 2. 
VíCTORIS PRESBYTERI ANTIOCHENI, ET ALIO-
RUM SS. PATRUM EXPOSITIO EVANGELII SE-
CUNDUM MATTHÍEUM , a Chriftiano Frid. Mat-
thaei , Gr. 8vo. Mofquac, 1775, 2• 
JOANNIS XlPHIUNí ET BASILII MAGNI ORATIO-
NES ALIQUOT , ab eodem, Gr. 4to. Mofquge, 
1775-
LECTIONES MOSQUENSES , ab eodem, Gr. 8vo. 
Lipf. 177^. Vol . 2. Sonó Framment í di an-
t ichi Padri, e d i a l t r i Scrittori Greci . 
4 i 7 
t P O E T I S A C R I . 
M O S E . 
G I O B B E . 
D A V 1 D E . 
S A L O M Ó M E . 
G E R E M I A . 
P R O F E T I . 
Quefli furono i primi modelli di Juhltrm Vozsta . 
Si vsde in ejji i l vero oggetto della Lir 'ica, 
che trafporta r anime fenfibi/i e grate a can-
tar le lodi del benéfico g provvido loro Crea-
tore* Kimetílamo a' ScrittoritAglografi del V. 
T. per rifcontrarne le Opere d¡ftínte i e T 
edizioni. 
P O E T I CRISTIANI G R E C I 
E L A T I N I . 
C o M M O D I A N l A F R I L l B E R ADVERSUS PAGA-
NOS, a Nic. Rigaltio, 8vo. Tullí Leucorum, 
S. Belgrandj & J. Laurcntius, Typogr. Re-, 
g ü , 1650. 
. cum notis R i g a l t i i , H . Dodwell i Díf-
fertatione, & Traefat. H . L. Schurtzfleüchii, 
^to. Witebergae, 1705. Ott ima edizione, 
per cui iifci no íupplemento di note, ivi 3 
T ^ 
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1705), in 4to. Fu riprodotto queft' Autore, 
che fecondo la piu approvata opinione vif-
le nel I I I . Secólo del!' E . C , dai Davifio, 
con Minuzio Felice, 8vo. Cantab, 1712. 
TERTULIANI ET CYPRIANI CARMINA , ab Andr. 
R iv ino , Svo.Goüáss, 1651. Opere íuppofte. 
CLAUDIANI MAMERTIS HYMNI . Stanno con le 
Poefie di Claudiano Poeta Genti ie . V. il 
fuo Art icolo. 
JUVENCI HISTORIJE EVANGELICÍE L I B R I I V . a 
Fauflino Arevalo, ^ to . Romae , 1792. Vedi 
1'Articolo di Giovenco, 
APOLLINARU INTERPRETATIQ PSALMORUM VER-
SIBUS HEROICIS , Gr. Svo. Parif. Turnebus^ 
1552. Fu queft 'Apellinare, o Apollinario, 
Veícovo diLaodicea, verfo 11 365, dell'E.C 
S. DAMASI OPERA , ab Ab.. Merenda 3 íbl. Ro-
mae , 1754- V". i l fuo Art icolo. 
HILARU PICTAVIENSIS GENESIS , a Jo. W e í t z l o , 
8vo. Francof. 1525, Credefi che apparten-
ga piuttoflo ad l iarlo Vefc. d 'Arles . 
S. GREGORII NAZIANZENI CARMINA, a Jo. Lan-
gio, Gr. «5c Lat . Svo. Bafii. Oporin. 1567. 
— — CHRISTUS PATIENS, Tragoedia, Gr. Svo. 
Romae, Bladus, 1542. Vedi l* Articolo di 
S, Gregorio T^mjanzeno» 
AUSONII OPERA, a Jacobo Toll io , cum not. 
var. S.vo. Amílel. 1671. Vedi i l fuo Articolo. 
SEVERI ENDELICHII CARMEN DEMORTIBU^ BOUM, 
cum not. W i t z i i & Seberi, Svo. Lugd. Bar. 
1745. Vedi 1'Articolo di Severo.Endehichlo 
tra i ClaíUci La t i n i . Quefto Poemetto, che 
fu anche inferito nelle Biblioteche de' Pa-
d r i , parla di una peflilenza mórcale di uo-
mini e di buoi. 
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PRUDENTII CARMINA, 4to. Parmas, Typis Bo-
donianis, 17S8. Vol . 2. 
— ^ cum not. Francifci Areva l i , 4to. Romas, 
1788. Vo l . 2. V. i l fuo Art icolo. 
FALCONIJE PROEJE CENTO VIRGILIANUS, a Jo. 
Henr. Kromayero, 8vo. Hal.Magdeb. 1715;. 
V. i l fuo Articolo . 
STOESII OPERA, a Dion. Petavio, G r . & L a t . 
fol. Parif. 1612. V. i l fuo Art icolo . 
NONNI PARAPHRASIS IN JOANNEM, aDan. He in -
fio, Gr. & Lat. 8vo. Lugd.Batav. 1627. V . 
i l fuo Ar t ico lo . 
DRACONTÍX CARMINA , a Fauflino Arélalo, 41:0. 
Romas, 1791.V. i l fuo Ar t ico lo . 
S. PAULINI CARMINA NATALITIA, a Jo. Aloy-
fio Mingarellio, 4to. Romas, 1756. Sta con 
a l t r i Autori . V . 1' Articolo di S, Vaol'mo 
Vefc. di J^ola, 
C^LII SEDULII CARMEN PASCHALE, ET HVMNI 
puo , ab Henr. Jo. Arntzenio , Svo. Lec-
vard. i7($i. V. ¡1 fuo Art icolo. 
BENEDICTI PAULINI PETROCORII POEMATA , a 
Chrift. Daumio , 8vo. LipC 1686. V. i l 
fuo Ar t i co lo . 
SIDONII APOLLINARIS CARMINA, a Phil. Lab-
baso , 4to. Parif. 1652. Vedi i l fuo A r t i -
colo . 
RUSTJCL HELPIDII , LACTANTII , MER.OBAUDIS 
ET ALIOR. CARMINA, ab Andrea Rivino , 
8vo. Lipf. 1^52. Ruílico Elpidio era M^cli-
co di.Teodorico Re de 'Got i , e viíTe ver-
lo l 'An. 510 di G, C . Merobaudo é lo ftef-
ib che \iarbodio, Autore del Secólo X I I . 
per cui vedi l* Articolo lldeberto . 
S4 ORIENTII COMMONITORJUM. FIDELIUM, CAR-
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MINE ELEGIACO , ab A n í r . R í v í n o , Svo. 
Lipf. 16,51. V . ií fuo Art icolo . 
MAGNI FELICIS ENNPDII OPERA , a Jacobo Sír-
mondo, Svo.Parif. 1642.V. ií fuo Articolo, 
AVITI ALCIMI OPERA, a Jacobo Sirmondo, Svo, 
Parif. Cramoify , 1643.V. i l fuo Articolo, 
ALCIMI. ET VICTORIS MASSÎ IENSIS CARMINA, 
a Jo. Gagnejo, Lugd. 1556. Claudio Mario 
Vi t tore Poeta Criftiano, fini di vivere l 'An. 
445 di G. C. 
ARATORIS DE ACTIBUS APOSTOLORUM LIBRI í'I, 
ET EPÍSTOLA, ab Henr. Jo. Arntzenio, Svo. 
Zutphanise, 1765?. V. i l fup Ar t i co lo . 
FL. CRESC. CORIPPI OPERA , a Petro Franc. 
Fogginio, 4to. Romse, 1777. V. i l fuo Ar-
t icolo. 
VENANTII FORTUNATI OPERA , a Micb. Ang.. 
L u c h i , 410. Romas,, 1786-87. Vol . 2. Ot-
t ima ed iz íone . V. i l fuo A r t i c o l o . 
GEORGII PISIDÍE OPUS SEX.DIERUM , SEU MUN-
DI QPIFICIUM, ET SENARIUS DE ' VANITATE 
VITJE , a Frid. Morello, Gr. & Lat. 4to. 
Parif. Moreilus, 1584. Giorgio Pifida, Diá-
cono della Chigfa di. CP. verfo TAnno 
630, fu Poeta, e Storico, e come tale ha 
hjngo anche tra i Scrittori della Storia B¡-
fantina. 
EUGENII I I . TOLETANI , COLUMBANI HIBERNI, 
DRACONTII, ETALIOR. OPUSCULA, SVO. Parif. 
161 <?. Eugenio I I . Vefc. di Toledo morínel 657. 
ALDHELMI MONOSTICA ALCUINO VEL COLUM-
BANO ADSCRIPTA, CUM ÍENIGMATIBUS, a Mar-
t ino Antonio del R i o , i2mo. Moguntiae , 
160.1. Aldelmo, Vefcovo d lnghi l térra , mo-
rí nel 705?. HG.ronovio illuRru un fuo Poe-. 
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metto de Laúd. Virgtnitatis nelle Ohfer-
vat. Ecclefiafl. 8cc. Del mede í imo argo-
mento era prima nfcito in luce un Opufco-
l'o di Aldelmo in profa, cum Bedde Opufcu-
lis, &>Eg&erti Eboracenfií Dialogo, abHenr. 
Warthono, 4to. Lond. 1691. 
THEODULPHI AURELIANENSIS CARMINA, a Jac. 
Sirmondo, 8vo. Parif. 16415. V . i l íuo A r -
ticolo, 
D'REPANI FLORI PSALMI E T CARMINA, CUM Mo-
DUINI, ETJONÍE AURELIANENSISRELIQUJISj ab 
Andrea Riv ino , 8vo. Lipf. 1653. Dtepanio 
Floro e Scnttore del I X . Secólo, come pu-
ré Moduino Vefcovo d ' A u t u n , e JonaVe-
fcovo d 'Orleam. 
TÍÍEODULI ECLOGA DE MIRACÜLIS VETERIS TÉ-
STAMENTI , a J . G. S. Schwabe,- 8vo. A I -
tenburgii, 1775. ^ i ' Articolo . 
RHOSWITH^ M'ONIALIS POEMATA, a D . Henr. 
Leonhardo Schurzfleifchio; 4to. Witeb. 1707. 
Elena a RofíowCanonicheíTa di Ginderfiieim 
chiamafi queda ceíebre Pbeteíía, che fíorl for-
ro Octone I I . Imp. verH I 'An. 5?8o. ScriíTe-
fei Comedie , ed altre Poeíí'e facre, che furo* 
no la prim'a volta pubblicate a Nór imber -
ga fin dal 1501. IT celebre Goíír.Gagl.Leib-
nizio ci ha dato un fuo Poemetto inédito: 
D¿ ConftruBione Ccenobii Ganderfbdimenfis nel 
TomW.Scrlpt. Brujwicent. fol. Hanov. 1710. 
HILDEBERTI OPERA , ab Antonio Beaugendroy 
fol. Parif. 1706. V. i l fuo Articolo . 
NÍ'ATTH/EI VINDOCINENSIS METAPHRASIS ELEGIA-
CA LIBRI TOBIÍE, a Jo. Her ingio , 8vo. Bre-
mse , 1642. Viííe Matteo di Vendóme, ver-
fo i l .I I8Í>. 
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/UANJ. INSULENSIS OPERA,, aCarolo deWifch,,, 
íbl. Antuerp.. i653.VLiole rO>idin, che uno. 
folo fia l'Afano. Autore dalle molte Opere 
attribuite a diverfi; e che fia viííuto a'tem-
pi di S. Bernardo. V"., i l fuo Ar t ico lo . 
——CARMEN, RHYTMICUM EJUSDEM, QUO PRO-
BATUR VIRGINES , NON MULIERES DUGENDAS 
ESSE IN, MATRIMONIUM , 410. fine nota. Cu-
riofa efingolare edizionea, impre0a,nel carat-
tere d i U l r i c o Z e l di Colonia, circa i l 1470., 
Sta col Moreto attribujto a V i r g i l i o . 
S0. JQSEPHI HYMNOGRAPHI MARIALE J. ab Hyp-
polito Marraccio, 8vo,. Romae, 1661. Pri-
ma edizione.. 
Jo. GEOMETRÍE HYMNI V . IN B. DEIPARAM , 
a Frid, Morcillo , Gr. &. Lat. 8vo. Parif. 
More!. 1531. 
HYMNI ECCLESIASTICI VARIORUM. AUCTORUM 
VETERUM , H í L A R I I , AMBROSII , AUGUSTINI , 
GREGORII. M. THEODULPHI , FULBERTI &C. 
ab Helia Ehíngero, Francof. 1578. Miglior 
edizione é quella che fl:a nelle Opere di 
Giorgio CaíTandro, foL. Parif. 1606. 
P O E T / E GRÍECI CURISTIANI , CUM HoMERlClS 
CENTONIBUS EX SS. PATRUM, OPERIBUS COL-
LECTI , Gr. & Lat. 8vo. Luter. Parif. 1609. 
PARADISUS, SEUTETRASTICA MORALIA , a Frid. 
Morel l io , Gr. & Lat. Svo. Parif^ Morel. 
POETVE CHRISTIANI, 4to. Venet. Aldus , 1501-
02-04. Vol . 3. Gl i Autor i principali fono 
Prudenzio, Profpero d* Aqoltania, Sedulio, 
Gjovenco, Ara tore , S. Gregorio Nazian-
zeno, ed a l t r i . Sonó pochiíí¡mi quelli che 
poffeggono perfetta queíla Collezlone pre-
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aiofa. I I Crevenna la defcrive con e í a t t e z -
za fopra nn per£etto efemplare acquiftato 
dai Signori V o l p i , e can non minore accu-
ratezza é regiflrata nel Catalogo Aldino.. 
Devefi pero. oíTervare, che non v i manchi i l 
regiftro delle fegnature o reclamij prepofto 
a'due primi Volumi in fogli feparati , fen-
za i l quale non é poíTibile di rifcontrare fe-
i ' Opera fia compita ., Aldo fece queíla Col -
lezion& con difegno, chefoííe intrcdotta. nel-
le Señóle, e foftituita ai Poeti' profani, ció-
che nella; Prefazione egli dice d' eíTere giá. 
flato addottato in Ragufi'.. 
FOETARUM VETERUM, ECCLESIASTICORUM O P E -
RA. ET FRAGMENTA , a Georg.io Fabricio, 4to. 
Bafil. Oporinus, i564.Raccolta molto pre-
giata^ed aíTai piú copioia della precedente. 
Ommetciarao. di regiílrare al ere Collezio-
ni di minor importanza, riferindoci agli. 
Articoli di Giovenco, e Trudenzio, 
FLORES POETARUM DE. VIRTUTIBUS E T VITÍISJ, 
l i m o . . Colon. 1505. 
HISTORIA POETARUM E T POEMATUM MEDII 
JEVI, POUCARPI L E Y S E R I , 8yo . Halae Magdeb. 
i j i i : Contiene quefl'Opera alcune Poeíie 
pregevoli, tratte per la prima volca da Co-
d k i Manofcritti.. 
CORPOS V E T E R U M POETARUM TAM PROFANO-
RUM, QUAM. ECCLESIASTICORUM , fol. Loi idiai , 
i 7 2.i. Yol . 2. Scimabile. Collezione . 
t A P P E N D 1 C E 
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E O E C C L E S I A S T I C I . 
B OLÍA SACRA QUADRILINGUIA ( HEBR. Gr,. 
LAT. ET GERM. ) VETERIS TESTAMENTI , a 
M . Chrií l iano ReinecciOjfol. L i p f i ^ , 1747-
51. Vol . j . 
BIBLIA SACRA , cum univerfis Franc. Vatabli 
& variorum Interpretan! A'nnotationitíns,. 
fol. Parif. 1725-45-. Vol . 2.. Due fono le 
Verfioni Latine j una anticaa e l ' altra re-
cente. 
B i B L i o R u M SACRORUM LATINÍE VERSIONES AN-
TIQU^;, a D; Petro Sabatier , fol. Parif. 
1751. Vol. j . 
E v A N G E L I A R I U M QUADRUPLEX LATINEE VERSIO» 
'ÍJIS ANTIQUÍE , a Jofepho Blanchino , fol. 
max.Roma?, 1745?. Vol.^.Magnifíca edizione. 
pRAGMENTUM E V A N G E L I I S. JOHANNIS GRÍECO-
COPTO-THEBAICUM , CUM ALUS RELIQUHS, e 
Mufeo Borgiano, ab Aüguftino Aíit. GeoFgio 
Erem. Auguft. 4to. Romas, Fulgoníus, 178^. 
EUSTATHII COMMENTARIUS IN HEXAMERON, 3 
teone Al l a t i o , Gr. & Lat. 4to. Lngd. 1625). 
Non fi" fa bene quale fia queft'Enftazio; ma 
KAUaecl lo crede^ fe non l 'Euílazio Vefco-
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vo d1 Aiitiochia nel 325, almeno coevo 
ad eí ío. 
IÍAACI HOMILÍA , a Nícephoro Theotokio s, 
Gr. 4to. L'ipñxy 1770. Era Ifaaco di Siria 
Vefcovo di Niño, e credefí contemporáneo 
di S. Simeone Stilita, verfo i l 450 dell'E» 
C . ScriíTe le fue Omelie in Lingua Araba 5 
e furono poi tradotte in Greco da Patri-
zio ed Abramo, Autori d'incerta e t á . 
S. R^MIGII R»EMENSIS EXPLANATIONES EPISTO-
LARUM B. PAULI APOSTOLI , a J . B. V i l l a l -
pandoj fol. Moguntiae, 1^144 S. Remigio 
di Reims íiori aHa meta del V. Secólo. 
BACHÍARH MoNAcr OPUSCULA ) a Can. Fran-
C¡fco Florio, 4to. Romas , 1748. Operetta 
illuílrata di due dottifíime DiíTertazioni , 
degne della fomma erudizione dell 'ediróre. 
üd inefe * ií' quale cefsó di vivere l ' anno 
fcorfo i t f etá nonuagenaría . Era Bachiario 
Monaco Spagnuolo del V . Secólo. 
E'GESIPPUS D E EXCIDIO H l E R O S O t . AMBROSIO 
MEDIOL. EÍISC. INTERPRETEJ fol. Colon, I 525. 
Credeíi opera fuppofta, ed appartenere a 
Secoli molco pofteriori a S. Ambrogio. L ' 
eraditiífimo Ottone Armzenio ne ha pro-
meífa una nuova edizione. 
S. PETR-I CHRÍSOLOGI ARCHIEPÍ R A V E N N A T I S , 
E T S. VALERIANI. EPISC. CEMELENSÍS S E R -
MONES , a Sebaftiano Pauli , fol. Aug. V i n -
del. 1758. lAcced. Jofephl ^ítoyfi ^ímadefú 
Dijfert. de Metrópoli Bcclejiaftica Havenna-
tenfi. 
S, REMIGIÍ LuGDUNENSrS DE GRATfA E T PRÍE-
DESTINATIONE L l B R I I V , ET ALIA OPUSCU-
LA , a Petro j jancifco Fogginio , l i m o . 
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Romas , 1771. Vo l . 2. S. Remigio Arci-
velcovo di L y o n , e Cappellano del Sacro 
Palazzo d i Lottario Irap. fiori verfo l'An. 
850. 
S. REMIGII , ANTISSIODORENSIS ENARRATIONES 
IN PSALMOS , fol. Colon. Eucharius Cervicor-
nus, i53<5. Bella e rara edlzione. Non bi-
fogna confondere con gl i altr i quefto S. Re-
migio Monaco Benedettino del finiré del 
I X Secólo. 
JOSEPHI V E T E R I S CHRISTIANI SCRIPTORIS HY-
POMNESTICON, S1VE L l B E R MEMORIALIS . Sta 
infine al Volnme fecondo:/o. ^ílberti Fa-
brkii Codex Vfeudspígraphus F . T . Svo.Ham-
burgi 1722-41. Vol . 2.Álcune volte trovafi 
anche feparatamente. Ev Opera d' incerta 
e tá , ma credefi del finiré del Secólo X V . 
ADELMANNI D E V E R I T A T E CORPORIS ET SAN-
GUINIS DOMINI AD BERENGARIUM EPISTOLA , 
CUM EPÍSTOLA BERENGARU A-D.. ADELMAN-
N U M , e Códice Gnelferbytano , a Conrado 
Arnaldo Schmidio, 8vo. Brunovici, 1770. 
Adelmanno Vefcovo di Breíciaj e Diícepo-
lo di Fulberto Vefcovo di Chartres fini di 
vivere nell'An, I O 6 Í . 
S. BRUNONIS ASTENSIS OPERA , aP. Bruno Bru-
ñí v fol. Romae, 1785?. Vol., 2. O t t i m a edl-
zione . 
S. JACOBI EPISC. NISIBENI SERMONES , a Nic . 
Antonello , Armeno-Latine, fol. Romae , 
1756-
ANONYMI CHRISTIANI PHILOSOPHI DE V I R T U -
T E , Gr. & Lat. a Jo. Vegelino, Svo. Aug. 
Vindel. 1603. Prima edizione. 
S,. MODESTI ENCOMÍUM IN DORMITIONEM. VIK.-
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gixis MARIDE, Gr. & L a t . 4to.Romse, 176O0 
EUTHYMII Z l G A B E N I , SEU ZlGADENJ C o M M E N -
TARIUS IN I V E V A N G E L I A , a Chrifl. Frid. 
Matthsei, Gr. & Lat. 8vo. Lipí". Weidmann, 
i75?3. Vo!. 3. Fu i l Zigabeno dotto Mona-
co di Coftantinopoli a* tempí di Aleííio 
Comi-neno, verfo ¡I 1118. Qiiefti Com-
metuarj fono riputati i rnigliori di quanti 
ne fiano ftati fc r i t t i dopo S. Gio, Grifofto-
rao. Gio. Hentenio ne avea data una Ver-
fione Latina fopra un Códice fcorretto, fol. 
Lugduni (Parif .) , 1544, divenuta rariíÍGma; 
ma ora comparifce col tarto Greco ricavato 
dal dotto Editóte fopra due Codici MSS. di 
Mofea. Abbiamo inoltre del Zigabeno: f i -
¿loria, is* Ttiumphtis de impía (51 multipUci 
execrabiliurn- MctjfaUamrum Jefla > a Jacobo 
T o l l i o , Gr. & Lat., nella Collezione Infi-
gnia Itintrarii Ita/ict, 4to..Traj. ad Rh. 1696; 
e VanopHa Dogmática > Lugdl. 1556.; Com-
rmntarius in omnes Vfalmos Davidis , Vero-
nae, 1530 delle quali due ultime Opere rir-
mane foltanto la verfione latina. 
S. ANTONII UL5fSIPP0NENSIS , COGNOMENTO. PA-
TAviNia SERMONES, IN PSALMOS, ex Autogra-
pho in lucem e d i t i , a Fr. Ant. M. Azzo-
guid i , 4to. Bonon. 1757. Vol . 2. ^Acced. Sic-
conis. Volentonii de Sanél.i Fita & Miraculis 
Commentarius. 
CONCILIA MAGNA BRITANNIÍE E T HIBERNIÍE x 
ab An. 446, ad An., 1717, a Davide W i l -
k ins , fol. Londini , 1737. Vol . 4. 
C O L L E C T I O BULLARUM. SACROSANCT.E BASILIC/E 
VATICANÍE ' , ab Annibale Card. Albano, fol.. 
Romae, 1747. Vol. 3. 
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SYNODICON , s i VE PANDECTÍE CANONUM SS. 
APOSTOLORUM ET CoNCILIORJJM AB E c C L E -
SIA GRÍECA RECEPTORUM , E t CANONIC. SS. 
PATRUM EPISTOLARUM, cum Scholiís, a Guitl. 
Beveregio, Gr. & Lat. fol. Oxon. 1672. 
LITURGIARUM ORIENTALIUM COLLECTIO , ab 
Eufebio Renaudotio, 4to. Parif. 1716. 
LÍTURGIA ROMANA VETOS, a Ludov. Ant . M11-
ra to r i , fol. Venet. 1748. Vol . 2. 
ACTA PRIMORUM MARTYRUM SINCERA ET SE-
LECTA, a Theod. Ruinart , fo!. Ve ron as , 
1751. Edizione molto migliore della prima 
da noi regiftrata tra i Biografi Ecclefiaflici. 
BlBLlOTHECA VETERUM PATRUM ANTIQUORUM-
QUE SCRIPTORUM E c c L E S i A S T i c o R U M , ab An-
drea Gallandio, Congr. Orat. Gr. Se Lat. 
fol. Venet. 1765- 81. Vól. 14. Contiene 
[ quefta ftimabile Collezione trecento Scrit-
tor i Greci e L a t i n i , un gran numero de* 
quali mancava alie maggiori Biblioteche di 
í y o n , e di Parigi. 
445> 
C O N C L U S I O N E . 
N ella ClafiTe degli Scrittori Sacri ed Eccle-
fiafüci abbiam veduto in profpetto I* or igi-
ne e le vicende delle fcienze, da Mosé íirt 
a S. Tommafo d' AquJno per la lunga fe-
rie di vent' otto Secoíi continuata fenza i n -
terruzione. Spefiamo, che coníiderata la Sa-
cra Letteratura con tal vifl:aa fe ne formerá 
un* idea piu vantaggiofa di quella che fuol 
averfene comunemente; e fe fi profondono 
gl i elogj ai Sanci Padri del I V Secólo per 
i'eloquenza non inferiore a quella degli Scrit-
tori de' tempi di Pericle, di Aleflandro e 
di Auguílo, non fi deprimeranno peró i po-
fteriori, nei quali meritano ogni degno f i -
guardo mol t i Autori , che pr ivi d i ajutí e 
di mezzi aprirono la vía tra le denfe te-
nebre de ' tempi barbari e calamitofi, ai 
felice rinafcimento delle Lettere Sacre e 
Profane. 
She hoc ineptum, Jive laudandum efi opus] 
Bonas in partes kftor acciptas velimi 
Sed exequamur cceptum propofiti wdinem . 
Vhxárus Lib. IV. 
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